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Q -
unm tandem ad fcribendam alteram Confpefhis 
Hiftoriae Hungaricae partem animum adpuli:
, ante om nia, negotii dari videbam ; v t , quae 
de rebus patriae veterrim is, intermileram, aut 
jC°rte leuirer perftrinxeram , hoc , tametfi alieno Iere 
c°> farcirem, fummatim copiofius alibi d ifta , repe- 
^ o ,  Demonftraiii fcilicet editis in lucem commenta- 
*0tlibus, Hungariam, prifca aetate, a diuerfis cultam 
'^ P o p u lis ,  ficut erant Pannonii , D aci, Iazyges, 
^ai,natae} Quadi. Regio proinde noHra, primis duo- « 
^ ls Praefertim faeculis , diuidebatur in Pannoniam , • 
ac'am TibifHinam, Iazygiam , fiue Sarmatiam lazy- 
^U,T1 > et Quadiam. H aec , conflrictis demum poft 
^ P afian a tempora, arftiore termino M etanaflis, a 
ra"ua ad Morauam pertinebat. A t anguftia locorum 
. rcUtncluderetur ; nihilo feciils Romanis prouinciis magna 
uferebat damna, v t Antoninus cumprimis Philofophus,
K  per-
pertinaci certamine debellare eam necefle habuerit, 
Sarmatia vero, ab amne G rano, haud vitra Tibifci al- 
uens porrigebatur; quam praeter Iazyges Metanallas» 
Gothini quoque, et O fi, Sarmatica lingua loquentes» 
incolebant. Dacia TibilTana, hodiernam Vltratibifca- 
nam regionem, ambitu fuo complexabatur , quam Tra­
janus , vifto Decebalo , partem prouinciae Rom. fecit. 
Atque haec iain facies Hungaricae citerioris, veter* 
fuit aeuo; ne quid de aborigiuibus commemorem.
Inde pofl haec, a Saeculo IV . poftquam varii po­
puli diuerfe migrare coeperunt: haec quoque ora mul' 
tarum gentium quafi diuerforium fuit. Primi Vandali» 
natione Germani, heic confederant; dehinc Gepidae j 
Hunnos a Tranfiluania vitra Tibifcutn fedes protuliffe) • 
v ix  quisquam probauerit; etfi prouinciam hanc ita te* , 
nuilfe non ambigo , v t ,  quodfi tributum haud dederat» ; 
profecto aduerfus communem hollem , dum opus erat > 
arma tulerit. Id ex Iornande et Procopio doceri p0* 
tel i ,  poli A ttilae occafum, in terris Quadorum, el 
Metanallarum, Rugios, Scyros, Herulos, atque Lofl' ‘ 
gobardos confedifle aliquamdiu. Quod Auares his loci* 
habuerint, quando iam olim id a me demonllratum , 
neminem amplius dubitaturum exiftimo. Poftquam * 
Franconibus ad incitas redatti funt, veteres coloni, ° 0' ! 
no SIauorum nomine infigniti, cum Chrobatis , Germ11' > 
nist]ue late heic locorum dominabantur, #nec vnqu*? *
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ab Hungaris hinc eiefti funt, in ciues contra, fociosque 
c°°ptari. Haec de citeriore Hungaria. *
Transdanubiana; antiquitus pars erat Pannoniae, 
^mppe quae ab Augufti ad Velpafiani aetatem , hodierni 
^ 3i*’bnrgi, Cilleiae, L ab aci, Colapis atque Draui ter- 
tain>s finiebatur: poli haec dein tempora Cetio, illisqu 
iugis, quae Carnioliam , Croatiam, Bosniam- 
> a Morlachia Dalmatiaque feiungunt, Drino item 
flmnine, Sauique extremo Diuidebarur ea in fuperio- 
tem > feu primam , et inferiorem , feu fecundam , vel 
Co,ifularem Prouin.iae vtritisque erant: Sabana, Va- 
*eMa) quae in Ripenfcm, et Praeualitanam abfcindebatur; 
Sifcia et Sauia, cuius partes fuere Pannonia Sirmienils, 
udalia, et Amantina. Montes omnibus in Pannoniis 
feflores nominabant Bebios, Claudium , Albanum, 
^a,uun am , Cetiunjque: paludes Volceas( Balaton) Pei- 
em , et Hiulcam: vrbes illuflriores fuere, luliobona, 
^u,nuntum, Bregetio, Acincum , (  Strigonium)Sicam- 
'a > Taqrunuin (  Seinlin , haud vero Belgradum Moe- 
ae O  Sirm iam , Cibalae , M urfia, S ifc ia , vbi nummi 
^tebantur, Amoena et Sabaria , quatuor Coloniae. 
°tentianam effinxit cum aliis Thurocius.
caetero Pocones , a queis regio nomen adepta, 
** Afia per Hellefpontum primitus transgreffi, vbi 
raciae partes ad Pangaeum diu infederant, per Moe- 
_______________ K 2_______ ___________ fiam
^erfiquutiis fum et prolixius in commentatione ile 
fe t e r ib m  Uung. cisiianubiunae incolis.
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fiam tandem vitra Sauum et Drauum flumina penetra- ; 
runt, idque partitn Durio Hysdalpe, partim Philippo 
Macedone, Alexandroque regibus, denique Paullo A e - °  
milio Conf. Hi vt plurimum Thracum inftituta fe* 
quuti, inquilinos habebant, primum Gallos Scord<icos> 
Boiosque , tum Marcomanos, Singuli demum a Roma­
nis , orbis terrarum victoribus, ineunte laeculo primo, 
pofl d tas et acceptas ciades, penitus domiti et fubafti 
fun t, Tiberio tam en, etfi de eis triuinphauerat, impe- 
rante, legiones Pannoniae, Percennioet Vibuleno aufto- 
r i bus , foedam feditionem eonflarant, quam deinceps 
D rufus, ecclipfi lunae, quae tum acciderat, in r&n 
fuam vfiis, felici euentu fopiuerat. Poftea , dum Roma­
na respubl. plurium imperio diflrahebatur, Pannonii e- 
xercitus pro Othone, et hoc extin&o, pro VefpafiatiO 
contra Vitelium flabant, magnoque ei vfui in rebuS 
gerendis erant. V t Traianus, poli inanes Domitiani 
triumphos, reapfe Dacos bello duplici v icerat: Panno­
nia tanto felicius aduerliim varios hoftes, quales Marco­
mani inprim is, Quadi, et Iazyges erant, defendebatur» 
Conrtantinus, cognomento Magnus, deuicto ad Cibalin» 
Licinnio , imperii aemulo , poteflatem Vandalis fe'  
cit in ledes Pannonia figendi Qui patrem in imperio fr* 
qutitus e ft, Conftantius, ficut Magnentium tyrannum 1 
apud Muriiam, graui proelio, ita Sarmatas et Quado* 
holles Pannoniae fecundis conflictibus fudit fugauitqu8' 
Victorias profequebantur Iouiauus Singidonenlis, Valenti*
ni#*
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"'Sutis Cibalis natus, Bregetione mortuus, et Gratianus 
Sii mienGs. Poft excellum Vandalorum Alanoruntque, 
Hunni gens Scythica, Pannoniam circa an. 39-,. haud 
Vei'o , vt plurimi voluere an. 3 7 . qua foedere partim 
0ccupare coeperunt, donicum tandem A ttila totius re- 
8’onis potiretur: nec tamen is heic, fed in Dacia 
regiam habebat fedem Attilae filiis, ob imperii con- 
tenrionem, ab A rdarico, Rege Gepidarum, ad inter- 
B ionem  caefis, Oftrogothi, permifiu Marciani Imne- 
ratoris, Pannonias tenebant, et velut contra H ^m os, 
W s  ante feruiuerant, fic aduerfus Sueuos, Scyros , 
^ egem item Sarmatarum Babaium, Hertilorumque O- 
*Wrum , armis defendebant, donec Rege Theodorico, 
exiru faeculi V . Italiam peterent. His an. 52 . lu- 
^'niani indulgentia fuccefiferunt Longobardi, Rege Au- 
^°’tio, a mari Baltico egrefli, qui dein perpetua cum 
^ epidis geflferunt bella], poftremo a N arfete, ad Ita- 
|'a,n poffidendam euocati. His ^ita alio demigrantibus, 
"'Egenae Pannoniam tenebant, Imperatoribus fubiefti 
^J’zatitinis , dum ab Auaribus, circa an. 60 u occu­
rretur Prope duo faecula gens haec bellicofa regio- 
ne noftra potiebatur, quum tandem Taflilonis, Ducis 
Suariae focietati impliciti , Caroli M. armis impete- 
' ei'tur} fcdibtisque fu is , bello decennali fu perati, eii- 
Cerentur. A biit itaque regnum hoc , cum Daci a , in 
P°teftatem Francorum , qui fecunda illi moderabantur 
ltMna ad tempora vfijue Suatopluci; Magnae Morauiae 
K 3  im.
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Imperatoris, qui cum Carolomanno et Arnulpho de­
certans fummam imperii iij Pannonia, ad vltimum obti» 
nuit. Aduerfus hunc deuocati Hungari, ab Volga haud 
pridem ante Tranfiluaniam ingredi, an. circiter 900» 
vel etiam paulo poft , pro fe , quam Francis regionem 
occupare maluerunt, quam hucdum rebus prolueris te* 
Dent. Sed haec quidem itl eo meo libro , quem PANT'  
N O N IA M  IL L V S T R A T A M  infcripG, pluribus ex- 
pofui, vbi praemifla vetere Geographia n et antiquorum 
regni colonorum notitia, de Pannonia Rom ana, Van* 
dalica, Hunnorum, Oftrogothica , Longobardica, A jJi ' 
tu m , Francica , Marahana, et Hungarica vberius dif* 
ferui.
Quod reliquum fuit de Regum Hungflriae decretis* 
iuribus , reditibusque : de Rege iuniore, quales BeW 
" I V .  et StephattOs V . erant: de Ducibus, Baronibu* 
R eg n i, Banis, Marchionibus, Vaiuodis , Comitibus- 
que, de Vduornicis, Bilocbis, Priftaldis: de re eccl«' 
fiaftica, nummaria, diplomatica, et Scutaria: de liba­
ris regiisque Ciuitatibus, earum origine et praerogati"® 
prudens tacui: partim quod haec proxiliorem ac equ1' 
dem inftituere potuifftm , traftationem poftulabant;  pal' 
tim quod Iureconfultis,  Hiftoriae item ftcrae , rem*11' 
que eiusmodi Doftoribus hanc curam demandatam e^c 
videbam. Nihilofecius da origine prouinciarum Hi"1' 
gariae, quas Comitatus vocam us, paucula putaui ad'
iicien-
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•'cienda, vel eo nomine, quod haud diu foeietas quae* 
dam erudita, quaeltionetn hac de re mouerit. interim 
brcuitatem profello, nemo officium detulerit, proiixio- 
fem, tametfi proximam materiae difputationem icri- 
bendi, de Comitibus peregrinarum, quae nobis vicinae 
futir, gentium , eorumque prouinciis , ad quorum mo­
dum noftrae inflitutae efie videntur , nec de Hringis 
A.uarum, a quibus olim conuentumn Hungariae origi­
nem deducebam. Dixerint haec alii . equidem, duce 
incerti nominis Belae N otario, fcriptore omnium pa­
riae  antiquiffimo, comitatus cum Hungaria eundem 
habere ortum exiftimarim, SIauos fub aduentu Arpadi 
'n hanc oram , regionem citeriorem in prouincias dilhi- 
buiflfc dubitari non poteft, quando Titulenfis, et to­
tius intra Danubium, et Tibifcum terrae D ux fuerit 
P lanus; ByhorenGs , Moroutus ;  Nitrienfis Zub ur; led 
°aftrum quoque Gum ura, et Nouogradum, iam illis 
temporibus populum fuum , e t , vt nolter loquitur, 
Partes habebat fuas; arx fuper haec nomine Hung, 
^°mitem Loborcium, quem ciues fui Ducam adpella- 
^3nt. Poltquam Hungari regione potiri coeperunt , 
binius Borfu, Comes Borfodienfls creatus eft , qui po- 
flea ex  patris fui Bungernecii caftro G eu ru , et fuo 
^°i'fodia vnum fecerat Comitatum. Tra£tus vero Ni- 
tr'enfis fupremus Comes ab ipfo Arpado dictus erat 
^ °b a , viftor Bohemorum* Ita Hungari Ducis f u i ,
K 4 p ii.
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primorumque confilio plnres conftituere Comitatus, Aedi­
ficarunt fcilicet locis opportunis arces, queis vicos cer­
tis limitibus delcriptos regundos defendendosque fub- 
diderunt; id quod patria lingua Vifrmegye appella­
bant. Sic Comitatus Zabolczenfis, fundator erat Za- 
bolfus ; primus vero calki praefeftus Eculfuus; fic 
Ete , praefeftus Baronienfis dioecefios, aedificauerat ca- 
ftrum Csongradam, et Borfus, de quo nunc m emini, 
Zouolunum, quorum nomina hodieque fuperant. V - 
fuba autem, et Eufeeus Comitatum Caftri ferri ac Ve- 
fprimienfem ( huius prim is Comes Vfubunecus er a t )  
Sopronienlem Sacus, Symeghienlem Eudus , et Cadtifa 
Teinefienfem, Tahuttis Tranliluaniae, ac Pota denique 
Heuelienfem conftituilTe videntur. Id certum omnino 
eft Veluquiutn Comitatu ZarartJienfi ab Arpado Du­
ce donatum fu ille : primum vero perpetuum Comitem 
Pellienfem Billam , et Bocfum Bacsietffem , prioris 
fratrem , a Toxo creatos. Duce Geiza Hontenfent 
prouinciam in ordinem redegit, Comes Hnnt: Iauri- 
nenQ praeerat Volphgerus, ex comitibus Homburgi» 
S . demum Stephanus, exteros imitatus Principes, de- 
vi& o Cupa , Simeghienfis Comitatus Duce , meliore 
difciplina regundas prouinciolas inftituit , praefecitque 
aliis Duces (ile  Emericus Dux erat Slauoniae) Mai'* 
Chiones aliis , aliis porro Comites, et his rurfus, vt 
grauitati muneris occurreret, adiunxit Vice « Comites,
et
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*t Iudices varios , Exa&oresque. Nec tamen habeo 
dicere, quot numero, hoe R e g e , Comitatus in Hun. 
garia fuerint. Sub Bela , et Geiza II. Otto Frifin. 
geniis L X X .  plures exftitiffl; memorat: M. Rogerius 
Bela IV . Rege L X X II. Petrus Ranzanus Coruini im. 
Perio L X X I I I .  quos hic quidem ordine enumerat fuo: 
^tephanus W erboczius, fub Ludouico II. L X I V .  Ho* 
die , poftquam nonnulli aliis prouinciis adnumerari 
coepti funt , v ix  vnum Ihpra L , repereris. Haec 
ego de Hungaria eiusque diuifione. Vtinam eflet , qui 
Hos ortum et occafum doceret regnorum, Croatiae , 
Dalmatiae, Ramae , Halliciae , Lodomeriae, Seruiae, 
Cumaniae , Bulgariae, et Sclauoniae. Quae hanc iii 
tem equidjm ex diplomatis eruere poteram , dum in- 
ter reliqua monumenta, ad EruditilTimi Kercfelichii 
Notitias, huiuscemodi rerum ftudiolbs delego, fiibiun- 
Sendum duxi S . Stephanum fe totius Hungariae pri- 
^'Hn fcripfilTe Regem : S . Ladislaum Croatiae, Co- 
'°tnannum Dalmatiae, R am ae, Bosniae, et magnum 
hungariae R egem : Belain III . Rafciae et Lodome- 
*iae: Belam IV . Cumaniae, et (Joriciae ; Stephanum 
Bulgariae, ( v t  Belae diploma hac de re praeter- 
eam )  Ludouicum I .  Poloniae: Sigismundum Bohe- 
^ ia e ; Ferdinandum l. Sclauoniae. A t haec nunc qui- 
dem fuffecerint. D e caetero numen diuiniflimniti vtj 
Pr°  lata mihi clementer, et in hoc labore o p e ,
K 5 fupplex
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topplex veneror, ita publica voce oro atque obteftor; 
vt hoc regnum Hungariae, dum ithperium orbis ter­
rarum fteterit , florentifiimum eflfe iubeat, in quo 
pietatis litterarumque amor , et trauquillitatis atque 
fortunae decus perennent.
Q. D.
Q. D . B . V .
C O N S P E C T V S  
H I S T O R I A E  H V N G A R I C A E
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V t e a , quae fcribere coepi, perfe- quar, initium operis mihi erit S . S T E P H A N V S  R ex . Hic firnul ac 
regnum adiit, fi non aemulum imperii, 
qualis Cupa era t, certe aduerfarium na- 1002 
$u s eft Gyulam auunculum, moris maio 
rum, quam amicitiae tenaciorem; qui ficut 
prius bello pacem, fic iam in pace bel­
lum quaerens, grauior, quam pro fortis 
neceflkudine oportebat, coni undo erat.
Nec enim fohim Regem importuniflime 
adhortabatur, defifteret tandem peregri- 
uis ritibus, ciues fuos imbuere : fed in 
Hungaria etiam, vt monita fua defpicj 
feuferat, infida omnia atque infefta faciebat.
Infe-‘
* S. STEPHANVS.
Infelicis adeo incoepti audores adiuto- 
resque nadus omues quidem, quibus gra­
vis erat inueterati moris externa muta­
tio ; at inprimis principes turmarum, qui 
i  clade Lupana fupererant, et ad Tran- 
filuanum faJutis, et vindiciae cauifa con­
fugerant. R ex  vbi vitro citroque miflis 
legatis Ducem ad pacis conlilia minus, 
quam optabat, tranfire animaduerterat, 
ferocius coiitra ciere tumultum, iniuria 
fuorum motus, arma expedit, et exiguo 
interuallo temporis eo anguftiarum homi- 
..nem quietis et fortunae impatientem ad­
duxit, v t f e , fuaque omnia vidoris arbi­
trio committeret, nec, vnde abdudus e- 
rat, amplius rediret, etfi facra ablutus vn- 
da, ne fors regionis, quam religionis cu­
pidior euaderet. Ita hoc in poteftatem 
re d ad o , Tranfiluania iuribus Hungariae 
ioo 4 ad n exa, opera Vaiuodarum (D uces, vel 
praetores latine dixeris) regebatur. Hac 
follicitudine, et bello Bulgarico, poftquam 
Keanuin vicerat, fundus R e x , ad curas 
velut facrae, ita ciuilis, eique cum publi­
cae, tum fuae priuatae re i, denuo toto 
animo incubuit. Parabat enim, eximio 
prudentiae ac pietatis exem plo, Hunga- 
riain a maioribus fuis vi et armis adqui- 
fitam cultamue, iure, legibusque, ac mo- 
'•  ribus de integro condere. Ea mente ma- 
giftraribus regni ordinatis, vt Pontifica­
tus inftituebat, uominatim Strigpnii, Co-
locsae,
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locsae, Vefprim ii, GUiinaueecclefiis, Csa- 
uadini; Abbatias Pecfuaruenfem, Saladien- 
fem, et Bakon - Belienfem, vt effet, quo 
conlultura plebs veniret, et vnde rerum 
facrarum hauriret Scientiam : iic leges 
de publicis commodis fanciebat, et in co­
mitio Tolnenfi, an Strigonienfi, equidem 
haud definiuerim, promulgabat. Dum ita 
, reipublicae fatagit, nafcitur ei, ex  Giiela I0 0? 
v x o re , Henrici Ducis Bauariae, cogno­
mento Rixofx filia, foror quae fuerat Hen- 
rici Imperatoris, Emericus maximae indo­
lis , et vitae dein, quae nullius, praeter 
quam paterno fulgore vincebatur; dignif- 
fimus im perio, ni mors immatura fpes 
fefelliffet publicas. Haec inter Byffeno- 
ntm exercitus, per occafionem, ac foli- 
tudinem in iines, Hungariae obnoxios, in- io a i  
cUrlionein fa c it : ad Tranfiluaniam iniu- 
riae huius pars pertinebat. Stephanus 
coelefti, v t perhibent, monitu, inimica 
edo<aus molimina, tribuno militum, qui 
Proxime ab hofte aberat, praepeti nun- 
J»o, negotium dat, prouideret Jiiis rationi- 
"•W i et euentibus aliorum ,  daretque operam ,
!*e inultum hojlem longius vagari patere1 u>-. 
Poftquam ad manus ventum eft, Bofni 
«ladem accipiunt, e t ,  ne fortuna percul-
5 duriora perferre cogerentur, magno 
cum pondere auri, legatos de pace pe­
tenda ad Regem mittunt. Hi dum iter 
laciunt, quae numeri portabant, fceler*
quo-
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quorundam amiferunt; impetraueruiit ni­
hilominus , quam defiderabant, pacem , 
audoribus violati iuris gentibus viduer- 
fis facri pro merito punitis. Secutum 
eft illud. Mortuo Henrico Caefare, 
cum res Romana penes Conradttm, co­
gnomine Salicum effet, ac inimicitiae 
Hungaros inter, ac Boioarios eae inter-- 
cederent, v t illi Noricum infeftis lignis 
10 30  percurfarent; Stephanusque tranlitum per 
regnum fuuin legato Caefario, magnum 
feruorum impedimentorumque numerum 
fecum trahenti, Conftantinopolim nega­
re t, adeo exacerbatus eft Imperator his 
rebus; vt mente inimica, Hungariam in- 
uaderet. Sed omnis ira belli'ad popu­
lationem duntaxat agri vertit. Id ta­
men fatis Conrado vifum , cur pro vido  
relinqueret Stephanum, quem contra 
Chartuitius precibus ad Deum fu fis , lio- 
ftem fuperaife docuit. Pace cum Hen­
rico , filio Conradi, conciliata, dum et 
animo, ob filii mortem inopinam, ange­
retur, et corporis morbo laboraret, fe- 
gnius rempublicam adminiftrare videbatur, 
quam v t  omnibus fatisfaceret. Quo fa- 
dum eft, v t purpuratorum nonnulli oc- 
10 3 3  cidendi eius impetum conciperent; oc; 
cubuiffetque, fine dubio, eo fcelere, ni 
coniuratorum v n i, conclaue reg is,  coe­
lo iam vefperafcente, ingreffo, telum va­
gina nudatum, quod fub vefte latebat,
impro-
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iinprouifo excidiffet, regemque de peri­
culo adnionuiffet. Parricida, quod fcelus 
oculi non poterat, ve l defendi, com­
plexus regem , orare coep it, v t prae­
teritam vitam potius, quam culpam, te- 
feritatis tamen, quam pertinaciae, po­
tius intueretur. Haud facile dixerim , 
pauorene, an religione percitus R e x , 
dextram, reconciliatae gratiae pignus ob­
tulit, cum caeteros fceleris participes 
equuleo impolitos , necari iuberet. Sed 
fcec illud diremerim, numne huius, an 
alterius facinoris m etu, Andreas, Bela, 1033  
Leuenta, Ladislai Calui fiiii, ad fo- 
W  vertendum perdudi fuerint. Ste- 
phanus caeterum etfi vitam libi proro­
gatam, vt ex  impiis ingratorum ciuium 
Canibus euafit, v idebat: fenlit nihilomi­
nus horam fupremam, quam impietas ac- 
c?lerare vo lebat, fponte fenfim adpro- 
Puiquare. Deliberato itaque confilio, ne 
m ortuo, quae viuus de republica fa- 
Pienter conftituerat, irrita fieren t, neu 
plebes, dudu feditioforum ad inftituta vi- 
tae maiorum relaberetur, Petrum ex fo- 
*°re fua, Guilielini, Comitis Pidauienfis 
Wium, non vero Vafulem, vt plerique 
^ripferunf, fidiflimis quibusque ex  proce- 
ribus, Regem  fuinma contentione com­
mendat, ac paullo poft, quam regni cu- 
amicis credidiffet, rebus humanis e- 
**nutur, magno fui defiderio re lido . C o n -1038
ditus
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ditus eft Albae marmoreo monumento, 
comitante funeris pompam, ingenti nobi­
lium virorum multitudine, maxima vulgi 
frequentia: relatus poftero tempore diuo- 
rum in numerum.* Non multo, quam huic 
parentatum e ft, communibus fu {fragiis, fi 
Abam, Comitem Palatii, qui fibi peregri­
num anteferri aegre tulit, demas, R ex  
conftituitur.
P E T R V S  , Alemannus fcriptoribus 
plerisque nuncupatus, vir clarioris gentis, 
quam animi. Gifelam ob fua, coniugisque 
defundi in fe merita, matris lo c o , et vt 
Reginam venerari oportebat; quod tamen 
I0 39 is adeo contempfit, v t haec initio ftatim 
animaduerteret, fe fuo infigni beneficio, 
maximam fibi calamitatem quaefiffe pepe' 
riffeque. E x  iis enim , quae quotidie fie­
bant , vidit fe non tam gratam apud R e­
gem, quam inuidiofam effe, uec quicquatn 
ex  priftinae fortunae magnificentia, quam 
triftem recordationem habere. Ne itaque 
praefentis duritiem pati cogeretur; nam 
et cultus Regius negabatur, et a collo­
quio familiares arcebantur : neu origo dif' 
fenfionis Regem inter et proceres exifte- 
re t , reli&a Hungaria, Pataumm Bauariae, 
vitae ftatu commutato, fefe  ^ contulit '■> 
quod tantum fe ab odio' inuidiaqne pu*
__________ tabat___
*  V id. fup. cit e t r A L O L O V S  ad an. 1002, 
feqq. et P. P ray  Diirert. de S. Steph.
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tabat abfuturam, quantum a confpedu fuo- 
rum receflillet. Nec tamen ea re tam 
conciliauit animos, quam alieuauit. Hun­
gari etenim ingratitudine eo confilii ada- 
darn Reginam impatienter ferentes, odif- 
fe, et contemnere Regem. . Id ille intu- 
ens, ne otium, ferendis fadionibus a- 
ptum, a le re t, in Noricum exercitum du­
cit, Conradi iniurias vlturus. Et clarior 1040 
omnino bello, quam pace fuit. Nam poft- 
quam hoilicuin libere peruagatus e i l :
* niagna cum captiuorum multitudine re- 
' Uertit; et paullo poft idem tempus Bre- 
tislao Duci Bohemorum, aduerfus Hen- 
ricum Imperatorem, fuppetias tulit, qui- 
b_Us Germani infidius indudi, partim cae­
li, pars in fugam coniedi. Huius opi­
nione virtutis inflatus, vitio ingenii ve­
hemens, impotensque, afpernaudo Hun- 
Saros, eunda ex arbitrio peregrinorum 
laeere, pudorem ingenuarum profanando,
< netas omne permittere, iain animi libi- 
'line, non conlilio ferri, et cum timeri, 
jluam diligi cuperet, multa iii oppro­
brium agere, ac fidem tandem demoliri 
coepit. Hungari deteriora verentes, Re- 
Ki luo imperium abrogant, patriaque 
exigunt. Jbo lado
S A M V E L  cognomento A B A  R e x  iQ4 r 
^atuitur, quod et dignitate fuinma erat, 
et Stephanum iure affinitatis contiuge- 
L  b a t :
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b a t : habuit enim forqrem eius Saroltain 
in matrimonio. Arbitrabantur eundi ab 
hoc robur libertatis, initium falutis Hun- 
gariae , poft res nimium coUapfas fore. 
A t hic quidem, vt fortunae, ad qnam 
natus videbatur, mediocritatem, mode­
rate et prudenter tu lit : ita magnitudi­
nem capere non potuit. Quae enim in 
priuato animi continentia emicuit, in Re- 
1042  ge crudelitate mutata eft. Namque ty- 
rannidem in fuos prius, quam contra ae­
mulum, regni bellum aufpicatus erat. De 
quibus fufpicio fuit Petro, in Auftriam fu­
ga elapfo fauere, vel indidta caufti occi­
debantur. Neque ea licentia, in infimos 
et mediocres faeuitum e ft : fed excellen- 
tiffimi atque eminentiffimi v iri, diuerfo 
mortis genere, quidam palis fudibusque 
infixi ene&i funt. Qua iniuria ciuibus ti­
morem, hoftibus victoriam, partibus fuis 
excidium *audorarit. Senlim plerisque o- 
mnibus exofus fieri coepit, cum ante exi­
mia caritate diligebatur; vt intelligi pof- 
lit , maieftatem nulla re magis, quam vir- 
tute n iti, firmarique.
Non ignorabat Petrus, quae in Hun- 
garia, magna procerum et populi indigna­
tione agebantur. In fpem itaque , ea ci­
vium dilcordia, fortunae melioris indu&us, 
iterum Albertum, Auftriae Marchionem? 
propinqua cognatione coniundum, et
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Henricuin I I I .  Imperatorem, pro eo , ac 
par erat, rogabat, fuam vt vlcifcerentur 
uiiuriam, illo praefertim hoftibus tam ini­
quo ac turbido teigpore. Cum propter a- 
Eas caulfas, tum ne regii nominis vilefce- 
ret dignitas, vtrinque praefidium, et pro- 
niiffum, et datuin eft. Prima caftra ad 
Haiuburgum polita erant, hinc tranfito 
-Dauubio, Pofonium captum. Hungarus
Par fuit, imprimis eo, que u 
co, Caefariani populando atque vrendo 
teda citerioris provinciae, fataque, in a- 
ciem vel inuitos extrahebant aduerfarios. 
Hi m olliter, quia virtuti diffidebant, et 
Per dilatiouem bellum geri oportere ar­
bitrati, fortuna aduerfa, Grano tenus Hun- 
garia celTere. Aba ipfe re inopina trepi­
dus; nam fuper haec fpes noui R egis, in 
“ oheinia extorris, iniiciebatur noftris, 
Henricuin per legatos conuenit, rogans, 
ftiuin vt libi regnum permitteret. Caefar, 
juod et nouus R ex , qui Termonibus magis 
hominum pafTim iadabatur, quam in pu­
blico vllo  concilio didus, a iainuele fu- 
Peratus eft; et hic, vt poftea Petrus, pre- 
carium regnum fufeipere videbatur, pe-* 
tenti veniam dedit. , Hoc alteri aequani­
mitatem anim i, ifti ferociam ingenerauit.
enim, fupra quain olim, in omne ho­
minum genus faeuiebat, quali aliena, 
Q°u  fua culpa, quae vfu veniebant,
bello, quod animo haud
L % lie-
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fierent. Eam ob rem tanta cura fenatum 
populumque Hungaricum incefftt; vt pa­
riter negotium fufcipiendnm negligendum- 
que timerent, ne libi poenas, reipublicae 
leruitutem conciliarent. Vicit tandem a- 
mor patriae frudum rei priuatae, et odium 
adi olim in exilium Regis. Miffi itaque 
funt, qui Petrum poftliininio ad Regni gu­
bernacula capelienda reuocarent, mone- 
rentque fim ul; «e inermis Satnneli multitudi­
ne armatorum Jiipato fefe ohiiceret: de fide Jua 
intetim nequicquam dubitaret. Haec molimi­
n i vt R e x  animaduertit, cum in Auftriain, 
vbi fe Petrus tenebat, tum in Carinthiam, 
v t  praetori m alefaceret, excurrit; led po­
pulandi magis, quam iufti more belli. Qua 
e x  re accidit, v t male multato Aba, prae­
da omnis reciperetur. Nihilofecius Caefar, 
ne cupido lacelfendi lines Romani Imperii 
Hungarum denuo inceireret, v t Adalberti, 
fuasque iniurias vlcifci; fic Petrum fum- 
ma v i reducendum ftatuit. Trahuntur in 
hofticum copiae : caftra ad Arabonein col­
locantur : occurritur ab Hungaris in tem­
pore. Poftquain quieti nonnihil datum eft? 
vtrinque figna tandem conferuntur non mi' 
nori animo, quam virtute. Aba vidurus 
videbatur, ni fuorum plerique, ad hoftem 
transfugiffent; acies praeterea ventorum vi 
turbaretur. His rebus ad extremum fU' 
peratus, ad Tibifcum fuga elabitur; vbi 
dum bello initaurando incumbit, fidefl»
fuo-
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fuorum nequicquam inuocans, ab iis, quo­
rum propinquos interfecerat, confoditur. 
Infauita haec fata cecinit, v t vates, trien­
nio ante Gerardus, praefui Csanadienfis. 
Sublato tali modo, religionis aequitatis- 
que hofte A b a, voluntate Hungarorum* 
et virtute Caefaris imperat.
P E T R V S  i t e r v m  REX» . Verum in - 1041; 
tra breue tempus folita rurfum' prorum­
pere diflidia. R ex  metu rerum ad irri­
tum cadentium perculfus, Henricum in 
Hungariani deuocat, et poftquam aduenif- 
fet, fe, regnumque fuum Caefari tradit.
Quod facium, accedente priore feritate, 
fucceffu felicitatis accenfa. tantopere ani- 
nios Hungarorum offendit; v t de R e­
ge nouo quaerendo conlilia agitarent, fe- 
creta aeftimatione penfantes, quid vitra, 
quam quod lecerit, nili vt deleret Hun- 
gariam, ia durum hoftiliter. Ad Andream, 
ex Progenie Stephani, in Ruflia Rubra 
tum commorantem, plurimorum accede­
bant ftudia. Proinde, etfi plerique ea
caufa crudelilTime enecati funt, ma­
gna Procerum multitudo Chanadinum 
eonuenit; et poftquam vifum eft vni- 
v erfis Petro rurfus abrogare imperium, 
milfi funt in Rufliam, qui Andream ad 
rempublicain capelfendam multarent. Non 
j^crediditis primo, tum poftquam fides 
ktda eft, in Hungariam perfertur, et ue 
L  3 quid
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quid difcordiae, vel turbarum, interca­
pedine temporis exoriretur extemplo co­
rona redimitum regem proclamant. Eo 
audito Petrus, quod fe vim infidiasque 
euitaturum diffidebat, relida Alba, in Au- 
ftriam fuga elabi contendit: venit tamen, 
etli apud villam Zamur fortiter fe de­
fendebat, in coniuratorum poteftatein, 
a quibus luminibus oculorum priuatus, 
quo dolore infequenti anno ob iit, fe- 
pultus Albae. *
10 4 $  A N  O RBAS I. poftquam in regali
folio refed it, quod impedire non po­
tuit, Leuenta au d o re , permilit in quos­
dam antiftites, velut malorum, quae 
Petri ferocitate et lafciuia rempublicam 
adllixerunt, audores grauius ammaduer- 
ti. Tanta rabies ea indulgentia feros in- 
vaferat animos, v t fpecie, publicas vl- 
cifcendi iniurias, omne Chriftianoruin 
nomen in Hungari a d elere , et barbaram 
maiorum fuperftitionem reftituere inten­
derent, quibus Vatha antefignanum fe  
praebuit. Non erat fatis paflim locorum 
templa demoliri; Pontifices, in his Ge- 
rardum, faeerdotesque occidere, facra 
profanare: iain arulpices, more antiquo con­
tuli,Mars, Hercules caeteraque numina deo­
rum
* D e Petro et A b a  vide praeter Thurocziinn» 
A L O L D V M , M A R I A N . SC O T V M . et 
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rum inuocari, varia incantationum ge­
nera adhiberi coepta funt. Ian u s, filius 
Vathae, Pythia Rasdi vtebatur, a Bela 
tandem extrema iame eneda. Cuin hoc 
modo ad fuperftitionein humanarum men­
tium reuoluebatur Hungaria, falfaque 
religione alligabatur : concitator feditio- 
nis Leuenta morte occubuit, quem ma­
xime pertimuit R e x , n e , fi quid ipfe 
eorum, quae fiebant, vetaret, hic po­
puli fauore reguum appeteret. Eo ex- 
tindo, fimul rem diuinam, limul con­
cutiam, diffenfione priuatorum rempubli- 
cam, vt in priftinum florem reftitueret, 
dedit operam, legesque, v t id fieret, 
Communi audoritate fanxit, ac in Pe­
tri imprimis interfedores feuere animad­
vertit. Nihilominus Henricus Imperator, T047 
et Petri necem, et fibi regnum vindica­
turus, Hungariae bellum minabatur, fru- 1 
ftra R eg e , per legatos excufante fe ad- 
adum imperare, parricidas partim mor­
te muldaife ,  a lios, fi Caefari p laceret, 
omni fupplicio excruciandos dediturum; 
fed nec ab annuo cenfu abhorrere. Poft­
quam eo rerum ventum eft, v t ,  cum a- 
nimi reconciliari non pollent, exercitus 
iu Hungaros duceretur, praemiffi funt, 
cum parte copiarum» Conradus, D ux 1049 
“ auariae, et Adalbertus Auftriae Mar- 
chio, qui Hainburgum ciuilibus diru­
a m  turbis, opere militari cingunt, et 
,* L  4 quoad
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quoad eius fieri potuit, ftrenue reparant, 
firmum in hoftico pedem fixuri. Iufe- 
cutus eft Caefar cum ingenti armatorum 
multitudine, caftraque ad Pofonium tnox 
operibus claudendum, pofuit. Verum 
quod Hungari, qua hoftem profedurum 
fenferant, pabula corruperant, et peco­
ra in opacas, et inuias adegerant fil- 
u as, penuria rerum adadus, infedis re­
bus , vnde venerat, rediit. Hungari 
fiinul ac catlra hoites retro mouiffe 
comperiunt, inftar vidorum infequuntur, 
Auftriamque incredibili celeritate perua- 
gati, praedas fpe ditiores potiuntur, et 
rerum fuccelfu ille d i, Morauiam quoque 
populantur. R e x ,  qui ad fummatn rei 
minus id , ac plebes exiftiinabat, confer­
re intellexit, annis diffifus, pacis con­
ditiones obtulit, quas fi, Caefar accepif- 
fe t ,  Hungaria tum quidem ftipendiaria 
fada fuillet. A t hic nihil minus, quam 
pacem, eo tempore cupiebat. Nam ad- 
fcito in focietatem armorum Bretislao, 
Bohemorum D uce, pergebat porro in 3'  
grum , vitra Arabonem , exercitum indu­
cere : Welloni praefedo mandabat, quo 
citeriorem occuparet, e t , fi qua fe oc- 
cafio oiferret, vallaret quoque prouifl; 
ciam. Milites officio defunduri, ne fibi 
praeterea deelfe viderentur, cum magna 
trepidatione agreftium, populantur adeo, 
v t tumultus ex agris repens in vrbes et
vicos
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vicos illatus, pro nuncio fortunae ad- 
Verfae eundis heret. Ad Granuain iam 
penetrarant aduerfarii. Eberhardus, prae- io f  i 
f'ul Ratisbonenfium, naues frumentarias 
ad Ppfonium, vel laurinum adpulit. An- 
dreas defperata pace, quam per fuos im­
petrari pqlfe' crediderat, refiltendum ho- 
fti, et vim vi repellendam intendit ani­
mum. Cum viribus non fatis va leret, 
ftratagematis vteudum exiftiinabat. Erat 
fcum 111 Hungaria percelebris vrinator, 
nomine Zothmundus. Huic negotium 
dedit R e x , annonam, quae Danubio de- 
y^cta erat, perdendi, multa pollicitus, fi 
id arte fua elficere poffet. Hic et Regis 
adhortatione, et fpe praemii excitatus , 
adulta node Danubium fubiit, nauesque 
MPftium onerarias perforatas ante aquis 
pergit, quam opinari quisquam poterat, 
^aeiar commeatus iaduram edodus, quod 
llon effet, vnde fubito defedus farciri 
Pollet; Andreas praeterea cum copiis ad- 
jentare dicebatur : referre fe adutum in­
d u e r a t ,  fatius ducens nulla laude, at- 
9Ue cum fummo incommodo ire retro. 
^Uiigarus haec euentura coniedans, va­
da, et viarum anguftias praeocupabat, 
lt;aque circumueniebat hoftein, v t parum 
abfuerit, quili ipfum Caefarera intercipe- 
Fet» Confilio tandem et opera Leonis 
pontificis Romani, de funelta vtrique par­
ti contentione deftitere principes. Fides 
L  5 futu-
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futurae amicitiae faucita e ft, defponfa 
Salomoni admodum puero, fobole Cae- 
1 0 ^  faria, nomine Sophia. Stabilitis lauda­
biliter in occidente rebus, cum Crefimi­
ro Croatiae atque Dalmatiae Rege , ve­
teres intercefferunt inimicitiae limitum 
caufa, quae virtute Radonis, praefe&i 
praetorio, diremtae funt ita, vt Daimata 
lello vittus, Croatta omni Interamnana cedi' 
ret. Poftquam tandem Hungariae quies 
reddita eft, Andreas morbo et aetate 
grauis, filio , regnoque fuo in tempore, 
v t putabat, confulturus, Salomoni an­
num feptimum ingreffo , coronam impo- 
fu it : quo initium fadum eft fimultatum 
fraternarum, fa&iofis iam A ndreae, iatn 
10 ?  8 Belae animum vellicantibus. A c ifte 
quidem, etfi tertiam Hungariae partem, 
Ducis nomine, a fratre acceperat regun' 
dam , indigne tuliffe fertur, regnum pue­
ro potius, regimine et cura aiiormn in­
digenti, quam fibi de patria optime me­
rito deferri. V t eran t, qui aures Be­
lae intempefta fualione occuparent; fic 
R e x  ipfe huius non erat expers pe­
riculi. Iam fere palam ferebatur, Be- 
lam regni temere adfe&ari reum , pluf* 
occipere, ac priuatum oporteret, fuaqu0 
publicis anteferre commoda. De quibus» 
quod diuerfi detulerant, nec credendum 
iacile, nec etiam negligendum R ex  pu' 
tauit. Experiri tandem volebat, ve-
ruin
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rum, falfumne effet relatum. Fratrem ad­
vocat, fimulans f i  poenitudine agi rerum 
praeteritarum ; integrum etfe coronam,  vel gla­
dium (in  confpedtu erat vtrumque digni­
tatis infigne) eligere,  (ib i, quod lilu erit, 
Tr°hatum i r i : modo ne , v li  ipfe fatis funllus 
fuerit,  ex fe  nato periculum eueniret,  quod 
nunc pertimefieret. Bela fatis gnarus pro- 
feiTioui bonae voluntatis fraudem ineffe, 
gladium, qui proximior erat, vehit hae­
sitanti, quod ratio fubito non poffet, for- 
tuna eonfilium fubminiftraret, corripuit; 
teftatus publice ducis poteftate f e , dum 
vm eret, contentum fo re , nec vitra an- 10$9 
delaturum. Cognito interim infidias fibi 
Parari, ad Boleslauin in Poloniam proue- 
«itur : huius enim fidem tutiorem , acfra- 
, tris exiftimabat. Queritur heic iniurias,
°Pemque a ■ fuis exagitatus, pofcit alie- 
, quam haud difficulter impetrat. 
j^Uin Bela apud exteros rerum fatagit, 
^uugari, omiifo externo hofte in nnitu- I0 g0 
J*lH exitium hellnm reparant. A t dum 
: patriae peregrinas admouet copias,
^Uium in fe conuertit animos male teren*
R ege aetate confe&o, ab imperitis, 
i ^flatisque, et ^uaris rempublicam admi-
i Jjiftrari. Andreas comperto, quid aduer-
i ^u'u moliantur, his auertendisopem apud
r ^eiuicuin quaerit, obteftans, ne fe opis
e^ ntem hac rerum facie deftituat, neu re- 
friutn proli fuae indigne eripi patiatur. Aequa,
■ v' v t
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v t credebatur, poftulanti repulfa data non, 
eft: fed contra ingentes latae fuppetiae. 
Ventum ad manus. Andreas praelio fu- 
perabat, viciffetque fine dubio, ni eX 
luis plurimi, abieda fide, vexilla defe- 
ruiffent. Turbatis eo modo ordinibus, 
fubito fortuna conuerfa e ft, v t qui ante 
vidores fe gererent, nunc iam v e l cae­
derentur, vel in hoftium venirent pote- 
flatem , paucos fuga periculo eriperet. 
R e x  ipfe vulneratus dum ex acie exce­
deret, apud Moffonium intercipitur , et 
poftquam in villa quadam Bakonenfi ali' 
quamdiu egerat, diem obiit fupremum» 
fepultus in'coenobio S . Anniani. *
xogi B E L A  I . alio nomine ddalhertms, p»' 
tria lingua Benyn, ne regnum induftria 
quaefitum, cundatione amitteret, confe* 
ftiin a pugna, Boleslao cum armatis, ho­
noris et praefidii caufa cotnitante, AJba- 
. nam in vrbem vid o r procedit, fumptaquc 
illic vefte regia, poftquam Polonum haud 
fecus, ac par erat, muueribus ornatum 3 
fedim iferat, nihil aeque laborauit, ficu- 
ti v t quaffam rempublicain in priftinum i'e'  
ftitueret; amareturque p otiu s, ac timere­
tur. Non ignarus inpritnis et multos pr°'
ce-
* H E R M A N N V S  C O N T R A C T V S  , A L O L ' 
D V S  „ L A M B E R T V S  S C H A F N . ad a *  
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cerum, et populum multitudine tributo­
rum , atque exhauitis patriae rebus graui- 
ter offendi, gratiam liberalitate, curaque 
publici commodi capere nitebatur. Men­
te ea tributuum, qui ante fe acerbiflimi 
erant, rationem leuauit, in re numaria 
nuilta noua attu lit, et fa&o rerum pre­
tio, v t otium labore interpellaret, po­
pulum fumina indu Uria agros colere im- 
Perauit* Quibus inltitutis velut pruden­
tiae, non minus beneuolentiae laudem li- 
ki conciliauit i vt perplurimi Hungarorum 
cUm Salomone extorres, tantae virtutis 
lama exciti, in patriam redirent, qui re- 
c.ePti in fidem , honore, quem antea ob­
fu e r a n t ,  habebantur, Nihilominus e- 
lan t , qui exltimarent, Belam potentiam 
^gitio  quaefitam , in caput multorum e- 
^tereere infontiuin, cum primis vero in 
c°ntemptum auitae religionis. Cum ita- 
3Ue R ex  Albam comitia indiceret, de fa- 
jute patriae in medium confulturus, iu- 
k,eretque ex  lingulis vicis binos, caete- 
r's prudentia et dexteritate infigniores 
a^effe : maior voto , ve l opinione, ex  
0,nnibus locis , multitudo conuenerat, 
Per feditionem pofcentium maiorum fa~ 
Cra poftliminio fibi reddi, chriftiana e con­
f r i o  nuper inueda tolli e finibus. V i­
abatu r vltiina vis parari , fi preces de­
ficerentur. R e x  improuifo tumultu non- 
ttlhil motus, v t in re trepida coniilii fa-
ao B E L A  I.
ceret copiam, breui oratione animos mi­
tigat, pollicitus tantae rei grauitaem fe- 
creta aeftimatione, cum amicis,  pensaturum* 
ac triduum intra ,  quae Ju a , fenatusque Hun- 
garici eflet fententia, ad populum relaturum : dat 
interea clatn negotium , qui fi Je  praeci­
pua, habilesque militiae , et ad omnia 
parati erant, v t ,  quod imperaretur, ad 
nutum exfequerentur. Adeft poftridie 
magna populi frequentia, agrefti clamore,
&  inurbana feueritate vrget m agis, ac 
rogat, quofenatusconfultum'ad voluntatem fiat; 
minatur dilationem vitra haud laturam. Itl- 
teriin ex coinpolito armatis circumdatur 
legionibus, Quo fado plebes feditiofa, 
in variis voluntatibus , communi tamen 
metu cogente, iilentium tenet, iam fu- 
itinere, quam inferre vim audentior. Tan­
dem figno militi d a to , in primis, qui 
ferociflime oblocuti funt, trucidantur; a- 
lii periculi magnitudine perculli, vel gra­
tiam, vel loca tuta, qua elabi poterant, 
petere. R ex  propulfo ex vrbe feditio- 
nis g lo b o , tranquiliorem fecit reinpubli- 
cain; et ne qua v is, par huic, olim e- 
xifteret, feuere, commendat Antiftitibus, 
plebem meliore vt imbueret difciplina* 
Atque ita demum, adgreffus tempeftiius 
temporibrs, rem prope collapfam reft1'  
tuit. Dum ergo nihil iam eliet, quod 
domi timeretur, ad Salom onem, qui 111
Au-
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Anftriara profugerat, opprimendum, prae- 1062 
Uerti optimum ratus, equeftres copias e- 
ducit. Verum obftitit conatibus Erneftus 
Marchio, qui ad arcendam vim armatus 
Occurrerat, Bela infe&a re in Huugariam 
reuerfus, cu m iu s, in oppido Dem es, di­
ceret, vel ruina domi obrutus, vel forte 
de folio , quod fratri eripuiffe videbatur, 
kpfus deceilit, relidis feptem liberis, 
eX quibus Geifa et Ladislaus poftea re- 
Snarunt. *
S A L O M O , Bela Zegzardi fepulto, 1063
imperium depofcitur, quod G eifa , II 
Pro dignitate libi fratribusque viuere li­
a re t  , parare f e , quam imperare m alle, 
M ita b a t ; certareque officiorum potius 
generibus, ac armis. Quae vbi ad Hen- 
TlcUin Caefarem perlata funt, admiratus 
fuUenum animi magnitudinem Salomona 
111 Huugariam, praefidio et magna pro­
cerum corona ftipatum remifit; quo fi- 
111111 ac peruenit, ne quid inaieftati de- 
efle videretur , vice altera diademate 
{'Uignitus eft. V t iam nihil minus, ficut 
*** atque contentio, intra adprime re- 
quemadmodum apparebat, libi con­
l a t o s  exorfura videri potuerit: euenit 
uttamen. Geiza etenim, feu quod re­
gni
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gni amiffum fera aeftimatione perfpexit, 
feu , quia promilla lib i, -fratribusque fuis, 
haud fo lu i, indignabundus ferebat, ad Bo- 
leslaluin conuenit, ab alienigena impetra­
turus , quod a fuis non poterat,, Salonio 
reputans, quid initio imperii fui feientilfiini 
quique rerum fualiffent, ab oifenfa vt' 
p o te , et inimicitiis erga coniun&os ab- 
itineret, falubre quondam confilium, fe­
ro exfequi ftatuit. Sed res iam aliusmo­
di erat; ac putabat. Hungari enim , vt 
fama audiuerant, Geizam aduerfus Salo­
monem ex Polonia ducere, ad eius fo- 
cietatein turmatim fe adgregabant. Quo 
R e x  periculo motus, nc fors grauius i» 
fe ab iratis ciuibus confuleretur, fuga 
praecipiti Ouarinum elabitur. Interceffe- 
rat tantae rerum calamitati Deliderius, 
praefui Iaurinerilis. Nihil h ic , quod ad 
leuandas iniurias pertinere videbatur.) 
non fufceperat. Iam hos, iam illos hoiv 
tabatur, vtrinque delere iracundiam pa ria* 
dimittere, nec adeo prluatis necejji aiibus JiM' 
dere ,  v t , cum has feU.entur, reipublicae tio' 
ceant. Geifa fu o, fratrumque nomine, f e 
paratum ad omnia defceudere oftendit? 
dummodo , quae libi iam oliin tradit® 
erat parS regni tertia, iurando fancii'6'  
tur» Id vbi negatum non e lt , Dux ma' 
nu fua capiti Salomonis iuligne regiu’11 
Quinqueeclefiis iinpofuerat, quo facilia 
inuiitata hac caerimonia, ad omnes
' • fama
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ftma perueniret, fe fratresque fuos Sa­
lomoni regnum publice deferre. Poftri- 
die, quain id fadum e ft , templum, vbi 
fex inauguratus erat, incendio conflagra­
n t ,  quod omen infauftum omnibus vifum.
Cumani interim per has ciuiles dif- 
lenfiones, vt incerta Bohemorum , et 
Croatarum bella praeteream, ex Tranfil- I0 7Q 
Uania in fines Hungariae Tibiffanae hofti- 
Hter incurfioiiem faciunt. Raptim contra 
hos dudae legion es, in agris palantes 
oppreffere, ademtis, quas inique extor­
n a n t ,  mauubiis. Geifae iu primis, et 
yadislai virtus bellica hoc in praelio fu­
lc ieb atu r , infolentius a vulgo praedica- 
ta 5 quam vt R ex  aequo ferre potuilfet ani­
mo-. ueque tamen non patiebatur, quia bello,
Wod fufceperat, idoneos putabat. M oe-
1 quippe ad Drauum praedabundi incef- 
|®rant, multo abado pecore: legatosque 
pUigarorum res repetentes inanes rerai-
.prai t .  Noftri vt . i u s  armis vindicarent, 1 -
pUrunum , quod Belegradum dicimus, 
et opere munitam, quod hoftis in 
ea'Hpq poteftatem fui non faceret, op- 
j^gnare inftituerunt. Diu ancipiti pugna­
m ur fortuna; plus tamen cladium acci- 
P^bant h o ftes, ac inferebant. Forte 
®uenit tandem, vt puella quaedam ferui- 
Utem pertaefa , ignem tedis in iiceret, 
c v rbis liobiliflimae, ignobilis ipfd, ex- 
M  cidii
cidii initium faceret. Multo ligno aedf^ 
ficata erat-ciuipas, quae celeriter flamma 
concepta, late fundebat incendium, quod, 
priusquam accurri pollet, turres et reli­
qua opera comprehendebat. Oppidano­
rum plurimi incendio hauriebantur , alii 
adfummam defperationem adducti, omif- 
iis armis, aut mortem fuam miferebantur, 
aut coniuges liberosque commendabant, li 
quos ex eo periculo fortuna feruare potiiif- 
fet. Cum ita plena effent omnia timoris, 
atque extremae defperationis: oppugnato­
re s , perfrado vallo , vrbein igreffi , qui 
in arcem derepente profugere nequibant, 
interficiunt , et mox caftro potiuntur, 
cum diuite praeda, magnarum poftea ca­
lamitatum occatione: haec enim lufpicio- 
nem initi perniciabilis praebuit confilii* 
Nam cum ex opimis fpoliis primas par­
tes R e x  fuinit, quarta nonnili Duci coii- 
ceffa ; Geifa vero hac re vehementer fe 
olFenfum exiftiraat *. ad aeltiinandam vtri- 
usque fidem, intercedit Vitus quidam? 
homo priuatae, quam publicae rei ftudio' 
fior , qui nulla non arte conatur per­
fuadere, Geifam cum Lad islao, cum ha' 
berent maximam opinionem virtutis, rC' 
1074 gnum adiedare. Recruduit ea re fo £ ° ' 
ratus dolor. R ex  vtrumque arceffi i»' 
b e t , praetexens opera eorum fe vfurinn; 
re autern vera , quo ambos fimulata cn'n* 




quo omnem fortunae fortem immifeuit, 
infidius, vt res ipfa e ra t, fufpiciatus, in 
vicinia cum armatis, conliftere iubet, in- 
teutuinque atque paratum, Ii qua forlitan 
vis fibi a Regiis immineret. iSalomo rei 
Uouitate et infolentia perculfus, ne tu- 
Multuofo nuncio miles concitaretur , e t , 
SUod aliis pararet, ipfe fubiret periculum, 
Quaedam amice collocutus, quem iam 
tteci deftinarat, incolumem a fe dimittit, 
^ 'oceres, data fpei reconciliationis occa­
tione, accedunt; et cum R eg em , tum 
■Duces, v t poliunt, maxime deprecantur, 
finetn inimicitiarum , fufpicionumque facerent, 
0n>niumue memoriam deponerent ojfenfarum ;
quam ,  qui vtrinque auribus fer uvent ,  
'tiuhriora con/ilia fu tu ra : faltem ne quid detri­
menti respublica ,  diuerfo animorum ftudio ,  
rCLlperet,  quinque menjium inducias pacifcereti- 
!Ur‘ Quo lapienti patrum confcriptorum 
luterusntu fadum e ft ; vt matura iam fe- 
,}tl0 : ad prope erumpens reprimeretur.
tamen gratia, inter principes, ita eft 
COlnpoiita; vt voluntatem Regis GeifU 
Parius recuperaret, iNe qua ergo vis 
lel>entina exifteret; neu fe minus bene 
4 topiis inftru&um opprimeret: Ladisla- 
auxiliorum gratia, in Rufliam mittit;
' °  quibus cum heic quidem nihil impetra- 
,11,11 eit, ad Ottonem , Morauiae regulum, 
de his vbi cognouit, ad Geifae 
M  2 per-
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perniciem a latere quoque eius pecunia 
lollicitat. R ep erti, qui promifiis vena­
lem offerrent fidem. Agendae rei tem­
pus cpnftituitur, cum D ux venandi cauf- 
fa in nemus fecederet, n e , cognita cae­
de , li non indignatio animorum, fed ta­
men feditio comprimeretur. Vilermus 
interim Abbas, in caput Geifae praepa­
ratas infidias compererat, quas ille , line 
cundatione, detexit. Cum tamen minus, 
quam velle t, Dux m oueretur, oratione 
periculi admonet. Poftquam, quae 110- 
icenda erant, ordine audita funt , ani-, 
maduertit Geila nusquam alibi Ipein, quam 
in virtute, annisque ponendam. \ t  li; 
mulatio amicitiae, in externa odia eru­
perat, ad Tibifcum hoftili concurritur a- 
, nimo. Quamquam vero D ux om nia , 
quae arte belli, fecunda fuis eligi prae- 
parparique poterant, circumfpexit: non ta­
men aduerfariorum fuftinuit aciem. Nam 
milites Regis fui fauore acceuli, prioris 
facramenti religionem , amori hominis 
priuati praeferentes , ad Salomona lign3 
transferunt. Verum Geifa non virtute 
hoftium, fed fuorum perfidia fe vidum  e'  
xiftiinans, dum mihtes a M orauo accfi' 
p era t, Ladislai oratione incitatus, mo­
nentis, ne ea. quae accidiffent, grauiier fef' 
ret,, neu communi helli caju torreretur ;  fe f ft' 
sie augrifia moniium dicere ,  regnum ei f ° r'
ten•
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tendi, praelio ad Vaciam (nam e o , fe­
cundis licet rebus, audito Morauorum 
aduentu , regii ligna retulere ) con­
tendere geftiuit. Pugna fit vtrinque ve ­
hemens ; quod hinc confeientia contradi 
culpa pericu li; illinc rerum fiducia ad ma­
nus ventum erat. Salorno non minori 
fortunae impetu nunc defertus , atque 
fublatus o lim , ad Ouarinum verfus fu­
gam petebat; dum alii aliam in partem 
perterriti ferebantur. Ditficile ad fidem 
eft, quod narratur, adfirmare, vbi acrius, 
quam ferre poffet , mater increpuiffet, 
ora voluiiie, commentari: id fatis f it ,  
ab hoc veftigio temporis regnare d*?- 
fiiffe. *
G E IS A  I. rerum geftaram gloria in- 
figuis ,  exercitus yniuerfi , populique 
Conclamatione Albae R ex  confalutatur. 
^ollquam ita fe falutari paffus eft, cae­
d ros ante Hernici Imperatoris iram con­
suerat , cum legatorum , quos Salomo 
ad opem petendam m illt, promiffis (an- 
UUum recipiebant tributum) tum affini- 
tatis vinculo moti. Geifa vt lioftem pe- 
llUria potius , quam ferro fupperaret, 
M  3 quid-
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quidquid vfui effe poterat, corrupit. A t­
que confecutus omnino eft tam callido 
conlilio, v t Caefar, rebus defperatis, re­
mearet. Ladislaus Salomonem Polonii 
armis obfidente, graues fimultates , Gre- 
gorium inter Pontificem Romanum, at­
que Geifam, ob regis titulum, quem ille 
huic negabat, interceflerant. Hic nihi­
lominus magna erat fpe bene adminiftran- 
di regni , nec minore aduerfus D E V M  
pietate. Vaciae , quo loco vidoria po­
titus erat, aedem fplendido opere cou- 
ftituit.j Budenfemque a S . Stephano ae­
dificari coeptam conlummauit, ditibusque 
ornauit reditibus. Et hoc quidem, vt 
partim famae, confcientiae partim confu- 
leret, feciffe putabatur. Attamen angi 
ad vltimum animo co e p it, quod viuo 
Salomone Regem fe concupiuerit, domi- 
natumque imperio tenuerit. Atque in- 
ftituerat omnino de regali purpura red­
denda agere , dum mors conliliis temere, 
an prudenter initis, auteuertit. Poftquam 
morbo obiit, v t viuus mandarat, Vaciae 
tumulo contedus eft. *
L A -
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L A D IS L A V S  I. in locum mortui 1077  
fratris, procerum voluntate fuccefferat; 
qualis futurus effet initio regni, quod a 
modeltia et pietate coepit , offenderat. 
Quippe edi adminiftraiidae reipublicae cu­
ram, ne fibi, neu patriae deeffe videre­
tur, fnfcepit: nec tamen vel infignia im­
peratoris fumlit, ve l fe R eg em , viuo 
Salom one, appellari paffus eft. Primo­
res tamen vim adferre rei fua fponte 
rnox venturae cogitabant. Salomona e - 1080 
teniin, qua precibus, qua minis eo de- 
ftinationis perduxere, v t  Ladislao volens 
regnum cederet, poteftate regio appara­
tu vtendi fibi feruata, At hic quidem, haud 
longo in teri edo tempore aperuit , non 
tain vtilitati communi, hac in re , quam 
Ueceflitati, quam eludere non potuit, 
paruillet, malleque imperare, quam pri­
vatam agere vitam. Infidias specie coi- 
joquii Ladislao parabat, quibus detedis, 
hic confenfu principuin H ungariae, R e­
gem ardi (Inna cuftodia Viilegradi feruari x£g3 
ll|bet: foluit tandem vinculis, ammonitu 
Virginis facrae, cui nomen Charitas erat, 
liberum , quo ire vellet , permittit, 
^alomo beneficium iniuriam interpretatus,
3(1 Kuteskium , Cumanorum regulum , 1084 
cuius fidem cognati anteferebat, decur- 
|?t, auxilium implorat, oblata in Tran- 
*uUunia, inter lines Carpati m ontis, in 
M  4 prae-
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praemium latae opis prouincia. Barba­
rus occaiionem nouarum rerum cupidio­
re , quam offerebatur , animo arripuit, 
et inconditam fuorum multitudinem in 
agrum Marmaruiium intulit, effuffa po­
pulatione , ni contineretur , Hungariam 
ad obfequium extorris molitus reducere. 
Ladislaus poft famam aduentantis Molda- 
uici exercitus , moram nullam fecit, 
quin hoftem finibus arceret. Initio pro- 
curfationes , leuiaque certamina , va­
rio euentu inita : mox defcenfum in a- 
c iem , lignisque co lla tis , iufto praelio 
pugnatum, quo Hungarus, etfi multitu­
dine exercitus fuperabatur , Cumanum 
fufum fugatumque omni regione depellit.
1085 Salomo quafi damnis fuis fociorumque 
audacior redditus , ac velut par viribus, 
in Bulgaros et Graecos arma vertit , ra; 
tus his deui&is fe fuminain in fpem regni 
obtinendi, per Cumanos tamen fuos; ve­
nire poffe, bello inteftinae difcordiae in
• Hungaria vigente. Sed quemadmodum 
ad ludibrium tantum fortunae natus ef- 
f e t ,  nec propter aliud bellum cieret, 
quam vt vinceretur adeo infeliciter de- 
pugnauit; v t  v ix  cum paucis fuga fe pe'  
riculo fubduceret. Poft haec velut for­
tis eum fuae puderet, relida mortalium 
confortione , in folitudine degere coe' 
p it, vili cultu vitam tolerans, incerto
demum, vbi viuere defiit, fepultus lo­
co. Ladislaus contra magna iuflitiae et 
funditatis fama Hungaris imperabat, pari 
felicitate. Namque Suoinim iro, fine h a e -1 
rede fatis erepto, dmn Dalmatae et Croa- 
tae, exitiabili feditione adi , vires fuas 
in perniciem fuam conuerterent, ad eri­
piendam calamitate patriam , ab nonnullis 
inuitatus, primum terram a Drauo flumi­
ne ad alpes occupat, tum has transgref- 
fu s , Groatiam Mediterraneam , Slauo- 
uiamque, cum iure affinitatis., armorum- 
que, tum voluntate fponte fefe deden­
tium imperio fuo fubiicit, Almoque nepoti 
^elae R eg is, vicaria poteftate regendam 
tradit, monens; v t ,  quae tpfe non potuiffet, 
hpienter conflitueret , v l i  Cumanam oppref- 
fi/it temeritatem ( hi enim magnam Tran- 
Wuaniae partem diripuerant) nec confilio,  
poteftate,  f i  opus fu e r it ,  defuturum. Ita 
tebus Croatiae compofitis, vidorem  e- 
^ercitum , traiedo celeriter Danubio , 
Magnis itineribus, ad Temefi oftia trans- 
«Ucere maturabat: fama quippe erat eo 
‘Ocoruin praedabundam confedilfe multi­
tudinem. In hanc ille fecuram v ita e , 
tyoliisque laetam ante impetum d ed it,  
quam vel aduentare cognofceretur; de- 
leuitque ad internecionem, v t ,  fi cre'de- 
*e.fas e ft , praeter vnuin, qui cladem 
‘Uis uunciaret, euaderet nemo. Capti- 
M  s u i,
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i a , quorum ingens erat numerus, e fer- 
uitio expediebantur, vt primum fe no­
men CH RISTO  daturos fpondebant. S e ­
natus populusque Cumanus, in Molda- 
u ia , cum religionis fuae contemtu, tum 
caede foci orum , prae indignatione in 
rabiem verfus , ad armandam iuuentu- 
tein, in omnes terrae fuae fines, man­
data mittie; quin feniores quoque, qui­
bus aliquid roboris fupereffet, in verba 
fua iuratos centuriat; et fic contrado 
immani exercitu, extremam perniciem Hun- 
gariae minatur. Sed nec Ladislao vel 
animus, vel induftria in propulfando bel­
lo defuit: in hoc infelix videri effe po­
tuit , quod id loci confederat, vbi com­
meatu interclufus , miles inedia labora­
re coeperat. Verum vt plurima alia, fic 
inopiae quoque huius inoduin pietas R e­
gis verterat. Aiunt enim precibus a 
D eo greges bubalorum ceruonimque im- 
petraile ,  qui caeco quodam impetu ca- 
ftris illati ; carne fua efurienti vulgo 
militari famem depulerint. Poftquam 
ita miles corpus cibo curarat , fiducia 
rerum bene gerendarum impletus , in 
aciem deducitur : iit pugna atrociof
magis, ac diuturnior : hoftis namque» 
vbi vidit ducem fuura telo Regis con- 
toifum ex equo delluxilfe , fenfim ce­
dere , ordines laxare, ad extremum di'
uerlis
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uerfis agminibus fugere. Ladislaus ad- 
Uerfario procul: a limitibus remoto, prae- 
fidiis locis idoneis conftitutis, iu vrbem 
triumphans redit, duorum limul bellorum 
victor : et, ne defendere folum ciues fuos 
yideretur, fed iufto quoque et fapienti 
Unperio regere; 'leges pro re nata c o n -1092 
dit, in fures praelertim feneras; pontifi­
calem Zagrabiae, in Sclauonia, fedem 
conftituit; rerumque fibi fubditorum tan­
ta fide et cura fatagit, v t ,  ne iibi fuis­
s e  deeffe videretur, Romani Imperii 
dignitatem a principibus delatam, accipe­
re nollet; prudenti confilio ampliflimo 
regno, optimam confcientiam bene fupi- 
enterque adminiftratae reipublicae ante­
ponens. Ducem tamen profe&ionis in 1093 
^alaeftinam vitro fefe praebuiffet; n i, 
dum in bellum Bohemicum incumberet, 1096 
Morte occupatus, diem obiilfet fupre- 
Miun. Quam carus fuerit Hungariae,
Vt plurimis documentis, ita ex eo ani- 
Maduertas , quod Varadini fepultum, 
^riennium lu xerint, quem demum po­
lentas in diuorum adoptauit ordinem. *
C 0 -
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C O LO M A N V S G eifae, Ladislai fi­
lium malunt a lii, corpore, ut fertur hir­
tus atque horridus, ingenio faltein ad 
omnia verfatilis, ex Polonia redux fum- 
mam imperii accepit. E x  facerdotio ad 
hanc euedum inaieftatem retulerunt ple­
rique; vnde patriis fcriptoribus Konyves 
Kctlmdnvj adpellatur. Bellum intra fines 
fu o s , cuin a Petro quodam Croatiam in- 
uadente, tum a milite in Paleftinam iuf- 
fo proiicifci, accepit. Vtroque inimico 
fmgulari arte fuperato, poftquam Bul- 
lion io, fupremo expeditionis facrae du­
c i ,  veniam libere per prouincias fuaS 
proficifcendi dederat, Rogerii Siculo­
rum Com itis, viri m anu'fortis, et coit- 
filii pleni filiam, folemnibus nuptiis fibi
1097 copulat. Fecerat id cum amore , tum 
lpe firmandi imperii. Nihilo fecius tur­
bulentiora inde exceperunt tempora. 
A lm us, quem, vt praedixi, Croatiae 
regulum Ladislaus dederat, quod fibi 
ereptum putauit regni Hungariae iin-
1098 perium cupidius appetebat, armis, quia 
voluntate ciuium non poterat, ad fe 
pertradurus. Iam inftrudi ad Tibifcuifl 
vtrinque flabant exercitu s, cum non­
nulli primorum in medium procedunt? 
diditantes,  e re Hungarica fo re , f i  qui 
iniretur viti quo vter imperet,  fine tn*' 
gna clade, Jino multo fittguine po puli, 
tertii pojjeu  Haud dilplicet res Almo»
lpe
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fye vidoriae ferocienti. A t Coloma- 
mis, quod line dolo malo fafces ac­
ceperat, non fatis dignum perfona fua 
exiftimabat, in dubiam imperii ferui- 
tiique aleam ire. Controuerfia aequa pa­
ce finitur, vnde nihilominus detriinen- 
anuifae Croatiae Maritimae accide­
rat ; v t conflaret diffenfione priuata 
Jes publicas, v t plurimum labafci. Haud 
^cundiore fortuna res aduerfum Ruifos 1099 
Sefta efl. Bellum cum his conflatum 
erat, nlii Cumanorum inueterata fuerint 
°dia, incertum .fe re , quam potifiimum 
cauffam. Hungari quidem a primo 
lnira felicitate adiuti fu n t, vt Lanea , 
aduerfariorum R eg in a , calamitatem a 
Populo fuo auerfura, quo pacem exo- 
taret, genibus Colomani aduolueretur.
«ane tamen quum fuperbiffimis verbis,
Pro caetera afperitate animi, repellit,
^ec excubias, vt in hoftico par erat, 
latis diligenter agi praecipit, infidiis 
circumuentus, maxima exercitus parte 
anuffa, aegre manus fpreti hoftis eua- 
Adeo nimirum periculofa res e ft , 
hoftem nondum penitus vidum conte- 
^ n ere , fupplicibusque irafei. C o lo m a-n o o  
JiUs vt domum reuertit iuftitiae laude, 
l§noininiam belli faturus legibus dicundis 
°Peram impendit. Et ab hoc vtiquo 
^tnpore fortuna vertit. Namque non 
‘olum Croatiam, quae defecerat, ad
obfe-
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i i 02 obfequium reduxit; verum etiam Bofnia 
et Illyrico fu budis, primus Hungarorum 
fe Regem R am ae, Dalmatiaeque feri; 
plit. Haue tamen Belli gloriam turpi 
fado maculauit. Cum enim a Veneris 
amilfum Dalmatiae grauiter ferentibus, 
armis fe petitum ir i, nec ab Auftria nu­
per vexata, fatis tutum fore videret: 
Almum fratrem, quem ob faepe adfe- 
1 1 1 3  datum imperium, caeteris omnibus ma­
gis timebat, luminibus oculorum priuat, 
cum filio B ela , ne vel lib i, dum viue- 
r e t , vel Stephano, quem Regem dixe­
rat, poteftatem haberet nocendi. Mo- 
riens filio praecepit, ne Rudorum iniu- 
rias impunitas, inultasque relinqueret,
1 1  * ? neu Almo libertatem vnquam reftitueret. 
Poftquam celebri laeliotie vitam amife- 
rat, edi feditiofa plebe ; honorificentiP 
limo funere, ob res feliciter iu Bolnia 
et Dalmatia geftas, in prifeorum Regum 
monumenta infertur. *
ST E P H A N V S II . poft occafum pa­
tris, nomen R e g is , alii imperium te­
nuere. Fata fcilicet tulerunt, vt taii- 
tilper tutela procerum res Hungarica
et
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et regnum anitum paternumque puero 
ftaret, initio turbulentum non minus, ac 
difficile. Origo turbatae reipublicae in 
Dalmatia extitit. Quaertor Croatiae 
Spalatum clam, lurtimque, quod nec o* 
fatione conciliari, nec aperta v i coKgi 
ln obfequium Hungarorum, etfi turrim 
proximam tenebant, potuit, occupare 
Moliebatur. Obftitit lumma induftria 
Adrianus vrbis Praefectus, et velut 
^ubeuntes Hungaros, infimi fecuriores 
Concidit; lic turrim , quam praelidio 
^nebant, igni concremauit. Quae res 
^enetis aduerfus Stephanum occalio- 
?em mouendi belli dedit, quo primum 
Mfulas maris A driatici, tum loca mari­
n a ,  poitremo Dalmatiam omnem, au- 
^lio cum R om ani, tum Graiorum Iin- 
Peratoris ' potiuntur , Duce Croatiae 
' Banum noftri nominant) acri fupera- 
to certamine. Vincunt quidem u lteran i 7 
proelii congreffione Hungari, fed, cum 
'Jrdephalus, princeps Venetarum, lan- 
^  idus occubuerit : tamen praeter Vi­
a r ia e  decus, nihil praeterea cornpen-1 1 1 » 
^faciunt. Tum in Auftrios verfum bel- 
lum ; vbi tamen effufe vadantium iin- 
Petum repreflit Leopoldus M arch io ,
!‘°n oftenfo prius bello , quain coadus 
•ntulerat. Agri potiffimum Sopronien- 
° s hac percurfatione peruaftati funt, 
et Caltrum - Ferreum incendio foeda­
tum.
tum. V t fatis haec -folicitum haberent 
Stephanum, iuftae iam ac legitimae ae­
tatis : accidit tamen, vt ob haeredita- 
riuin in Almum odium, qui ad Graecos 
profugerat, ad orientem verfus arma 
iia s m o u e r i debuerint. Diu in ambiguo a- 
lea fortunae fte tit : dum pertaefus vter- 
que calamitatem, amicitiam reconcilia­
rent ad defenlionem regnorum fuorum 
pertinentem; Caefar figiilatim fponderet 
clade Hungaros, fi in Dalmatia vis e- 
x ifteret, adiuturum. Sapienter et ma­
gno reipublicae commodo haec paduM 
iuiiie R egem , quae paullo poli euene- 
r e , olteuderunt. Lis enim inter noftros 
atque V enetos, male ante fopita recru­
duit, ac in apertam vim erupit. Hi S y ­
riaco impliciti erant bello, pauciores in 
Dalmatia, praeiidiorum cauiia, relidae 
erant copiae, quam vt his regio defen­
di pollet. Quocirca non erat ditficile 
Hungaris, nauibus Graeciae maritimas 
vrbes inieftantibus, omni prouincia ad- 
uerlarios eiicere; fi Iadram excipias, 
quae capi 11011 potuit. Stephanus Belo- 
gradum Dalmatiae ingreffus, more pa' 
trio titulum Dalmatiae Croatiaeque Re- 
H 2 4 gis accepit. Sub idem tempus Cumanis? 
qui rebellione fada ducem fuum pere- 
m erant, in fidem fulceptis, ditiflimos 
intra Tibifcum et Danubium agros, 
non fine inuidia fuorum diitribuit. I C!l
cum
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cum armorum, tum clementiae laude, 
vbi plerosque inter omnes incjarefcit, 
a Bezeno Rufiorum regu lo , a fratre 
dignitate orbato, multis precibus exo- 
fatur, quo fibi opem ferat. R e x  non 
{am animo fupplicem iuuandi, quam 
Paternas vlcifcendi iniurias , ingenti 
cpado exercitu , in Ruthenos p ro fi-n » ?  
ttfcitur. R oxia  vrbs erat, quam pri- 
Mo occupare inftituerat. Hanc vt co­
lona valloque circumdederat, et iam 
Muri arietum pulfu hiarent : eruptione 
e*  oppido fad a, Bezenus caulfa et 
Concitator belli, ferro confoffus occu­
l i t .  R e x  cafu eo fecus quam par 
?ra t , motus affultum in vrbem fieri 
ln}perat, renuentibusque mortem inter­
lu atu r. A t purpuratorum plerique,
111 his Cosm as, genere Paznamio cla- 
|Us m onere, v t , quando femen9 et tiiur 
Hs inimicitiarum remota fu n t,  v rb i , fuo- 
ru*nque periculo parceret. A t cum ora- 
:!°Ue Regem parum moueri videbant, 
in fcntentia eundis oppido noxia 
danere : coeperunt apud vulgus mili- 
.'u agere v a r ie , et rogando alter- 
llls fuadendoque id effecerunt; v t ,  
Aoniam magna pars exercitus ab fi- 
piis difcederet, nulla g loria , maxima 
^dignatione rediret. Dum haec in 
^ujfia fiu n t, in finibus Bohemiae fi- 
ultates, praedarum caufia glifeebant. 1 12 6  
N Quo
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Quominus in flammam belli erumpe­
rent, Stephanus ad Sobieslaum l3u- 
cem Olehnam in colloquium venferat, 
hoftilitatis cauffam, amica padione fub- 
laturus. Erat in eo comitatu Sol thus 
quidam, homo ad fraudem acutus, qui 
alieno detrimento fortunae fuae infer- 
uiendum putabat. V t erat vefana- a- 
itutia, vtrumque Regem fufpicionibus 
im plet, perfuadetque, non fimplici ani­
mo conueniffe, fed voluntate alter alterutti 
praeoccupandi. R es elata ad militem 
perfertur • oritur in caftris tumultus, 
et cum inter fe timent, arma vtrin* 
que expediunt : fit pugna fine Duci' 
b u s : primum Hungari loco mouentur, 
inox Bohemi, fpoliis impliciti ftern u n -  
tur. Caede perada cognitum eft, Sol- 
thi impoftoris fcelerati fraude rem in pe­
riculum effe addudam, cuius corpus om­
nium confeufum, quando animum iU' 
ter Huugaram Bohemamque rem anci" 
pitem gelferat, patlim diftradum eft? 
pace demum, legatorum opera conti1'' 
mata. Stephanus feu pauore inopini' . 
tae rei perculfus, feu naturae morbo? 
Agriae non multo poft correptus *' 
nimam politurus videbatur. Interit’1 ?
1 12 7  dum optimates de S a u le , ex Soplli:1 
Sorore Regis generato fubftituendo cofl' 
filia inter fe agunt, Borfius et Ian»s 
tyrannidem arripiunt, rati potentia p 1^
iure,
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iure, in tam turbido reipublicae ftatu fe- 
fe vti poffe. R e x  vt e morbo, citra 
oniuiura fpein, conualuit, illum capite, 
hunc exilio m ultauit: e t , quia ex prae­
suti , de futura calamitate, nifi ipfe de 
foccelfore prouideret, callide come&are 
Potuit, Belam , quem pater excoecaue- 
et ipfe pridem fatis lundhim ratus, 
°bliuione fepeliuerat, cum olim clam 
a nonnullis eduftus erat, nunc iam pro- 
dire aufum, haeredem regn i, confenfu 
^Ungariae procerum, fcribit. V ix  haec 
^ono reipublicae conftituerat, in multo 
Periculoiiorem, quam prior fuit, reci­
derat morbum. Fama tenet auxifle non­
nullos, fpecie fummae devotionis, ma- 
nus genuaque indigne complexantium, 
ne , quod in Cumanos exercuerant n e - 1 
fanitati reftitutus puniret. Decer­
et viridi aetate , quum errores ineuntis 
adolefeentiae virtutibus emendare ftude- 
ret 5 cuius exangue corpus Varadini 
terra humatum eft. *
B E L A  II . quantum vifu peffimus, 
antum ratione et confilio optum us, a 
c?utrahenda cum potentibus viris affi- 
u,tate , initium imperii fe c it, confultiun 
N 2 exi-
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exiftimans regnum amicitia firmari. Nam­
que ex  fororibus vnani, H edvigen, 
quod coniugii eius cupidus erat, Adal- 
berto Marchioni A ultriae; alteram no­
mine Adelhaidein j Sobieslao Boheino- 
rum Principi nuptum; ipfe Helenam Im-
2 pera toris Graeci filiam, vxorem ducit. 
Stabilito libi regn o , nihil tulit indignius, 
quam quod in comitiis Varadinum in­
diciis , fe imprudente, in praetextos 
coecitatis fuae audores grauius fit ani' 
maduerfum, probe gnarus, multos In­
nocentes pro noxiis capitis, exiliisque 
damnatos. Atque acciderat omnino eX 
ea feueritate, exitiabilis Hungariae calami' 
tas. Multos periculi fu i, plures alienus 
terror abftulerat, nonnullos ira, fuppli' 
cioruinque indignitas. Hi propemodum 
om nes, haud fecu s, ac inter eos con- 
uenilfet in Rufliain transfugiunt, ad B 0' 
richium quendam, qui fe Colomani fi' 
lium ex pellice iadabat. Quantum i11 
fe erat, maluiffent liunc, prae Bela* 
cuius atrocitatem timebant, regnare» 
Iam Polonos in conlilii fui rationem 
pertraxerant. R ex  eorum , quae iniimcl 
fui molirentur, haud rudis, antequam 
bellum commoueret, iu frequenti pi’0' 
cerum conuentu quaeftionem haberi iU' 
bet : Numne indubitatis indiciis, et l°c,i 
pletijjimis auEloribus explorari docerique f° j'0 
Jet9 Borichiutn ex Colomatmo Rege natum •
quod
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quod non patuit. Hic interea, fi non 
genere, faltem animo fe Auguftum ef- 
fe , vt demonftraret, cum Polonis Ruf- 
fisque agrum Scepuiiacum ingreffus, iam 
cominus vires oftentat, praefentiaque 
fecum militantium, complures ex Hun- 
Saris, ad focietatem armorum adducit. 
Nec Bela praetermittit quicquam, quod 
propulfandam audaciam, ac defenden­
dos ciues pertineret. Ab affine Au- 
ftrio fuppetias, a Bohem o, vt in Po- 
loniam a tergo impetus daret, impe­
dat, ipfe a fronte hoftem initare pa­
ctus. Dum ita fpe m aior, viribus par 
aduerfario videbatur, ipfe legiones cum 
% iis  ducit, et vbi propius ventum 
d t ,  tanta arte aciem ordinat, vt ab 
°cularifiimo inftruda credi potuiifet. Fit 
e*templo acris dimicatio, qua tanto 
Phis valuere Hungari, quanto bonita­
te cauffae hoftes fuperabant. Poloni a- 
Cle v id i ,  quod Bohemi agros fuos, et 
°l*pida, nullis defendentibus diriperent,
^  patriam tutandam reuerterunt, fua 
|jrae aliis cariora reputantes. Tali mo- 
0 Borichius iniufta cedere debuit con- 
leutione. Bela his rebus clarus, ex-
• l’ej»o tempore, in vitium temulentiae 1 
'nc;dit, quo hydropem nadus, vitam 
"unit, illatus Albano Regum monumen- 
? i tribus relidis filiis, G e ifa , Ladi- 
 ^ *l°  et Stephano, filia vna, nomine 
N i  So-
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Sophia H enrico, Conradi Imperatoris 
filio defponfa. *
1 1 4 J  G E IS A  II . maximus quidem natu, 
nec tamen fatis maturus aeui, paternum 
obtinuit regnum. Exordium de republi- 
H 4 3  ca bene merendi, ab euocandis Saxo- 
nibus ad Tranfyluauiam percolendam 
fe c it, maiora extemplo pace moliturus, 
ni BOrichius, de quo diduin e lt ,  ad 
belli curas animum atiocalfet. Is enim, 
v t erat imperii temere cupidus, Con- 
1 1 4? rado C aefare, VladislaO Bohem o, et 
H enrico, Marchione A uftriae, flebili 
querimonia in partes fuas per tradis, 
de improuifo, Ratisboldi aftu , PofO' 
nium intercipit# Id poltquain R e x  pef 
nuncios comperit, praemiifo celeriter & 
quitatu, ipfe cum exercitu confequituTj 
1 14^ breuique hoftes ad deditionem caltf1 
adducit. E t quia palam erat, Atiftrif 
cis copiis inimicitiam exercere Boii' 
cliiuni, Marchioni bellum indicitur. 
propinquitas non raro inimicitia perm^l' 
ta tu r! R es ad m anus, pone Leitafl1 
amnem, venit, vbi Henncus acie 
ferior d ifc e ffe ra tq u e m  Hungari, q*11*1 
et caedes magna, et fuga etfufa erat* 
cum multa populatione agrorum perfe'
cuti_>
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fcuti ftint. „ G eifa, remoto t u o  ad- 1147 
Uerfariorum, Conradum Borichii fadio- 
ni non inimicum, infinitam multitudi­
nem, in bellum Saracenicum fecum 
per Hungariam , trahentem, quod armis 
aggredi e re fua non putarat , huma­
nitate et eximia officii teftificatione ( re 
inprimis frumentaria copias adiuuerat ) 
adeo fibi deuinxerat; v t ,  quem ante 
timuiffe videretur, in eo iam maxi- 
Mam fpem diuturnae amicitiae haberet.
Pari hofpitalitate et ftudio Ludouicum 
quoque Franciae Regem , in idem 
bellum proficifcentem complexus eft; a 
quo fine dubio impetraffet, vt Bori- 
phius, qui fpecie merendi ftipendii, 
iu Hungaria fadionem comparare vole­
bat, fibi deleretur; ni hic quidem, ce­
leri fuga, faluti fuae coufuluilfet.
R e  cum inimicis, hoc modo c o m - n 4S 
Pnfita, iam pubertatis annos egreffus, 
«linoslai, Rufiorum Principis filiam, no­
mine Euphrofinen, vxorem  fibi adiun- 
^erat; focerumque poftea, armis L o- 
domerii, Halliciae reguli imperium, a- 
deo viriliter iuuit, v t ,  etli principio 
l’es minus profpere fuccederet: tamen eo 
ysque bellare non deftitit, quoad hofte,
111 pugna interfe&o, tranquilitati publi­
c e  haud confuleret. Iam demum et 1 1 5 1 
parte aduerfarioruin pacata, totus 
N 4 et
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et m ente, et animo in bellum Moelia- 
cum , quoniam ita iure neceffitudinis 
pofcebant, inftitit. Cauffa a Bochino, 
Seruiae principe, coniundo Geifae, pro- 
ficifcebatur. Hic enim nihil minus, quam 
impotentem M anuelis, Graecorum Im­
peratoris dominationem placide ferre 
poterat. Cum Belam affinem, tum Re­
gem ipfum Geifam ad opem fibi feren­
dam folicitabat, modo affinitatis iiira , 
modo fpem haud dubiam obtinendae * 
opera fu a , prouiuciae obtendens. Prae- 
ualuit ad extremum rationi amicorum 
perfuafio : itur ad arma t fit bellum hauii 
neceffarium; quo tantum abeft} vt no- 
ftri laudis plurimum, v t  contra non­
nihil ignominiae ( praeter alia captum 
Sirmium j et pars Hungariae Vltratibi- 
fcana perpopulata) confequuti fm t; quoo 
fine dubio ea propter patrii fcriptore?
0  filentio tranliuere t at expofuit tancO 
VefbofiUs Cinnamus, fcriptor eiusdem 
aetatis» Hoc infortunium coiifecuta eft 
}• fratenta diflenfiOi Nam cum Stepha* 
nus dignitate, quae erat poft regia11* 
maxima, contentus effe nollet, fe» 
audoribus nonnullis, fceptrum e ma' 
nibUs fratri cuperet eripere, nec 1(f ’ 
detedo mature confilio, quiret adle' 
qu i, poenam* quam m eruerat, veri' 
tu s , cum deleda Hungarorum mantti 
ad Manuelein Graecorum Imperatorem
trans-
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transfugerat ,  cui liic M ariani, v t
Hungaris m alefaceret, collocauit. Ma­
iora tamen , poltefo tempore , ac 1 1S  8 
initio fperabantur, ex hac affinitate 
enata lunt mala. Stephaniis v t e- 
fat animi inconftantis et inquieti, 
quandoquidem armis Graeciae de­
siderium potiundi Hungarici impe­
rii nequedum lenire poterat, occi­
dentis molem, li qua arte poffet,
Id ibus fuis exc ire , rebus fuis opi­
tulaturam cupiebat. E x  quo accidit,
H fe ad Fridericum Caefarem, reli­
do Eizantio, conferret, eumque de 
Ope ferenda interpellaret. A c impe- 
fraffet foriitan, ili Geifa legatos do­
cendi cauffa, ad Caefarem m iliffet,
qui vt cauffam perorarunt, effecere, 
Stephanus, re infe&a, rediret in 
Graeciam , et amicitia H ungaros, in*
^er, atque Germanos redintegraretur, 
•'Ulesque ad fopiendam Mediolanenfem 
controuerfiam,  Imperatori a noftris 
«aretur, qui demuin magno erat vfui. 
hiter haec Geifa in Lethalem impii* 
citus morbum deceflit : Albae - R eg iae ,
^  mos gentis erat, iufta perfoluta 1 1  1
m t .  *
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S T E P H A N V S III . adolefcens admo­
dum, regnum a patre proceribusque fi­
bi traditum accepit, fortunatior futurus» 
quod fi amicis caruiffet. Stephauus quip­
p e , et Ladislaus patrui, quibus velut 
immortale odium, cum Geifa fratre e- 
ra t, contemtu aetatis; nouum principem 
Graiorum opibus indudi laceifebant M^- 
nuel ip fe, qui alterutrum horum, prae 
illo regnafe cupiebat, vtrumque excel- 
fa fperare iubet. Hungaris denunciat, 
iniufie illos facere , quod viros generis fui ? 
ab regni adminijiratione prorfus excluderent i 
regiaqne Jlirpi generatos minus jufpicerent, 
quam qui nec atiorum imaginibus, nec re­
rum a fe gefiarum gloria, quales Stefihct' 
ni rettores effent, excellerent. E ran t, qui 
tali perfuaiione in partes traherentur: 
alii pecunia oppugnabantur; caeteris de­
nique omnibus arma primum eminus o- 
ftentabantur, m o x , quia minis parum 
profeduin e ra t, ad vallandam Hunga­
riam vertebantur. Atque fatale omni; 
no hoc malum cum regno, tum Reg1 
ipfi erat. Hic enim cum refiftendo nofl 
elfet, inultos hoftes fxtrem a Imperii 
fui vaftare pati debebat, atque poftre- 
mo illud etiam, ut in locum fuum pa­
truus fufficeretur.
1 16 2  L A D IS L A V S  II . proin neceflita- 
te p o tiu s, quam Conlilio R e x  ab
Huii-
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Hungaris conftituitur; fed poft femeftris 
imperii fpadutn incertum, morbone fun­
d u s , an iufidiis periidiaque interfe&us, 
viuere defiit, nulla alia r e , quam titulo 
Regis Hungariae ad pofteritatem me­
morabilis.
S T E P H A N V S IV . q u i, v t  fupra d i- I l6  
Xi, iam duduin cupidifiime regnum appe­
tebat , in folium ab Huugaris quibusdam 
fcUehitur. Nemini gratius id acciderat, 
atque M anueli, qui imperium ii non 
Hungariae totius, faltemDalmatiae, pro- 
ninciarumque Drauo tenus, opera homi­
nis Graecis iam imbuti moribus, propin­
qua adhaec adfinitate coniun&i fperabat 
Vel fe ,  vel fuos olim pofteros confecu- 
turos. Verum haec agitantem Hungari 
Conlilio anteuenerunt* Namque rempu- 
Wicam prolapfam Regis maxime opera, 
initio clam , ac poftea palam et aperte 
diditantes effecerunt, v t Stephanus, ve- 
*ens inlidias, regno excederet, locumque 
daret reftituendi patruelis, iniuria 11011 
toulto ante regia priuati dignitate.
S T E P H A N V S III . itnque R e x  i t e - 1 16 3  
fuffragiis omnium imperat, freudente 
^ a iiu e le , eripi fibi conceptam fpem, et ope- 
>aw» fumptusque hac yvfitns eludi. Neque 
tamen non cetfit varietati fortunae, fecus, 





exitum addudurus. Ea mente Belae, 
Regis fratri, Mariam ex fe natam nuptui 
dat, pa&us genero, cum Sirm io, Dalma­
tiam. Id eiusinodi erat, v t eius potiun- 
di quarundam Hungariae prouinciarum, 
noua arte fibi adfereret ; certe caulfam 
belli ferendi inueniret. Non latebant haec 
Stephanum: tamen, quod reliftere ex­
templo nequibat, ad tempus diflimulanda 
erant. Inter ea, dum aliquid pacis fuit, 
militem conducit, iuftruit armis et anno­
na , fodos conquirit, inprimis cum Fri- 
derico Im peratore, et V ladislao, Bohe- 
inorum R e g e , foedus amicitiae iungit» 
i i 6 4 Ita ab omnibus reb u s, vt exiftiinabat, 
paratus, Sirmio copias adtnouet, atque 
prius omnem, prouinciam , fub luam re­
digit poteftatem, qua Bela Byzantii mo­
ratus, vel confilii quicquam de reliftendo 
capere potuilfet. Manuel adeo inopina 
re vehementer motus, Hungarum litteris, 
Vladislaum per legatos conuenit, vtris- 
que bona fide fanciti foederis violatio­
nem , laefamque cum amicitiam, tum fu' 
am erga eos beneuolentiam exprobrat; 
minaturque armis vlturum iniuxiam, n i, 
quae iniufte erepta fuiffent, fubito red­
derentur. R e x , quod iterum Stephanus, 
qui Hungaria extorris ad Byzantinos fefe 
receperat, res nouas m oliri, imperium 
adledare; ea conditione fe bello abftine' 
r e ,  e t , quae iam occuparat, reftituere
velle.
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Velle fuafore Rege Boheiniae, receperat, 
fi nihil impofteruin tum a Caelare, tum 
a patruo lu o , periculi accideret. Ami­
citia eo pa& o, denuo coaluit; quam ta-- 
*nen Stephauus exfu l, vt erat inquietus, 
et otii minime patiens, breuiffimo inter- 
tUrbauit tempore. Qua ini uria prouoca- 
lUs R e x  Sirmium, cuius moenibus i l le ,  
poftquam a lequaeibus turmis paene de­
sertus fu ilfe t, fe defendere geftiebat, 
fiunma vi oppugnandum inftituerat. Ma- 
toiel indignatus fidei inconftantiam, lega­
torum opera, cum Halliciae regulum , 
Marchionem A uftriae, ad fpargen- 
das aduerfarii vires follicitat; cum V e ­
c t is  quoque, de centum triremium claf-
3 auxilio mittenda, tranfigit. Ne ta- 
toen in terea , dum fociorum exercitus 
c°nueniret, Sirmium caperetur, agmen 
expeditum praeire iubet; ipfe cura pha- 
ange breui affuturus. Id fufpicantes fo» 
re Hungari , infidius Stephano , vrbis 
Praefe&o , et feditionis concitatori prae­
ludebant ; quibus vbi p eriit , afty po- 
'Untur. V ix  dum haec acciderant, Impe­
d o r  cum maxima copiarum parte, Sauum 
l’aiicit, Sirmium operibus claudit, nec 
p lte moenia turresque iam cuniculis 
Obruere, iam arietibus quatere deliftit, 
^Uam magna Hungarorura caede recipe­
ret.
»116 7 1 'e t . Eodem fere tempore, opera Duce, 
omnem propemodum Dalmatiam C roa- 
tiamque, Belae v tp o te , provt interpre­
tabatur , haereditatem occupat. Haec tan­
ta tamque inopinata vis fubegit Stepha­
num , vt pacem a Caelare peteret, quam 
impetrauit omnino, at ia&ura, quae iam 
armis tenebantur , prouinciarum. Diuti­
nam illam haud fuiffe , fed breui poft bel­
lo mutatam mirum non eft; cum foedus 
duriffimis i&um conditionibus, ficut hoc 
erat, fubinde iniuftum exillimari folet. 
Nec tamen multum, longa et ancipiti 
dimicatione, effeAum eft; vt contra aii-
J i7 3  te Stephanus vitam amiferit, quam quae 
perdita pa&ione erant, recuperaret. Hoc 
line prole extin&o, etStrigonii iepulto.*
n 7  B E L A  II I . R ex  depofcitur, iam ante
*  Byzantii Caefar renunciatus. Simul ac, 
diu extorris, patriae redditus eft, et a 
Pontifice Colocenfi rite inauguratus, eo 
potiffiinum curas intenderat, vt regnum 
latrociniis mifere vexatum , tranquillitate
do-
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donaret, et modum reipublicae admini- 
fcandae Graiorum prudentia temperaret.
Nam cum Reges, ante hac, inquit Bonfi- 
Jnus, promijcue et immodejlius ab hominibus 
Mirentur, auresque indoStae multitudini acto- 
ftodantes, modo garrulitatis fajiidio, mode 
loquendi infcitia afficerentur; tieque grauita- 
tern, pro dignitate feritarent, neque dijlin&e 
indicia enunciarent, hinc futium eji; tt Bela 
frimus petitionum, ac precum formulas injli- 
iueret, ex Imperatorum, Pontificumque more;
*t duos precum minijlros adfciuerit , qui quoti- 
dianaspetitiones, ei fecreto legerent, refcripta- 
9ue manu regia rejponfa referrent. hide 
°ptimus iudi:iorum, et gratiarum mos, tunc 
\ngaris introduttus. Rebusiic domi ordina­
ns, Manuele Im peratore, cuius nepoti n 80 
fraaco filiam vxorem  dederat, m ortuo,
°mni cogitgtione ferebatur, ad Dalma- 
tlam, <jua interea Veneti Graiis ademe- 
r‘ant, Croatiamque recuperandam, Nec 
^ ftitit confiliis fortuna. Graeci iam 
Perfico bello , ad quod gerendum Bela 
uppetias Tranliluanicas m ilerat, iam malis 
^°meflicis extenuati , malebant amicis 
l'eddere, quam ab hoIlibus teneri. V e- 
neti quidem, quoad eius iieri potuit, re­
gebantur; verum et defedione plurima- 
|u,n duitatum, et rerum apud fe uecef- 
:ariarum inopia et virtute noflrorum eo 
llitra breue tempus ventum e ft ; v t Hun- 
$ai’i Croatii* , et omni paene Dalmatia
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poftliminio potirentur, nec eas fib i, ad« 
uerfariis femel atque iterum profligatis, 
eripi paterentur. Accelferat quoque Moe- 
iiae pars ad Morauam (R am a) ve l vo­
luntate A lex ii Comneni, vel armis Hun­
gariae , dum Andronicus rempublicam tur- 
n 8 ? b a re t  Conftantinopolitanam. De Halicia 
fub iudice lis eft. Sunt, qui eam a S. 
Emerico iam poffeffam fcribant, quod io 
Annalibus Hildesheimienfibus, Dux Ruf­
iorum appelletur; alii a Colomano , rui'- 
fum nonnulli ab Andrea demum II. Hun­
gariae iuribus adieitam effe velint. De 
Bela certe fcriptores Polonicis * memo­
riae prodiderunt, mifijje eum Andream fi­
lium, qui Haliciam in ditionem fuam redi- 
geret, huncque dolo malo , vriem cepijjet 
adegijfeque extremo ciues ad Jaeramentum, et 
ex voluntate fua eunda adminiflraffe;  verurt 
biennio pojl, a Polonis et Rujfis, expugna* 
ta Halicia, regno exaEtum ; inimicitias tan­
dem , quae in graue bellum erupturae vide- 
lantur ita compofitas, Hungari vt awplijffimo 
fuo regno contenti, Haliciam Rujfiamque omne'* 
Polonis permitterent, his, quando neceffe f r  
ret, aduerfum hojies, amicis vfun. Ante­
quam pax fieret , Bela Fridericum Io1'  
peratorem, cum copiis in Syriam  pr0'
* B O G V P H A L V S ; D LVG O SSVS 1. 5. ORO- 
M E R V S Rer. Polon. 1. c. alii.
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ris pax efie t, domi grauis feditio, vnd® |  
12 0 0 minime timeri debuit, exorta elt , Abi* 
Andrea fcilieet Regis fratre, quem Bela, 
v t praedidum e lt, Jjucem iecerat Dalma­
tiae , Em ericus, quod videbat alios fper- 
n ere , libi regni gloriam inuidere, lacile- 
que ab infolita dominandi cupidine cor­
ruptum ir i, quibusdam circumlcriplit ter­
minis. Id ille adeo indigne tu lit, inpri- 
mis quia cernebat hoc modo negari libi 
occafionem recuperandae male collocatae 
pecuniae , quam pater lib i, ad profedio- 
nem Hierofolymitanam voto promilfaifl 
tradiderat; v t de re nulla lollicitus, quaiH 
de mouendo in fratrem b e llo , et li for­
tunam fecundam nadus fuiiTet, regitf 
depellendo cogitaret. Animum tanto nia' 
gis fultulit, poftquam coinpererat L eopd ' 
dum Auftriacum libi cum deleda mafl  ^
auxilio venturum. Crelcit in dies, afli' 
duum inter fratres difcordia malum: ** 
cuuntur rumoribus irae: praeparantur f  
trinque arm a, et mox expediuntur: & 
folito vehementior militum concurfus: 
propelluntur Hungari: Dalmatae vidofl* 
ouant. Emericus rei non magn3 
praemio elatum hoftem , ac immodi^j 
gaudio, fpeciein nobilis vidoriae imp°' 
nere impatienter ferens, quod prius p*u' 
citate ad fugam coad u s, haud pro v ?  
to res geftu e ft, maiores nmiu confcr^
bit
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|bitcopias; quarum 'tanto ardore e ftv fu s , 
fob iram nuper iuflidae cladis ; v t primo 
inipetu hoftcm profligaret, et feu in Dal­
matiam, feu in Aultriain propelleret. Sub 
|(iem tempus Principes Germaniae in Pa- 
*aeftinam profe&uri ad pacem amicitiam- 
hortabantur, quam etfi non fidam 
*ore videbat Emericus: tamen conditio­
nem accepit, feque in gratiam cum fratre 
Iediturura dixit. A ndreas, quod im pia-140»  
c^ bile odium in Regem fufceperat, pro- 
fitiu erga fe voluntate ciuium ( nam a- 
pniuatim in fuas tranfibant partes ) bel- 
rurfus paci concordiaeque nuper fa- 
'W  antetulit, Emerico non mediocris 
^aebitus terror, cum videret ad arceu- 
daiu vim parum virium effe a fuis pae- 
deferto. A t is reni aufus properao- 
incredibilem, et ad famam regiae 
lautis infignem, Namque pofids armis, 
^Irgam manu gerens., in medium arma­
tu m  agmen fe , nullo comitante, immi- 
.1 s c la m ita n s Precario, in quit,  Ilex fim :
Xnti>uite, f i par effe putatis, Regis veftri fan- 
*pine manus ,  et gladios fcelere cruentate*
*l>etet poenas,  infatidi parricidii, fequutura 
k feque ■ ingratiffimis cimius Uberabit,
1 ?l,is crederet inimicam paulo ante raul- 
'|U(|inem obtbrpuiiie fubito m etu, v e l 
^miratione, et tam eftufam plurimorum 
Ceiitiam ita comprelfain, v t  non modo 
0  2 nullu*
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nullus ex omnibus manus R egi intulerit» 
ve l faltein re ititent; fed e contrario V- 
n iu erfi, quo properabat , fpatium fece' 
rint. Tanta erat regii nominis veneratio, 
et fingulari fiducia exerciti imperii ti­
mor! I l le ,  quo tendebat, delatus fratrem 
manu corripuit, et e caftris edudurn, 
in arce Slauoniae Kheene cuftodibus ad' 
feruandum tradidit; quod cum nulli noU 
admirabile vifuirf eft , vniuerfi eximiiifli 
ediderunt poenitentiae exem plum ; qU0 
tantum abeft, v t accenfi fuerint, ducis 
fui cuftodia , v t contra paffis manibus 
Regem  orarent, atque obfecrarent, qv° 
fibi irafci defm eret; nec, quae deliqui^ 
fe n t, reminifceretur. I s , v t erat nricl 
et tradabili ingenio , eundis fimplicitef 
ignouit; ne , fi totum fe permitteret foi' 
tunae, eam extremo aduerfatn nancifc®' 
retur. Nec in coniundum diu vtiqufi 
iram gerebat , a Romano Pontifice, vt 
cuftodia eximeret , perdudus. Intei‘el1 
dum lites domelticae feruebant, Vefle' 
ta e , opibus Gallorum , in Syriam  tende11' 
tium adiuti, Iadram iu Dalmatia Hung*' 
ris ademerant. Metus ad omnes valulC’ 
ne vrbs adeo nobilis, fuo iufor.tun10.’ 
ad defedionein caeteras traheret. 
me vero ea cura Romanum habebat Auf1 
ftitem, non tam ob iram occupatae vi’bis>
quam quod arma contra barbaros im perat'
in
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in Chriftianoriim perniciem verterentur. 
Quominus vero fuos in Dalmatia adiutum 
ilex  proficifceretur , bellum in Seruia 
geftumobftitit, quo vniuerfa regio in Hun­
garorum venit poteftatem: vt ab hoc qui­
dem tempore , Reges n o f t r i f e  Reges 
quoque Seruiae adpellarent. A t extre­
mum rebus externis pariter, ac domefti- 
°is pacatis, Ladislao filio R e g e , et An- 
drea, tutore eius conftituto ,  Emericus 
‘Horbo graui implicitus, diem obiitfupre- 
fcium; Agriam vt locum mortis, ita fepul- 
tlirae na&us. *
L A D IS L A V S  II I .  infans ,  antequam ^ 0 4  
pendere quemquam potuit, aduerfarium 
Adeptus e ft , amicorum maximum. An- 
r^eas enim , cuius tutelae a patre , ac 
Poftea a Romano quoque Pontifice erat 
meliori commendatus, veniffe tem- 
Pus exiftimabat, Hungariae inter rudimenta 
Puerilis regni, per fummum decus po- 
tll*ridae. Nec enim iam libertate, et ad- 
0  3 mi-
* O R T IL O  et G O D 0 F R ID V S  M O N A - 
C H V S ad an. flT.9. feqq. A R C H ID IA -  
C O N V S  Hiltor. Salonit. c. 24. 25. R A Y -  
N A L D V S  ad an. 1 :0 0 . feqq. L V C IV S  
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miniftratione fummae rei contentus effe > 
nifi etiam regnaret, volebat. Conlilj2 
<le auertendo a Rege infante populo ini' 
tio clam , mox pluribus confciis agitare •> 
e t arm a, fi opus e ffe t, m ouere; quae 
elata ad Conftantiam Reginam perfenlfl' 
tur. Haec timore perterrita, rebus pi*e' 
tiofiflimis et corona regni, paucis fidif' 
fimorum comitantibus , illutis cufto' 
dibus, ad Leopoldum Gloriofutn Auftriae 
D ucem , ad tutelam et vindidam profr' 
git. Andreas ne deeffet pro parte 0  
concitando b e llo , Conflantia maximi c& 
minis ream agebat, fidem non amicitiae f°' 
lum, Jed et. publicae pacis ruptam diditaltf' 
fim ul, qnae bello remouendo inferui^ 
bant , fumma coiltentidne comparabat' 
Non minori Audio in Auftria exercitus» 
ad repetendum infanti regnum coH':. 
ducebantur. Iam prope a conflidu ^  
aberat, cuinliunciaretur, Ladislaum pr^j 
coci morte ereptum , viuere defiiffe. J.j 
vbi Leopoldus comperit , cauffam be™ 
fublatam cernens, reddita Hungaris c(^ ! 
ro n a , inimicitias reipublicae ergo c°>r 
ceffit, padUS cum Andrea, quem opti^  
tandem iure regni peffeffionem aditum". 
V idebat, foederis focietatem. Corp"] 
Ladislai exangue , opera Iaurinenfis Pf‘ld 
fu lis, Albam deportatum eft. *
*  Praeter fupra citatos, V id . CH RO P. 
M O N T E N S E  ad an, iao*j.
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A N D R E A S  II . Hierofolymitanus , r20 S' 
quod diu malo dolo quaefiuit, extindis 
demum regni haeredibus, legitime cou- 
fecutuseft imperium. A  deieudenda Dal­
matia orfus reipublicae curas, ne quando 
Veneti capta, v t antea memineram, Ia- 
dua, vitra aliquid tentarent, prudentia 
cauit, atque vitibus. Hic r e ,  vti prae­
optabat , com polita, affedati tamen olirn 
regni odium periculofum ratus, vt amo­
rem populi libi conciliaret, fines imperii 
ftatuit ampliare. Nec incepta inprolpe- 
ra fuerunt. Halicia, quae iam olira iuris 
erat Hungarici, atlinitate recuperata eft. 
Colomanus, filius qui fuerat Andreae, 1 207 
cUni Saloinea, Lefci Albi filia prouinciam 
dotis nomine accep it, R ex  omnium fuf- 
fragio confalutatus. Poffeffio regni, fini­
ta armis controuerfia, confirmata eft 110- 
Vo connubio, poltquam M aria , Mefcislai 
^Ufliae principis filia, Belae, maximona- 
tli Regis filio collocata eft. Eodem , fi- 
lle dubio, et iu re , et tempore L o d o - 1 ^ 1 *  
^eria quoque in Hungarorum venit po- 
teflatein. Quo fadum e f t , vt Andreas
1,1 litteris publicis fe Regem  Hungariae, 
palmatiae , Coatiae, R afciae, ( Ramae ) 
Seruiae, Halliciae, Lodomeriaeque nun- 
cuparet. Interim dum R e x  fuis filiorum- 
*lue rebus in Halicia ftudet, et repugnan- 
es- armis ad obfequium cogere intendit,
0  4 v aufus
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aufus eft Banco, Slauoniae D ux (  Banus) 
immaniflimum ad pofterorum memoriairi 
flagitiuin. Gertrudem enim Reginam, eX 
qua B e la , Colomanus, A ndreas, et S* 
Hlifabetha nati funt, gladio transegit, in­
ter diuas poftero tempore relatam. VI- 
timam cauffam caedis ftetiffe irain 
ob aiitelatos , opera Regiuae ciuibus ali­
enigenas probabile eft : Bonfinius , * et 
hUuc lequuti plures, inepte leuociniuin 
adferunt, quafi fratri, fan&iflima mulier, 
vxorein Banconis violandam dediffet* R e* 
adeo nullam a parricida, id temporis* 
expetiuerat poenam > v t contra, quafi 
nihil prorfus tanta facinoris indignitate 
moueretur, rebus Hungariae adminiftran' 
d is , dum ipfe abforet, praeficeret, veri­
tus cum ciuiles fa&iones „ tum alia itiiie' 
t i s , quod parabat obftacula. MaxiinU* 
enim Pontifex, quod Andreas et glori* 
maiorum, et fua virtute bellica diuitiis* 
que vnus omnium maxime floreret, Chri'
ftia*
*  Dec. 2. 1. 7. p. 279. edit. Franc. Verbo** 
haec s et comice denarrat, T H V R O C i ''-> 
Chron. pavt> z. c. 72. caufTam reticet J R an* 
zanus latlum  ind. c, 15 .
fliauis Principibus facile perfuafit, hunc 
vt libi expeditionis facrae fumeerent im* 
peratorem. Id cum nemo non ample&e- 
l’etur : R e x  ordinatis domi rebu s, cum de- 
le&a Hungarorum m anu, t t  magna fini­
timorum multitudine , etfi celeritas eius 
ambitu honoris ( nam Imperator Conftan- 
tinopolim pofcebatur ) non nihil impedita 
eft , Spalatum delatus, poftquam pluri­
mos , qui eius demigrationis petebant fo- 
tietatein, in naues impolitos praeraififiet, 
curium direxit, quo tendebat, peruenit- 
^ue primo Cyprum , inde Ptolemaidem. 1 
Ibi per certos exploratores, in fingula 
diei tem pora, quae apud hoftes ageren­
tur , cognofcebat. Comperto Sephadi-
^Um Ducem Saracenorum, ad Babylo­
nem fe caftris ten ere , et lilium eius Co­
t in u m  cognofcere malle Chriftianorum 
Percitum , quam vires experiri , hunc 
^ te  omnia ftatuit Palleftina depellendum» 
**°c, quod ei Conlilium in fuga erat, 
‘!lcile reprelfo, Andreas montem Gilbo- 
^  fuperat, et tranfito Io rd an e , caftra 
Capemaum ponit; hinc reuerfus ar- 
j-ein T h ab o r, quo res pretiofilTnnas bar- 
contulerant , expugnare adoritur, 
initio geritur profpere : ad extre­
mum non tain virtute hoftium , quam 
'Ruidorum perfidia, et Hungarorum cala­
mitate, non folum oppugnatione montis
0  f  de-
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defiftere, fed plane non multum abfuit> 
quili infe&is rebus domum reuerti coge- 
12 18  re cur. Ingreffum Antiochiam, R egis Ar- I 
mentae legati conuenerunt, poftulantes 
affinitatem, quae conuenit ea le g e , vt J 
nepos Hungari Armeniis dominaretur' 
Eisdem fere temporibus Iconii quoque 
R egu lu s, nuptiis cum vna filiarum Afl' 
dreae iungi cupiebat eam fi fibi daret ve-1 
liiam pollicebatur, cum omnibus imperio 
fuo obnoxiis ad facra Chriftiana tranfituruiU'i 
Haec dum apud exteras aguntur natio- , 
n e s , in Hungaria ex  otio , et Regis ab- \ 
fentia lafciuire anim i, et priftina mala? 
poftquam foris deerant, domi quaerere- 
12 2 2  Accendebat fomitem calamitatis Bela, et 
fua dignitate ( nam patre viuo R e x  ad' 
pellatus eft) et aliorum linguae proca­
citate abreptus, paene ad feditionem ci' 
nes perduxerat: certe eo rem multoru*11 
voluntate , vt R ex  formam regundae 
reipublicae oppido immutare ; necei# 
haberet , edito in eam rem decreti
*  Reddita videri potuiffet tali m0" 
do regno tranquillitas, nifi inimicitia j
Be-
*  Videas id in Corpore luris patrii , qu° 
dein multis feditionibus occaiionem p1'* j 
b u it ;  ea de c^ulTa antiquatum.
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fielam inter et Regem tantum exarfiffent;
Vt propemodum ad manus vtriuque de- 
Ueniretur. Andreas ancipitem fuorum 
fidem verens, Saxones Tranfilu anos 
jnagnis beneficiis fibi deuincit; v t ,  fi 
ita ftatus fortunae pofceret, haberet, 
cui falutem crederet. Rediit tamen de- 
ftum cum filio in gratiam : quod adeo 
Jriultis proceram non probabatur ; 
vt ,  quia priuatis fuis rebus, ex  dif- 
fetifione publica, non amplius, ficut an­
te , acceffionem fieri poffe videbant, v- 
triusque v ita e , per fummum dedecus 1 229 
Vim adferre tentarint; fi improbum con- 
filium bene ac feliciter eueniffet, H an­
gariam inter fe partituri. A t infidiis 
fatu re  patefa&is, exitium regiae fami­
liae paratum, in au&ores recidit; quo- 
rUm alii morte multati, alii exules iu- 
djcati' fu n t , bonis omnium publicatis..
Hoc modo ficariis liberata Hungaria, 
Saracenorum Iudaeorumque auaritia tur­
piter exinaniebatur; cum hi pubhca of­
ficia adminiftrare permifli , tantundem 
*ere fibi redituum, quam publicae rei 
v®ndicabant : cui malo cum R e x  fan- • 
^ione publica, tum Antiftes Strigonien- 
fls , hortatu Pontificis Rom ani, obuiam 
' “aut: Compreffa domi effrenata pri­
vatorum audacia, bellum in Frideri- 
^ 1'n , Auflriae Ducem fufcipitur; v ix  I233 
^ a  de cauffa, quam quod Sophiam ,
affi“
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• affinem B elae, vxorera repudiaffet. 
iore iu eo vfus eft felicitate B ela , ac 
pater fuus : is enim S ty r io s , raptim 
m certamen ruentes ftern it, excurilo- j 
neque iu extrema finium fa& a, vaga 
populatione militem locupletat : ReX 
contra a Friderico, ab expeditione Bo- 
heinica red u ce , in limites prouincias 
repellitur. Pax opinione citius reftituta i 
eft. Tranquillatis ita vndique rebus » 
Andreas pergrandis iam natu, Beatri; 
cein admodum puellam, Aldrouandini 
Eftienfis Marchiouis filiam, matrimo­
nio fibi copulauit, domefticarum litium 
cauffam futuram, nili R e x , ex  lene- 
dute colleda infirmitate, anno fe- 
quente decefiiffet: reliquit tamen vxoreifl 
grauidam, ex  qua natus eft Stephaniis» 
pater qui fuerat Andreae Veneti. Cot' 
pus regium vtrumne Varadini, tn i*1 
EggrefTienfi monafterio tumulatum fit» 
non conuenit. *
1236 B E L A  IV . poftquam p^tri iufta 
exfo luerat, ne poteutia magis,, ac i#'
re ,
*  O D O L R IC V S  R A Y N A L D Y S  in A nn*1; 
Eccl. B E R N . T H E S A V R A R I V S  
M  aratorium  Tom . V II . G O D O F R lD V ^  
et S T E R O  in A n . L V C IV S  L x. c. J  
C R O M E R V S  l. 7. conf. P . P R A Y  V i' 
tam S . Elifabethae Viduae etc.
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r® gentis imperium obtinere, neu pre­
cario R ex  eife videretur : fecundo re­
gni diademate, ritu folem ni, albae de­
corabatur. Audoritate eo modo confir­
mata, in audOres inimicitiarum, quae 
fibi cum patre intercefferant, grauiter 
toiimaduertit i in his D ionylio Palatino, 
homini v a lro , oculos etfodi iulfit : alii 
Vel in carceres conditi , ve l patria 
pulli. Nec minori feneritate faftum non­
nullorum prope iam inueteratum repref- 
iit, mandato in vulgus ed ito , ne cui 
ni(i fummorum procerum, Rege praefente , 
fedibus confidere liceret. His tamen re- 
W s, vt bene fapienterque inftitutae 
ie r in t , incredibilem commouit inui- 
djam, fuga Beatricis audam ; quae pri­
vigni in lidias, quod vterum gerebat, 
verens, depofita vefte muliebri, virilem 
cUltum iuduit, ad fuosque, elufis 0- 
^nibus, incolumis peruenit. Grauis 
huiusinodi vulneribus profluxit ira , 
luXta ad perfidiam, fpemque nouandi 
i'es verfa. Auli quippe funt purpura- 
tprum nonnulli, Friderico Aultriae Du- 
'r1 :> fpreto iufto Principe regni honores 
«eferre, auxiliaqae, fi copiis Hunga- 
riani inuadere ve lle t, per feditionem 
Polliceri. Verum accidit fo rte , v t ta» 
p ila riu s , capita coniuratiotlis in Au- 
«rianj perlatiu’us} per regios intercipe­
retur.
retur. Bela vt de perfidia fuorum com- 
perit, diffunulato dolore, ad conducen­
dum milites fidiflimos fuorum mittit : ad 
diem praefto effe iubet; nec tamen ape­
r i t ,  contra quem tanti apparatus belli 
fierent. Tali confilio vno tempore, 
et proditores perculit, et adueriariuni 
proHigauit. Nam cum illi, Regis po­
tentia tranfitu deterriti, Friderico , ficut 
conuenerat, copias haud coniunguot; 
hic fe delufum effe ratus, perpopulata 
ad Arabonem Hungaria, vnde venerat, 
redibat; quem B e la , raptim agmine fa- 
d o  confecutus, v t acie dimicaret; coe­
g it ,  a militibus, timore amittendae prae­
dae, paene defertum vincit; et poft­
quam excurfione in finitima Sty- 
riae atque Auftriae loca exercitum locu- 
pletaffet, et damna abunde farfiffet, par 
dus a Duce magnam pecuniae vim , 
1239  bello defiftit. Tam ancipiti periculo ma­
xima defundum gloria, legati Cumano­
rum adeunt, petentes, vt quoniam ab fr ' 
condita hoftium multitudine.,, patriis in fediluf 
tutis ejje non liceret, in ciuitatem. receptrf 
tueretur : hanc fi potefiatem [ibi dedijfet, v'  
tiiuerfos facra Chriftiana. amplexuros. Re#
cum ad fpein cum fandioris, tum ciui' 
lis rei Hungaricae veniffet, aequa, vt» 
videbantur, petentibus vitro affenfit 




fbundante, multis inuidentibus, permift 
Ne opinionem R eg is , de fe , popu* 
loque fuo moraretur Cuthenus princeps, 
eXemplum vniuerio populo Cumano mu­
lta e  fuperftitionis auitae daturus, hau- 
fta animo fcientia diuiniore Pefthini, 
A lid is , ad tam inopinatae rei aipe- 
$Um plaudentibus, facra ablutus eft 
vnda; nemine cogitatione praecipiente, 
'lUantae moeltitiae initium, tam praecox 
laetitia foret. Tartari a palnde M oeo- 
tide egreifi, principium tragoediae finem- 
^Ue dederunt. Hi enim per omnia la- 12 4 1  
Aonibus, quam militibus propiores, qui 
j^hil praeter vocem , membraque ha­
b e re  hoiniiuim, Rultiam, Poloniamque 
P°pulati, Hungariae ferrum, flammain- 
minitabantur. Fama tanti periculi 
f e r i t e r  ad aures regis perfertur. Hic 
Vt reipublicae pro virili fatagebat, ita 
^hil reliqui fe c it, quod ad eam per­
d e re t  defendendam. Quod fi hoc vir­
atis  exemplum plerique omnes fequuti 
,uiffent, nunquam Hungaria in ea : quae 
pDiUm acerbe deplorauit, incidiffet ma- 
’• A t quos ante inuidos bella praefti- 
leraQt, iu luxuriam lapfos, otium po- 
!.tea ac defidia fuperauit. Certe multi 
Artius pro falute patriae loquebantur,
?.c pugnabant. Hoftis iam finitima va- 
l«ibat. V ix  erant, qui fe tantae obii-
cerent
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cerent multitudini. Tandem Prorex, 
cum exigua manu mi 1'fus, qui pylas oc- 
cuparet, nec longius barbaros progredi 
pateretur. Nec tamen hi viin hoftiuu» 
fuftinere poterant; fed eo loco paene 
omnes interierunt. Cum paucis, ex  tau1 
capitali difcrimine ereptus P rorex , ar­
mis virisque intratam Hungariam, et reniti* 
adejje difcrimen nunciat. Qua fama noU 
fecus, ac par fu it, motus B e la , dele- 
dum haberi iubet, fupplementaque feri' 
bi legionibus. , Verum et in hac taiU 
proxima iam neceffitudine, nunc tem^ 
r ita s , nunc prauitas multorum impe* 
dimento et damno fuit. Fridericus i11 
prim is, qua languentes, qua territo3 
excitauit animos. Nam tametfi vltiotf6 
damni, bello priore accepti, aeftuar® 
videri poterat : nihilofecius alienam fof' 
tunam , nifi quid ipfe prouideret, fuaU* 
reputans.fore, cum copiis in Hungariain 
ven it, comiter in agro Pefthano exc^ 
ptus. Nihil ea peregrinorum militu^
■* acceflione timoris iniedum barbaris, cofl', 
tra furoris plurimum; vt Vacia ig111 
deleta , et V g o lin o , fummo ColoceU' 
fium antiftite, in vliginofa loca perdu< 
d o ,  et m ilite, quem fecum ducebat» 
perdito, levis armaturae miles Peft*1* 
viciniam v re re t , diriperetque. Vulg11’ 
vt eft mobile, et natnra fu fp icax , tal1-
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tae calamitatis cauffam, in Cuthenum Cu­
manorum regulum transferebat dicens : 
non jponte fua , fed deuocatos a Cumanis bar­
baros Hungariam introijje, nec ante fedi- 
tioiis vocibus, ad necem depolcere de- 
ititit, quam cura vxore filiabusque ene­
caretur. Quod fadum non ratione tur­
pius, quam euentu calamitolius fuit, 
^am caede palam fa d a , Cumani Regis 
toffu ad auxilium exciti, ob iram amif- 
principis rebellant, fuasque Tajtaro- 
rUm copiis iungunt, quarum prima vi- 
'ftima erat Bulzonis, Csanadienfis Epi­
copi manus, ignari cum caedis regiae, 
defedionis populi. Inter Hungaros, 
confteruacio ingens ex  praefenti, fic 
tlrnor in futurum erat. Adverfariorum 
N ltitu d o , quod iam liberam yagandi 
atrocinandique facultatem ad Danubium 
haberet, campos trans amnem Sa jo  
^ccupauerat. B ela , poftquam interiedo 
.e,npore iulignem armatorum numerum 
^ciliet; barbaros tandem, vbicunque 
^ ent, occupandos decreuit. Nec hi 
j^Snam detredare videbantur; quamquam 
.^uiuin iimularent. Hungarus potitis pro- 
|,e. amnem caftris, quo maiore animo 
f pugnam, quara initurus e ra t, cie- 
^ ut5 vniuerfas vires in confpedum de- 
J*? mox v t tutior firmiorque effet, ten- 
fia ardis vinculis contrahit. Barbari 
P aduen-
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aduentu tantae multitudinis nonnihil com­
moti , omnia intentiore cura praepara­
bant , et vt fiducia vidoriae incautos op­
primerent noftros, node filente copias 
traiicere tentabant. A t non fefellerant 
Colomanuin, qui propere cum manu 
armatorum, ad pontem aduolat, tranfir® 
volentium partem fternit, alios in aquas 
praecipitat; lic h ofte , v t putabat, reie- 
d o , et quibusdam fuorum ad pontis cu- 
itodiam re lid is, ad Regem accedit, quo 
et rem feliciter geltam oftenderet, et 
quid fieri iuberet, confuleret. Intere* 
dum in caftris Hungarorum confilium ad' 
hibetur, barbari caefis cuftodibus, qU* 
ponte, qua vadis fiuuium tranfeunt, & 
noftros furto nodis circumuentos inu*' 
dunt, fruftra, fortiter licet, obliftentf 
Coloinanbi Tum vero vniuerfa tam ifl' 
opinati difcriminis facies in oculis erflp 
Ducibus confilium, militi tempus arm*5 
expediendis defuit. Hoftium pars tel* 
in impeditos m ittebant: pars caftris ignei11 
fubdebant : alii armatos, fui impotes» 
haud fecus, ac vulgus imbelle ferro trft15' 
figebant, ve l vngulis equorum obter6' 
bant. Tandem denique noftri, reb)1' 
defperatis, terga dare , ac per medi3, 
hoftium acies cohortesque fugere, Se 
nec id faluti fuit. In fuga enim pb’s ’ 
quam in acie fanguinis ac caedis fadu,fl'
P a la r
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Palantes, et timore exfangues paflim tru­
cidabantur; nec aut abiedo per campos 
auro argentoque, aut fupinas manus ten­
dentium precibus inhiberi crudelitas po­
tuit. Multi in paludes a d i; cum vniuer- 
fi ferro non poffent, v t aquis lutoque 
interirent. Quum ipfa res fpeciesque 
miferabilis erat: tum captiuorum, et mo­
riendum vlu latus; vbi conlpedus alio­
rum , mutua miferatione, integrabat la- 
crymas. Horret animus cogitatione r e i , 
^Uam alii pluribus, atque lieic licebat, 
eXpofuerunt. Id adieciffe fuffecerit, quic- 
'luid Hungaris virium fuiffet, illa diini- 
catione proftratum. R e x  intra tumultum, 
^Pera Forgaciiorum elap fus, ad arcem 
?uio pe^uenit ; Colomanus Pefthum, 
N e  in Slauoniain; vbi ex  vulnere obiit. 
Sequebatur diflipatos v id o r , et emenfus 
jCurfu} et populatione omnem fe re , qua 
patet, Hungariam, ipfum, ante cae­
dros, Belam occupare gelliebat. Sed 
111 hoc quidem in caffum dependebat o- 
Peram. Tutius ille iutra montes latuit, 
v t vagabundae multitudini, etfi 
^  Vetufolium iam penetrarat, in ma- 
p s holliles incideret. Ab Znio contu- 
fe in Auitriam , non quo pro fe pe­
p l u m  in Hungaria timeret; fed f: fors 
Ucem , Fridericumque Imperatorem ar- 
area libique concihare poliet, patriam 
P 3 xecu-
Irecuperare niteretur. Verum adeo fpei 
non refpondit euentus, vt contra ab Au- 
ftrio , ob veterem fimultatem, non fo- 
lum thefauris, quos fecum vehebat, pri- 
natus Iit : fed etiam coadus, vt partem 
Hungariae libi vicinam, in damna princi­
pio regiminis illata pigneraret. A t ne 
haec quidem infelicitas, quamquam mul­
to acerbifiima, Regem ab lpe moraba­
tur Hungaria potiundi. Ea mente iu 
Dalmatiam profedus v t ,  quoniam aliena 
ope non poliet, fuis ipfe viribus, malis 
regni mederetur. Commodum accidit, 
124 3  vt T a ta ri, ve l quod inopia rei frumen- 
turiae, prope ad famem ventum erat 
v e l ,  quod res dometticae ad feditioneni 
fpedabant , Hungariam fuapte defere- 
rent. Bela fimul atque fadum compe' 
r i t : ftatim cum deledo agmine aderat > 
fluentem procumbenteinque reinpublican1 
reilituturus. V t vaftitati fuperuenit, cofl' 
fpedu tam foedae re i, mirabundus ob' 
ftupuit. Paucae fupererant vrbes : pla' 
nitas omnis colonis vacua : m ontes, el 
antra domus erant. Quod reliquum al>' 
mentorum fu it, locuftae; hominum, faj 
mes et pettis confumebant. Lupi v e 
armatis auii occurrere. R ex  v t vacue' 
fadam regionem fetioribus im pleret: 
mano3, quos iam iadae feditionis p ° e' 
nitebat, .ex Buigaiia, quo ad falute*15
coniu-
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confugerant, in Hungariam reuocat, iu- 
re duitatis impertit, fe tum llatim pri­
mus Regem Cumanorum *  nuncupat; ni- 
hilque earinn rerum omittit, quae ad 
reitituendam rempublicam pertinerent. Fe­
rebatur etiam intentiore cura recuperan­
dae partis Hungariae, ante biennium, in­
gratiis oppignoratae. Legatione cum ui- 
nil profedum effet, vis intentatur. Bo- 
hemi nottris, Carinthiique arma commi­
serant. Agminibus magis, quam acie 
pugnabatur. Fere tamen femper F r id e -1246 
ricus fuperior difcedebat, donec Frange- 
panus infertum acinacem, in vno opulo- 
ruin ita figeret; vt per occipitium emi­
neret. Huius cafu non modo debella­
tum eft; fed R ex  quoque in fpem vene­
a t  ; A uftriae, Styriaeque occupandae: 
llain D ux improlis occiderat. Verum vt 
Pfae Aurtriorum difcordiis, nihil proca- 
^ b a t ; ad populandum agrum magis ira , 
manubiarum cupidine, quam regionis 
!i)e potiundae identidem proceiferat.
1 aude 111 Aurtrii Ottocarum, cui M a r-12^0 
j^retha haeres nupferat; Styrii Belae 
uliiun Stephanum Ducem deligunt : a 
tamen poliero tempore deficiunt.
P 3 E x
Cumania olim Valachiam , M oldauiam, 
«elsarabiam et partem Tartariae Europeae 
CQmplertubatur.
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I2 f9  E x  hac re nonum conflatum eft bellum, 
quod quia in felix, temeritate Cumano­
rum , noftris acciderat, S tvria , pace Ot- 
tocaro permiifa eft. Ad hanc aduerfita- 
tem , alius praefens terror adfertur : Ta- 
12 6 1  taros, qui iu A(iam reuerterant, aduen- 
tare, Hungariae exitium minitantes. Be­
la ,  qui poft barbarorum profedionem , 
magnas noui exercitus vires repa tu e­
ra t, iinpauidus hofti occurrit : manus 
con ferit: fupra quinquaginta millia cae­
dit : et perculfos aduerfo proelio, co­
git pedem referre. Certamina foris fini­
ta , difcordia Regem inter et Stepha- 
uum, ferael atque iterum coorta exce­
p it; quae tamen in tempore fedata eft» 
maximo Hungariae bono Namque vt Tay 
1266  tarorum minas praeteream, Bulgari va­
llata Seruia , parteque Hungariae, la t­
rinum copias From ouerunt, Bela i" 
Dalmitia cum vxore verfante. Steph3' 
nus Dux Tranfiluaniae, Dominusque Oi' 
n anorum ? per celeritatem agmine fado> 
pallantes et inopinatos adgreditur, el 
tanta ftrage fundit; vt Hungaris obft' 
quium promitterent. Vnde poftea 
dum eft; v t primus Hungari e prine*' 
pum Stephanus Regem Bulgariae fe'^  
icriberet. Bela hoc vltimum calami^ 
tum habuit folatium; quippe qui trieI* 
nio p oft, in Infula Leporum , diutU
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ais femper vexatus m alis, fumma in 
tranquillitate rerum , morte occubuit; vn- 
de S  trigonium ad fepulturam translatus. 12 7 3
STEPHANVS V. defundo patre, 
quod viuo regium infigne fumferat, fine 
controuerfia imperare coepit. Rebus, 
quae praefens neceffitas poftulabat, do­
mi conftitutis, ad Styriam, vix tentata 
certaminis alea, olim amittam, armis re­
cuperandam, omni ducebatur cogitatione. 
Occafiouem fibi datam videbat, quum Ot- 
tocarus, cum Philippo Salisburgenfi, in 
Carinthia depugnaret. Cum expedito
lCaque agmine, ad fauces Simeringi mon­
tis tacitus accedit, vel per infidias, vel 
ex iinprouifo hoftem occupaturus. Non 
tamen tentatus fuccefferat dolus. Nam 
poftquam ciuium Neoftadienfium non- 
^lli ad Ottocarum venerant cautum,
,le via fufcepta ire pergeret, quoniam iuga 
Antium Hungari infedijjent; hic alio itine- 
qua minime putabatur, in Auftriam 
P 4  perue-
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peruenit. Irrito rerum conatu offenAiS 
R e x , quicquid agrorum vicorumque Neo- 
ftadium inter, Vindobonamque erat de­
populatus, copias domum reduxit; an­
no vertente, omnibus viribus, aperto 
marte hoftem meditans adgredi. Atque 
egit omnino cum Pontifice Salisburgen- 
f i ,  vt dum ipfe Morauiam, ille Carin- 
thiam fufciperet vexandam. BohemuS 
etfi multorum confilio , ad praecauen- 
dum ve l ex fuperuacaneo m otus, bel' 
lum prae foribus videbat : eius tamefl 
initium in Carinthia fore, nequaquam 
praeceperat. Tamen vt erat callidus» 
quod in perniciem fuam . excogitatum 
T27 i  e ra t, in falutem vertit. Nam vido» 
per magnam celeritatem, praefule, dum 
Stephanum, Morauiam vaftantem vef' 
bis reconciliare non poffet, bellum it*. 
Hungariam transtulit, captoque Pofonio» 
et direptis , qui illic adferuabantur, fle* 
lae thefauris, hinc vsque Nitriatn, I)*1' 
nubii parte alia, ad laurinum arma crU' 
enta circumtulit : quippe quum fo lu$ 
omnia rebus v t  f i t , fecundis inuen®' 
rati faltem abfeute rege, non ea vel prae' 
iidia, vel ablegiones, quae refiften^0 
elieut. Tum demum poft mutuas pr°' 
uinciarum clades, R e x  cum Ottocai'0’ 
in iniula infra lo fon ium , congrefius 
dem Ja u x e ia t , conteilioue S tyriae , at'
que
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Carinthiae fada. Anno fequente 
praeclara multa molientem mors occupat 
acerba, qui in infula Budenfi monumen­
to aedis Marianae conditus eft. *
L A D IS L A V S  IV . cui ex amore 1273 
^hunos, cognomento Cumano inditum 
pubertati, quam adolefentiae proxi­
mor , more gentis, pro patre m ortuo, 
jfex iubetur. Vixdum imperare aggreC- 
fl' s , iam bellum, quod ab OttOcaro, ob 
redditum perfidia praefedi fui Pofonium, 
et caedem Belae, qui confobrinus fuus 
*r® t , H enrici, Comitis Ginfienlis inui- 
1:1 fadam inferebatur, propulfare, quin 
Praeocupare inllituit, immiflis in Mora- 
Auftriam , Styriam , et Carin- 
tniam. infeftis copiis. Bohemus omiffa 
^cendarum populationum cura, partem 
^Ungariae, anno fuperiore adflidam eae- 
H u s , rapinis, ac incendiis miferabili- 
er foedat. Haud minorem defolatio- 
noftris in hoftico facientibus, Ru- 
°Jphus Caefar, Ottocarum Auftriam,
P°« repudiatam Margaretbam coniugem, 
aeres quae fuerat prouinciae, reddere 
^olentem hoftem Imperii declarat; et 12 7 7  
Cllln Ladislao inita focietate , capta 
____ P s____________vin-
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vindobona c o g it , v t fibi Auftriam i 
S tyria in , Carmthiamque permitteret •' 
Hungaris v e ro , quae occuparat, refti' 
tueret. Quae de O ttocaro,, dum fac#' 
m ento, in infula Danubii, fub tabernacu­
lo adigeretur, ab Imperatore pudefado>j 
vulgo perhibentur, anilem redolent fabu­
lam. Grauiter increpitum animi p u lilli5 
Cunigunda v x o re , ambigit nem o, et hoc 
pudore, reminifcentiaque prioris digniW' 
tis ac fortunae effedum effe ; v t fideiu» 
quam dederat, v io laret, amicitiarum iU' 
ra non animi confcientia, verum adfe#' 
1278  one ponderans. Admiratio cum RudoJ' 
phum, tum Ladislaum incedit; vnde f  
liofte v id o , tanta contra maiorem vi*11 
audentia. Pax quura facile componi n_o!l 
jo ffet, bellum nauiter fufcipitur. Hiuc 
^adislaus; ex  Germania copias admou^1 
! ludolphus. Concurritur. Diu pugna neU' 
tris inclinata ftetit; donicum Ottocai^5 
non ducis tantum, verum etiam forti$' 
mi milites officio fundus capitur, et fo' 
digno occiditur modo; cum quo vtfe5 
Bohemorum ceciderunt. Cuius interitl1 
vulgato, his ex dolore metus, vidorit>u5 
ex  fucceffu fpes componendae iniicitu 
difcordiae, Hoc vtique fauguine P3* 
rentatum tranquillitati. Ladislaus 
nubiarum locuples , magna cum *e 
beue geftae gloria, ex  bello 1 ta*11
fuo ?
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Aio, quam peregrino redierat; v t adeo 
^horreat a v e ro , R egi cum Imperatore 
niterceTiffe controuerfiam. V t  haec o- 
mnino diluere poffumus; fic non item ,
<!Uae de L ad islao , merfo fecundis rebus, 
^Uarum nemo ac i s ,  intolerantior erat, 
Perhibentur. V ulgo fcilicet arguitur im­
pudicitiae. Vxorem  vtique , Siciliae Re- 
Caroli filiam repudiarat. Cumanarum 
Mulierum vt familiari confuetudine, cum 
mater Elifabetha ieadem gente nata erat, 
tum eximia formae pulchritudine irretitus 
effe videtur, exem plum , v t  poft appa- 
ruit , adeo enormis vitandi facinoris, fu­
surus. Nemo dubitat, Cumanis fupra,
.^Uam oportebat, fauiffe, cuius indulgen- 
tl.ae , fem el, iterum atque faepius admo­
t u s  eft. V b i, quam modo fecerat fpem, 
jubuerteret rurfum , ne Cumani b e n eu o -12 18  
^Utia R egis ad incommodum reipublicae 
abuterentur; Hungari, eiedis pellicibus, 
ubera tenent cuftodia, M aior opinione,
^  hoc oborta eft feditio. Cumani non 
,a'n. offenfi Regis vindida ,  quam d e f i- 1282 
^erio regni occupandi, copias contrahunt, 
tyotefpecieRegis e cuftodia liberandi,furn­
i s  rerum obtenturi. Non latuit principes 
fungarorum , confilii in fuam perniciem 
?n,ti ratio. Faciunt de eo certiorem 
'Pfum Regem. Hic tametfi, vt iam me­
mbratum eft, Cumanis addidus erat; ni- 
uofecius, hac tam effreni audacia of-
fenfus,
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fenfus, v t omnes ad arma coouenirent*1 
iu flit; fic ip fe , ne quis fe improbis ira' 
fci ignoraret , inter primos coutticit* 
Haud alias tam infeftum fibi viderattf 
Regem Cumani, et vultu eius minaci i 
metum futuri concipiebant periculi. Ac 
terruit omnino fmgulos praefentia adeo>' 
vt vix pugnare exo rfi, iam terga da­
rent. Capti fub iugum miffi fu nt, fugi' 
riui in Tatarorum fefe contulerunt cliett' 
I 2 8 4 teiam* Nihilofecius confuetudo mulie' 
rur.i Cumanarum imo in pedore manebat 
quae caulfa ei malorum exitiique fuit* 
Trahebatur in 1 ‘
bella: Tatari rurfum regionem vexabaii* 
Venetae vrbes Dalmatiae maritimas occii' 
pabant: V ro fiu s , Seruiae regulus, Ma(' 
fouienfein Ducatum ; Patareni Bofniaffl: 
ac vt tantae calamitati modus poneretur» 
Hungari Andream Venetum Regem  de 
ligunt. Cum haec fingula parui ducer^ 
Ladislaus, et libidini m agis, quam cU; 
rae reipublicae vacaret, a Cumanis, 
vxores foede violari impatienter fer0' 
bant, node concubia , m tabernacula 
ferro interemtus eft, apud Cfanadienfes> 
proximos Cumanis, humo mandatus. *
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A N D R E A S  III. V E N E T V S , Hiero- 1290 
folyinitani, ex Stephano, et huius v- 
*ore Thom alina, 'Venedis oriunda ne- 
Pos, communibus Hungarorum fuftragiis 
Kex conflituitur. Cum vero exterorum 
plerique cognatione itirpi regiae adne- 
*Um negarent, tantoque faftigio indi- 
S»um , fadum e f t , v t in Italia Carolus 
Raudus , R ex  Siciliae , Caroluin Mar- 
j.eUum, quem ex M aria, Stephani V. fi- 
||a procreauerat, annuente Pontifice 
Nicolao % Regem  elfe iuberet; in Ger­
mania, Rudolphus Habfpurgicus, Alber­
em Auftriae Ducem. Andreas immi­
nentem tempeftatem euitaturus, ne vno 
tempore, cum duobus pugnare cogere- 
primo Albertum opprimendum pu­
buit , v t proxim um , fic paterno robore 
Pcriculofifiimum, Celeritate igitur ma- 
contrado LXXX. M . exercitu , 
A eriam  introiuit: longe lateque impu- 
toflime vagatu s, domeliicis ladionibijs 
VeXatum D ucem , et de abftinendo re- 
&?0 a fummo Romanorum antiftite rno- 
llltUm eo perduxit; v t non modo occu» 
j!ata in Hungaria loca protinus redderet;
,6(1 contentione quoque de principatu 
eCfteret. Haec dum ad occafum ge- 
rilntur, Stephanus, Seruiae R egulus, ex 
bicipiti mutatione temporum pendens , 
° lnnem propemodum Bofniam , nullo ne- 
> in fuam redegit poteftatem > et
Ma-
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Maximum Pontificem orauit atque obff 
crauit; _ quo dominationem fuain audori' 
tate , litterisque ratam effe iuberet. Dif 
fimulauit interim iniuriae atrocitatem Afl' 
dreas, quod a Carolo Martello grauiu* 
periculum, fibi regnoque fuo impendet 
mtelligebat. Hic enim licuti pro Rege 
publice fe gereb at: item neque Dalm*' 
tiain tantum, fed Croatiam quoque, ac 
ipfam prorfus Hungariam, ad defedioneii1 
129 2  follicitabat. Certatum eft de fuinraa re* 
rum , collatis lignis ad Zagrabiam; quo 
proelio Andreas fuperior difceffit, aemU' 
luinque Dalmatia omni expulit. Nec 
amplius periculi quidpiam, ab hoc qui' 
dein acciderat; quod fato ante praeci' 
p eretu r, quam conata perficere poifet' 
Neque tamen leniorem inetus foillicicU' 
dinem iniecit Carolus Robertus , Martel'
li filius, cum ob nimiam regni cupidi^' 
tem , tum ob fadionuin ftudia, quae «** 
pyd Hungaros pullulabant. Andreas cuH1 
ie rebus domefticis minus tutum vi<ie' 
re t, exteros affinitate , ad focietatem ad' 
iungendos cenfebat. Ea mente licuti #' 
iiam , haeredi regni Bohemiae atque P0' 
Ioniae Wenceslao collocabat : ita ipfe ’ 
12 9 7  poft occafmn Clarae Euphemiae, A gfl^ j 
tem , Rudo Iphi ex  Alberto neptem, m f 
trimouii vinculo fibi copulabat. D o£,s 
nomine v x o ri, dum fuperaret, prouitf' 
ciam Pofonieniem dedit, cum mlula 0 '
tuo-
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tuorum. A t ,  iftud quidem, eiusmodi 
6l'at; v t cum Auftrium amicum fibi face- 
Hungaros rebus fuis abalienaret. 
Vpinio etenim manebat, Regem  H.unga- 
riam partiri decreuiffe. Qua ex re non­
a l i  procerum , Dalmatiae praefertim, 
^ ‘Oatiaeque, ad Robertum defciuerunt, 
eilnique ad capelfendum regnum inuita- 
^nt. Is a Pontifice R e x  falutatus, cum 
delega manu tanto celerius in Dalmatiam 
traiecit, quo maior fpes fuberat imperii 
|°tiundi. Claffe ad Spalatuin appulfa , 
pgrabiam copias promouit, poftquam fi- 
l es ab iurantibus fada eft , praecipue ab 
^ u rico  et Paullo, Bannis, item Vgro- 
lllUo. R e x  harum rerum cura frad u s , 
haud aequiore erga fe animo vide­
a t  Hungaros , in morbum incidit, quo 
f a«llo poft demum obiit, Budae tumula- 
S i qua r e ,  ea certe memorabilis, 
*ju°d extremus ftirpis Regum iudigena- 
luerit. *
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R E G IB V S  m a x i m e  P E R E G R IN IS . !
R O B E R T V S vt de morte Regis cofl]' \ 
pererat,, fpem fuam multis inflanti' 
bus, ex Croatia, in Hungariam venit); 
quem Gregorius Archiepifcopus S  trigoni' 
enfis , amonitu Bonifacii, cum facra c0' 
ro n a , quod plurimi; ne res conficeretur» 
obfiftebant, non poffet, alia demum r«' 
13 0 1  dimiuit. A tro x , faduin h oc, confequU' 
ta elt animorum indignatio, quaerent 
ienatu , ius f ib i , patrio more eligendi HegH 
paucorum audacia eripi , principemque J'ut> 
ingratiis obtrudi. Confulitur in mediurt' 
Pars optimatum potior , Wenceslao B o* 
hem o, matre Cuniguuda, Belae IV . fili® 
generato regnum deferendum decernunt' 
Mittuntur ex  templo in Bohemiam lega' 
ti. A t is quidem , poftquam pro fa<  ^
fibi regnandi poteflate , gratias egiffet 1 
negauit fe honorem , quem lecus alii 1 
per ignem ferrumque petere fo lent, ac' 
cepturum , dicens: Magnutn fe iam on  ^
fufiinere capite , duorum vtpote regnor^
( Poloniam nuper confecutus erat) i>r 
gne ; nec immerito vereri, ne non tot tari'5' 
que curis fujficere pojjit: adeo vero fe t,u,j  
concupifcere 9 quae haud capiat, vt nihil ,,tr 
liut putet, quam Hunguros, ab alio,
CU’
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tUrarim  mole granato, regnari. S i viftim 
eJ]'*t in id  fajiigium recip i, ex fe  natum 
nceslaum ,  Regibus Hungariae affinitate 
, fe  non modo voluntati inclytae gen-  
!'f non tam reluctaturum;  fed contra, f i  opus 
‘ Uer it ,  confilio, et opibus rem Hungaricam 
fu tu ru m . Acceperunt v itro , quod da­
ntur , Oratores, rati coniilia fua nulli 
^1'Uin, va quibus iniffi. erant, difplicitu-
W E N C E S L A V S  itaque, cui noftri 13°*  
jj°men L ad isla iindiderunt, fa&a ablegatis 
.de, multis Bohemiae procerum comitan­
dus , Albam deducitur, et patrio mo- 
. coronatur. Id vt cognouit Bonifa- 
tllls Pontifex , impatienter ferens, fua 
||.Pera Regem creatum tali modo defpi- 
l> vt loannem Archiepifcopum Colo- 
( nam Strigonienlis Caroli partes 
p le b a tu r )  temeritatis gjjauiter mcre- 
ita Wenceslaum, Regem Bohemiae 
t teftatus, et maiorem in modum hor- 
Kttt? e ft , filium , ad quem regni non 
R u e r e t  diguitas, vc absque compe- 
j^j.^niatu reuocaret. Hic tamen caulium 
J u iuftiorem Caroli reputans , maxiine 1 3° »  
k tebutur Pontifici perfuadere: IVtnctsla-
* faud indignum ejje Hungarico imperio „7 Carolus nonnifi fatiiojorum quorundam 
U > Aie contra communibus prope fuffragiis,
Q, Rex
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R ex dehtlus fuerit ,  riteque inauguratus' 
proximiore adhaec cognatione Italo prifcoi 
Hungariae Reges attingere;  quando non tn0" 
do m atre ,  regiae Pannonicae Jiirp is  ortti 
ejjet, fed etiam vxorem Andreae I U .  filia '*1 
in matrimonio haberet. Bonifacius taineflt 
qui ius Huugaris Reges dandi ad & 
pertinere exiftimabat , minus , ac de' 
cu iffet, niotus, cum opera legari fui; 
tum Alberti Auftriaci opibus , CaroJ1
303 res adiutuin ibat. E t Albertus qu*' 
dem , quod ei cum Bohemo veter^ 
inimicitiae, ob fodinas CuttenbergeU' 
fes erant , cum nonnullis Hungaris: c'' 
X X . Cumanorum millibus in Bohemifl'11 
irrupit. Etli vero heic male rem gel^ 
r a t , non minora a Cuinaiiis, quam 3 
hofte damna paffus: tamen inftigante 
berto, iu Hungariam caftra promovit’ 
fperans hic fe fortunam fecundiorem e* 
perturuin. A c perhibetur omnino, y f  
uinciam ad Budam vfque peruaftalfc' 
montemque Pannoniae expugnalfe ; ^  
tamen inultam fuiffe hanc progreflione111' 
Pontifex tandem vbi , quoquo modo III  
gotium adgrederetur , haud multum 
profeciffe videbat; intellexerat c o n ^ ’ 
inaudita audacia, fe a lacerdotibus p1s 
danis facris prohibitum, fulmen in omn 
W enceslai alfeclas vibrauit. Hoc tetf 
re multi Antiftituin perculli, deferto ^
ge ’
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Se , aperte in Caroli. partes tranfibant, 
doceres inter amorein libertatis , me- 
^mque feditionis publicae haerebant. 
Wenceslaum , ob largiorem remeti v- 
*llm , dum plerique temnere viderentur, 
Plurimorum conatus erant, quo vtrique 
^alo , in tempore,obuiam iri poffet, Ot- 
tonem Bauanae D ucem , quippe quia 
matre Elifabetha, Belae IV . filia , editus 
merit, deuocare. R ex  quo in pericu- 
0 e ffet, patri mature perfcripfit , qui 
Procerum longo num ero, et frequenti 
illatorum  caterua comitatus, apud Pe- 
fninum, campis patentibus, caftra pofuit, 
pHunciauitque filio , v t diademate regio 
l°^itali teflera redimitus, ad fe adiret. 
jUia res compolito agebatur, R ex  non 
niiit, pietatis iura praetexens, fpeciein- 
^ .m aie ftatis  oftendendae ; optimatum 
quid fieret, ignorabant; alii co- 
j^nam apud Wenceslaum , quam Caro- 
eife malebant. Bohemus , Peter- 
liu11110 5 ®udae praete^0 conftituto, fi- 
Cn ^pendenti periculo eripuit, cum 
r°na Pragam delatum. * Huius iacino- 
a  2 ris
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ris non minus, ac mortis Bonifacii, vf 
fama in Hungaria percrebuit, cum ali] 
Roberto fe addicerent ; plures Ottofl1 
coronam, fx recuperare polfet, deferufl* 
dictitantes: Neminem regnare pafjuros, vn& 
periculum libertati foret»
304 OTTO B A V A R V S  etfl videbat, quan' 
difficile effet, in tam impeditum enijri ifl' 
periuin t tamen accipere non abnuis 
Coiiuenit a primo de corona Weacesl#' 
um feniorem. Quantum minus , hui®5 
-quidem reclamatione, in fpem veni^ 
poterat: eo faciliorem fe ftlius, defun#0 
p atre , pra^ftitit, contentus Bohemiae» 
Poloniaeque imperio. Otto votis pot{' 
tu s , ob Rudolphi Ducis A uftriae, an11’ 
ci Caroli inlidias , per occultos viari^ 
anfra&us, primo Sopronium, ac inde 
ltea Albam peruenit; vbi gaudio ina*!’ 
mo exceptus, folemni ritu , a Wefzp11' 
mienfi et CPanadienli Epifcopis inaugurl1
306 tur. V t eft ingrelius imperium, ^  ! 
dolphus, Caroli gratia vaftitatem Hu»^ 
riae infert > quam nouellus R e x , a 
te non fatis probe inftrudus, vlq119  ^
fe mouere polfet. Vindicauit fe ta&t 
de hofte , fimul ac vires colligere * 
cuit, in Auftria caedibus ac incendiis K 
tiffime graliatus. Quominus vltione & 
expleret Rudolphus, bellum obilitic *> (
Amicum', quod ita implicitus erat; v t 
hac ex parte, nullam amplius vim , pe­
riculo defundus, v t globum confenfionis 
aduerfae disiiceret, poteftatemque fuam, 
® % ita te , viri audoritate fumma, opi- 
|*Usque ampliffimis muniret, filiam Ladis- 
'a i , Tranfiluaniae praefedi, vxorem  du- 
imprudens , vnde opem quaereret, 
Perniciem exorturam. Ladislaus quippe, j  307 
Cu>n omnium faluti, quam fuae dignitati 
Unicior videri mallet, 11011 ante Regem,
'lui ad fe inuifendum venerat, cuftodia 
r°lu it, quam in abdicationem regiae po­
n a t i s ,  mitteret arbitrium iurisiurandi, 
ec}ue vltiinis execrationibus obligaret,
,lullo modo ius fuuin , fi quod haberet 
^dicaturum . Dicitur deperditam effein 
?°c itinere Tranfiluanico coronam, fed 
le n ta m  quoque , non fine prodigio, 
q u o , cum capfula delapftm , in via 
Poblica, dum nemo praetereuntium con- 
Plcaretur. Sed iftud quidem accidiffe 
|!r°babilius e ft, quum per loca auia, vt 
f t ra  memoratum eft, in Hungariam, ex
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308 C A R O L V S I. R O B E R T V S  ad acci­
piendum viduatum , arte L ad is la i, impe­
rium Pefthinum , quo comitia indida 6' 
ra u t, cum legato Pontificis , expedat0 
aduolauit maturius : vbi poftquam fatis • 
cautum fuiffet libertati, de Rege , mor«| 
patrio eligendi , omnium acclamationi 
R e x  defignatur, et fecundo abhinc anno» 
fruftra obnitente Matthaeo Trenchiniefl' 
f i ,  ad Palatini dignitatem, a Wencesla^ 
oliin eu edo , et irritas conftitutiones > 
fe inuito fa d a s , declarante, Albae R c' 
gali , laetitia vriiuerforum , coronat# 
3 10  Scilicet, v t eft mob?le homifium ingenium» 
e t , qui ante merita eius maxime obtr®', 
dabant, iam laudibus ad coelum tulerutf1. 
Primam litem , cum V en etis , de Iadraj, 
vrbe Dalmatiae, habuit, quam h i ,  ^  
Hungaros defeciffe aegre ferebant t Car?' 
lus ciuibus ita auxilio effe nequibat, q ^  
hofti poteftatis aliquid in fe concedere1. 
Obfuit rei bene gerendae homo audaci^ 
quam fortunae maioris, Matthaeus, que"’ 
d ix i, Trenchinienfis , qui incertum , 
m ae, an libertatis cupidior , inteftifl0* 
ciebat tumultus, duo minus mali coj1' 
tagio plures corriperet , R e x , 
tempore , opprimendum putauit. Ap11 
3 12  Hemadum amnem committitur ea proptef’ 
adeo pertinax proelium ; v t regiis v i# ° ' ■ 
lia , magno detrimento , et multoi'111
mor-
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Morte conftiterit. Carolus fortunae in- 
conftantiain verens, ad obterendum peni­
u s holtem , cum Friderico Imperatore, 
afmorum facit focietatem. Hic tanto cu- 
Pjdius oblatam accepit amicitiam; reddi- 
ditque Agueti o liin , dotis nomine afli- 
Sftatam prou nciain, quo magis opis alie-, 
jjae, contra Ludouicum Bauarum, de 
honore imperii fibi aduerfentem, indigebat. 
Hungariam qiudem M atthaei, opinio- 
maturiore vita deceffus, otnnifeditio- 
ftis metu exonerauit. Altera tamen par- 
^  j haud minor vis mali, incubuit regno, 
ram dum Carolus nuptiarum folemnia ob- 
lret ( duxerat Beatricem Lucelburgicam , 
et hac, intra annum defunda, Elifiibe- 
^ am , * Wladislai L o d ic i, Regis Polo- 
filiam) Pannoniam hinc Tatari , illinp 
v/otius , Seruiae regulus infeftabant. 
p u tris  impunita audacia dimiifa. In pri- 
Lnis v id o n  poenas dedit Vrofius ; v t  1 
pex vna expeditione, non Seruiam fo-
11,11 perdomaret, fe d , quae ei lubfidio 
J euerat, Mediterraneam quoque Mace-^ 
0lnam. Nihilofecius Tragurini , haud 
_____________ _Q_4____________ ita
* Waec inueniffe fertur aquam m edicatam , 
Germanis ; aBada’ ter 
Ungam. G a llis : L 'ea u  de la Reine d ' 
‘j^ngrie dicitur. V id . N ic . L e  Febure 
■fraite de la Chum ie, parte 1 .  p. 474. edit.
ita longo poft tempore V en etis, quafl1 
Regibus Hungariae, obnoxii effe malu^ 
ru n t, qua ex re veteres, in Dalmatia^ 
gerebantur fimultates. His quoquo mo­
do compofitis, rebusque Bofniae, quas 
Patareni turbare videbantur, et Ottonej 
Auftriaco D uce, Friderico Imperatorii'6' 
conciliato, R e x  fummam curam, in bel* 
lum Valachicum intenderat, cui cauffa* 
veridicas adiungere eft perquam difficil* 
330 \  Bazarabo id temporis, Valachi regna' 
bautur, quem perfidiae infimulari audias; 
fors ex  e o , quod poftea acciderat. 
faltem, cum fe^  inteftis fignis peti vi' 
d e re t , Regem obfecrabat: quominus
uidiae paucorum,  quam fuae fid e i ,  plus W  
lueret: fortunae,  quae lubrica ejjet,  intuer?  
tur vicijjitudinem,  ante,  quam eandem vUf' 
que experiretur,  acciperet pro fump^ilus ,  ^ 
apparatum lelli impenfis,  fepties mille argetfi 
pondo;  vbfidemque , f i  ita videretur ,  fili 
imperaret. E ran t; qui vt conditione^ 
certe vidoris deliderio fuffedurain, R e* 
am plederetur, fuaderent. Hic tamen» 
fpreto fiilubri confilio, tamque fortuna?1 
in poteftate haberet, profedionein in1*1' \ 
cit. Superantur opinione felicius angu' 
ftiae montium, quorum perpetuum d01" 
fum V alachos, ab occidente, et aquilo' 
ne protegit. M ile s , quum nullus ob»: 
fteret, in praedam effunditur; quam vD
fleri'
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fterilem repetit, frumento igni corrupto, 
et pecoribus in faltus abadis, commea­
tus celeriter deeffe coepit: cui malo quod 
1'uccurri non fpretam aduerfario obtulit: 
quam is maiore celeritate accepit, ac fi­
de. Namque dum legiones Hungaricas 
faltum , caua valle peruium intraffe, et 
JU ardiftimas fauces penetraffe in tellexit: 
occupatis rupium cacuminibus, extra teli 
iadum conliftentes Valachi , ingentis 
Magnitudinis faxa , per montium prona 
deuoluebant, quibus fortiffimi quique, fe­
rarum ritu , velut in fouea deprehenfi cae­
debantur. Regem non dolor modo teme­
re, in tantam calamitatem coniedi exerci­
tos , fed etiam timor amitttendae falutis 
Agebat. Quominus itaque, cum exerci­
to inultus periret, Defeum , D ionyfii, 
«elU audoris filium , veftitu regio orna- 
tom fummae rei praefecit (qui omnium 
pxpofitus te lis , fortiter pugnans occidit) 
ipfe vefte militari lum ta,' a fortifiimis 
toorum p rotedu s, aegre tanto fefe fub-. 
duxit periculo. Fuga tandem alpestrans- 
Sreffus, ad maius fere periculum do- 
, Uiuai rediit. Infauttusi quippe Felicia- 
nus quidam , familiaris olim Matthaei 
Trenchinieniis, oblitus fumma^.fe a Ca­
tomo beneficia accepjffe, Reginam , in 
‘uburbio Vilfegradienfi, menfae accuban­
t i  S tem ,
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tem , ferro oonfoffurus, velut furiis agi' 
tatus petit. R e x  periculi magnitudine 
moras , obiedu corporis, etli amiffis? 
vno i d u , quatuOi’ digitis, haud leue 
acceperat vulnus tuetur tamen vxoreni) 
conferuatque. Parricida a violando am­
plius R e g e , fceleris attrocitate ex con- 
fcientia perculfus abftinet, at Ludoui- 
cum atque Andream , regios principes, 
aufu fcelerato inuadit; vitae vtriusque 
finem fad u ru s, ni praefedi morum mor­
tifera vulnera, v t faluti, fidei fuae cre­
ditorum confulerent, accipere voluifient* 
Strepitu ad aures aulicorum perlato , Io< 
Potokianus, audacia furentem arietat Fe- 
licianum, mox fe rro , quod cruore in- 
nocentum manabat, e manibus extorto; 
transuerberat , ab accurrentibus minutim 
concifus. Squalidae exuuiae, pro portis 
vrbium , vt exemplum fieret puniti faci­
noris, fufpenfae; in propinquos quoque 
13 3 3  animaduerfum. R ex  tam internecino de' 
fundus periculo, fada cum Auftriis pa' 
c e , in Italiam proficifcitur, AndreamqUe 
filium feptennein, regni Neapolitani hae 
redein declaratum , vt firmior effet deno' ( 
minatio , cum Ioanna, Roberti nepte fpo,J' 
faliis copulat; e t , ne <juidregnaturo deetf® | 
1 337 videretur , illic relinquit, I t a l i c i s  edu-
canduin
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candum moribus. Hinc vbi reuertit, T a - 1 335^  
taros cum Ruthenis, multum in Hunga­
ria Tibiffana latrocinantes, atroci fufos 
clade, prouincia cxturbauit : farfitque 
quodammodo detrimentum laudis, bello 
Valachico imminutae. Tranquillitatis ita 
rebus H ungariae, exteris flu det, et 
cum Cruciferoruin Equitum litem' p e n -1 3 36 
dentem diremit; Pomerunia h is , fi belli 
e*penfas foluerent, Cuiauienfi, et Do- 
krinenfi prouinciis, Polono adiudicatis : 
Cafimirum inter, atque Ioannem 
R eges, de honore regni Poloniae ( nam 
Vannes vtriusque titulum adfeftabat ) 
in ten d en tes, confilio ac prudentia, ad 
amicitiam perduxit. S i quando, tunc 
certe Wiffegradum excellentium impera­
torum eonuentu illuftre fuit. Clarior 
^obertus fama iuftitiae aequitatisque, 
motus R e x  Poloniae Cafimirus, L u - 1339  
douicum, principem . Iuuentutis Hun ga­
le a e , in filium adoptat, haeredemque 
.'•ribit: quam ob rem omnis ei habitus eft 
^°nos. Abhinc Carolus curam ad rem t 342 
monetariarn in meliorem ftatum verten- 
J 3.0* contulerat, quae ei poftrema 
l^t. Quippe v ix  eam dimiferat, 
maligna corripiebatur fe b ri, quae 
ei vitue finem attulit. Iufta Albae 
PerfolUta fu n t, comitante funus magna
pro-
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? rocerum turba , et Cafimiro Rege 
olonorum. *
; ,  , ......  J
1 34.3 L V D O V IC V S  I. cui res geftae Ma; 
gni cognomen dederunt, a morte Carol' 
omnium acclamatione !Rex confalutatur, 
nulla interieda mora; non fecus , ac fi 
tarditatem in eligendo patre, celeritate 
defferendi filio honoris, vniuerfi penfa- 
rent. A c faciebat omnino adolefcentert 
annos feptem et decem natum, amabi­
lem omnibus, praeter paternae gloriae 
decus, mira ingenii alacritas, morurfl 
fingulari comitate temperata, vnde ma­
gna fingulorum de eo exfpedatio erat» 
quam ille non expleuit fotum, fed fU' 
perauit quoque. Initio imperii protinus 
oftendit, qualis futurus effet. Saxones» 
a Geifa II . in Tranfiluaniam trausdudi» 
fuafu, fine dubio Valachoruin, in quo' 
rum vicinia degebant, impulli, fpret® 
regis aetate , defedionem aperte moliri? 
regiosque prouentus venditare. Non tu­
lit R ex  effrenem audaciam; fed propef6 
audo exercitu ad ea, quae feditione tuf' 
babantur , componenda proceflit, intef' 
fedisque confteniationis audoribus, re'
liquis_
* MADIVS c. 6*27. DANDVLVS in Chrofl»
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licjuis veniam dedit: quo fa&o cum iu- 
ftitiae, tum clementiae inprimis laudem 
i confecutus. Perculit adeo fpe&atae vir* 
tutis fama Bazarabum, qui veritus, n e , 
fi hoftis effe perleueraret, R egi tam iu- 
fto, tamque ie lic i, poenas capite perfol- 
Ueret: fe fuasque fortunas, lenitati at- 
<}Ue manfuetudini eius commendare fta- 
tuit, reputans nunquam fe inimicum Hun- 
i garis , fed bello laceffitum hoftein fuiffe» 
ftee lpes, quam fibi de Regis magnani­
mitate fecerat, eum fruftrata eft. Su- 
lceptus enim eft benigne, e t , fi fidem,
^Uatn pignore obligauerat, praeftaret fem- 
Per, mlfus de clientela bene fperare. 
^ompofitis hic loci rebus, pari felicita­
te Croatas, Dalmatarumque plurimos, 
obfequium tentantes exuere , coercuit: 
^neuolentiaeque fama effecit, vt Iadren- 
fe* a V enetis, durum pero fi imperium, 
ad fe defcifcerent; quibus tamen perfidia 
'hicum pecunia corruptorum non minus, 
Italica conftematione praepeditus, iin- 
becille tulerat auxilium. In Apulia fc i-134 ^  
lce t , frater qui fuerat R e g is , edi Elifa- 
b.etha mater priores compofuerat inimi­
c a s ,  fcelere nonnullorum, laqueo pe- 
Ioanna v x o re , vt multi ferebant,
** non iubente, faltem haud impruden- 
te* Tam infandae atrocitatis dolore per- 
Cltus R e x , confirmata, cum Alberto Au-
ftriae
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ftriae, D u ce , amicitia nequid domi tuiv 
barurn oriretur, et Ludouico Caefare, ifl 
focietatem armorum, contra Neapolita- 
nos adfcito; Apuliam , cum infefto exer­
citu tenet. Cum nemo effet, qui aduer- 
fuin arma ferre auderet; caput regni in* 
greffus, accepta, a ciuibus obfequii fi' 
de, condignas parricidis, pro fcelere per- 
foluit poenas; in his C arolo, Dyrrachii 
D uci, Conrado, Cantazano,etCanchiae, 
quae igni cremata eft. R ebus, v t pu­
tabat, rite compofitis, Stephano, Tran- 
liluaniae praefedo fuinma imperii coiv 
ceffa, R e x  in Hungariam rediit, fimul 
ac de eo Ioanna com perit, quae in 
Galliam, metu poenae profugerat, etj 
Ludouico Tarentino interea nupferat: 
fUbito Neapolim regreditur, et cum le- 
nitatis fuae , tum feuerioris Hungaria 
imperii oftentatione, adeo plerorumqu6 
omnium animos demulferat: vt proinif' 
fuin Ludouico datum fallerent, foemi- 
n ae , quain viro fidentius parituri. Par* 
m elior, inta&a pernitiolis confiliis, aJ 
cauifam Stephani fe adiungebat: qui ta' 
m en , etfi ex  pugna, cum feditiolis in*' 
tio fada, fuperior difcefferat, ad extre' 
muin fe multitudini fucubiturum docuit» 
ni mature laboranti fubueniretur. LV' 
dpuicus vt primum cognouit procella*11 
adelfe periculi : extemplo maioribus, *c
ante
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aute copiis, in Apuliam proficifci pro­
perat. M ilite exp o fito , pleraque capit 
°ppida; iam ad Neapolim copias a d - J3 S °  
^ouerat. Quum de oppugnanda vrbe 
cpnfilia agitat, fuperueniunt legati Pon- 
Uficis aientes : nifi in concordia ciuium finem 
rtUquam duceret, cuntta minus ex Jententia 
fluxura. Indignati rei magis, ac pericu- 
‘0 ceffum ea conditione; v t ,  fi Ioanna, 
cui lis intendebatur, cauffa caderet, a 
Ludouico, Neapolitani regnarentur : fin 
contra, Reginae fubeffent; atque iftud 
quidem reapfe accidit poftea , Pontificis 
Maxime au&oritate. R e x ,  feu quod 
regnandi Italis cupidine minus, ac cre­
debant nonnulli, incendebatur , fe u , 
quod religionis maiorem, ac dominatio- 
jUs habebat curam , quicquid euenerat,
*!aud iniquo tulit animo, proximior fol- 
*,citndo ad alia reuocabat mentem. L i t h - 1 3 ? 1 
VaUi, gens bello afpera, LodomeriaiA 
0'Unibus exercebant iniquitatibus. Indi- 
Euius h aec, quam alia, R e x  patiebatur:
5c decreta in eos p erfed ion e, non an- 
^ c o p ia s  reduxit, ac hoftes e prouincia 
exigeret} capto manu fua, Luberto du- 
~e aduerfariorum. Non virtutem , fed 
*°rtunam fibi bello defuiffe quefti Lith- 
J[au i, Tataris in focietatem atfumtis, ca­
p is  /vti decreuerant. Aduerfa vtique 
° rtunaJ> et infelici euentu. Primum ete­
nim
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nira ab Andrea, Tranfiluaniae praetore» 
tum ab ipfo Ludouico, eo calamitatis 
perdudi funt; v t fatis haberent, ab in- 
ito v id o re , aequas pacis accepiffe con­
ditiones; queis magna pars Tatarorum, 
ad Chriftiaua accefferat facra. Pofthaec 
cum domi, tum foris plaerecjue fedatae 
funt controuerfiae : v t erat hs Budanos 
inter facerdotes; Margarethae Tyrolenlis; 
137 8  ac Polonica de fucceffione. Cum hinc; 
maiorem tameii egregii facinoris laudem 
eonfecutus eft R e x , ab erepta e potefta- 
te Venetorum parte, quam poffidebant, 
Dalmatiae, et Strafcimiro, Bulgariae re- 
13 6 3  g u lo , ad officium redire coado. Simul­
tates, quae e i, ob vicinitatem, cum Au- 
ftriaco D u ce, et Caefare intercefferant> 
aequanimitate, padionibus funt compofi' 
rue. Qnoiniuus Palaeologo, Graecorum Im­
peratori , contra Aihurathein fuppetias, vf 
conabatur, ferret, partim fiducia virtutis 
T w artki, quein ex Bofniae praefedo (Bano) 
Regem fecerat, partim curae Neapolita 
13 7 0  nae obftitere. Extindus liiper haec e' j 
rat Cafimirus, R ex  Poloniae. Turba heic» 
vt fo let, inter magnates fubito inceperat»  
aliis, filiabus vita fundi, aliis Caiimiro* 
Duci Stetinenfi, ius imperii deferentibus1 
cum interea Ziem ouitus, et LubertilS 
D uces, fumma imis mifcerent. Ludo' 
uicus ne qua r e ,  adeo turbida reip11'
blicae
blicae Tem peftate, fibi de effe videretur 
latrem  Elifabetham, ad deuiuciendum 
Seutilitioruin animos, in Poloniam prae­
mittit. Haec vt gratia apud : illam 
Sentem multum valebat ,• lic muliebri 
^oquentia, virtutis com ite, haud dif- 
^ulter plerosque omnes, eo confilio- 
fUm perduxit; vt caeteris omuibus,
111 regni adminiftratione, Ludouicum an- 
^ferrent , R e x  itaque fenatusconfulto 
^citur, et Cracouiae, quod caput tum
1 lllerat regn i, lingulati pompa inaugu- 
‘,‘^ ur. Confirmato fibi regno Poloniae, 
n alachorum coercuit groteruitatem. 1 3 7 1  
h is , quod Regem infinitis vi­
sa n t negotiis implicitum, rediit in- 
jjei'ium : principio ocultum parabant 
?Uum, mox elati opinione virtutis, 
aperte moliebantur. V icit quidem 
holles Stephanus, praetor ( W ay- 
e°da) Tranfiluaniae, cum exercitu iu 
q° s proficilci iuffus ■. at cum audacius,
Jpm  prudeiitius aduerfarios faltus, de- 
°P era , petentes infequitur; haefi- 
e deprehenfa felicitas. V ix  pauci 
d iulidiis effugerunt, alii ve l confol- 
f J  Vei» cum nulla fpes euadendi ef- 
J »  capti funt. Turpem hanc igno- 
Uj lam , illullri viftoria farlit Ludo- 
poftquam militem ex Bulgaria,
Uli,bio tra ie d o , Valachiae Mediter- 
R  ra-
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raneae infudiffet. Pari fortuna Lithun­
nos profligauit, Rufliamque in liberta­
tem Hungarorum afferuit, conftituto 
praetore, Ladislao Apuliae Duce. Poft'j 
h a e c , ob fpem recuperandi Apulia®
reg n i, a L iguribus, et Anconit.ani*
fuppetiarum caulfa rogatus, Veneticum 
378 orditur bellum, trifte aufpicio, exW 
felix : hoftes quippe mari terraque fU' 
perati v t magnam pecuniae vim Hutt' 
garo fo lu ere ; fic multa ex  arbitri0 
huius, domi militiaeque inftituere co­
gebantur* His vid is Carolus Dyrrachi­
nus auxilio , et voluntate • Ludouicii 
381 R ex  vtriusque Siciliae creatur, qui Ioafl' 
nam, eodem lo c o , quo Andreas enc' 
dus erat, laqueo interemit. Id adhuc 
curarum R egi noftro fupereffe videbatur 
v t ,  cum nullum poft fe relidurus eff£l 
filium haeredem , de regno tam Hung*' 
ria e , quam Poloniae bene fapienterqllf! 
383 conftituendo prouideret. Indidis in e‘rf 
rem Vetufolium com itiis, Sigismundu"1! 
Marchionem, cui filiam Mariam defpo11 
farat ( altera H eduige, W ilhelm o, A11’ 
ftriae D u c i, collocanda erat )  PoloH0' 
rum legatis pro R e g e , de meliori ^  
ta commendabat. Etfi omnes in owc 
quiuin pronos viderat : tamen pofte 
eunda fecus acciderunt. Nam poftq»11^  
R e x  vita exceiferat (  deceffit
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Tyrnauiae, fepultus A lb ae) Poloni ab 
! ^igellotie, Heduigis marito ,• Hungari au- 
j tem primo a M aria, tum a Sigisinundo 
regnabantur; quod iam ordiri pergam. *
M A R IA  I. tanta apud proceres , po- 138  
Pulumque Hungaricum gratia valuit; vt 
Pl'aeter morem, duin Albae coronabatur,
K-ex adpellaretur. Erant nihilofecius prin- 
eipio ftatiin in Dalmatia praefertim, qui 
Muliebre Imperium abnuere videbantur,
Jec aequo pati animo, vti Elifabetha,
S |lc»t publico fenatusconfulto iubebatur, 
filia adolefceret, fummae rei prae'
! effe t , et Garae Palatini confilio omnia 
moderaretur. Quae in ipfo ortu , Biffe- 
m, Comitis W efepriinienfis, prudentia 
ejftin(Ja videbatur fcintilla feditionuin, 
Slifcere rurfus coepit, excita feueriore, 
aJ putabatur, Reginarum in quosdatn 
Agnatum animaduerlione. Hi enim,
SUod non nulla oppida Ruffiae, Iagel- 
0l'i Lithuano, per auaritiam vendide- 
taut:, et tali perfidia Polonorum animos
R  2 ab
N V o  4 ' 5 ‘  . V IL.L1A-
m Neap. 1. 1. 1‘eqq. Decreta Ludo-
Cl vide in Codice iuris patrii.
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. ab Heduige alienaffe videbantur, poft' 
quam domum reuocati funt, partim cu­
pitis damnati, alii in vincula coniedij 
bonis publicatis. Fax (editionis erat Io  
de Palisna, Prior A uran ae, indenti?* 
T w artk u s, Bofniae regulus j v t n e , fi 
flamma belii ciuilis Hungariam corriperet; 
occupatio, a morte Ludouici, Chulmefl' 
fis prouinciae, libi fraudi effet. Diu r<?s 
occultis agebatur coniurationibus. Elifr' 
betha interiin e t . aetate, et vlu doda; 
cum fadiouis aduerfae coniilia, licut in1' 
tia erant, per nuncios comperta habe- 
1383 re t, in Dalmatiam, cum Maria et Hedui­
ge filiabus, magna nobilium turba cO' 
initante procedit, et Palifna, Auranaf 
praefedura e ie d o , res pro v irili, *c 
compofuilfe putabat. Nec M aria, in eo# 
ciliandis erga fe Hungarorum animi5' 
quicquam operae intermifit; id quoji e 
puulica condocent documenta. Ninil0,. 
minus, etli haec prudenter conftitlI,cJ 
videri poterant, auerterunt magis a ^  
cietate Reginarum plurimos, quam v t 11 
obfequium reducerent. Sane ab eo 
p o re , de euocaudo in Regem Cai’0* 
Neapolitano, confilia frequentius, ac ° 
liin agebantur; poltquam globum fa$1(’ 
nis auxere Stephanus maxime, p1'*111 
Tranliluauiae, tum D alm atiae, Croattf 
que praefedus, et Paullus, Zagrabie'
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^  antiftes fupremus, Auranae prioris 
frater. A c mittebantur etiam clanculum 1 
Neapolim L egati, qtii R egi perfuaderent, 
'le dubitaret, ad fafces accipiendos, in 
tiungariam traiicere. Pendebat is quidem 
a’iquamdiu animi, poftquam vxor maxi­
me fpein, futuri formidine mali, exte- 
QUauerat : vicit tamen ad vltimum folli- 
Cl.tudinem cupiditas. S e  profedurum op- 
P*do recipit, monet fuperhaec : quae vjiii 
, pararent : ficietatem augerent proui- 
hrent cumprimis , ne fib i , neu reipublicae, 
jMeffione illa incommodi ' quicquam accideret. 
Pll>n haec procella inuidiae ab auftro 
^lingaris calamitatem minatur, vultu fe­
r i o r e  fortuna ab aquilone ridet. Tan- 
enim, poft diutinas, easque ancipi- 
jes_ controueriias, H eduige, Senatus Po- 
°uici confilio, Regina declaratur, fol- 
,e>nm ritu Cracouiae inaugurata. Inter 
p ec  Poloniae, e t , li animo capere po- 
l)ilfent, Elifabethae, ac Mariae tripudia, 
Jr^rolus, cui promiffi honores fpirituin 
nbdebant, Segniam naues appulit, inde 
R a b ia m , velut e fpecula, faciem re­
biti Hungaricarum confpedurus. Poft- 
?Uam fidiffimi quippe compertum attu- 
ei'Unt, nihil inde periculi elfe,_ Budam, 
ealilit regni, ingredi ftatuit; milit tamen 
itinere, qui Reginis denuntiaret, 
e componendarum duntaxat litium cauf-
R  3 fa
fa venire; has v b i, ex animi fententia 
diremiflet, fine malificio rediturum. Prae- 
conceperat calliditatem, pro ea , qua 
pollebat, iudicandi follertia Elifabetha ‘ 
quam ob rem vti celeri matrimonio Ma­
riam Sigismundo, iam diu fponfo, copu- 
lauerat, ita lacrymantem, v t prae len­
tem fortunam patienter ferret, adhorta­
ta , laetitiae fpeciein praeferens, cum Re­
gina, Carolo obuia ab vrbe proceffitt 
magnaque excepit humanitatis teftifica- 
tione, Sigismundo in Boheiniam, ad o- 
pem ferendam regreffo. Regem Budaifl 
illatum , qui fadioni ftudebant, circuni- 
fiftunt, fuadentque accerime, pronam ai 
regnum viam ingrediatur;  e t, v t trailfitiO' 
nem omnium facerent, impotens, & 
crudele Dominarum in fe regimen, fre-* 
quenti vulgo criminantur. Dyrrachius & 
hic libi diificile confentiens, tandem Vt 
Reginis imperium abrogaretur, conceffit/
i3 ° 8  C A R O L V S  I I . cui pofteritas cogn°' 
men Paruus indidit, trifti euentu, regna'1' 
di fludium, fidei cognationique antetuli 
Educabatur a Ludouico liberaliter, velpc 
in fpem regni olim venturus : transuit
fus
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lus tamen, rebus mutatis, Neapolim, 
pro Hungariae fpe , vtriusque Sici­
liae imperium accipiebat, fumma reli­
gione pollicitus, nihil vitra f e , quacun­
que fpecie,' poftulaturum. Nihilo tamen 
fecius, fummam rei ad fe pertra&urus,
10 Hungariam venerat , aliorum 
quidem conlilio ,  at fua cupidi- 
jie. V t Albam coronandus proficifce- 
“atur , R eg in ae , velut in triumpho 
du&ae, iter fimul faciebant; quae, dum 
^llemnis fieret inauguratio, fanum in- 
Sreffae, vbi Ludouici marmorea emi­
nebat im ago, fimulacri ad genua velut 
Pl'ouolutae, nec doloris magnitudinem 
Rapere, nec f e , etli cundta ad laeti­
cam compofita erant, a lachrymis ab-
i uinere potuerant; verum quaeftibus, 
JlUos praefens dolor cum indignatione 
pggefferat, non aedem tantum, fed vr- 
e,n vniuerfam, ludu et moerore com- 
pleuerant; v t mutatis repente ad mife- 
jlcordiain animis, nili vel feditiofi, ve l 
laUore, aut minis inducti, v ix  effent, 
'M  Carolum, R egem , quum a feciali 
jugarentur, mrn vellent, iuberent. Cer- 
® videbatur poenitentiam omnibus, vini 
ac* refiftendum nulli adeffe. Elifabetha, 
$*ae femper pro indigniffimo habue- 
|'3C5 fe liliamque patrio regno, peregri-
11 audacia pullam, tanto iinpenlius indi-
R  4 gnitas
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gnitas crefcebat, cum animaduerteret 
verfain in fortunae offenfas miferatio- 
nem : et plurimos, nunc in veneratione 
Diui Ludouici, nunc in defiderio Mariae, 
haeredis legitimae haerere. Coniilium ita­
que fanguinarium, cum Nicolao Gara, 
Comite Palatii, de tollendo e medio Re- 
!3 8 ? g e  capit. R es quam occultiffime ageba­
tu r, nullis confciis, Maria ipfa impru- 
dente. Palatinus, poftquam nas partes 
ipfe exceperat, Blalio Forgacfio , iuuene 
cum manu forti, tum animo audace, it! 
luam perdu&o fententiam, fpecie nuptia­
rum filiae, plures armatos, praeter con- 
fuetudiuem, priuatumque comitatum, 
quem femper illi vacare moris fu it, p9' 
rat; quibus dat negotium , v t ,  quod im­
peraretur , impigre facerent. Omnibus 
tandem, quae iniidiis opportuna videbaii' 
tu r, comparatis, Elifabetha, coelo iaifl 
vefperafcente, Regem obfecrat, ne ad f? 
( vtebatur in a rce , haud remoto concla- 
u i) venire gradaretur,  redditas fibi litteras t 
Sigismundo,  quarum fententiam ,  e re vtriuS' 
qiie foret cognofcere. Carolus, vel, v t cofl' 
iiietudine iram doloremque mitigaret- 
vel, vt, quod fperabat, de regno fibi ce­
dendo comperiret, paucis fuorum comj' 
tatus fine fufpicione fraudis, ad Regi' 
nam acceffit. Opportune profe&o ad e' 
x itiu m ! ita  vndique Regi dolus ne#1'
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t tur! EliPabetha rerum leuiorum colloquio 
' locum. fecit, Italis de conclaui exceden- 
i di. Nicolaus de induftria venerat roga- 
, ^ ru s , v t  fibi bona vtriusque venia taii- 
' tifper, dum follemnia ex fe natae fierent, 
,| abeffe liceret. Agendae autem rei confti-
• t^tum eft tempus, quum R e x  litteras li- 
^  traditas, legere coepiffet. Dum ita-
• in eam curam, totus fe auerterat, 
olafius, nutum G arae, pro imperio in­
terpretans, cum ferro , quod vefte te­
gebat, in Regem inuafit; et poftquam 
fronti lethale inflixerat vulnus foras fe 
ejecit. Carolus doloris magnitudine; E- 
mabetha facinoris metu confcientiae lin­
qui animo, et fubmitti genn coeperunt, 
^ara interhaec, fuis negotium dat, por- 
tas arcis occupandi; e t , qui intra mu- 
r°s effent, Italos interficiendi -. ne in- 
^nipefta n o d e , fama interfe&i R e g is , 
111 vrbem , vulgusque emanaret. Die 
Poftero, prima lu ce , antequam tumultus,
r e , in fpeciem attrociore, cauffam 
auis ignorantibus, oriretur, cohortem 
!nilitum, cum audaciflfimorum, tum vi- 
l'lbUs maximis, ex arce emittit, iuffos, 
^  Mariam poftliininio regnare, caefo 
| arolo , proclamarent, aduerfarios, ma- 
a punirent morte. Pars maior, nondum 
Penitus Neapolitanis tada confihis, lae- 
tls haec accipiebat auribus, fecuta ex 
R  5 omni
omni multitudine confentiens v o x , ratum 
Mariae imperium fecit. Carolus vero, 
poftquam recolle&o animo, femiuiuus 
in conclaue fuum redierat, ne attroci- 
tate caedis, vulgus in mifericordiam 
verteretur, Wiffegradum in cuftodiam 
delatus, quum medicamine mixto vene­
n o , vulnus curaretur, quam absque 
regni cupiditate diu retinere po- 
tu ilfet, animam mature pofuit. *
M A R IA  dignitati reftituta, vbi to­
tius inuidiam rei a Palatino auerterat, ma­
trem Elifabetham, v t ante folebat, im- 
I386perium  agitare permittit. Non defuerant 
interim iratum indulgentes miniftri, qui 
intemperantes plebeiorum animos ad fa- 
(Jionem irritarent: in his Ioan n es, BanuS 
M achouienfis, Palifna, Prior Auranae, 
et Horuathus, qui v t fe duces feditio- 
n is, fic milites praebuere ad Dalmatiam 
turbandam, Ladislao Regis interfe&i qui 
erat filius, in fpem regni euocato. Prin­
cipiis infortunii obicem pofiturae Reginae, 
comitante G ara , multisque procerum? 
iter in Croatiam Dalmatia inque ador; 
nant, ratae praefentia metum aliis incuti
p o ffe ,
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poffe , alios ad venerationem perduci. 
Horvathus , apud quem inimicitiarum 
quaefita erat vitio , de itineris ratione 
probe edodu s, in I o l o  infidiis opportu­
no, cum deleda manu confL dit. V t  eo ven­
tum eft, Blafius inter primus periculum in- 
ftans d etexit, periitque lancea cofoffus: 
Gara vnus prope omnibus re ftitit ; qui 
poftquam pro f e , Reginisque nobilem e- 
didit pugnam, altu, non virtutedeiedus, 
et ipfe tandem, cum miflilibus, quorum 
numero ad mille , aduerfo corpore ex- 
cepiffe dicitur, non p offet, telo confo­
ditur, etfi quominus id fie ret, Reginae 
fletu et clamore intercederent. Hac cae­
de, metu omnibus incuffo, fit fuga a 
fortiffimis quoque, audacilfimisque. Ho­
ftes , quos maxime oderant, interfeciffe 
p u te n ti, non inftitere cedentibus: R e ­
gn as, direptis thefauris, Nouigradum in 
cuftodiam abduxerunt. Scriptores pleri- 
quefalfo memoriae prodiderunt, Elifabe- 
t^ain culeo infutam, aquis Bofvethi pe- 
riiffe. Id a veritate non abhorret, Hor- 
v3thum traditurum fuiffe Mariam in ma- 
^Us vxoris Caroli, ni Dux V  enetorum, 
qui alterius orae littora, quae Neapoli­
tani colunt , claffe tenebat, obftitiffet. 
^Um haec in Croatia aguntur, Sigisinun-
l,s5 fuperatis tandem omnibus impedi­
e n t i s ,  Budam cum copiis aduenit: qui 
Perculfis feditioforum animis, nutantes,
ac
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ac dubios retinuit iii fide, bene anima­
tos confirmauit; meruitque cum fua vir­
tu te , tum omnium Hungarorum, Legati- 
que Venetorum affeniu R e x  pronuntiari.
jjgy SIGISMVNDVS in primordio ope­
rum regn i, curas intenderat ad liberan­
dam, ex perfidorum manibus, couiugein: 
de Elifabethae namque obitu iam fam3 
percrebuerat. Ea mente , cum deleda 
manu, Nicolaum Garam, contra feditio- 
fos m ifit, qni ea felicitate adiutus eft; 
v t breui tempore , Slauonia omni, tur­
bulentam eiiceret multitudinem, ipfuffl 
Horvathium, patris fui percufTorem , ca­
p eret, daturum mox R egi poenas, ni tri­
buni perfidia, cui cuftodiendum tradide­
rat , e vinculis elapfus, in Bofniam per- 
fugiffet. Non minori fortuna vfi funt 
V en etae , quippe qui, non ante ab op­
pugnando magna vi Nouigrado deftiterunt, 
quam, Mariam libertati reftituerent: quae 
primum Zagrabiam , mox hinc cum Rege 
Sigismunda; incredibili Hungarorum lae­
titia , Budam peruehitur. Fadiofi hac 
re non tam fra d i, quam exafperati, ad 
vexandum Dalmatiam videbantur; eo ma­
g is, quod nulla hinc fpes prioris fupe- 
rabat dignitatis, maxima contra illinc ob­
oriebatur rerum feliciffimarum: quoniam 
et T w artk u s, Bofniae regulus , conlilio 5 
armis, et pecunia animos inflabat; et Ste-
pha-
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lf phamis, Moldauiae praefedus, focieta- 
f' tem audurus credebatur. Priusquam ma­
li contagio plures in ficeret, Sigismun- 
'Uis, qui interim conlilia, de Academia 
Budae conftituenda capiebat, exercitu , 
quantum fatis videbatur, comparato, pri­
mum aduerfus Moldauum proceflit : et r 39°  
hoc ad obfequium redire coado, Tvvart- 
kum poftea, eadem expeditione, caiti- 
ganduin inftituit et poitquam cognouit, 
niorbo obiilfe, Bofnis , quos imperio, 
non voluntate peccaffe ferebatur, facile 
ignofcit, caftrum tamen D obor, in Vfora 
prouinda, quod capita feditionis eo con­
tigerant, vi expugnat, Paulumque Za- 1 391 
grabienfem, et foannes Horvathi filium 
cepit; de quo eas fumferat poenas; quas 
^riptores noitri, perperam tribuerant pa- 
tri inflidas: equi nimirum alligatus cau­
dae , raptusque per celeberrimos v ico s , 
candentique ferro identidem vftulatus, tan­
dem quadrifariam carnificis enfe diuide- 
W ur. Huiuscemodi feueritate percitus 
p ab ifd a , fucceifor in regno T v v a rc i, 
oeiieuolentiam Sigismundi , ac virtutem 
Aperiri m aluit, feque infidem eius vitro 
£°ntulit. Hoc nihilofecius rerum ftatu, 139 2  
^ajazethes T u rea , cum aperte non pof- 
clam molitur bellum; vtpote cura 
^ jrch en , fiduciariam Hungaris in Vala- 
c^ia obtinentem dominationem, magiftra- 
tu exueret. Verum expugnata Nicopo­
l i ,
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Ii, Valacho reftituta dignitas; qui tamen 
Turcarumne, au H orvathi, 11011 facile di­
xerim , iududus A rtibus, etfi iti verba 
Sigistnuudi iurauerat, in anguftiis faltuum 
incompofito agmine, ab re bene gefta 
euntem improuifo adortus, miffilibus ve­
neno infedis vndique petit. Periiffet , 
fine d u b io , cuin imperatore exercitus, 
ni Gara, affumta cohorte praetoriana, iti 
fummuin cliui iugum eualiifet, et obti­
nentes locorum iniquitatem, turbatos idi* 
bus crebris, in fugam egiffet. Decretum 
erat exemplum punitae, v t decuilfet, 
perfidiae praebere: enimuero doineftici 
prohibuere cafus. M ors inprimis Ma­
riae coeptis interuenit, quae tempelta- 
tem belli cum ciuilis, tum externi con­
citura exiftiinabatur. Nec nulli omnino 
erant, quin principium belli animis pro- 
fpicerent. Ante omnes Wladislaus iure 
vxo rio , cupidifliine appetebat Hungariam, 
quem aduerfarium etiam Sigismundus ma­
xime metuerat. Hunc tamen Io . Kany- 
fanus, Pontifex S  trigon i en (is ; facundia? 
qua plurimos aetatis fuae praedabat, it» 
conciliauit; v t differendo poftea contro' 
uerlia penitus elanguefceret. V t  pi‘° '  
biflime id euenire Sigismundus videret • 
tamen externas et ipfe gratias quaeliu?' 
rat. Wenceslaum praefertim ac Dabi- 
fciam, ftipulatione libi alligarat. Sing11'  
lariter, haec quidem, cogitata fufcepta-
que.
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que. Illud inuidiam iramque inultorum 139 S 
contraxerat, Laczkovichiuin , ab origine 
vltima gentis Hungaricae generatum, fua- 
9Ue non minus, ac maiorum gloria illu- 
ftrem, non alia potiore de caufa, occi- 
diffe videbatur, quam quod armatus ad 
comitia, prope Crifmrn indida , veniffet. 
Inueteralcebat malum , fucceffu armorum 
contra Tureos infelici. Fieri non po­
tuit, quin in hos bellum fuciperetur. Ba- 
jazethes quippe, cui fortuna fpiritus ad­
debat , nupera calamitate excitatus ma­
g e , quam depreffus, cum iudicaret tan­
tam contumeliam , fine fumma induftria ,  
virtuteque extingui haud poffe, poft va- 
ftatam omni genere cladis Bulgariam,
^alachiamque, Sirmium fub fuam pote­
ntem  ibat redadum. Obuius, in te m -*30  ^
Pore, fit Sigismundns, qua fua , qua 
"lanuelis damna reputans: fpes etiam rei 
‘eliciter gerendae fuberat, cum non Him­
erorum  m odo, fed Belgarum quoque, 
Galliciae iuuentutis ingens multitudo, ad 
^gna conflueret. Hoc ad numerum, plus 
minus centum millium exercitu coad o , 
i ^  Nicopolim oppugnandam itur: ac con­
f u t a  vtique eft initium mira profperi- 
tas* Poftea nihilominus, fimul callidita- 
*e Tureorum imperatoris, qui litteras a 
*alaeologo , de fuppetiis ad Hungaros 
^riptas interceperat: fimul ducum exer- 
Cltus noftri contentione fadum eft» vt
• lio-
hoftes acie fuperarent, et (i cruenta vi' 
doria , cuin noftrorum XX. admodum.) 
Turearum L X  M . defiderata fuiffe perhi­
bentur. Sigisinundi audaci incepto, at' 
fuit fortuna : vtpote qui eluiis aduerla- 
riorum infidiis, fecundo Danubio Coti' 
ftantinopolim , ignobili defluxit nauigioi 
hinc in Dalmatiam appulfus, terreftri de­
mum itinere , in Hungariam incolumis 
quidem, fed inglorius reuertit. Interea*
398 dum longis erroribus ageretur; Tum js 
populatione agrorum , atque incendiis 
villarum prouiucias exinaniebat, magns> 
colonorum multitudine in feruitutem ab' 
a d a : praetores Tranliluaniae ac Moldauiatf 
a fide difeifeebant: Bofnia mortuo Reg® 
Babifcia, multum ciebat turbarum: Her 
v,oja, aliis Hericarthus, Dalmatiam, quO<* 
pro fociis tim eret, Ladislao Neapolita' 
no occupabat. Non minimum inde p?' 
uoris Sigismundo iu iedum , v t ,  cum vi' 
deret in ardo res effe, Hedvigis obit1! 
mala comulante , alterutri , ve l Irati1
399 W enceslao, vel lodoco patruo, Maf' 
chioni M orauiae, faceret poteftatem, ^ 
e xtin d o , regundae Hungariae, quodli 
pis alienae indigentem fubleuarent. Cu»1 
neuter propinquorum, Iperatis iuuar^ 
auxiliis; ab Hungaris, praeter cladem ac' 
ceptam, amiifum Dalmatiae indigne [e '  
rentibus , et pro focordia negUgeuti®' 
que plurima inieiiciter ada querentibus»
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fini, an Wifiegradi non facile adfirma- 
ex  quibus opera N icolai, et loan- 
de G ara , poft quadrimeftre temporis 
jpatium, fedata procerum indignatione, 
fibratus eft. Ereptus hoc modo calamita­
te» vt ad Hermannum, Cilleienfem Co­
r t e m ,  pars facinoris huius pertineret, 
JjUius filiam, nomine Barbaram, * ea fme 
dubio de caulfa, vxorein duxerat, cum 
Uberto , Auftriae Duce , cui Hungari 
minationis iniecerant, de fuccef-
 O  ? 1 4 § /
Wenceslaum et lodocum , opi­
nione tantae rei impleuerat, ita transe­
a t ; v t , fi ipfe fine filio haerede decede­
nt , Dux Hungaria potiretur: filiabus , 
1 quas procrearet, optime prouideret; 
et»_ quoofi pa&o conubii vincirentur, fin- 
Kulis centum aureorum numum millia, 
^°tis loco numeraret. OfFendiffe exulce- 
3tos Hungarorum animos ea re magis vi­
abatur, quam fibi conciliaffe. Saltem 
jjaUd pauci, ad Ladislaum Neapolitanum 
Scieb an t: qui reapfe, Bonifacii Ponti-
* Vid. Cei. IO. C O T T L . BOEH M II fingu- 
?avem tratt. Barbara Sigism. Imperat, coa-




ficis Dalmatarumque, et Croatarum pro­
pitia in fe voluntate, Regem fe Hunga' 
viae gerebat; trahebatque in focietatefli 
vt multos, lic poftea Stephanum de i)£' 
breu praetorem Tranfiluaniae, hominei" 
ancipitis animi. Verum poftquam Sigis' 
mundus , et vim hoftibus oppofueratj 
et legem obliuionis promulgarat; qua caU' 
tum liiit, ne quis antea&arum rerum a<H 
cufaretur : vtriusque aduerfarii retudi£ 
audaciam, atque pace compolita, prtfl 
denti confilio , plurima fanxit Hungari#* 
faluti fu tura, Horvathio qu oqu e, fr? 
quentibus turbis famigerato ignouit, qu?
1409 minus hoftilia refumeret. Atque volui( 
etiam non minus prudentiae, ac tanta5 
moderationis fiuna , quam intima cuij1 
W enceslao propinquitas; v t ab Eledoi*1' 
bus R ex  Germaniae diceretur. Quo 
nore au&us, delponfa Alberto Auftriac0 
fobole vix  trimula, primo lglouiae litert* 
Polonorum cum Cruciferis, et fuain 
Ruffia,  Podolia, atque Moldauia comp^ 
n eb at: tum Budae, quo Wladislaus qu°' 
que R ex  aduenerat, cum Polonis de 
cunia, mutanda, qua ad Bellum Vene£1' 
cum , ve l maxime indigebat, ita trans?
1 4 1 2 git ; v t X i l l .  Scepufii oppida, $  
tamdiu pignoris nomine haberent, dofl1' 
cum leptem , et triginta millia fexagefl9' 
rum , quales tum Bohemis in vfu erallt’
h -\ * ’ * ■ / f
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Apruni grofforum redderet. *  Quieta 
^udein vtcunque Hungaria, etfi bellum 
Veneticum ( vendiderat his Ladislaus Nea­
politanus partem Dalmatiae , quam fe ar« 
retenturum diffidebat) ducum perfi- 
la, parum ex fententia geftum eft, ani- 
ad res coetus fandioris corrigendas 
j^Uertit; aditaque Germania, G a llia , Hi- 
'Pania, A n g lia , et Belgio, Principes ad 
^ c iliu m  Conftantiae indidum inuitauit;
poftquara magna virorum frequentia 
*°&ueniffet, Pontifice Martino V . co n fli- 14 1  T
ll,co Ioaunes H uffus, et Hieronymus Pra- 
&enfis violatae religionis damnati, igni 
^Ufti funt ; id quod magna Bohemorum 
luitio confecuta e ft , nec fine fummo 
? ° r e , plurimoque effufo fanguine tau- 
^  confopita. Interim in Hungaria non- 
llUl acceptum eft calamitatis. H ervoja 
Spalatenfi praefedura rebellio- 
s cauifa, ab Sigismundo olim pulfus, 
j.JJj fe ope Turearum priori dignitati 
5].ltltuiffet*. vt pro bene meritis, gratiam 
t ^Uain, his ex alieno referret, potefta- 
3  fecit Bofuiae,  quae in Hungarorum
1 Clientela, pro libitu vexandae. Bi-
111 id noftris 7 vt opportebat, merito 
S  2 com-
y e his reddendis omnibus fere comitiis age­
mur vid. Codex Iur. patrii, donicum ann»
«ndem 1 ^ 3  recuperarentur.
eommouit; v t ducibus Ioanne Gara, M»' 
rothio , et Paullo Cfuporio, hoftem 1* 
trociniis occupatum inuaderent, ex fin1' 
bus eiefturi. R es a concilio, cum neu1' 
tri jAiguam detre&arent, ad manus traff 
liit. Vrgentur acriter viid^ue barbari' 
Dum H ervoja , callidiflimo inuento vfu& 
a turmis Hungarorum, quos fecuin hab6' 
bat, noftris in ardore proelii conftitutfo 
velut focii effient, acie v id i, ad triftitin1" 
et pauorem coinpofito fouo , fugam fu* 
dere iubet. Qua fraude cum pleriqufi’ 
armis abie&is, latera nudaffent, acc ii1 
Vt Hungari, iam prope omnium v i# 1? 
re s , fuperarentur, eo calamitatis reda#!' 
quo ipli duces, in captiuitatem peruef 
re n t, magno pretio in libertatem ol^ 
vindicandi: praeter Cfuporiuin , qui 
leo infutus, in aquis, morte luerat W 
guae temeritatem : quod, dum forti*11 
erat fecundior, Hervojam , ob roofl^ 
rufticitatem ; bouinum imitatus fonu?; 
inteinpeftiue conlalutaret. Fa&uin M  
cet, ne qu is, prae fe ,  alium ita de$  
ciat vnquam; quin periculum, ab inll‘ 
lido quoque, libi oborturum exifti^fj 
Super hanc acceptam ab Hungaris c, J 
dem, Stephanus Loffoncius, prasfe#^ 
Valachiae M irchen, a Daano q u o ^  
auxilio Turearum ,  ^ fortunis muJtatllI7 




f parte copiarum mifere interiit. Ad
f tas publicas priuata accefferat iniquitas
mrtunae. Barbara nimirum, cui fumma 
. r®rum, dum R e x  abeffet, data fuerat,
■( ftinus cafte fandeque fe habitam, Sigis- 
i, JNUndo fufpicionem fecit, v t quum redi- 
, ]ffet, Varadinum, in exilium v e lu ti, ire 
r uberet. Foris re cum Polono, aliisque 
, compofita, domi itidem coaluit: vxorque
1 regia pecuniam, quae ex metallis Hun- 
r fririae redibat, quod Slauoniae tributo- 
, fluxa erat fid es, accepit. Atque re-
; Sreffo ex  Germania R e g e , Himgaria o-
- tyiia videbatur reflorefcere. Ciun Ma- 142? 
\ ^ e l Palaeologus,  Graiorum imperator, 
r tum legati principis Turciae Budam adie- 
) ta&t; vtrique pro e a , qua pollebant
■ in i t a t e , accepti. Sed ab his quidem ,
’’°u ita multo poft, indigniffimara cepit 
1 gratiam, quandoquidem bello, quod
« caftrum Galam bocz, conflatum erat,
1 Coinpofito , parum aberat, quin barbaro-
• lU|n fce lere , vitae adiret periculum. Pa- 1438 
i1 videlicet, fine dolo malo fad a , R ex
•' .dubium  copias traiicere iubet. Barba-
* ri ^  quibus viud idae, quam fidei,  potior 
i' Jura fu it, vifo locum infidiis datum ,
5 I egem in citeriore fluuii ripa nihil hofti- 
" 6 ^mentem, latronum more adoriuntur;
) ^Piifentque, procul dubio, nifi Stepha- 
! llls Rozgonius lembum derepente fol-
S  3 uiffet,
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uiffet, ac fui immemor, Dominum praH 
ienti eripuiifet periculo. Quominus tafl' 
tam vitum iret iniuriam , praeter infinH 
tas follicitudines, Bohemorum vsque i”! 
Hungariam procurfiones cbftitere: vtptf 
te difcordia noftratium ducum, pri' 
mo dioecefun propter, Vagum dein vf' 
bes quoque metallicas impune perpopu' 
labantur. .His tamen malis, ne regnui1 
vitro foedaretur, quocjuo modo auerlisv 
R e x  diademate imperii Germanici Roma* 
14 3 3  coronatus, i&o cum Venetis ac Florenti'! 
nis foedere, quo Spalatum ac TinnuiuM 
nobililfimae Dalmatiae vrbes ad Hung*' 
riam redierunt, Balileam conceflit, d* 
rebus lacris, Bohemicisque coniilia cui” 
2436 principibus exquiliturus viris. Interi"1 
Tureae Seruiam occuparunt; vtut poft^ 
femel atque iterum ab Alberto Auftrfr 
c o ,  magna repulfi clade. Sigismund^
Eluribus implicitus curis, praefertim B0' 
emorum, lglauiae comitia agit. V t afl' 
no priore Hungariam eximia legum fa*1' 
dione ornauerat: ita nunc, fuper vari8/ 
lites , de Scepufii oppidis, quae opp1' 
gnorarat, redimendis agendum exiftir^j 
bat. Tamen magna contentione, n i^  
eife&um eft; cum neutri legatorum 
fuo cedere induxerint. Ingrata res 
cipi quietis cupidilflmo eo magis erat’ 
quod vxo r Barbara, viuo f e ,  fidem ? ° ‘1 /1-
tono addicere videbatur. Ne quid ex 
praecipiti coniilio , in vtramque renipu- 
^ieain, Imali redundaret, Znoim ae, in 14-37 
^orauia, regnorum haeredem Albertum 
^•uftriaeum fcripfit, cum filia fua Elifabe- 
tha ; Reginainque cuftodia afferuaii prae- 
Cepit. Breui p o ft , matura deceffit fene­
a e ,  Varadini ad latus M ariae, magna 
Ciieris follemnitate monumento impoli­
tus. *
A L B E R T V S  A V S T R IA C V S  , poft- 
^am  recepiffet, infciis ac inuitis Hun~
&*ris magiftratus exteros non acceptatu- 
l’um, fuffragio vniuerforum, R ex  dicitur; 
j*c , dum annus iam in exitu effet, Al- 
,.ae coronatur. Concordia ,  et amoris 1438 
‘nicera teftificatione imperium ftabiliri, '
3.uin propagari exiftimans, focrum cufto- 
p  edudam, benigne et iuxta cultum pri- 
uiae fortunae habuit. A c  tulit etiam 
Petatis fuafe, haud ita multo poftea , 
Phemium. Nondum enim annus abie- 
i*c» cum nequicquam repugnante gente 
Ullgarica ,  votis omnium , Bohemiae 
S  4  R e x
'  f ^ V L V S de P A V L L O  in Memor. W IN -  
u ECK IVS c. 4220. SA ID IN V S in Orig. et 
£jogr. Dom. Otrom. p. ’ 83. feqq. G E R A R ^  
de ROO Hift. Auftr. 1. 4. TH VRO - 
^ I V S ,  par. 4. c. ' 6. L V C IV S  1. 5. c. s. 
leciq- D V C A N G E  in Fam. Dalm. c. 9.
ALBERTVS AVSTRIACVS. ia*
R e x  deligeretur. Ad gerendam nouam reriJ 
publicam, vbi in Germanis verfatur, iuf- 
iu Elilabethae Regmae LoffoncziuSjTur' 
cas Tranfiluaniam late populantes , in 
faucibus montium opprimit; praedamqi^ 
eripit vniuerfam. Barbari cum manubia 
ru m , tum famae iaduram grauiter pafTij 
quod Tranfiluaniae timebant faltus, cun* 
tantis copiis Seruiam iiiUaferUnt; v t G? 
o rg iu s , regulus proninciae , DefpotaiJ1 
noltri d ixere, haud immemor fuariumvi' 
rium , Hungarorum auxilia circuinfpicef* 
cogeretur; et docere: ni fibi mature fuf 
, pe. iae ferantur, fore;  Vt, cum aduerfatito 
per J e , etfi cum inftruttis cnpiis obuius foi 
refijli non fjojjet, ret ad incita * redigatUf' 
1439  His bene conlpeitis A lbertus, vbi cU1" 
Wladislao , R ege Poloniae, cuius fratf' 
CafunirUs, in fpem Bohemiae o b tin e n t 
ingrelfus erat, fex menlium inducias pfi' 
pigiifet, maxima cura bellum TurcicU'11 
moliebatur: tantoqUe id magis, quodn.0!1 
Seruii folum, fed Hungari quoque lj>irl' 
tus hoftiuin reprimendos fremebant. j 
pedimentum rei celeritate , qua .oport  ^
bat, gerundae fecit Barbara, quae ^ 
aucupandum Wladislai amorem , vrbe’ 
Hungariae metallicas libi a Sigismuti“? 
olim conceifas, Hungaris abalienare vl< 
deb itur. R e x , ne vel domefticus , ' e 
exter hollis libi accederet: cum le g ^ 0de
126 ALBERTVS AVSTRIACVS.
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pace fouenda, in Poloniam mifit; tura 
comitiis ad Pefthum indidis, iura de rei 
Publicae falute, patrum coufilio , fanci- 
uit. Tureae interea Senderouiam, fum- 
tna v i , operibus tornientorumque omni ge- 
liere, ex  Thracia aduedo, oppugnabant. 
Eam vt obfidione exim eret, maximis iti­
neribus ad hortem ferebatur. Sed fera 
fuerat omnis feitinatio: quippe cum Amu- 
rathes', vrbe potitus, quod extremum au­
tumni tempus*ingruebat, vafis conclama­
tis , in hiberna^educeret  ^militem. A l- 
bertus a fpe vindicapdae iniuriae deiedus, 
ftudam rediit: et paiflo poft, contrado 
fcx immodico peponum, quorum cupidif-
Wlegyer., vel Hofzfzufalu lit , non con­
venit) vitam cum morte commutauit; 
Albam tam en, lacryinante fenatu popu- 
loque deuedus eft: ad maximos olim 
vetiturus Imperatores , ni? praecox le- 
thum Ipes hominum certas fefelliffet. *
t E L IS A B E T H A , quae non minus pa- 
tri s , ac procerum voluntate, mariti im- 
^_________________ S j ____________ pe-
* Vid. IVS P A T R IV M . W IN D E C K IV S  c. 
222 . apud Menckenium Script. ter. Germ. 
A E N E A S  S Y L V IV S  Hift. Boh. c « .  «5. 
T H V R O CZIV S c. 2,-27. R A N Z A N V S  
Ind. #i. B O N FIN IVS D ec.3.1.
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perio fuccefferat , Tureorum ambitione, 
impendentem regno tempeftatem euitatu- 
ra, Wladislao, Poloniae Regi in quo lumma 
fpes fuerat liberandae Hungariae, ea con­
ditione , principum hortatu, nupturam 
fe pollicita eft; pt, fi filium fureret ( vte- 
rum namque gerebat) is Jhmmae imperii in 
sfaftria, Buhemicrqne praeeffet; nafcendus ex 
aUero connubio ysHungaris dominaretur. Con* 
lilium ad formandum rerum praefentium 
flatum prudens omninou;««(? vtile videba­
tur. Mittuntur itaqiif®; qua R eg in ae , 
qua procerum arbitri tu , qui dotis nomi­
ne Wladislao regnum\)fferrent. Interea, 
dum legati iter in Poloniam ‘faciunt, Eli- 
fobetha filium mirae*pulchritudinis enixa 
e ft, c u i ,nomen Laoiflaus inditum. Fle­
xit fubito prolis eximia caritas, mulie- 
brem animum •, 'inceffitque ia d i poenitu­
d o ; vt confilia ':fua > ahorumque damna­
ret, et ad reuocaridos adutum nuncios, de 
fuis, quos habebat-, fideliffimos mitteret, 
teftata fe eis commiffa refeindere. Atque 
ab hac demum animi inconftantia, bel­
lum ciuile, quod Hungariatn diu foede 
lacerabat, caulfas cepit. Magna enim o- 
ptimatum pars negabant, adeo turbido tetn- 
porc conjilia, queis cuntti affenfiffeji>, imtrtU' 
tanda ; nec ejje exfpe&.andim , donec hofiis ■> 
rege admodum puero, regnum euaftaret. Nec
nulli
nulli erant, quibus difplicebat, fub per- 
fona tenelli R e g is , indignorum lubiici 
imperio. Legatos itaque monent, v t man­
data peragerent. Hi etii vim regiae ma- 
ieftatis timebant : tamen variis dilationi­
bus imperium fruftrati, principum iuifa 
exequuti lu at, Wladislaoque multis ver­
bis perfuaferunt, v t tandem ad adminiftran- 
dam rempublieam Hungariae, animum ad- 
iiceret. Elifabetha fe calliditate delufam 
videns, infantem vix  tres inenfes natum, 
poltquam Alberti tutelae, cum adminiftra- 
tione Ducatus Auftriae, donec adolefce- 
ret commendaffet; Albae facra redimien­
dum iubet corona, aftu muliebri pofthaec 
fiibduda ( operimento, quo claufa erat, 
alterum pari magnitudine, tantaque limi- 
litudine, vt difcerni haud facile poljet, o- 
Pera adminiftrare fubiecerat ) exiftimans 
*ore, v t ,  quem ius patrium, confuetudo- 
forenlis Regem feciffet, fi non vni- 
Uerforum, faltem, qui moris maiorum, 
Sentiumque tenaciflimi effent, caritatem 
detineret. Itaque reapfe accidit. Nihilo 
% iu s aduerfae fadionis duces, praeto­
riana cohorte armis Polonorum disieda, 
Wladislaum Budam, eximia comitatum 
Pompa, inducunt: vbi is fimul Bolniae, 
ac Seruiae legatos regnum fibi gratu- 
«mtes audiuit; limul ab Reginae parti- 




accep it: in his Nicolaum, Tranfiluaniae 
praefe&um; Dionyfium ve ro , fummurn 
Strigonii praefulem, et Ladislaum Ga- 
ram , ad conuentum, publica fide euo- 
catos, uon ante e manibus dimifit, quam 
ille fe coronaturum, hic in obfequio man- 
furum , data dextra, promitteret. Elife' 
betha vt audiuit, rem v i ,  et fauore agi» [ 
nonnihil quidem perturbata eft :• caulfam 
tamen fuam minime deferuit; feriplit 
contra, ad praefe&os copiarum vrbium.- 
que, hortata vniuerfqs : ne a [aeramento 
m ili ia e , et olfequii,  qtw fe  Regi legi imo olr 
ligarunt,  deficerent: neu fe aduerfariorum fe r ' 
mitterent pot,e(iaii; facerent po 'ius , quod virol 
fortes ,  ac fid e i ,  quam aurae popularis fequa'  
ciores occipere condecet. In primis Caffo' 
uiam,' vrbem tum validam, et ad omnia 
opportunam , religionis admonet : fpoU' 
det vniuerlis auxilia, ex Bohemis mO' 
rauisque , in tempore adfutura: a c , quo- ; 
minus duces prouinciarum defiderarentur* 
Georgium, et Ioaunem Gifcras, vrbeJ 
metalliferas , Aximithum Telefumqu6 
terram Scepufiacam, affinesque; Cileiuttij 
laurini munimenta’ defendere iubet. N^c 
tamen vel hoc modo ita fe rebus dome' 
fticis munitam exiftimabat; quin extern* 
au xilia , ad vim propulfandam circuin' 
fpiceret. Ea mente ficut filium F1’1' 
derieo , Germaniae Imperatori tue11'  <
dum
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dum educandumque trad it: ita coronam 1441 
Hungariae, bis mille et quingentis flo- 
renis, et Sopronium odo  aureorum 
numum millibus oppignorat, rata fe 
his conftitutis, et amicitiae, et inopiae 
fiiae inferuituram. A c vili funt omnino 
conatus, ex  fententia prouenire ; quod 
et Vlricus Cileianus libertati ( nam ad 
laurinum, ex  fuga retradus erat ) re- 
ttitutus, ab Auftria validas trahebat co­
pias ; et montanae regiones aduerfa- 
rios non tantum non admittebant, fed 
propellebant etiam; et Ladislaus G ara, 
cum Wladislao fidem addixerit, Dalma­
tas, Croatasque, pro Ladislao R ege 
armabat. His percitus W ladislaus, qui 
demta de capite D. Stephani corona re­
dimitus erat, e t , poft abrogatum publi­
cae Ladislao imperium, R e x  conftitutus, 
diuifis partibus, Gifcrae fociisque, Per<£- 
% ium ; V lrico , Banfium; Garae oppo­
n it  Hunyiadem : et hic quidem hortes, 
haud magno certamine fuperat, ipfum- 
^Ue ducem co g it , fe ex fuga Strigo­
s u m , ad Reginam conferre : B&nfius e 
contrario, cum fidentiore animo, quam 
cautius pugnam cieret, caftris exu tu s,
111 hoftium venit poteftatem. Minime 
e*igua haec fuiffet rerum Wladislai ia- 
$u ra, ni is padiones Cileianos, quorum 
^ulta iu Dalmatia Slauoniaque erant hae- 
redia, a partibus Elifabethae auulfiffet,
et 1
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et fu is, fecunda fortuna, addixiffet. Non 
minus profpero hoc confiliorum euentu, 
quam fama, virtute Hunyiadis, in Tran- 
filuanico bello, fuperati Turcici exerci­
tus ( ferunt X V . hoftium millia occidif- 
fe , tormenta cum impedimentis amiifa ) 
permotus R e x , vt tandem Hungaria o- 
m nis, fub ius iudiciumque fuum veni­
re t , cum delediffimis legionibus Callo- 
uiam tendit, fperans, fx hanc principem 
cepiflet vrbem , oaeteras exemplum fe- 
cuturas; faltem minori cum labore expu­
gnari polfo A t G ifcra, audus Bohe- 
morum fupplementis, in fugam conuerfo 
P er& iy io , ita Wladislaum perterruit, vt 
difceffum ab vrb e , quam oppugnabat, 
fugae fimilein faceret. Eisdem tempori­
bu s, Simon Rozgonius, vel Regis defti- 
nafioni velificaturus, vel caedem acce­
ptam v ltu ru s, m prouincia ad Vagum 
Granuamque populationem adeo efuffe 
fecit; vt nihil propemodum bello inta* 
dum relinqueret. b'en(it hanc calamita­
tem Schemuicium praefertim, vbi non 
facris, non publicis priuatisque aedibus 
parfum , prorfus vt non tam publicae 
iniuriae vitor extitiife, quam priuatarum 
licentiam quaeiiuilfe hoftis videretur. *
Dum
* Expofita haec iunt p ro lix iu s, in eo libello, 
quem olim de S C H E M N IC IO  G L O R IO ­
SO  confeceram, cuius epitomen iam Vtfl* 
*«ui.
ISum haec apud nos geruntur, Zudar 
vir maximi confilii, diues praeterea o- 
pum, audor fuit Elifabethae, cuius 
partes paullo ante amplexus erat, v t ,  
ad abolendam infidiae lamam, coronam 
filiumque a Friderico repeteret. Fecit 
^la haud grauatiin, quod fuadebatur: at 
Caefar, vt gratia et audoritate multum 
moueretur, ante neutrum fe fadurum 
ed ix it, quam, pecunia libi redderetur; 
jeui fcil, aura ipei obieda delufum fe 
iri metuens. Gifcra etfi non ignorabat 1442 
Pacis conlilia agitari : haud tamen re­
silit animum a colligendis contra I10- 
ftem viribus, quibus quandocunque for- 
^iia data effet., ad bellum vteretur.
£0 rerum ftatu , occafio videdatur op- 
P°rtuna, Agriae adutum diripiendae. Te- 
cum .leui armatura eo m iffus, qui 
Captam quidem expilarat; fed in reditu 
Caefus, partem militum, praedam omnein 
^niferat. Ne Gilcra ve l calamitatem 
l'orum armis vindicaret, ve l fortunae 
Profperitate euedus, maiora m oliretur:.
P® nuptiarum neptis Rozgonii inieda t 
^ .partes trahebam* regias; quae con- 
^ 0  ita ab eo audita erat, v t eam 
0u negligi fatis appareret : in primis 
miditione, licet tenui, perci pieba- 
Hunyiadem Wladislai copiarum fti- 




lia , iti faucibus montium Tranfilua-iae, 
quam populatum ibant, cum X V M . fuO' 
rum ita deleffe; v t praetore amiifo, 
pauci fuga faluti confulere potuerint. 
Secundiore hac rerum commutatione, 
ad conciliandam vtrinque amicitiam, v- 
furus Iulianus Cardinalis, cum regiae 
maieftati, aliquid Elifabethae, Ladislai- 
que iuribus exiftiinabat deberi : eo fol* 
Ucitudinem omnem conuerteratj/ vt ne- 
ceflitudine bellum inteftiuum compone­
retur. Spes etiam rei affulferat maxi­
m a, poftquam Wladislaus Elifabethaifl 
laurini, haec rurfus Budae Regem cofl' 
ueniffet : concidit tamen, vbi triduo 
poft, ac reuerterat, Regina morti oc­
cubuit, *
V L A D IS L A V S  I. a morte Elifab* 
thae difficilius, ac exiftimabat fore > 
naftus eft imperium, idque cum de' 
fedione Dionyfii Archiepifcopi, et 1>  
dislai Garae, quos fibi paullo anfe 
conciliarat , tum inimicitia Friderici» 
caufTain pofthuini, pro virili defendet 
connili; ad quae mala hoftilitas T u r^ '
ruin
* P H IL IP P V S  C A L L IM A C H V S  de ^  
Vladislai 1. i .  s .  Cei. C O L L A R I I  A n 11® '  
Vind. Tom . i f .  p. 30. lqq. P. G E L ^  
S IV S  D O B N E R  Tom . 1 .  Monuin. h’ 1 
Boh. T H V R O C Z IV S  c. 28 - 39.
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ttim accefferat. V t barbarum, hortatu 
Pontificis maxiini, inprimis debellaret, 
? t5 fi fortuna ve lle t, Europa omni e- 
'\ceret; cum Caefare Germanorum indu­
cas pacifcitur. Rebus domi atque foris 
c°m poiitis, Bulgariam cum exercitu te- 
net. Io. Hunyiades cum expedito ag­
mine anteire iulfus, fra&o pluribus veh­
ationibus hofte , Sophiam Niffamque 
vrbes cep it, caelis IIM . ( noftri XXX. 
% o  memorant ) et IV . captis, qui vr- 
“i auxilio veniebant. Inuitati fortunae 
profperitate Hungari, Thraciam infeftis 
armis tentare inftituunt. Difficilis aditu 
erat reg io , partim ob montium, quibus 
a Moelia feparatur, altitudinem, viaruin- 
iniquitatem, partim propter vim ho- 
Cim, qui praeter naturae, alia muni­
menta verticibus i i s , quos infederant, 
^ u m iecere . Nihilofecius Hunyiades, 
l^r. audaciae promptae, quafi inexfu--2- 
. ^ ilibus vim adlaturus, primus inuadit 
J  rupem, hoftesque intra montes fter- 
capto duce agminis Garambo. R e x  
a'Uen, quia non cominus pugnam, fed 
Pr°cu l, locis oppugnandis futuram ani- 
z10 praecipiebat, autumni fuper haec 
Eremum adpropinquare iam videbatur, 
^ercitusque difficultate rei frumentariae 
fo ra re , vtut Hunyade et Iuliano re­
centibus, ftatuit retrocedere. Signum 
T  datur
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datur receptui. Saluti erat, qnod fei|' 
llm , et intrepidi fele recipiebant. Redi' 
tum itaque eit Budain cum oftentatioitf 
n o n  M uciae modo, fed etiain vidoriaei 
1444 folemnesque decretae lupplicationes. AU' 
xerunt communem laetitiam multorurt 
principum legati, ad Regem iniffi, IoaU' 
nis vtpote Palaeologi, Eugenii Pontifr 
cis , V  enetorum, Genueulium , ac Pb>' 
lippi Burgundi, qu i, v t vidoriam gratti'! 
labantur; lic monebant vn iuerfi, v t fl* 
incepto delifteret, fublidia eundi poli',' 
citi. Reapfe Itali cum Burgundis, cla- 
fein LX X X . triremium comparabant 
Scanderbego Graeciam oimiein ad arJfl* 
vocante. Non latebant haec Amutf 
thein, qui eo magis ab hoc latere 0  
tim ebat: quod a tergo Caramanniae pr^ 
fe d u s, fub idem fere tempus, a fide 
fciuerat. Hunc principio in ordinem f .  
dtrlurus, fpecie redimendi ex capti1'1' 
tate Garambi nuncios Budam mittit; f 
autem vera , pacem vt conficerent. 
tagebant h i, vt decebat, rerum , e o ^  
perduxerunt Wladislaum, vt imprud^1* 
tibus fo ciis, inducias annorum dece"1' 
cum lumina fid e , barbaro concedef6' 
V ix  foederis fandio vulgata eit : 19, 
poenitudo animum R e g is , iraque in J11 
ites cepit; cnm nunciaretur clalfem  ^ 
licam Hellefpontum occupaffe, daturi
que
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J' tjperam, quominus Tureae ex  Afia in Eu- 
v\ l'opam traiicerent: Palaeologus occafionem 
e °pprimendi indigne graffautis adueifarii 
!| oitenderet; ac Georgius Caftriota fpem 
•1 Prorfus iudubiam offerret. Itum fubito 
 ^ toiffet ad arma, ni pacis facramentum co- 
]' datibus obftitilfet, quo tamen Iulianus 
\ exfoluit poftea cum R egem , tum pro- 
*' ceves, caulfam praetexens : foedus incon- 
i M i s ,  fattum ejje fociis; nec hojletn conditio- 
1 }‘ihus flare. Poflquam omnes ferme Ora- 
i' alfenferunt : Szegedino Orfouam,
1 'ude Vidiuum, ac poftea Nicopolini ca-
- ^ ‘a promota funt, minore tamen, quam 
|!l ^  tantam expeditionem conficiendam at- 
l ^ eb at, exercitu , vt Valachiae regulus
■ d a r e tu r ,  tam exiguis copiis Amurathi-, 
' ^tentiflimo principi, obuiam iri, qui 
‘ ^ W s interdum, venandi cauffa, arina- 
[ l° s fecum traheret, quam Hungari in 
*' ^aefentiarum fub fignis effent. A c coe-
* Perat etiam ab incepto dehortari : edo- 
*ps tamen de fociis, ne rei chriftianae 
1 fefuifTe videretur, adiunxit e numero 
1 rU^ rum IV M . filio imperatore. Intrata 
» ‘Ubinde eft Thracia, fine incommodo,
J °Ucifis Turearum V M . plurima oppida 
fi? Vi’ vel deditione capta funt, T  urca pacis 
yt 7 ucia fecuro, et nihil hoftile inetuente. 
v A>nurathes, cui animus in propulfando 
r nell° 5 contra fa s ,  v t credebat, illato , 
° n defuit, elufis, ve l coruptis claflia- 
T  a riis
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riis Italicis mira celeritate copias ili Eli' 
ropani traduxit : Caftriota quoque, curf 
Pameologo fpem magis oftendilfe, quatf1 
opem attuliife cernebantur , qufi' 
fti a barbaris infeffas viarum anguftiaS* 
Vladislaus opinione auxiliorum falfuS) 
quod in loca ventum erat, vnde 
dedecore et iniuria rediri non potuit» 
armis decertandum decreuerat. Caftf* 
polita funt ad Vam am , fatalis cladi* 
Hungarorum. Amurathes etli videbat) 
pugnam loco holli opportuniflimo ( na$ 
qua paludibus, qua collibus vitiferis t* 
gebatur ) libi contra alieniffimo fore : t* 
men fretus numero copiarum, figna 
fert. Verum tanta virtute, primo imp^ i 
tu repulfus; vt, ni a fuis reuocatus fui!' 
fe t , exemplum fugae fecilfet omnibu5' 
Suppuduit fa&i : refuinto fpiritu, pau°' 
ris turpitudinem audacia virili emendati1' 
ru s, territos caftigat : aciem luxatam ^  
ficit: proelium denuo accendit. Pug^l 
tur diu ancipiti fortuna, quae rurfus f  
Hungaros inclinata, barbaros perciillCJ 
q u i, line dubio, memorabili clade fup? 
rati fu ilfent: ni et plerique Ducum ^  
litumque, rati hoftein vbique proftratu1 
effe, praede, quam proelio intentio^ 
fuilfent, et R e x  ipfe, iuuenili impeCjl 
abreptus, exillimans Hunyiadem to# 
vi&oriam , vt fuam interpretaturum , L 
confertilfnnos barbarorum cuneos, f e
immi'
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^mifiiTet, e t, cum reuocare gradum tur- 
Pe exiftimauit, fbrtiflime pugnans occidif 
fet. Vulgata Regis caede, bene coepta, 
Peflime cedebant; vt noftri, qui paullo 
ante vidores viguerant, terga dare co- 
jfcrentur. Amurathes hoftem loco mouif- 
‘e contentus, non inftitit cedentibus; 
'pod amiffo exercitus fui robore Hunyia- 
'Jem, quem cum fortiffimis fuorum cladi 
Cpereffe, non ignorabat, laceffere con­
citum effe non duxerat. Cecidere ex 
Joftris praecipui Simon R ozgonius, et 
*°annes, ille Agrienfis, hic VaradienQs 
j^piicopus; Stephanus item Bathorius, 
']|colau/ Perenym s, Henricus ThamafTius, 
aJji: Iulianus in red itu , a latrunculis pe- 
Jjjt* Hunyiades Hungaris ex  fuga colle- 
per Valachiam , (  vbi parum libera- 
t^er initio, a Dragula fufceptiis erat, fed 
*?ndem muneribus donatus ) in Hunga- 
j^n incolumis perueiiit ; et di- 
at° , in vindidae occationem, odio A- 
^ a t h i s ,  comitiis Pefthanis interfuit; v- 
i 1 de reducendo R ege et Hungaria ab 
°^e defendenda agebatur. *
L A D IS L A V S  V . P O ST H V M V S p o ft-1 
infeiici c]ade Wladislai, ad interre- 
^ __ ___________T_3___________ gnum
^ A L L IM A C H V S  in reb. W ladislai 1. a. 3. 
^ E N E A S  S Y L V IV S  Hift. E urop . c. 5. et E -  
; 2 . 81 .  M A R T IN V S  B A R L E T I V S  
t h ron ..T urc. 1. 1 .  T H V R O C Z IV S  part. 4. 
c* 40-43. D L V G O S S V S  Hiih Pol. 1. 12 .
gnum res redierat, communibus Hungr 
rorum votis a Friderico Caelare, ad flj( 
premum capeffenduin honorem repofef1 
batur. Id edi plerique omnes aequitati/ 
inprimis tam turbido regni ftatu, dandflj j 
efle cenfebant: tamen negatum elt. E' 
quo accidit, vt Hungari, Ioanne H unyij, 
d e , Gubernatore regni declarato, belluf' 
Caefari indicerent, ad quod gerenduH 
dux ipfe Interrex eledus eft; qui Tuf 
cis fiducia v id o riae , ad Sauum vsqt'1 
graffantibus, inopinato proelio caefis, vj 
rico Cileienfi, Croatiam vaftante in or^ 
nem redado , et Valachiae praetore (Dr* 
gula) tum ob priuatam iniuriam, tum $  
timorem deficiendi ad Tureas, oppreffo; 
magnam nominis fui famam, nouis autf1
1447  virtutibus. Poftquam fines Auftriae 
mni clade belli femel atque iterum vafr1' 
r a t , induciae tandem conuenere bienni' 
Bello hoc tranquillato m agis, quam coii*' 
polito, Interrex nihil habuit antiquiu*» 
ac vltionem de barbaris fum ere, et f  
flidam clade Varaneufi nomini Hungari^ 
maculam eluere. Nec deerat, pofcei^ 
proelium occalio, hofte poteftatem cof 
fiidus vitro faciente. Apud Seruios, J!|
1448 campo Merularum ( Rig6 M e z o ) arma 
lata funt. Biduum pugnabatur. Die p*10] 
r e ,  hoftis periculo res fteterunt : ait6' 
ro , pugna Hungaris funefta fu it, V # ' 
r.enli iiinillima. Id noftris quopiam era
fola-
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folatio, quod aduerfariorum X X X IV M . 
0cciderint, cum ipli v ix  V I I I  defidera- 
l'ent. Plurimi tamen duces ve l mortem 
°ppetiuere, v e l ,  quod morte grauius e- 
mt, in duram abdudi funt captiuitatem 
^ruitutemque. Hunyiades ipfe, a palan- 
exercitu, locis auiis deerrans, in ho- 
ftis incidit poteftatem. A  praedabunda 
1 A ltitu d in e , quod quem, et quantuin 
: ^U'um cepiffent, ignorarent, in cufto- 
oiain duorum traditur militum. Hic et 
Magnitudinem futuri periculi, et occafio- 
nem potiundae falutis a fortuna fibi da- 
reputans ( de cruce aurea Interre- 
; barbaros contentionem habuiffe, no-
i perhibent) exfpedatione celerius,
1 ^ eri cuftodum acinacem eripit, et hoc 
' Velociter confoffo, alterum pauore in fu- 
' jfttn egit. Hoc difcrimine defundus, 
1 jWciae regu lo , vincula fibi minitante, 
' Ppniionibus placato, Szegedinum ad co- 
1 Mjtia, longis erroribus ad u s, deuenit : 
v5*» licet res haud ex fententia cecide- 
1 f11» confolati vniuerfi ob exantlatas ca- 
1 ailntates, monent : effet in magna fpe 
^QUinciae bene adminiltrandae. Erexit
1 prolixa amoris teftificatio, deiniffum
’ ^dam m odo tanta adueriitate -animum, 
'ncenditque rurfus ad gloriam , et vtili- 
Cem gentis quaerendam. Bohemos pri- 
ad Carpati radices, multa noua 
T  4 1110-
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molientes (dogmata quoque Hufli pro- 
pagabant) repreffit : tum Rafciae prae- 
Jedum , regioni derepente infufo milite» 
ad obfequium Hungarorum redire coegit;
14 9 1 tandem cura Io . Gifcra, a quo quideifl 
proditione, node intempefta caefus, et 
caftris exutus erat, *
com politis, toris Turea oppugnandi B ?  
zantii cura diftrado, Hungari rurfum &
1492 reddendo fibi R e g e , cum Caefare agunti 
qui tamen abdudo fecum in Italiam ] >  
qislao, fpes legatorum irritas fecit. E' 
rant, qui anitnos ad dolum intenderant» 
rati, Imprudente Friderico, principe^ 
abduci polle. Cum tandem ne hoc qui' 
dem procederet, vniuerfi vim adhibefl' 
dam conclamant. Adiutores fe operi* 
praebuerunt A uftrii, duce Eyzin gero , 4 
ipfi ab Ladislao regnari cupientes; Vt' 
pote qui tamdiu Caefarem, Neapoli A«' 
lh ia e , oppugnare perfeuerarunt,- donec 
Ude data, et feditionis veniam faceret» 
et iuftum fibi redderet dominum Perl3t*• 1-« • r> \ « «ta -M, •„
feruntur, Ladislaura falutaturi paritet 
ac oraturi, v t ad capeffendum tande^ 
regimen, ad fe venire haud recufar?** 
Mmus aequis auribus hauriebant oratio
tionibus pepigit.
nero
nem Hungaroruin Auftrales, veriti fe 
frudu, magni fui periculo, exantlati o* 
peris canturos : maximeque nitebantur, 
vt ne auitain defereret prouinciam. La- 
dislaus, dubius aliquantulum confilii, fub- 
dudis demum momento temporis, ratio­
nibus, ad noftros conuerfus : M ih i, in­
duit, quia fum Hungarus, apud vos eft ma- 
r‘vidum. Incredibile d id u , quanta gau­
diorum teftificatione fermo hic ab noftris 
exceptus, et tota Hungaria celebratus 
^ e r it : vnde fcilicet vniuerfi coniiciebant, 
Anatum populumque Hungaricum, in 
Primis Regi curae cordique futurum, 
fu m  conueutu regni Pofonium indido 
Ladislaus, poftquam Hunyiadi, quem in- 
ujdi ambitionis, auaritiae, e t, quod tur- 
Pjflimum era t, bis proditi Tureo exer- 
^jtus infimulabant, prorogauit: et tradu 
“ jftricienfi, in Tranliluania, donauit : 
yUngariam omnem, in fua verba per 
lusiurandum adegit : atque conftitutis, 
*IUae e commodo reipublicae videban- 
tllr 3 Vindobonam re p etit : imperatoque 
delendum Axamithum quenaam, ter» 
Scepufiacam confinesque vexantem, 
^ ilite , Pragam fe contulit; e t , poftquam 
heic fafces imperii fufcepilfet, Calimiro- 
^Ue , R egi Poloniae, fororem nuptui 
dediffet, Vindobonam reuertit. Nondum 
PeHundum cura rerum Bohemicarum et 
T  s Auftria-
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Auftriacaruin, infultu captae a Tureis 
Conftantinopoleos, iama atrox inuafit;
1474  qua haud lecus, ac par erat, motus, 
Budae tum patribus, iii commune con- 
fuluit; lecitque fandiones, in bello Tur- 
cico , li quod forte conflaretur, obferuan* 
das. Hoc adeo periculofo noftris tempo­
r e ,  Vlricum inter Cileianum, et Hu- 
nyiadem priuatae iuterceffere obtredatjo- 
n e s , in publica mala, ni fors obftitiffet, 
haud dubie euafurae. Prior etenim, quem 
veluti moderatorem iuuentae Pofthumi» 
Caefar effe voluerat, cum aequo animo 
Proregis audoritatem, qua multum apud 
omnes valebat, ferre non potitillet, vi­
dens fe , prae illo , parui futurum, falfis 
criminationibus apud Regem fibi deditum» 
in abfentem vtebatur; nuneque tyranni­
d is, vtpote, qui per fpeciem alienae
fungendae vicis, opes fuas firmaret, et 
gradus ad regni honores pararet; nunc 
parricidii intentati reum agebat, diditans; 
ad internecionem ejje depofcendutn, vt infidi" 
lem , et veneficum. Talibus indudus ReX»
f ier educationem fu lpicax, poteftatem
ecit Hunyiadis circumueniendi. Hic ta­
men de iniidiis edodus, animum ad caueii' 
duin attenderat , eaque calliditate 5 
omnes aduerfarii machinationes ( bis
Vindobonam, feinel K iczen , Regis 
nomine, ad inlidias, inuitabatur )
lit ,
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fit; vt parum abfuerit, quin Vlricum in 
dolo deprehenfum interimeret. Ladisla- 
Us, v t caulTain obtredationis, antiquas 
offenfiones, cum inuidia effe comperit: 
loannem, in antiquum gratiae locum re- 
ftituit, et M atthia, filio eius natu mino­
re , v t fibi appareret, inter nobiles pue­
ros relato , fummam belli T u reic i, ei 
tradidit. Accepit hic eam prouinciam, 
nihil de offenlii V lrici fentiens, tanto 
Promptius cupidiusque , quo certioribus 
nunciis com pererat, barbaros, vltimam 
Hungariae feruitutem machinari; iamque 
hifo fugatoque Rafciae praefedo, Sen- 
derouiam , acri cinxiffe oblidione. Quae 
*d expeditionem neceffaria erant, fumma 
celeritate, et fine vlla oftentatione agen­
di comparatis , prius in conjpedum hoftis 
^enit; quam is fatis fciret Hungaria pro- 
‘edum. Tam inopinata profedione non 
toinus, ac tanti viri fama, quae eum 
J1on confpedum folum , fed terribilem 
ctiam efficiebat perculfus M ahom edes, 
relida Senderouia, in Bulgariam ipl’e re- 
Ce|fit: reliquit tam en, cum XXXM . Fri- 
c^ibegum ad arcem Crifoniam defenden­
dam muniendamque : cui vt bellum quam 
?ngilfime duceret, negata cenflidus ia- 
cjendi poteftate , feuere praeceperat, 
latuerunt Hungarum hollis conlilia, 
p ib u s praeuertendis profedionem, no- 
Qls lileudo, imperat.. Sine militari ftre-
pitu,
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p in i, mira celeritate confedo itinere, 
Tureas operi, quam pugnae magis inteu- 
to s , nulla interieda mora adgreditur; ad 
internecionem d e let,  capto duce : caftro- 
rumque et impedimentorum potitur. Sui- 
tanus adeo vltionem non parabat, etfi 
fenfit clade e a , et exiftimationis, et e- 
xercitus fui infignem feciffe iaduram : vt 
contra Adrianopolim vfque retrogreffus,
f ioteftatem noftris fecerit, ditionem fuaifl 
ibere perpopulandi. Hunyades rebus 
praeclare geftis, Belgradum regreffus, iit 
muidiam incidit Hungarorum. Adeo ni' 
hil e ft, quod omnium fupergrediatur i- 
ras. Poteftatein i l l i , qua lolus eunda 
moderabatur; fuftulerunt , additis fe< 
collegis, quominus nutu vn iu s, omnia 
gererentur. Difplicuit id R e g i, nec libi 
temperare p otu it, quin fenatus conful' 
tum refeinderet, Hunyademque vetere 
audoritate pollere iuberet. Saluti idi- 
5 4  ^S pfum erat vniuerfae Hungariae. Turea 
enim, nomiui Chriftiano inimicifiimuSj 
refuintis ex priore clade viribus, Seruiarfl 
omnem, illata agris vaftitate, in potefta' 
tem redigebat. In  ea neceflitate paflin1 
quaerebant praelidia noftri; quae tainep 
quod non veniebant, volones fingulari' 
I4 f6  buspromiflis vocabantur, ad fignavtcofl' 
fluerent. *  Etfi inconditum, et bell1
expers
* Litterae Io» C A R D I N A L I S  S . A n g eli
i expers agmen e ra t : tamen ve l propterea, 
quod ex fpe delida piandi, animum vincendi 
ceperant, dudu proregis et Capiftrani, 
hoftem a Belgrado, mira fortitudine re­
pulerunt. Extremum id erat praeclare 
fedoruin Hunyiadis: morbo enim paullo
poft
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Apoftolicae fedis legati, hanc in rem , apud 
P. Pray A nnal. R eg. Hung. Part. 3 . 1 .  3 . p. 
»70. ita habent: Tenore praefentium inti­
m atur vniuerfis Chrifli fidelibus , quod 
quicunque perfonaliter iuerit in bellum con­
tra T u ream , et per fex menfes feruiue- 
r it , abfoluitur ab omnibus peccatis , et ha­
bebit plenariam indulgentiam, nulla impoft- 
ta poenitentia, quia fota contritio fufjlcit. 
Similiter abfo lu itur, et plenariam indui- 
Sentiant habet, qui mittit vnum  bellato- 
rem expenfis fu is ,  qui fexm enjlbus feruiat. 
Qualis haec militia fuerit ex epiftola IO . 
U E T A L I A C A T I O  , apud C l. W A D IN -  
Q V M  in A nnal. Minor. Toin. X I I .  citante 
P ra y io , optime cognoicitur , qui it a : Ue 
N obilibus , inquit, et clientibus, licet multi 
ejfent crucis cnaraltere infigniti -  - nullus 
eorum ven it, fed  vtfatiius d icam , perpau- 
c* com paruerunt; fed  omnes, qui con- 
uenerant, erant populares , ru ftic i, pau- 
V^res , fucer dotes, clerici, fcholares jluden- 
te* , m onachi, fratres diuerfae religionis 
Mendicantes ,  perfonae tertii ordinis S , 
F ran cifc i, erem itae, inter quos pauca a r • 
H d ijfes : non tquos, nifi pro deferendis 
v iftualibus • - •  abundabant g la d iis , fu» 
M‘ bus , juti d is , baculis ficut pajlores,  etc.
poft obierat, relidis duobus ex fe na- 
ti^, Ladislao et Matthia. V ir erat de­
merendis hominibus genitus , cui nihil 
defuit aliud, quain generofa ftirps; quam 
tamen ipfe illuftrem , filius aeuiternam 
fecit. Ladislaus audica Belgradi deditio-: 
u e , ex initantibus, de futuris confilia 
capturus, eo peruenit; et quod Hunga­
ria R e d o re , fe variis immerfo curis, 
indigeret, V lricum , qui plurimum apud 
fe gratia valebat, Proregein iu lfit, infe- 
ftiffimuin nominis Hunyadem. S i quis, 
Michael certe Sz ilagyu s, gener defun­
d i id fibi odio habuit: praefertim quod 
non nefciret Ladislaum, paternae gloriae 
haeredem, et Taurini id temporis prae- 
fedum , Regi inuidiofe criminari. Unae 
demum cunque cauffa fuerit, Prorex ifl 
colloquium ab Hunyiade amice vocatus, 
poft verborum tandem iurgia, quia pri­
mus vim adferre tentabat, lica confici' 
tur. Motus caede auunculi R e x : ad 
praefens tamen tempus diffiinulauit oifeii* 
iionem; cum inprimis multi cauiiam prae­
texerent, Vlricum iure caelum , veluc 
alienae infidiatorein v ita e , et homine»® 
nimium quantum dominationis cupidui»»' 
Seu  itaque v e re , feu vt altum corde pfe' 
meret dolorem, Ladislao veniam dedit> 
iu iio , vt fe honoris cauffa Budam coi»' 
fequeretur. Huc vbi aduenit, non <de' 
erant, qui aures optimi principis calu­
mniis,
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. miliis, hi caedis, illi perfidiae, obtun- 
. derent. Quibus tandem feffus, an vi- 
[ $ u s , adolefeentem florida aetate, qui v ix
1 dum annum quartum, fupra vigelimum 
i traugreffus e ra t , publice fecuri percuti 
. mfiit. Indigna res plerisque vifa ; certe 14^7 
cauffa exftitit , domefticarum diffeniio-
11 Um , fub quarum ortu et progreffu, 
Tureae amiffas bello vires reparabant. 
Ladislaus interim animum ad vxorem  
ducendam adiecerat. Princeps Gallica 
ante caeteras perplacuerat. Nuptiarum 
follemnia , rogatu Podiebradii, Pragae 
celebrandae erant, quo magnus ex  vni- 
Uerfa Europa fiebat confluxus; alii, v t 
ex infolita celebritate frudum oculorum 
f caperent; alii, v t de rebus Turcicis, in 
Pedium confulerent. Verum improuifa
mors R eg is , conceptam omnium animis 
laetitiam, acerba mutauit triftitia. Intra 
enim triginta horarum fpatium, cum an­
te vegetiflimo a lp ed u erat, vtrumne ve- 
fteno, an contagione, aut m orbo, in- 
certum, obiit. Hoc defundo patrum 
•mimos, certamen regni et cupido verfa- 
a^t» Bohemia , arbitrio morituri Podie- 
“radio obuenerat •• apud Hungaros, in 
Variis voluntatibus, plures regnare vole­
bant. Michael Szila^yius, cum Thoma 
^ e k e ly io ,  Auranae Praefedo , in pri- 
mis pV0 Matthia llunyia le ftabant, fce- 
Ptro digniflimum iudicantes, tum ob e-
ximia
i*o MATTIIIAS I. CORVINVS.
ximia patris in rem publicam , merita 
tum ob lingularem virtutis, quae iu » 1 
dol^fcente elucebat, opinionem. A d 1 
uerfarii, quoruin princeps Nicolaus G a ' 
ra Palatinus fu it, quod relifti armatas1 
multitudini non polle intelligebant, vl‘ ■ 
tro offerendum exiftimauerunt, quod im­
pedituros fe diffidebant* *
, 4 ^8 M A T T H IA S  I. C O R V IN V S itaque, 
in comitiis armatis, apud Pefthuin, Re* 
Hungariae iubetur, maxima populi lae­
titia. Tenebatur is tum in cuttodia Pra- 
gae , <juera nihilofecius Podiebradius v 
omni liberali cultu habuit, et ante ge­
nerum delegit, ac in fpem tantarum ve' 
niret rerum. Compertis demum, quae i® 
Hungaria agerentur, iuffum principe 10' 
co ad meulain accubare; ludo feria vef' 
tens, percontatur. Ecquam gratiam reddi' 
ret,  optatijjimum allaturo nuncium V Mat' 
thia i  quando libertate maximo bono careret 1 
minoris f e , quam vt magnis magna repetf
*  IO . D E  Z R E D N A  Epift. Script. H u ^ 1 
Tom . 3 . A E N E A S  S ^ L V IV S  in reb. F ’ 1' 
der. I II . T H V R O G Z 1V S  part. 4. c. 43' ^ '  
R A N Z A N V S  Iud. 23-29. B O N F 1N 1V S 
3. 1. 7. D V B R A V IV S  Hift. Boh. 1. »£  
L .V C A E  d’A C H E R I I  Spicileg. Tom. W  
p. 8 0 1. edit. nov. A duucli V oi§tii\ S jff# 1' 
bunj iw SPiuujen i-U
844. le^q.
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, hre pojjet, aeftiinante Podiebradius oc­
c u lis , et toto corporis habitu veneratio- 
1- Uetn praeferens: Salue, inquit, Matthia, 
i- &ex Hungarorum dtjignate ! Fortunam, qua 
i tynus es, tili impenje gratulor. Felicem tne, 
' ?!<l antequam Rex ejjes, futurum uminartr, 
< mihi affinitate coniungerem. Nunc ,
fuod felix fau/lumque fit , filiam hancce me- 
a,n) (Catharinae nomen erat) coniugem 
, a^ieto. Caue amicitiae obliuifcaris , quam 
: tfc«w facio :  iura necejjituUnis femper inuio-
1 lata funto. Somnio fimilis res adole- 
jcenti videbatur: interdum, ne fibi, per 
i ‘Qcuin illuderetur, rogabat. Sed vt am­
bigenti fid es, ab oratoribus Hungaris fa- 
ferio iam R e x ,  comitantibus prae- 
! ^ariffimis quibusque Bohemiae v ir is ,  ad 
fines Morauoruin peruenit; vbi mater, 
procerum multitudine occurrit, non 
lacrimarum larga effuflione, remi­
scen s priftini temporis acerbitatem, re- 
Snum filio gratulata. Ducitur Budam 
trmmphatui limilis : defcendit obuiam ,
vpiiierfa ciuitas: fit magna exfpedatio 
y% idi R egis: populus omnibus incedit 
d itiis . Nec tamen haec eadem omni- 
pM fuit fententia, cum alii Polonum , 
J"aefarem alii Regem depofcerent. Illo 
*?°nores abnuente , Fridericus Neapoli 
Juftriae , corona redimitus, a N icolais, 
‘u'a, et V jlakio fociis, R e x  Hungariae
V  re-
renunciatur. Matthias , cuius maxime 
intererat hoftes mature frangi: antequam 
in Tureas proficifceretur, tanto acriu» 
infeftiusque bellum in Caefarem parat) 
quanto maius periculum hinc libi inft«j 
re putabat; nec fpes vlla aifulgebat c0 
ronae line armis recipiendae. Deftimj' 
tur ei/ genindo d u x, Simon N agy ani' 
m o , quam confilio maior. Hic fe paii' 
cis legionibus validum fatis exiftimaiiSi 
figna ad Kormondinum confert. Qui* 
tamen acrius, qimm cautius hoftes inftf 
bat, acie fuperatur. V jlak iu s, et Si' 
gismundus, Comes S . G eo rg ii, duceS' 
cum prorege, aduerfae partis, quod 
mnem vidoriam ciuilem funeftam intef 
pretabantur, a perlequendis fugitiuis inH 
litem tuba reuocarunt: quod fadum mJ' 
gna Caefaris indignatio coufecuta el-‘ 
Commodum id libi accidiffe arbitrati1! 
M atth ias, opera familiarium exlules «“i 
ampliflimas fpes honorum apud fe induj 
x it ,  quodli redire ad obfequium v e lle t ’ 
quod operis ei bene profpereque pf°f 
ceflit. Animum inde Regi haec non ty' 
felix feceffio auxit; vt memoriam cla .^5 
acceptae deleturus, in Caefarianos du£’ 
bus N a g y io , et Sigismundo , Comite 
G eorg ii, incurreret. Quod hoftis onCl] 
piti premebatur periculo, Simone &° ' 
tem, Sigismuudo terga inuadente , 110
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5 Operatus m odo, fed caftris quoque exu-
1 tus eft, quae res locum induciis fecit.
' ^ari lortuna , cum Bohemis Gifcranis,
) apud Agriam et Caffouiam pugnatum,
' eoque demum peruentum; vt ipfe dux 
' «$ronis Ioannes, magnificis excultus mu- 
' ^eribus, regiis fefe addiceret partibus: et 
' peditis, quae tenebat, oppidis, in his S 0- 
' aduerfum Tuream cohortes ducSuruin
■ tyonderet. Fridericus, v t fingula M a t-1 
1 thiae confilia bene atque feliciter eueni- 
' re intellexit; nec ipfe iam ab inimicitiae 
' pedere ineundo alienus, fe aequis con- 
1 A o n ib u s, et ab iniuria belli abftinere, 
et coronam reddere velle oftendit. R ex ,
1 ^  quid iu tanto negotio , inconfultis pa* 
^bus occiperet, Budam conuentuin indi- 
^t j vnde , poftquam confilia omnium 
^aluerant, legati de controuerfia fedan- 
1 va , ad Caefarem proficifci iubebantur. 
^ter haec M ahom edes, Bladum Vala- 
Shiae principem, a quo fui femel atque 
aerum profligati erant, opprimit, et va- 
j ata prouincia, ac lilio patri fu ffedo,
11 Bulgariam recellit; vt proin, fere li- 
1 , frudu iuerit Matthiae eo locorum 
' Srofe*io . In Hungaria, R ege abfente,
1 jl°utifex Sti-igonieniis , cum Palatino ,
1 ^0,Uorszkium , Barthum, et K crbelium ,
’ JUces fadiofae in citeriore Hungaria mul- 
1 ‘tU(% is  ^pollicitus deditis famae, acre-
V  2 rum
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rura in eolumitatem , in gratiam reconei- 
liauit. Eo id falubrius reipublicae erat)! 
quod tranquillatis domi rebus , in Hali! 
begum Tuream , Slauoniam impune po­
pulantem, vti absque metu ciuilium tui' 
barum, ita' nouis fupplementis au&o Q 
xercitu , maiori cum fpe belli ju-ofper* 
gerendi, iri poterat. A c refpondit omni' 
no ad fiduciam euentus. Barbaro enii” 
non folum clades maxima inflida e ft, v«j 
rura praeda quoque omnis ( hominum & 
X V IIM . in vinculis habuit) erepta , multi; 
hoftium dum ferrum metuerent, vndarum 
1463 abfumtis. Mahomedes non minus hac for 
tunae aduerfitate, ac regis in danda f  
ce duritie offenfus, opinione celeri*1’ 
Bofniam, Hungariae ftipendiariam, ineo»' 
dita cum multitudine inuadit i captum 
gem (Stephano nomen erat) interfici1, 
breuique tempore tota regione potitu5,! 
ex  XXXM . Chriftianis phalangem cofl  ^
c it ,  peditum, apud Tureos, ftabile agi^1! 
futuram; quos dein lingua fua laniblhf1^  
dixere. Matthias poftquam in tuto ip, 
(ab occafu flammam belli metuebat) * 
Hungaria in periculo elfe coepit, cum e> 
peditis legionibus, in Bofniam profe#1' 
eadem, qua occupata erat, celeritate*^ 
cepit, deuido hofte : quo fibi tantam 
pud omnes gentes gloriam peperit, v t ^  
tatim, alii amicitiam eius appeterent, 3
fub»
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fobfidia in barbaros pollicerentur; in his 
Pontifex Rom anus, R ex  Galliae, Vene­
tae, e t , quod maxime memorandum eft, 
tyfe Caefar. Namque poftquam inter cu­
ratores pacis componendae, plurima di- 
fceptata funt; poftremo eo defcenfuni:
Caefar Regem, in loco filii; hic pro pa- 
trc illum haberet: Hungaros inter atque Ger­
manos firma conflaret amicitia;  vt eosdem v- 
trinque et hoftes, et focios haberent: Regnum 
Penes Matthiam , eiusque haeredes ejfet; fin 
'nprolis decederet, Caefar cum natis Juccedat; 
n°men interim Regis Hungariae vfurpet, et 
donec X L . aureorum numum M . exfolueren- 
fUr, certa oppida in potefiate habeat. Hanc 
jn conuentionem vbi pedibus vtrinque 
•tum e ft, corona Hungaris, qui XX. an- 
ll«s eadem caruerant, tandem reddita,
^Uae velut palladiuni quoddam, fumma
ciuium laetitia, Budam perlata eft. 14^4 
"o ti fe damnatos arbitrati Hungari, non 
a,tte conquieuerunt, quam de fe optime 
Meritum Regem  ( tum plane barbaros fe- 
^udo Seruia omni, Bofniaque eiecerat) 
Ulgulari pompa Albae in comitio redime- 
l'ent. Iu regni poffeffione, follemni hac 
Caeremonia confirmatus M atthias, Tur- 
ab oppugnatione Iaiczae fama aduen- 
fui deterrito, ( vt ipfe poftea pari 
terioie ab Zoinichio caftro recefferit) 
et Bohem is, qui duce 'Komorszkio aliis-
V  3 que,
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q u e, ad Vagum praedas agebant, pac* ! 
t is , rem ficut militarem (addidit ad cafr 1 
teras legionem , a thoracibus ,  NigraH 
adpellatam)  ita litterariam fufcepit emefi' 
dandam. Atque v t in ifta potiffimum! 
quod hoc non initium duntaxat, fed e’ 
robur falutis effet rei publicae , muUs 
meliora faceret: cum academiam Buda* 
condere inllituit; tum viros dodrina ii>' 
fignes in Hungariam arcefliuit , fuppel' 
ledilemque librariam infanis fumtibu* 
comparauit; * quod nos quidem non ifli' 
noris exiltimamus, quam quemlibet aifl' 
pliffimum Seruienfem triumphum. Cura5 
tam en, in augmentum rei litterariae fi|' 
fceptas, ficut faepe alias, ita tunc d>' 
uerii armorum ftrepitus interpellarunt' 
- 4 ^  Hinc Caefar propter imperatam in appfl' 
ratus belli Turcici pecuniam oppidis Hufl' 
gariae , quae ob nondum perfolutum i 
pro corona pretium, in aere fuo fuerant» 
periculum armorum eminus oftentabatl 
e t , quod iam velitatione , ac populatio' 
nibus vtrinque agi coeptum e lt , facile a1* 
cruentas inimicitias perueniri potuiffet* 
ni pax mature coaluiliet: illinc rurft15
an-
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‘Wefignani quidam Bohetnicae multitu­
dinis ; praedis affuetae , ad Tyniauiam 
1 ^ u e  eifufe palati, iatuta omnia ac infe- 
1 faciebant, et Coftolanum, vt habe- 
i j*nt, quo praedas tuto congererent; v e l ,
1 1 vidi pellerentur, ad falutem confuge- 
1 e^n t, multum opere maximo muniebant.
' *\ex indignatus ab inficeta p leb e , agros 
' vicosque impune peruri, et nociuas agi
■ Praedas, maturato fibi opus effe exifti- 
s *nans ; vt fiducia remotae militiae iucau- 
' tQs facilius opprimeret, raptim cum exi-
' manu, ad Vagum accidit: caftrum,
5 fe magna pars feditioforum tenebant,
' jfPugM t ? caefis captisque numero ad 
' ex his C. infelicibus lignis fufpenfi,
< Per ingens caftelli fpatium pependerunt,
' c.um Schw ehla duce, in furcam, caete- 
' tls altiorem fublato : reliqui apud Budam 
j 1)(>de lilente, in praeterfluentis Danubii i 
» demerfi funt. V t hoc atrociter
> Judicatae perduellionis exemplum, Ioan- 
J 1)1 j Comiti S . G e o rg ii, Tranfiluaniae
1 Ptaefedo ignorari non potuerit: tamen 
f 1 Colofienfibus, et Valentino V o ro fio , 
s Q u in u m , quali uon e re ciuiuin, fed 
p 0 fua tantum libidine imperare fatage-*
, e tj obtredantibus, induci fe  palfus eft, 
r- R e x , quam praetor effe mallet. Com- 
e o , quo minus rebellio diuturnita- 
> ate inualefceret , Matthias cum X L M .
V  4 ante
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ante a’pes tranfiit, quam montium 
ces hofbs praefidio fepiret. Tam inopi' 
nata celeritas abftulit fpem Tranfiluano 
locoru-m naturae fidenti, per adeo te' 
nues, vt habebat, copias, vitae dignitatis* 
que retinendae. Pro armis igitur preces» 
v t fibi faluo effe liceret, irato oppofu>c 
R e g i;  qui haud grauatiin fupplici ignO' 
u it , exiftimans, alieno magis, quam fu° 
arbitrio purpuram fumfiffe: iuffit tamen* 
ue quid turbarum daret, prouincia dec^ 
d ere , G eorgio, fratri germano attributa 
Oppreffo Tranfiluaniae tum ultu, in 
ximam Valachiam , cum vniuerfo exef' 
citu itum eft. Caulfa expeditionis erac 
Stephanus praetor, cum feditionis Tra?' 
filuaniae, tum foederis clam cum Turds 
i d i ,  fufpedus. H ic ,  quod acciderat 
euenturum ratu s, edita montium occU' 
pat : viarumque anguftias, tradu arbn* 
ru m , quas paffim ftrauerat, interfep^ 
R e x  fadum indignatus ignem materiae* 
quae iam vapore torrida inaruerat, in*1' 
ci iubet, darique noua alimenta, v t  flant® 
fauonio, eo celerius eunda comprehende 
ret. Tali facinore ficut h o flis , cui luinu1^  
flammamque in ora ventus ferebat, de in* 
«iis cotibus depulfus eft: fimiliter via 8 
perta, v t R ex,n em in e refiftente, facile b8 
nyam, praecipuum illis locis oppidum c^pe 
ret. Regulus videns conlilia,quae cepe»8
haud
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haud ex voto procedere, ad fpeciem de 
induciis agit; re autem vera , quo pacis 
cogitatione incautum opprimeret, inlidias 
clam parat, detedas nihilolecius a Scy- 
thulo quodam Regem obteftante: faluti 
[uae f^uorumque frofpieeret: armatos enim haud 
procul abejje. Quod obfeurus videbatur 
mdex , id noflri temere non accredider 
tunt; fed nec ita contemfere, quin arma 
expedirent, periculum, li quod forte im­
penderat , propulfuri. Nec omnino re­
rum futurarum prouidos fiiiffe poenituit. 
Valachi quippe, nodis filentio, ad por­
tam vrbis fubiuerunt: et igne tedis fub- 
ie d o , vallum transgreffi, per confertifli- 
mam turbam , cruentis mucronibus viam 
fibi, in vettibuluin regiae facere conati 
funt. Matthias fimul ira incenfus, pe- 
riculoque conterritus, fuis de fpe vido- 
riae trepidantibus, vt animum adderet, 
^ua ducis, qua militis officio defungitur. 
Cadunt vtrinque plurimi: R e x  ipfe mif- 
fili vulneratur: ad extremum tamen Va- 
Whi pedem referre coguntur, quorum 
Pars flammis ferroque perierunt ( numero 
ad V I lM .) alii fuga metum lupplicio- 
rUm praeuerterunt. Nec tamen Hungaris 
pngna haec incnienta fuit: ex  quo acci­
derat, v t Poloni quidam fcriptores, cla­
de adfedum Regem memoriae prode­
rent. Valachia , v t non line dilcrimi-
V  f n e ,
l ie , pacata , Matthias , Podiebradio fo; 
cero , quod Rochezanam fedara fequ* 
credebatur, profcripto , hortatu Ponti­
ficis Rom ani, Caelare, ob ditiones fuas 
vexatas, haud abnuente, bellum infert; 
eiusque cauffas , cum Hungariae proce­
ribus , tum peregrinis principibus, qui io 
hanc contentionem animos intenderant) 
verbofius deprom it, quarum princeps 
religionis cura ferebatur. Sufceptis it® 
inimicitiis, in M orauia, caftris caftra op' 
ponuntur, neutro aduerfariorum, funi' 
inam rerum, in dubiam certaminis aleam?
14.68 ^are ai,f°* Coruinum tandem diuturnio' 
ris pertaefum eft m orae; cum aniinad' 
uerteret fuis fe artibus peti. Conclama­
tis itaque v a f is , quod praeterea fecreta 
fpes defe&ionis Bohemiae fuberat, exer­
citu circumuehi iuffo, per Cfaslauienfem 
agrum', vitra Teutobrodam proceflit* 
Fit obuiam in tempore Podiebradius, in* 
cautumque infidiis circumuenit. Quum 
enimHungari ad Vilemouiam, locum ma­
xime filuertrem , cum vniuerfo agmiue 
fubiuitfent, viarum anguftias, deiedu ar­
borum feptas aniinaduerterunt : citati
iude retro , qua venerant, pergunt repe­
tere viam; fed hanc quoque claulam obice 
armisque inueniunt. R ex  haud fecus? 
atque’ par erat , praefenti difcrimiue 
perculfus, quod, qua erumperet, u ° 11
vi-
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vidit, bellum , pacis honeftae conditio­
nibus conficiendum putauit. Nihilofecius 
P'jftquam ex obicibus viarum filuisque 
fefe emerfiffet, dum Podiebradius in redi­
gendo ad obfequium Io . Rofenbergio oc­
cupatur, Mcrauia propemodum omni po­
titur : et Pontificis legato amicitiam, quae 
ftttfum coaluerat, irritam declarante, Bm- 
•tae fe Regem Bohemiae falutari patitur; 
lu0 in loco haud ita multo poft corona, 
ex Mariae virginis capite defumta inaugu­
ratur, et Marchio Morauiae Lufatiaeque, 
ltem Dux Silefiae creatur. Podiebradius 
® contrario , inimicorum moliminibus il- 
Ufurus Wladislaum,  Cafimiri Regis Po­
tn iae filium eo audentius regni haere­
am  fcribit; quod cum Bohemiae, tum 
^ungariae imperium huic, vtpote cogna­
tione priores Reges contingenti deberi 
^illimaretur. Ita exardefcebat magis, 
l^lain extinguebatur bellum. Vidorinus, 
Morauiam recuperandam a patre mit­
titur, Matthia curis Silefiacis d iftrido; 
■jui tamen quam maximis itineribus, cum 
^eledo agmine celerans, improuidum for­
d a e  luuenem , defenforibus diffipatis ca- 
^  5 Budainque cuftodiendutn mittit. In- 
fama percrebuit, Tureas Croatiam, 
j «riuthiam , ac Foroiulium foeda popu- 
3tione vaftare. R ex  tam propiuquo 
^riculo commotus, le  ad reditum in
Hun-
Hungariam comparat; Hradifciam tamef1 
ex  itinere occupandam ftatuit. Praeui' 
d erat id fore Henricus, alter Podiebra- 
dii filius. Quare fumma celeritate, pef 
notos calles eludatus, imprudentes Hufl' 
garos adoritur, caeditque. Coruinus’ ia' 
dura fuorum irritatus, per noua ex  Hufl' 
garia fupplementa audo milite, Iuuene>n 
fortuita vidoria ferocientem inuadit, et 
vidum  in Bohemiam propellit; ac tafl' 
dem lumina belli huius Csuporio, Trafl' 
filuaniae praetori tradita, Budam reu#' 
titur. Huc procerum conuentu indid^ 
confentiente patrum voluntate, cenfus V»' 
ritim im peratur, ne pecunia ad vfu5
o belli deeffet. Superhaec, loca aduef' 
fus barbaros, opere et praefultis rauniu#' 
tu r , milite pro ripis Saui vigilanter e*' 
cubare iuffo. Ita fatis, quae in relfl 
videbantur e ffe , compotitis, in bellui* 
Bohemicum, ad quod maxime fefe oc' 
cupauerat, iterum proficifcitur; qu°° 
dum acerrime comparat, Podiebradiutf» 
aqua intercute , diem obiiffe fupre' 
muin , cognofcit , et poft aliquanto » 
ob metum libertatis perdendae , Wl*' 
r dislaum, plurimorum fuffragiis, R ege,u 
Bohemiae declaratum, fruftra obnite»}t0 
legato Pontificis. Interea, dum Matthis» 
apud exteros dignitati ftudet, in Hung11'  
riain, a plerisque optimatibus, queis Coi'
uina
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'lina dominatio grauis videbatur, Cafimi- 
tns, ad cupiditatem regnandi, Polonia ex- . 
citur. R ex  fpecie ciuilis periculi perftri- 
ftus, quam poteft, celerrime red it: et 
Poftquam alios leni et apta oratione per- 
mulliffet; alios oftentatione armorum per- 
terruiffet: Cafimirus, qui tum Nitriae erat, 
omnibus ferme defertus, fatis habuit,
'jUod incolumi, vnde venerat, reuerti li­
cuit. Sub idem tempus Acephalos quo­
que, in Hungaria boreali, praedas agen­
tes deleuit. Perinde ampliflima fortuna 1473 
vfus eft aduerfum Regem Poloniae, pro­
pter acceptum in clientelam Moldauiae 
regulum, arma obmouentem. Tametli 
enim R ex  quoque Bohemiae, auxilia Po- 
tono tu lit: tamen Matthias exigua fuo- 
fUm manu, ingentes aduerfariorum copias 
eo perduxit inopiae; vt pacem, prae bel­
lo cuperent. Pofthaec, ob diuturniora 
UUptiarum follemnia ( Beatricem matrimo- 1476 
Uio libi copulabat) in magnam incidit in­
ediam. Sulpicio namque manebat, ui 
judis genioque, plus iufto id temporis, 
in Hungaria indultum fuiffet, Camioliam, 
^arinthiam, Styriamque a Tureis, nuper in 
«ofnia ad internecionem caelis, cladem ac- 
Cepturam haud fuiffe. Saltem Caefar haec, 
fi non approbante, at certe conniuente 
^atthia tieri exiftimans, fuam iniuriam in- 
terpretabatur, dicens: fi non viola­
ri
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X  477 ri iura amicitiae, vicinitatisgue. Ab verborutfl 
controueriia ad anna ventum e ft, popu- 
lationesque Andriae maxime pernici**' 
biles ia d a e , donicum Beatricis rogatu» 
pax confieret. E re praefertini Hungaro* 
ruin id euenerat. Nam praeterquam quod 
occafio Regi data erat leges vtilifiimtfS 
1 4 7 9  condendi, et foederatum  vicinis ineundi: 
Alibegus Turea cum C. M. armatis Tran- 
liluaniain Vallare inftituerat, bellumqU<P 
Huugaris moliri. Matthias cognito ma­
ture hoftis confilio, Stephanum Butho* 
riuin, praefedum regioni admonet; reruti 
pro virili fatageret, dum ipfe cum copiis fupef' 
ueniret. Is ad fupplementa exercitus, ifl 
agris conquilitione iuuentutis celeritef 
habita, et Paullo Kynifio, cum delecto ag' 
mine fedibus luis excito, holtes locorum 
obicibus claulos tantopere adllixit; vt e* 
tanta multitudine, vix quinquaginta, ca­
lamitatis nuueii futuri, effugerent. Ob 
eam rem publice in Hungaria Dei nuinini 
gratiae a&ae. Ab hoc adeo profpero  
morum euentu, vicinos populos, Germa­
nos praefertini, ad cupidinem nouae for­
tunae follicitat, fuppetiasque a princip1'  
bus molitur, docens, Ji coniunRim agere vel­
lent9 fore , vt breui barbarus ambiionis fi&t 
poenas Chrijtiatiis daret. At praeter be­
nigniora verba, nihil reliqui tulit. Cae- 
1 4 8 2 ^  contra, quaii -fortunae Hungari iB'
Uide-
Ederet, ob veteres controuerfias, a- 
8nim Sopronienfem, dum R e x ,  apud 
Sauum, barbaras obferuat, infeftis fignis 
Percurfat. Ea animi inconftantia offenfus 1484 
Matthias, poftquam Kynifius Tuream 
Profligaffet, exercitum auftriae finibus in­
fodit : et Hainburgo, aliisque oppidis in 
poteftatem redadis, Vindobonam obfi- 
dione cinxit. Interea Tureae, etfi non­
dum tempus induciarum^ quas a duabus,
Pro fe infelicibus, pugnis lecerant, prae- 
teriit , Achilleam , et Neftem caftra ,
<JUod pacis tabulis inferta 11011 effent, 
°ccuparunt. Id quod R e x  tam indigne 
1 ^ lit , v t  Petrum Archiepifcopum Colo- 
cenfem ( erat is tum Regi a S ecre tis) 
cUius ve l incuria, ve l perfidia fadum 1489 
eXiftiinabat, colaphis caefum in cuftodi- 
daret. Oppidis, quominus vires 
W gere  cogeretur barbaro permittis, 
ad Ebersdorfium, capitali perfundus pe­
t u l o ,  (H ieroslaus quidam, feriba oc- 
^fionem ficariis feeit, glande plumbea 
^■egem impetendi ) Vindobonam vsque 
e°  obfidere perfeuerauitj dum oppidani 
ad extremam inopiam rei cibariae addu- 
deditionem facerent. Taliter prin- 
c,pe vrbe potitus, Neapoli copias ad- 
, juouet. Acceffit oppugnationi intentum
f  ugatus a B yzantio , ac pro gentis fa- 
altiores gerebat fpiritus, quam vt
tan-
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tantam infolentiam R ex  aequis oculis ad- 
fpicere polFet. Animum ica"|ue barbari 
infradurus, autequam poteftatein publice 
ad fe adeundi faceret atty tormenta, o- 
mniaque alia operum machmationumqufi 
genera admouen iubet; tum ipfe propius 
muros accedit, oratorique, inter perpe' 
tuos globorum fonitus refponfa dedit? 
quorum ille, prae metu oblitus, dignas 
arrogantiae tulit poenas. MaximilianuS 
vero, poftquam cuin N eapoli, quae fame 
expuguata eft, omnem inferiorem Auftriafl* 
in poteftate hoftis eife vidit; nec fpeS 
fuberat armis eiici polfe : ad pacis conii' 
lia auimutn Hexit, virosque nobiles, fum; 
mis fundos honoribus, Budam miiit, qm 
cum R ege de amicitia agerent. Nequic' 
quam tamen, ob aduerfain principis vale' 
tudinem, effecerunt. Febris vbi decelfa 
( nam ea vexabatur) Vindobonam CorUi* 
nus afcendit; partim quod nondum fecU' 
rae res ab Maximiliano elfent; partim vt 
inuidiam Hungarorum quodam modo effu' 
geret: fiquidem loanni filio , ex  pelHc® 
nato, quem Haeredem regni deftinabah 
Mancam Mediolanenfem collocandam fu'  
fceperat. Intra haec pacis contilia, ab m' 
euitabili occupatus iato, apoplexia dec£' 
d it; cum quo vires quoque reipublic*® 
ceciderant. Funus apparatu omni hofl°' 
reque, Albae celebratum eft, Petro R *11'
zaiio
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Zano munus publici oratoris perfungente. 
Magnus is bello, ficut diximus, erat, nec 
toinor in pace. V t praeteream aedificia 
ad magnificentiam ab eo, Budae iuprimis, 
ac Vilfegradi conftituta : hic fane liberalio­
rum ltudioruin, oinnisque dodrinae, in 
Hungaria audor fu it, tantusque admira­
tor eruditionis lapientiaeque; vt praecel­
lentes ingenio viros femper domi militiae- 
'lUe fecum haberet. Iu fingulos, maxi­
me pauperes, rara fuit beneuolentia. T ri­
cem a confpedu fuo dimittebat neminem.
Hunc d iu  in  pace  b e llo q u e  H u n g a r i d e li­
b r a r u n t .  *
V L A D IS L A V S  II . mortuo fuffedus 1490 
M atthiae, confilio praefertim Steplia- 
*U Scepuliaci. Hic etenim, cum tres , prae- 
ter hunc, competitores imperii effent, 
*°annes fcilicet Coruinus, Maximilianus,
SJ A lb e r tu s ,  a p ud  m a g iftra tu m  fe u a tu m q u e  
H u n g a r ic u m ,  c o n te n d e b a t, V la d is la u m  
f e te r is  o m iiib u s  a n te fe re n d u m  e ffe , ca u f- 
in te r le re n s  : huius opera et Hungariam
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a barbaris facile defendi pojfe; et aemulorum 
alios-oratione placari, alios ab gradu conten­
tionis deiici. Geftus ett ei mos, vndecim- 
que legati, qui Regem Albam dedu' 
cerent, in Bohemiam mifli. Nondum 
V.ladislaus Hungariam intrauerat, iam 
competitores, quisque pro fe armis ius 
in regnum vindicare ftudebant. Verum 
primus omnium Coruinus a Bathorio Ky* 
niiioque, claris bello ducibus, proteri' 
tur : A lbertus, Regis minor natu frater? 
velitationibus iradus ( in his Demetrius 
lak licz , inulitati roboris Tatarum , iifl' 
gulari certamine deuicit ) fpe lucceffi^' 
nis in regno Poloniae lucrifit: folus M il' 
ximilianus, nili pofiefTione imperii recoU' 
ciliari, nec facile fupprimi polle videbatur* 
Multa iam in Hungaria partim v i , partim 
deditione ceperat oppida, in his Albam» 
iamque Budae copias admouerat, quam 
in tanta animorum dillenlione, line m*' 
gno labore iub poteilatem redigere p0'  
tuiifet; ni militum pars, orta inter ipfos? 
ob diuilionem praedae, et negari vila ft*' 
pendia, feditione, ab eo detecilfet: qua.e 
res demum non modo foluendae obU' 
dioni, led belli oinuiuo componendi 1°' 
149-1 cum tecit. Pado feiiicet conuenit» 11 
Maxmiliauus Aujtriam, l'ladislaus Hung<*ri<* . 
teneret;  Jique hic improlis decederet, ius riffi 
apud Germanos ej/eu incredibile didu?
quan-
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jjtianta inuidiu et acerbitas promiffum iit- 
hoc coiifecuta elt; nec multum abfuit,
9uin legati foederis, publice violarentur. 
^Uriini namque frendebant, iigratiis pe- 
tegrino fe fubiici im perio, prouiuciaiu- 
multo languine partum, v ix  teutata 
,elli a lea , inglorie holtibus dedi. Ea 
pte dubio exacerbatione fadutn elt, v t 
egio N igra, a Coruino olim confcripta,
^ ltas in Hungaria turbas cieret; et cum 
Neda ex holtibus deelfet, in ciuiuin 
?na auaras porrigeret inauus, iuffu Re- 
5* tandem ob enormia facinora, a K y- 
Mo concifa. Quietis poftea domi rebus 
R ig a r i, Turcomim in Croatiam, Tran- 149 3 
J‘uaniamque excuriiouibus irritati, ex- 
^gnata Senderouia, in vtraque M oefia 
vernas praedas capiebant. Inter haec 
.^runi m ilites, turpiflimi facinoris fo- 
jletate inita, propugnaculum Tureis, do- 
j? 'nalo tradere decreuerunt. Prona
■ eunda erant ad inlidias, quum K y - 
J llns ab expeditione iii hofticuin re- 
'e*is3 qUa(i tantum fcelus praefenliffet, 
p elidium milite auget, ac deteda mox 
J^U ratione, in noxios duriffime aniin- 
^ ,ertit. Anteliguanos namque cogitati 
vtJeris diutina iuflit macerari fam e: tum 
ex pluribus, pecudum more in- 
coeterisque obiici praeconfumen- 
111 i quoad vniuerli hoc m odo, vlti- 
X  % mus
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mus inedia periret. In aliis gloriari H' 
eet : hoc fupplicium apud H ungaros, e* 
xempli parum memoris legum humana' 
rum fuit. Nec tamen vel tam dira poe' 
narum afperitate, ab clandeftina barbaro* 
rum focietate, finguli abduci poterant' 
1 49+ Huius maleficentiae Laurentius praec* 
teris V jlakius, Dux Sirmienfis palam 
guebatur; praeter id , quod facro fatt' 
dam maieftatem R eg is , turpibus conn1' 
ciis profcinderet. Vniuerli cum proc*' 
citatein, tum perfidiam hominis, ad tyrs"' 
liidem graffari cupientis abominantur, 
dicantes ad interaecionem parricida11! 
perfequendum. Summa imperii datU 
Bartholomaeo D ragfio, qui aduerfarii11^  
exiguo tempore eo anguitiarum perp11' 
lit; vt fupplex vitam veniamque prec '^ 
1 'i02 retur. R e x ,  fedatis ciuilibus turbis, 
gna parte regni peragrata, primo iuri d>' 
ctmdo, quo latrocinandi praecipue lice11' 
tiain tolleret; tum rei vxoriae ftude!j’ 
duda in matrimonium Anna Gandale11 ' 
T ureae, vt funt ad omnem occa(ione 
nocendi vigiles celeresque, dum Hun§? 
ri hilariflhne viuerent, iu Bofniam, 
mul ac in Slauoniam excurrerant, PjjjL 
dam abaduri. Vtroque grauiter 
t i ,  maxime ab Ioanne Coruino, 
d o  Illy r ic i, qui alienum pati impefln' 
quam ambitu rempublicam perdere, 13
habilius ducebat. Quantum vero ducibus 
*t>s toties impulfo hofte laudis accede­
nt : tantum intiidiae Regi conflabatur, 
Morauiam, Lufatiam, Silefiamque ne- 
$edui habitas. Incitabat dolorem Satra­
pae Valachiae, clientis Hungarici, Re- 
&s indulgentia, ad Polonos tranfitus.
U^a rerum acerbitate fadum eft; vt in 
comitio Pefthano grane fenatusconfultum,1 
Regibus peregrinis non adfcifcendis, 
Rigaretur. Senferat eo fe peti Maxi­
mianus Caefar. Quare ne fibi, neu pe­
tris decffet, cum deledo agmine Hun- 
Sariam introiit , poenas ab iis expeti- 
J*nis, qui negarent ido fe teneri foe- 
^re, fidemque fecum mutarent, Ve- 
tllm vbi Rex proceresque maiorem in 
o^duin affirmarent , fe pado omnino 
a^nfuros, nec vnquam, quod femel at- 
iterum promillum eft, refciffuros, 
Wacatus, fine maleficentia iter in, Au- 
l\riam relegit. Subinde Anna vxor Re- 
filium praecoci partu enixa, mori- 
r"r» cuius ille cum defiderium fortiter 
erre non poffet, tantum indulfit inoe- 
t0r*> vt rempublicam negligeret. Vbi 
atidein triftitia aliquantulum mente de­
derat , rerum fatagere vifus eft. Nam- 
^le ne fors infanti otium fuum fraudi M 07 
/ etj adhuc, in cunis vagientem Hunga- 
J}® Bohemiaeque Regem iuflit, mox 
Pragaeque coronandum. Hoc fa- 
X 3 do,
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d o ,  quafi oiTcio defundus videreti^ 
ad ingenium red iit, tranquillitati magi5.’ 
quam famae ciuibusque feruiens. Hac i#1' 
rabili Regis indole in occalionem occ11' 
pandae Hungariae vfuri Tureae, inultS 
animo moliebantur. Non latebant 
ceres barbarorum confilia ; fed mHtf 
aequalitas difeordiam augebat : inprif®)5 
de milite conducendo, diuerfis fentent<lS 
cenfebant; vicit ad vltimum Thomae C«f' 
dinalis audoritas fuadentis, v t cruce lignflf  
di ad arma vocarentur. Exiguo tempofl5 
interuallo tanta plebis multitudo, q1111 
laboris taedio, qua venia delidorum , 
que manubiarum Ipe, fedibus fuis ex^1' 
ta ad ligna confluxerat; v t H ungarrla' 
tis inftrudi elfe viderentur ad obtere#* 
i?  1 4 dum hoftem. Huius imperium Georg10 
Dolae ttaditur, qui libi Laurentium queir 
dam collegam fumferat. Hic indigne ie' 
rens a Dynaftis quibusdam colonos 
militia auocari, audor Georgio fuit, i1!' 
iuriam manibus vindicandi. "Ab his i".1' 
tiis natum elt triite illud in Hungai'13 
bellum rullicum , quo multi immerentes» 
pro noxiis faeuiJTime concili fhnt; pl^rl" 
mi vici perulti, et thefauri, quali iu1 
b e lli, per vltimum Icelus direpti, tiU'^ 
focios limul ad libertatem, limul ad 
ma vocante. R e x  audito Dominos ^  
ftruis indigna fupplicia perpeti, ad co'1!' 




agmiuibns, duces properare iubet. Hi 
primum oratione animos mitigare, quantas 
dijcordia ciuilis clades importet, docere, arma 
quod impigre ceperint, laudare fe quidem, ma­
gis laudaturos, f i  non vtantur, nifi in hojlem : 
firuos ingenuis parcere aequum ejje. A t cum 
plebes, ex fucceffu animo fum to, adhor­
tationes feroci obftinatione compr effit, 
Primum Ioannes Bomemifza, iu agro 
Pefthano, deinde Hypolitus propter A- 
Rriam, tum Francifcus Perenyius apud 
Varadinum, poftremo Ioannes de Zd- 
Polya, Praefe&us Tranfiluaniae, ad Te- 
'Uelam, ftiuae, quam armis affuetiori 
multitudini ingentem inferunt cladem. 
Miftrema eis ve l maxime exitiabilis 
fuit; quippe qua audores defedionis 
capti Ju u t. Hi pro infando fcelere, im­
manes perfoluerunt poenas. Dofa, quod 
ad regni cupiditatem ferri vilus eft, 
Candenti folio impolitus, ignita corona 
tfcdimiebatur; tum omnibus intolerandis 
Patientiae humanae cruciatibus, lacera­
ntur : vt effet pofteris documento vitae, 
'Uiam gloriofiflime degere inftituerat, 
Propter fce lu s, turpi morte finitae; cae­
dris vero , exemplo tali, metus noua- 
lllm rerum imponeretur. Vladislaus au- 
tQlli quamquam bellum ignobile liniri 
^'atulaDatur : inuidiain nihilominus, ob 
Lluilcs turbasj metuebat. Nec id qui- 
X 4 dem
dem abs re. Reperti enim funt, qu> 
non modo amiffum Moj-auiae, Silefiae, 
Lufatiaeque, culpae eius tribuerent•> 
verum originem etiam tumultus ruflici* 
Effrenata longius proceflit audacia. E' 
rant fcilicet, qui clam interficiendi R e  
gis crimen non abhorrerent, fed velut 
ab hoc capite, pulcherrimum quodda»1 
facinus, facrilego aufu inchoaturi, tela i11 
optime de fe meritum principem coniice 
rent. Extrem o, quod effugerat peri' 
culo excitatus R e x ,  vt libi liberisque 
fecuritatem adquireret, ad nuptias, An­
nam inter et Ferdinandum, Ludouicu'11 
item ac Mariam conciliandas, intendit* 
indido Pofonium conuentu; cui praete* 
]Maximilianum,Sigismundus quoque, Re* 
Poloniae intererat. E t quamquam j 11 
Seru ia , dolo Balibegi, qui Ioannem 
Z& polya, infidiis circumuenerat, clade5 
accepta e ft : R ex  tamen nequicquam i*11' 
prouifo cafu territus, ad confirmandam pe' 
nicus locietatem affinitateinque VindobO' 
nam conceffit, vbi Ferdinando, fi Lu­
douicus, cui fpes imperii iuter G e rm a ­
nos fada erat, improlis decederet, i11® 
datum fuit regnandi in Hungaria. P<? '  
quam ita Vladislaus ardifTimis amicitia 
vinculis Habfpurgicae fe iunxerat genti? 
quati extremam manum operibus hui»11' 
nis impoiiturus, pacis, prae belli ftudiOj
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apud pofteritatem inclarefcere cupidus, 
cuin Selimo quoque, Turearum im
tamen agentem maligna febris, m orbus-1 5 16  
cjue articularius opprimunt. Moriturus 
filium decennem Thomae Cardinalis, Io . 
Boniemifzae, et aliorum curae, omni­
bus dodrin is, quibus principum aetas 
impertiri debet, erudiendum de meliori 
commendauit. Conditus Albae Regum 
Monumento. *
L V D O V IC V S  II . vixdum libertatem, 
Hedum domiuationem modice laturus, 
translatum in fe ' graue difeordiis regi­
men accepit. Publicum aerarium expen- 
fis, priuatorum exhaullum e ra t : difcipli- 
na militaris, delidia exo le u it: procerum 
aemulationes fadionum augebant ftudia. 
*oannes cumprimis de Zdp olya, vi&oria 
Citiea elatus, plurima mifcere coepit, 
et ad fpem regni impelli. Huic tamen, 
vt fumma ambitione prorex effe cupe- 
re t , in dignitate antepofitus eft Stepha- 
jJUs Bdthorius, cuius ingenium v t ciui- 
libus, non minus bellicis artibus, ab-
X  s unde 15 18
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tore, de induciis pacifci iuftituit.
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unde fufficiebat. Inter h as, quae do­
mi fiebant, contentiones, cupido ta* 
men belli Turcici. animum incefferat* 
tanto magis culpanda, quod et vtroqu® 
conuentu, Tolnenfx videlicet ac Bachiefl' 
f i ,  res defidiofe agebatur; et Sigismuu' 
dus, R e x  Poloniae, cuius fententia rO' 
gabatur, pacem fuadebat; barbarus fr' 
per haec induciarum prorogationem, 
legati opera poftulabat, quem Hungarl 
incertum fpei, diuitius iufto detinuC' 
runt. Solym annus, filius Selim i, iuue- 
i c o n i s  immenfae cupiditatis, Ludouieo dies 
nuptiales agente, ( ducebat ipfe M&' 
riam, collocabat fororem Ferdinando) 
retentionem affenfionis de indutiis, pr° 
denunciatione belli, inoramque legati» 
pro cuftodia interpretatus, copias Bel' 
grado admouet, quod defidia HungarO' 
rum, Bachiam ad imperium R e g is , vt 
oppido fubueniretur, tergiuerfanter coii' 
uenientium, perniciabili rei publicae malo 
amilfum eft. Nihilo diligendus, hac cala- 
mitate accepta, armis fe noftri inAruebant* 
In funimo periculo conuiuales plerique 
gebant ludos, et intra chorearum fonos* 
lhepitum armorum, quae partem Hung*' 
riae concutiebant, non videbantur ex­
audire. Ad haec mala exaugenda ac'  
celferat aperta domi feditio. Imjjulfoi'* 
^ 2 4  namque Stephano W erboczio, viro ad 
lledendos animos ciuium acuto, a Pe'
ftho
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ftho Hatvanum translata funt comitia, 
fpecie quidem de republica coufulendi, 
re autem vera, v t plerique tradidere, ftu- 
diis loannis de Zdpolya inferuietidi. At­
que exaudoratus omnino fuit B&thorius, 
Palatinus, fcceppfio, ob aemulationem 
dignitatis aduerfus. Sic Hungaria in du- 
as partes fciifa, in fua vifcera armabatur. 
Etii iam in tam ancipiti rerum in Hun­
garia ftatu, Tureo non erat difficile ar­
morum progrefliones facere : ea nihilo»- 
fecius felicitate adiutus eft Tom orius, 
dux legionum, vt Ferhatem, praetorem 
Turcicum, cum exercitu X V  propemo- 
dum M . interficeret. Signa militaria X L . 
Ludouico transmiffa funt. Pari fortuna 
vius eft Frangepanus in hoftes, dum 
laiezam occupatum iuerant. Irritauit magis 
quam Iregit Solymannum rerum huius- 
ceuiodi progreffus; quippe qui exiftima- 
bat ex ducibus fu is , nonnullis curam, 
aliis fortunam abfuiffe. Statuit itaque 
ipfe decernere. Ea mente, cum maxi­
mis copiis, Pannoniam petebat. Tomo- 
riiis libi copiisque, quibus tum praeerat, 
purum fidens, ad Regem Vilfegradi adiit, 
docens, vltimum prae foribus tjje excidium, 
,Jl quantum fatis ejfet militis, in tempore 
CoReretur : cunfia ejje hojlilia : aduerfarium 
aerem ac lellicofum magnos ferre Jp ritu s , 
r<*n contra Hungaricam, vix vnquam Jegnio* 
ffwi fui[J'e, imbecillioremijue. Hoc audito
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Regem  metus de fumma rerum cepit* 
Patres confcriptos, de ratione belli, ifl 
confilium adhibet. Boheinos in fauorein 
Hungariae follicitat : auxilia a Germanis 
flagitat, fidem focietatis implorans. Fie­
bant tamen eunda iufto et ferius, 
et cundantius. E x  quo accidit, v t ho­
ftes ante Petrouaradino potirentur, et 
hoc praefidio firm ato, Drauum traiice- 
re n t, quam noftri copias contraherent* 
Ludouicus comperto hoftis tranfitu, 
Hungaros periculi admonet; et cum fe 
Ducem poftulari v ideret, affentit fe du- 
diyum  omnino copias, modo fequi per- 
feuerarent.' Succlamantibus eun d is, fe 
cupide parituros ( tantum animorum Re- 
gum confpedus, et praefentia fubmini- 
ftrat) Petro T om oraeo , Archiepifcopo 
Colocenfi, et Georgio de Zdpolya, funi' 
mis copiarum ducibus delignatis, ante­
quam peregrina auxilia aduenerant, pro- 
fedionem indicit. Ventum eft a Bachia 
altero die ad Mohacfium oppidum, vbi? 
quod effet locus opperiundo hofti op­
portunus, caftra muniuntur. Superuenit 
barbarus, cuius agmina late patentes 
campos compleuerant, fremitusque tot 
millium ( CCC. fuille proditum eft me­
moriae ) etiam procul conliftentium au­
res impleuerat. Monebat Ludouicuin 
tanta aduerfariorum multitudo, relpedu 
paucitatis gentis fuae : unmgue ’ huius
partem
Partem non habebat decimam militum. 
Igitur dubius animi, conlilium adhibet, 
cjU\d optimum fattu ejjet, exquirens. Io- 
annes de Zapolya potentiflimus inter 
duces, et artium belli peritiflimus, ab- 
fens per litteras fuadebat; fwt peregrino- 
r\mque fuljidia exfpettanda, ej)e. Prouiden- 
tiores Scepulio adfentiebant : R e x  ipfe 
haud dubie in eo conlilio politam vidto- 
riam declarabat. A t reliquorum tantum 
erat taedium exfpe&ationis p ro elii; 
vt v ix  contineri potuerint ,  quin 
iniuffu quoque imperatoris ,  curlU 
ad hoftem contenderent. Ea alacritas no- 
ftros ad maximam fuam perniciem incei- 
ierat. Alieno abreptus malo R e x ,  val- 
lo exire copias iubet 1 aciem difponit : 
fignuin pugnae tuba dari iuflit. Dextrum 
cornu Battydnius, praetor Croatiae, ii- 
uiftrum Petrus Perenius tuebatur. Ipfum 
R egein , quo neceflitas ferret dimicatu* 
rum, praeter turmam affuetam corporis 
Cuftodiae, prompti flimi qu iqu e, cum 
longo praefulum ordine circumftabaut. 
Armatis praefentia Regis maiores folito 
Spiritus largiebatur* Dum fpe callerent, 
ytendum exiftimans Tomoraeus legiones
111 medium pugnae difcrimen immilit. 
Primo concurfu obtruncatis, qui prom­
iu s refiftebant, magna pars hoftium 
Propulfa eft. Quoties enim cohors quae­




numerus cadebat. Iam vndique coepe­
rant fugere barbari, donec vi& ores, 
praedae p e r a e q u e a c  pugnae ante ine­
rant, auidos ad fpoliationein interfefto- 
rum deduxere. His dum plurimi inhiant, 
primo dextrum cornu vi tormentorum ? 
ad quae peruenerat, tum impetu fafto, 
viiiuerfa Huugarorum acies inclinatur, 
et v ifto ria , iam ouantibus eripitur. 
Tum vero 11011 fu ga , ied ftrages iit 
noftrorum. Flos certe gentis Hungari- 
cae, eo proelio, conciderat. R e x , ne 
viuus in hoftis veniret poteilatem, re­
bus defperatis, equum in fugain verte* 
r a t : fed quum hic longiori curfu gra- 
uatus elfet, in obiedam paludi ripam 
eludaturus, motu corporis lupino, cum 
feffore in coenum praeceps recidit. 
Corpus Regis palude meriuin; indicio 
poitea Cetricii repertum e lt ,  ac Reguin 
fepulchro illatum. aolymaiinus inter 
haec orbam defenforibus Pannoniam im­
pune peruallabat, Buda igni deleta. 
Numero ad CCM . hominum ea clade 
vel caeia, vel in captiuitatem abdutfa 
memorantur. Adeo perniciabile e lt , ui 
rebus adriidis, lioi nimium praeiidere^ 
nec tempore pacis de bello cogitare!
10-
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IO A N N ES D E Z A P O L Y A , audito i 
^udouicum ad internecionein caelum, 
cum X L M . quae fecum trahebat, apud 
^Zegedinum cosititit ; plerique de indu­
bia tardaffe profe&ionem tradidere. 
Dum, ab hac velut fpecula profpiciens, 
renipublicam proilratam vid et, ( S o ly - 
^annus ad fedandam Afiaticam feditio- 
redierat ) Reginam , quae aegre 
^ofonium delata, a periculo fe eripue­
rat, de eligendo per comitia R e g e , do- 
W ,  cura, et humanitate pleniffimis 
Emonet litteris. M aria, quam non la­
mbat, quanta cupido regn i, tam fpe- 
jofo fubeilet officio, non renuit qui­
dni penitus poftulationem, ne confue- 
N in i maiorum contraiuilTe videretur: 
Jec tamen Pefthum, fed Comaromiuin 
^oregein , qui fecum erat, conuentum 
dicere iubet. Machinationibus fuis, eo 
!ilodo anteuerfuin iri praeuidens Zapo- 
‘Vius, palam comitiis intercedit, decla­
m ans > morem induci nouum, quando maio- 
'f* apud Pejlhum, velut in campo Martio, 
.fcem eletturi conuenire foliti fuerint. Inte- 
^  cum minus, quam ve lle t, Reginam 
contentioue moueri animaduerteret, 
^ io n ib u s libi vteudum ratus, Petrum
Perii-
1,1 defer, clad. Mohucs 1S T V A N F F IV S  1. 
£;8. MS. Thurnjbhw am bii, et Stransky 
Bojem.
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Perenyium , penes quein tum fumin3 
coronae fuit cuftodia, Emericum Ciba- 
cum , virum non minus in rebus ex­
cogitandis ,  quam gerendis promtun«> 
alios, iam veteri confuetudine, iam be­
neficiis deuincit, adiutore moliminufl1 
fuoruin vius Stephano W erboczio, hO' 
mine dodo m agis, ac d iferto , quatf* 
prudente, et in conciliandis amicitiarum 
ltudiis, quam in pace publica retinend* 
meliore. M o x  Tokaini congrefTio habe­
ri coepta, ili qua per tumultum Re* 
iubetur. Arripuit cupide, quam praeo­
ptabat dignitatem Ioaunes , et line eu#' 
datione Albam profedus, a Paullo 
dano, Archiepifcopo Strigonienfi, nupef 
a fe c re a to , facra redimitur coron?' 
A t pars Hungarorum altera, in comi' 
tiis Pofonienfibus, cum Prorege Steph'3' 
no B&thorio, Ferdinandum Auftriacufl1» 
e x  p a d o , follemni ritu Regem decl*' 
rant. Hic de voluntate Hungarorufl* 
iu fe certior fad u s, vindicem fe , libertatit 
caujjd calamitate adjectorum profellus eft» 
nec paj]urum, vt quemquam in partes 
tranjijje poeniteret: bona, Jbcietatis fuae ?f&0f 
amijja, aut refiitutum ir i , certe copiofe refefi'  
Jum. Quae beneuolentiae teflilicatio i 
multorum voluntatem ab loanne aliei1!l'  
u it ; iu his Perenyi, qui coronam iul‘ 
t f  27 reddidit principi. Zapolyius his re' 
bus grauicer otfenfus, douec Fera1'
uau-
nandus in Bohem is, regni fufcipiendi gra­
tia verfatur , non Hungariae laboribus, 
fed aiTuluis bellorum inter ciues odiis con­
citurus , in conuentu D obroenfi, decre- 
*Uin de peregrino Rege haud admittendo 
vulgat : Slauoniom m , Croatarum , |>alma- 
torumque ltudia fibi deuini.it: et ab re­
fotis Gallis auxilia flagitat. Sigismun- 
dus, R e x  Polonoruin, videns non iam 
ic itis animis, fed aperte tantam iram in- 
Hicein concepifle Hungaros, coticotdiae ad­
monet ,  fimul ac perniciei, ex mwuis con- 
^itiotiilus oritur ae: quippe memores ejje dele- 
*"e » alietum fe vi floriam , ciui/i dijc/>rdiat 
fuam injlruere: Imperatorem certe Ttirca- 
, differt!ietuibus Hunguris , arbitrum pa~ 
C|'x ac belli fore , et: eos non fuis , fed 
'ffrrum armis vitturum. Gratum vtrique 
Parti confilium fuit. Absque compe- 
r®ndinatione congreffus Olomucium indi- 
^ U r , quo Regum legati ad componeu- 
litem conuenirent. Verum  falubris 
M inationem  ob iuris contentionem (Za- 
P°lyianis enim dignitatis Domini fu i ,  
falutis publicae cura potior eife 
b e b atu r) optato caruit euentu. Qua 
?  re Ferdinandus bellum , iam non per 
jHifnulationem, fed aperta profeflione 
Parare coep it, et exercitum vndique con- 
N ie re . Tum illatus H uugariae, poft- 
U^am facrameutuin Pofonii dixit, multis lo- 
Y cis
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cis velitationes facic, vbique v id o r, compltf 
res recipic eiuitates , quae defecerant, 
hoftemque in Tranfiluaniam reiicit. H ot 
fado Budae habita funt comitia , in qui­
bus redintegrata in Ioannein inuidia, p8' 
tres confcripti diem certum fadiofis prae- 
ftituerunt, quam ante in gratiam nijt tv 
diijjent, , igni et aqua fe illos interdiflurol 
denuuciaruiit* His ita conftitutis, Albafl1 
proceffum e l t ,  vbi Ferdinandus coroi'3 
publice redimitus , Ioannes vero  hoiti* 
reipublicae iudicatus eit. *
* 1 0 . Z E R M E G H  Cominent. 1. i. CA SP . 
SIN. V E L IV S  de bell. Pan». I. i. ls * 
V A N F F IV S  1. 9. et 'Ireznrius Rnttknv "  
Memor. Regum et Bonor. Regn. Onl»' 
Croat. et Sclauoniae Lib. 3.
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R E G IB V S  A V S T R IA C IS .
FE R D IN A N D V S  I. dum Albae c o ro -15 2 7  nationis gratia fefe tenet, nuncium 
accipit, Ioannis de Zapolya exercitum , 
duce Francifco Bodo, ad recipiendum 
fiudam praemiffum, prope Agriam in- 
terfedum. Hoc fado fpes noua afful- 
ferat, hoftern calamitate infradum, fpon- 
te arma politurum; fiiltem focios aba­
lienatum ir i, maxime, quod denuo lex 
Obliuionis, ne quis anteadanim rerum 
Poftularetur, perlata eft. A t Ioannes i?2 8  
quidem adeo tenax erat dignitatis re­
giae, vt nifi perpetuo imperio, con- 
quiefcere non poffe videretur : ficut re- 
aPfe, quum Tureas Bofniae, Dalmatiae- 
Ilie agros vexare , oppida pafTim expu^. 
^ a r e ,  et eo modo vires Ferdinandi 
"Pargi intellexit, nonis fupplementis au- 
,°  m ilite, luperiorein incurfat Hunga- 
, ante caeteras v rb e s , Caffouiam 
lnhians, praefidium et officinam armo- 
ril,n futuram. Verum hic quoque impe- 
refrenatus, poftquam acie ita vidus 
'•> vt in Poloniam, infefta omnia fibi 
Cernens, ad falutem confugeret. Eo de- 
atUsj cum animaduerteret fe domefticis
Y  2  re-
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rebus fic robuftum non effe; quo impe­
rii maieftatem, quam fibi deberi exifti- 
mabat, tueri p o llet, cum Germaniae 
i ? 29 Principes, tum Solymannum conciliare, 
adiungereque fatagebat. Atque ad hunc 
quidem miffus eft Hieronymus Lafcius, 
vir acer, nec infacundus, qui immodi­
cam linguam agitando irritandoque, ibra- 
hiinum purpuratum in eam impulerat 
fententiam*, qua Ioamii Turcica pro- 
milfa funt fublidia. Hic fpe rerum ma­
ximarum ab conftematione e re d u s , ci- 
tiilem tranfitionem futuram exiftimans, 
ex Polonia erumpit, apud Cuffouiam re- 
fillentes in fugam a g it , ac m ultis, e» 
felicitate, in iocietatem p e lled is , So ' 
lym anno, haud procul M ohacfio , 
obuiam, a quo humaniter acceptus, Bu­
dam eius ope recipit, arcem proditio* 
n e ; "Viffegradum deiu , Strigonium , IW' 
rinum, OuarinuH^jue per deditionem. }  c 
haec praeter omnem euenerint exfpedatio' 
nem: nihil tamen inopinatum nec infpera' 
tum ita accidit, quam vbi Vindobo; 
nam arda cingeret oblidione, et onu11 
genere tormentorum adfligeret. * Nec 
tamen aftu ve l tanta v i poterat capi? 
hofte rebus infedis Budam reuei‘i(1’ 
Quam noxam quoquo modo vlturus ? 
loaunem de nouo Regem  publicae
*  Vid. Paul. Pifelii ©ppu^u. Vixideb.
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b et, ac praefidio ad cuftodiam eius 
re lid o , cum praeda L X M . hominum 
Conftantinopolim remeat. Non v ili, 
quam Ferdmando gratior, vel commo­
dior haec fuit reditio. V ix  enim pedeni 
Hungaria extu lerat: iam Ouarinum, Tyr- 
nauiam, Trentlinium, aliaque oppida, 
duce Hardeccio recuperabat. Ioannes ni­
hilo mitius pro Rege fe gerens Grittum, 1* 3 0  
hominem peregrinum, eumque humili L> 
co natum, frendentibus ad rei indigni­
tatem multis, Gubernatorem, et Io . Bau- 
fiuin Palatinum regni dicit; et, quod iu- 
re non pollet, mauu imperium fibi ad­
urere molitur. Deuocat rurfum , Au- 
ftriaca veritus arma, barbaros ad auxi­
lium. Solymannus alieno periculo fuas 
aufturus opes, cum legionibus, quarum 
Agentem numerum dudabat, in tempo­
re adfuit. Iter via Aultralis Pannoniae, 
jinod rerum abundantior, quam Danu- 
hialis erat, faciens, cohortes cum prae­
c o  , ad Ginzinum oppidum praemittit, 
ac primo verbis blandioribus ad portas 
?Pperiendas ciues pellicere iu b e t; tin 
1,1 pertinacia perftent, rem gerere, feras 
clauftraque effringere. Horum dum nec 
^'atio, nec arma quicquam proficerent, 
^lym annus caftris ante ipfa moenia po- 
Jjtis, paruam vrbem , paruumque prae- 
hdium, maximis copiis oppugnat. Nec 
ta,nen ad varios conatus hoitium aut vis
Y  3 ' v lia .
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v lla , aut ars deerat. V irtu s, et artis 
militaris Icientia Nicolai imprimis Iuriii- 
t i i , praefedi, excelluit. Nara dura hic, 
c t palam, et clara coeptis obuiam ibat, 
barbarum pudor ab incepto au ettit, vt 
relicta obiidione, Graecio copias admo­
neret. Hiuc vis Tartarorum ingens Au-; 
flriam j inleita populacioiie percudat, qui 
taineu in angultiis montium * graueS 
praeda , iere ad internecionem deientur» 
h a  clade j et Caroli AUgiuti ad Vin* 
dobonain caftra inetailtis timore perculJ 
fus Turea * valis conclaihatis, qua ve3 
nerat) ByzaUtium rediit, populator ma­
gis imbellis turbae ( ad X X X M . in ea- 
ptiuitateni abduxille perhibuerunt) quatf*
i   ^34, vidoi* armatae paucitatis. Haefc fequu' 
ta hieras quietior j bello pacem ingeflit) 
qua deiltens GrittUS* homo prauae meti' 
t is , turbas in Traufduania ciebat, di- 
gnus, qui, v t accidit;, capitis lueret poe* 
nara, thefauris, quos habebat maximos, di­
reptis. Seu  iam ob hoc, feuquodloannes* 
nili fpe rerum maximarum, placari 110H 
potuit, diuturna quiete Hungaris vti uotj 
permittebatur, llic  enim ru p to , qu °“ 
initum era t, foedere, opera ducum? 
per infidias CalTouiam intercepit. Inte1' 
tara mobilia ingenia haud fecurior, qu^11 
debebat V e lliu s , legatus Ferdinandi? 
fufis tumultuario proelio hoftibtis, a' 
fllilium Calluuiae, Tokaini occupatione
, farfit f
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ferfit, plura additurus, ni induciae re­
dintegratae fuiffent, comitio PofonienH 
innatae. Intercefferant quidem polt id 
teinporis, Regem inter et Tureas n o n -r^37 
bullae in Slauonia limultates; quae ta- 
'Hen haud impediuere, quin aegris re- 
^Us difeordia inteftina remedium adfer- 
fetur, paxque ea lege confieret : vt 
■htreus inimicitiis abftineret;  Ioannes, bona 
Ordinandi venia, dum fuperaret; Tran[ilua- 
viatn, partetngue Hungariae; cum nomine 
kegis teneret: eo fatis funUo, euntia, prae- 
ter haere d ia , in Ferdinandi venireut potefla- 
tew. Videbantur hoc modo finita belli 
ciuilis m ala, cum Tranfiluani nuptiis 
( Ifabellain, Regis Poloniae filiam du- 
cebat) et animo per diuerfa inquiete
fuiffent. Certe tum illis tempori' 1^40 
°us in Hungaria, aut belli praeparatio, 
aut infida pax erat. Id faluti fuilfe vi­
abatur vn iuerfis, quod Ioannes, dum 
‘^ ephanum M ailathum , rerum Ferdinan- 
'!> iii Tranfiluania fatagentem opprimere 
V ie t ,  paullo p o ft, ac nuncium de filio 
‘ki n a t o q u i  Ioannes Sigismundus com­
pilatus e ft , accepit, e viuis excefferat.
enimuero tunc Pannonia maximis 
p0licuffa eft motibus, cum proximam 
ad quietem arbitrabatur. Tutores 
j^mque infanti a patre inorieute confti- 
^ 5  quorum principes Georgius Mar-
Y  4 dnu-
tinufius, Epifcopus Varadienfis, PetrU* 
Petrouichius, et Valentiuus TorokiuS 
erant;, luainne m agis, an pupilli rert 
promoturi, Tureum milia legatione o- 
rant atque obiecraut, viduam detende' 
re t , ac puero paternum feruaret impe- 
rium, itabilirecque. Sublidio ireti, pofl' 
quam patri Albae parentatum e ft, tiuuffl) 
in Trainiluania, Regem decernunt. S&' 
ne peltifero Hungariae id faduin eft ^ 
uentu. V ude erant tum ftatim, qui et 
temerarium inceptum indignarentur, et 
forti ciuiuin illacrymarent. Iu Ile profe' 
d o . Namque id erat initium non ciufl' 
mitatis fo lum , fed et diutinae Iluiig13' 
J f 4 1  rorum feruitutis. Solymanrius enim > 
poftquam Rogendorifium, regii exercui'3 
aucem , ab oppugnatione budae, lio*1 
fine clade reieciliet, prope ad moeii*9 
cum exercitu conledit. Legatos ex  c&' 
ftris ad lfabellam Reginam , officium ce' 
flaturos mittit, eamque blando feri»0' 
ne appellat, quo iuiautein, cuius mira 
teneretur cupiditate, \iibi tautifper vl' 
fendum permitteret. E o  minus prec^ 
eius aliqua ve l excuiatione, ve l ^  
ilinatione deprimi poterant : quod e.^  
benignum fe eundis praebebat, et pe11' 
culum erat; n e , ii petenti repulfa dai'e' 
tu r, humanitatem ferocia mutaret. 
tabernaculum itaque perfertur, 1ong°
proce-
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procerum ordine comitante; qui in ca­
pris abundantiflimo epu lo , fermone in 
longum d u d o , iufto diutius detinentur. 
Inter haec, quibus negotium datum erat 
Simulatione vilendae vrbis, armati ad por­
tas fubeunt, et velut in fplendidis aedi­
ficiis ftupentes, loca munitiora occupant, 
praeconeinque fuum palam praedicare iu- 
“Cnt : Ciues arma ponerent, et, fi fe ,  fortu- 
>lasque fuas faluas ejje vellent, domibus quis­
s e  fuis, fefe tenerent. Ita Buda inter epu- 
k s , blanda colloquia, cundationemque 
Petentium fidem, limulata capta eft a- 
^icitia, quam Imperator ingreffus praeli­
bo firmat, cauffam interferens :fe  vrlem, 
fortemque inferioris Hungariae, dum infans 
adolefceret contra hoftes tuiturum : de caetero 
Reginam prudenter faturam , fi interim Lip- 
t/m habitatum concederet, ejfetque Hungaria 
/ibifcana, Tranfiluaniaque contenta. S ic  
fab ella , dum iufto R egi inuidet, tyran­
no vel ingratiis imperium permittit. Gra­
v e r  quidem Ferdinandus ex hac acer- 
oitate, et commutatione rerum dolebat: 
^ttien quod accifas bello vires habuit: 
e foedere barbarum, per legatos con- 
llenerat. Hoc et principatum Hnngariae, 
et tributum ab A uftria , vefana temerita­
t i  libi depofcente, R e x  ficut ad com­
monenda ciuilia, et belli rationes ineun- 
as» conuentuin Nouifolium in dicit: r
Y  5 Oc
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fic a Bohemis Morauisque valida impfi' ( 
trat auxilia. Numero ad L X X X M . coii' j 
tra communem hoftein lub ligna conlltf' , 
xiife ferunt. Nec tamen tantis copiis , 
multum elTedum eft, ii Nicolai Zrinyi» ] 
et Francifci N ydrii, tumultuaria duo 
r f 43 proelia, demferis. Solymannus quippe 
Hungariae iniufus complura oppida ce- 
pit, in his Sziklofium , Quinque Eccle- 
lias, Albain Regiam , S  trigonium , T> 
tam , Neogradum et Hatvanum. FeffuS 
r^44 nihilofecius belli calamitatibus adeo, vt 
in concedendis XX. annorum induciis fe' ■ 
cilem fe praeberet, munus honorariun1 
1546  padus. In hac tranquillitate rerum id po' 
tiftimum, qua partim , qua publice in co; 
initiis egit Ferdinandus, vt Ifabella 0  
conciliata, fuperioris Hungariae potiretur» 
i ?49 paceinque ciuibus redderet. Nec omni»0 
euentus falubria deftituit confilia. 
poftquam S itn a , L e v a , Csabragum 
Muranum arces, velut afyla impune q»l°  
fuis populantium opera ducis Salinen^ 
expugnata, et partim diruta fuiffeirt» 
in Tranfiluania Geofgius M onachus, et 
1 S f 1 Io. Caftaldus eo fententiae Reginam ad' 
duxere, v t traditis jufignibus, regnu»1 
a filio ad Ferdinandum transferret. H °c 
vt cognouit Solymannus, magnoper6 
ftomachari, et n i, quae fe impfudent0 
illita funt, refcinderetur, ijjues et e11'
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fes minari, coniedo in vincula publica, 
3lji apud fe erat, Ferdinandi legato. A t 
'Ultio quidem parum vel minae, vel vi- 
res barbari, ad mutanda coniilia value­
r i t ;  contra illae animos exafperauerunt;
ad Temeliam accifae ( Praefedus 
“Udenfis Tranfiluaniam occupatum ibat ) 
‘pem rerum fecundarum fecerunt. At- 
U^e veuerat vtique profpero euentu, 
parte Hungariae, Tranfiluania in 
Poteftatem Ferdinandi, pofteaquain Geor- 
&Us Cardinalis ( haec dignitas ei inter- 
accefferat) perduellionis fu fpedus, 
medio fuilfet Alblatus. Praefedus re­
doni Andreas Bathorius, dato collega 
Caftaldo. Hucdum profpera om nia: t 
t^ftea fortuna in peius vertit. Ifabella 
^Wtiim trahebat : Sigismundus in partes 
Induci haud poterat: Turea ferociens ca- 
Jjja ponebat in campo. Cum hoc ventuin 
^  ad manus apud Szegedinum. S i quan- 
°> tunc certe adilerfa fortuna; cum 
Mirorum plus minus V M . deliderata 
'Jerint. Traxerat infelix pugna in de- 
^ionem Temefvarum ( nili proditio- 
Lotfonczii, contra _ fidein datain a 
p,Urcis poftea occili, d ixeris) Lippam , 
'?anadinum, Salm oliam , Salgona, Sze- 
^ liu m , Dregelum, atque Gyarmathum. 
rSria fruftra tentata eft, Stephani Do-
0 virtute 'defenfa, qui ob eam reift
prae-
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praefe&ura Tranfiluaniae donatus eft : 
7 f f 4 ° b  PHr*a *n PaCl'iam facinora Thoinas 
quoque Nadasdius, ve l contra fuam vo ­
luntatem Prorex declaratus. Vtruinque 
magno Hungariae acciderat commodo 
propter ea, quae dein euenerunt. Con­
cordia enim eo modo inter ciues fta- 
bilita eft, qua fa&um, vt etli ignauia 
Francifci Bebecii Fiilekia, fub induciis, 
a Busbequio cum Turea renouatis, amif- 
fa eft : tamen ab Szigetho barbarus, 
poltquam pax bello mutata erat, Hunga- 
ro cum Germanis, duce Ferdinando, 
itipendia merente, turpiter repulfus eft; 
1 ^ 8  et vis Turearum alia, verfus Caffouiain . 
praedationis ergo efiufa; a T elekeflio , 
Siinoueque Forgacsio cum vita ; tum 
manubiis priuata. Id acerbum erat, Ger- 
manos in tanto de republica merendi 
;* ? 9 f t u J io ,  a plerisque vili penfos, quin 
odio habitos prope Vatiniano : cui ta­
men malo Polonii publicis cautum eft 
comitiis. Infequuta eft hanc ciuilem? 
extera quoque cuin Tureis p ax , con- 
i f ^ f e & a  opera Augerii Busbequii, homini* 
omni ao&rina exculti. Triennio inter- 
ied o  Ferdinandus, ne quid turbarum fe 
mortuo in Hungaria oriretur, Maximi' 
lianuin filium , Regem dicit, Pofoniiquej 
nouo exem plo, corona redimendum’ cU' 
rat. Atque hoc erat etiam vltimum hu-
mani
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mani o peris: fiquidein paulo poft tem -if6<; 
'pore in morbum incidit, atque Vindo­
bonae diem obiit lupremum. *
M A X IM IL IA N V S , qui in locum pa- J f fy -  
tris deiundi fuccefiit, longe quam fpe- 
rauerat, tumultuoliorein reperic Hunga- 
1’iam. Nicolaus Zrin ius, vir belli acer 
initio ftatim cenfere coepit •. vt ne ipno- 
Wniofam cum Tureis pacem colerent (trice­
na enim aureorum millia quotannis fol- 
Uebantur ) indiguum ejje hoftem precio,  non 
armis fubmoueri : nondum adeo proftrntcn vi­
res, quamuis adflitfae ejfent 9 quin pro per­
ditis arnijja aejlimentur : Hungaros ej)'e, qui 
Turearum, quorum vel nomen caeieri horre­
rent, potejlatem femper contempferint : repu­
tarent fecum tempora illa, quibus tantis lar- 
hnrorutn opibus, domejticis viribus rejtiterint. 
Erant, apud quos ve l fola haec glorio- 
fa recordatio, deliderium prifeinae lau­
dis
* IO. Z E R M E G H  in Comment. C A S P ..V R -  
SIN VS V E L IV S  de bell. Pann. tS T V A N F -  
F lV S  1. 9-bt. W O L F G . D E  B E T H L E N  
«ift. 1. 1, feqq. M ELC H . SO IT E R  de bell, 
Pann. IO. MAlRT. S T E L L A  in Epift. H E- 
R O LD V S in Hift. A V G E R . BVSBEQ VI. 
vS in Epift. legat. Turfc. P A V L . IO V IV S  
]• 2S-40. B E L IV S iti Appar D ec.i, M A T .  
M ILES in Chvon. Trans, et A L P H . DE 
V L L O A  m yita F«wUr. h
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dis libertatisque augeret.. Quae tamen 
conditio Regi tanto am arior, quanto fe­
rior fu it, reputanti praeteritorum dam­
na temporum. Monebat itaque in lello infe­
liciter oli?n aufmato amplius perfenerandum non 
efle : contenti firtp fortuna praefenti, nec prouo- 
cent arma, queis fe prope vittos contemtosqut 
e[fe viderent: ejfe domi grauiora, et forfitan in- 
feliciora bella, in quae referuare vires oporteat* 
V era dixiffe Imperatorem euentus poftea 
condocuit. Ioannes enim Sigismundus ca­
pta per infidias Szakmaria ( promptiftimi 
audacifTimique, nube pulueris, ab re- 
deunte ex Pafcuis pecore excitata te&i, 
portas fubiuerant) tantum animi ad ma­
xima quaeque audenda fum fit, et Ipei 
lu is , praedae multitudine, et militis re­
gii paucitate oftenfa adiecit, v t ante­
quam viciffent, ouarent. MaximilianuS 
cognita Tranfiluani temeritate, Lazarp 
Schuendio negotium dat tumultus oppri­
mendi. Hic cum Andrea Bathorio, Mei' 
chiore Balaffi, et Gabriele Perenyio? 
acerrima hyeine, Krafznahorkam, T ° ' 
kainum, Senderouiam , Erdodum , alia' 
que oppida hofti eripit, et minutiori' 
bus proeliis, ferocientem audacia iuue' 
nem ita perfringit, ac labefa&at; vt 
poftquam confiiia fua fero damnavet » 
per Steph. Bathorium pacent petierit? 
quae jn  eam conditionem data eft ■ P
poffef-
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fwjjeffione oppidorum, quae, vtrinqm occupata 
erant, cederet, amicitiamque illibatam cole­
ret ;  quod is , fide data, fadunnn fe 
recepit. V t haec ad aures Solymanni j 
peruenere, ad Melitam re male gefta, 
bilem eo infortunio motam in Hunga- 
riam effufurus, iniurias clienti luo fa- 
das acerbe queritur : pa&ioni fe infcio 
fadae reclamat ; et poftquam de mune­
re biennium intenniilo exprobraffet, to­
tius ferine orientis viribus fuccindus, 
bellum Hungariae infert. Belgradum , 
quo Tranfiluanus honoris caulfa vene­
rat, appulfus, partito exercitu , colonis 
potiffimum nocere pergit. Ad Agriam 
proficifcenti litterae perferuntur, queis 
iignificabatur.: Mehemetem, Bofniae Satra­
pam, apud Sziklofium, ab Cafpare Alapio, 
quem Nic. Zrinyius praefe&us Szigethi, 
ad nocendum palatis per agros emife- 
1-at, occidione occifum. Excanduit ad famam 
cafus fibi amiciffimi, copiisque omnibus, 
ad vindicandam iniuriatn properabat. 
Extemplo apparuit Szigethi excidio, et 
^riniano fanguine barbarum neceffario pa- 
tentare decreffe : corona quippe prae­
d iu m  cinxerat. Celerrime tormenta in 
frggeftibns difponuntur: moenia a&utum 
patiuntur fine cellatione : cuniculis pro- 
Pius ad muros acceditur • impreflio in 
°ppidum comparatur. Cirgumleffi', quae
inge-
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ingenium, arsque bellica fufficere pote­
rat, circumrpiciebaut. Socordiae litatum 
nusquam. Crebris, tam nodurnis, quam 
diurnis eruptionibus, aut aggeri ignem 
inferebant, aut milites occupatos in opere 
adoriebantur,- et cuniculos morati, moe­
nibus appropinquare prohibebant : inter- 
ualla grandibus in fronte lignis effarcie- 
bant, quae paribus intermiffa fpatiis 
erant. Nihilo fecius hoftis pluribus fi- 
mul locis, moenia eft adgrelfus, v ifa , 
v t putabat, capiendae arcis oj/portuui- 
tate. Certe vt tu m , fic faepe alias, 
irrito conatu. Credidifles ferociam ad- 
uerfariorum infradam. Secus acciderat. 
Barbanis enim igne t^dis in ie d o , le­
giones intra munimenta fua expeditas 
cohortatus, v t  aliquando pro tantis la­
boribus, frudum vidoriae perciperent, 
extremam irruptionem minabatur. Zri- 
n iu s, tota iam flammis collucente ar­
ce , de fumma rerum defperans, com­
militones ad honefte obeundam moP 
tem grauibus adhortatus verb is, v t io 
fortunae prioris, honorum, ac virtutis 
infignibus occumberet, vefte pretiofa i 
triumphanti fim ilis, indutus ,  vexillum 
finiftra , dextra gladium tenetis, porta 
erum pit,  et magna ftrage , inter ho- 
ftiutn confertiffimos cuneos edita, fa'  
tali tandem traiicitur plumbo. Glorio-
lior
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fio r, haec, prae Solym anni, mors erat. 
Hic enim prae indignatione, quod tot 
maximarum rerum opportunitate dimiffa, 
tam difeedere ab oppugnatione loci ir­
ritum , quam morari circa muros exi­
guae vrbis pudebat, ante morbo periit, 
quam miles armis arcem euerterat. Fa­
ma praeterea eft, ea oppugnatione ho- 
ftium ad XXXM . occubuiffe. Meheme- 
tes, apud quem tunc fummum imperium 
erat, pofteaquam immanem populatio­
nem in diripiendis paftim colonorum re­
bus exercuiffet, Babocfamque cepiffet, 
4uo et exercitum, ex inopia laboreque 
reficeret; et novum Imperatorem aufto- 
ritate ftabiliret, in Thraciam exceftit. 
Nec tamen huius deceffu omnis ira fi­
nita eft. Ilaffanes namque, Temefiae 
praefedus, concitatore Ioanne II . quae 
R eg i, propter Tibifcum, parebat, Hun- 
gariam diriffime exinaniebat. Cum iam
111 tanta patriae calamitate, quae anerti 
fton poterat, magis omnes publicam, 
'<|Uam priuatam fortunam lugerent: R e x  
^itonium  Verantium, Agrienfem prae­
miem , et Chriftophorum Tieffenba- 
cbium, ad Selym uin, de pace mittit, 
jjui barbaro in bellum Cyprium intento, 
Pe graui impendio inducias, in oden- 
JJ1Urn , ea lege impetrant: w ,  quod pro 
^  quisque occupavit, teneret .* Trcmfiluatiiu 
Z  face
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pace frueretur. Tali modo reddita tan­
dem Huugariae tranquillitate, Io . Sigis- 
mundus, quod infidam barbari videbat 
focietatein, hortatu Regis Poloniae, auun- 
c u li , cum Maximiliauo pacilcitur: vt, 
dum viueret, praeter Tranfiluaniam, prouiti- 
ciam Biharienfem, Szolnokienfem, Marma- 
rufienfenufue, cum falis fodinis, ex quibus 
quotannis magua redit pecunia, pojjide- 
ret, feque cum imperatore affini: me coniun- 
geret, dutta in vxoretn vtia ex neptibus: fi 
vero citra opinionem,  armis Thraciae, hae' 
redio fuo expelleretur, in Sile/ia, Ducatum 
Opauiae po/Jideret;  quae tameu confiliii 
fubinde mors Io. Sigismundi perturba' 
uit. Neque enim ita multo poil morbo 
inopinanter ob iit; cui Steph. Bithdrius» 
poftea Maximiliano in Polonia antelatus,
111 prouincia fucceflit iure fiduciario* 
Amurathes adeo fadis padionibus nofl 
intcrceflit; vt contra inducias, quas ptf' 
ter Aius inierat, non tantum ratas ltf' 
b e re t, fed Perfidis gratia, prorogare5 
etiam. Maximilianus tandem, conflit»*; 
tione metallifodinarum Huugariae edit11’ 
et filio Pofonii Rege coronato, du"1 
?77 bellum in Polonos apparat, Ratisboii'ae 
iu comitiis, v ita , placidilTima morte, e*' 
cedit. H'>c imperante Georgius Th»1' 
rius, et Gregonus Karacfondi, cogu()' 
mento N ige r, fadis innotuerunt.
per
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per medios hoftes ferro viam fibi ape­
riens, Mahomedem praefefJum A lb ae , 
captuin ad Regem in caftra adduxerat; 
qua ex re meruit torque donari: hic, quod 
et incredibili corporis robore p olleret; et 
fail ititatis praetextu, liberationem a Tur-
i  cica feruitute fponderet multos noiiitatis 
fuae aifeclas nadus eft; quem tarneu prae­
tor Debreciueulis, quia mortem libi in­
tentabat, publicae capitis dainnauit. *
R V D O L P H V S vt primum regnum * S78 
adiit, ne quid damni, ex per plexa tem­
porum ratione, in rempublicam redunda­
ret, faftis Gregorianis Hungaros vti prae­
cepit. Id duin facilius, quam in Ger­
mania fieri potuit, effeciffet; pacis prae 
bello amantior, oratorem Byzantium ini- 
fit, Henricuin Lichtenfteinium dodurum: 
praefectos fuos tniuria a Tureis lacejfitos, ar- 
pacis tempore corripuiffe. Amurathes 
tametfi indigne ferebat fuos pluribus tu­
multuariis p ro e liis , haud exili militum 
Ia4 ura fuperatos: attamen a fide non 
recelfit; produxit contra inducias in an- 
Z  z nos
‘  IST V A N FFIV S lib. 22-25. W O L F G . D E 
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de bell, Pannon. P E T R V S DE R E V A  Cent.
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nos nouem, de Afiae rebus, quam Eu­
ropae occupatior. Quominus hae, vt 
conuenerat, durarent, Siuanis purpurati 
( Vezirium barbaro vocabulo adpellamus) 
odium in Chriftianos, et ditefcendi cu- 
15 9 1  pido effecit. Hic enim, qua in rebus 
agendis calliditate erat, Hatfanem, Bos- 
mae Satrapen, inimicitias clam exercere 
iubet: vt occaiio effet belli palam ge­
rendi. Is  natura afper, v t lua virtute, 
iic Imperatoris fui fortuna fidens, nodum 
in fcirpo quaerebat, feinel atque iterum 
Croatiain atque Slauoniam depopulando* 
In cades tamen, quos aliis parabat, ipf<? 
incidit. Thomas enim Erdiidius, Illyrici 
praefedus, cum diuite praeda reuerteU' 
tem , in tranfitu fluuii Colapis, a nouif' 
fnno agmine adortus, ita turbauit; vt 
vidum  cum M ehem ete, Sultani confobri' 
n o , aquis m ergeret, militum numero ^  
X IIM . deleto. Quo dolore incenfij* 
Am urathes, iram pellicum impotenti11 
exacuente, Rudolpho, cuius legatu^ 
Crecviczium iuris communis gentim0 
oblitus, necuerat, clarigationem denun' 
i? 9 Jc ia ra t . C aelke  armorum, quod ita
ri oportebat, conditionem acceptante? 
Sinanes Hungariae illatus, Welprimium? 
ac fubinde Palotain; opera autem nat 
fu i, Sifciam , exiguo interiedo tempor®? 
iu poteftatem redigit. Interim Rudol'
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{>hus apud Comaromium copias eontra- 
lebat, quibus Palilium, Nadasdiuin, Zri- 
niuin, Thurzoneinque, viros domi bel- 
lique fortiffimos praeficiebat. Ad famam 
communis periculi ingens vndique con- 
Huxerat multitudo; quae tanta llagrabat 
pugnandi cupiditate, v t ,  niii data Albae 
regalis recuperandae potellate, mitigari 
haud potuerit. Dum in hac expugnan­
da cogitationes vuiuerforutn deiixae fo­
rent: Haffanes, Budae ^raefedlus, Silia­
ne ad comprimendum 111 Perlide armo­
rum ftrepituin, Byzantium redeunte, vr- 
bi obfeffae opem ferendam putauit. Con- 
lilium erat noftros, proxima luce im- 
prouido adgredi; id quod Dompos qui­
dam , religionis Chriftianae, quam Ma- 
homsdanae, nuper fufceptae tenacior, 
idoneorum ad agendum temporum op­
portunitate prodidit. Noftri dolos edo- 
$ i ,  collem caftris aduerfariorum obie- 
^Uni, absque ftrepitu occupant, felici 
[eniin futurarum commodo. Oritur ante 
Ccem nebula, mox ventus, elementa 
Pro Chriftianis, contra improbos pugrta- 
^ra. Qua tempeftads clementia, ac poft 
^ei benigniflimi, cuius nutu omnia ge- 
1>ll'itu r, prae fidium, militis virtute effe­
rum eft; v t cum XM . hoflili caede no- 
} ['i triumpharent. A uxit communem hanc 
aetitiam Fiilekii, quod fecundum a Bu-
% da
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da praefidium erat, fecunda fortuna de­
ditio; ac non multo poft arcium Ilai- 
nacsko, Som osko, D evek , B u jak , llo l- 
lo k o , Szetsen y , K ekkii, D rc g e ly , et 
Palanka. Annus infequens ob intercep- 
i<j94tum Hardeccii timiditate, et Perlin i, 
Vrbinatis, vefania laurinum , toti Hun­
gariae lugubris fuit. A lter ab hoc fe- 
1^95 cundior abierat. Eo quippe quemadmo­
dum bina clade (priore X 1V M . hoftium 
cecidere) Turearum exercitus, impera­
toribus Carolo M ansfeldio, et Francifco 
Nddasdio adfedus e f t ; ita Strigonium 
cum ViiTegrado, in regiorum peruenit 
manus. Secuta eft Vaciae et Hatuanii 
(v b i ad V 1I1M . varii generis hominum 
occidere) occupatio. Nec minus laeta­
bile perceptu erat, Sigismundum Batho* 
riu m , Traufiluaiiiae Principem, relidis 
T ureis, ad amicitiam Rudolphi acceffilft 
dicentem: Malle fe in focietate Chrijliano• 
rum cunUa amittere, quam barbaris impt' 
1^9^ rium falutemque in gratiis referre. MirUfl1 
non erat ad tantam Caefaris felicitatem? 
maiorem in modum, ira efferbuilfe M a' 
hOmedem II I .  Achmetis fuccefforem* 
Hic enim pro animi fui leuitate, qu3*1 
fortunae relponfans, iadabat: fe non a)lte 
rediturum, quam Vindobonam, Byzantii at' 
nudam deteret. Addebant fpiritus copiae» 
quas trahebat, numero ad CCCM . Pa'
rum
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Ium tamen tanta multitudine, tantoque 
hiatu proinouit. Agria quidem Valonuin 
perridia amilfa e ft : verum haud procul 
M iskoleio , ad Creltefum, aduerlus tantum 
exercitum exiguis copiis (v ix  X X iX M . 
numerum compleuerant) ita decertatum 
eft; vt hoftes, initio fugae ab imperato­
re fa d o , diuerfis agminibus, alii Szol- 
ftokuin, Agriam alii, caeteri denique Bu­
dam contenderent. Fadum nihilo minus 
eft immodeftia Chriftianoruin, vt res opti­
me coepta, peffiine terminaretur. Nam 
licet M aximilianus, apud quem fumma 
imperii e rat, m oneret, ne fparfi et in­
conditi hoftein inflarent, n eu , donec pe­
nitus acie viciffent, ad praedam dilabe- 
fentur: cupido tamen , caftra hoftium o- 
mui opulentia referta, diripiendi, fuftine- 
l’i vitra nequivit. Spreto ducum imperio, 
Paflim ad ipolia effundebantur. Tam E f ­
frenis auiditas hofti iam frado audaciam 
^ciebat, animumque proelii redintegran- 
Incredibile d id u , ex  deuida multi- 
tlldine, nonnifi ad D. aduerfis equis con- 
^ rre re , implicare, ac vid eres perturbare. 
V*fo rei felici euentu, feruitia his adgre- 
, lixae fuper haec, et calones, quic- 
Wid obuium erat, quo armari pollent, 
rapiunt, inuaduntque manubiis occupa­
n s. Tum vero derepente fiduciae, pa- 
ll0r-> laetitiae fuccedit moeror trepitatio- 
Z  4 que.
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que. Fugam faciunt vniuerfi, antequam 
le vi& os viderent, in tanta couiteruacio- 
ne id foluin metuentes, quod primum for­
midare coeperunt. E t quamquam impe­
rator non duces m odo, fed milites quo­
que libi obuios monebat, atque etiam ob- 
fecrabat: ne timore inlempejliuo ignominiam 
victuri exercitui inurerent; neu hojles iam pro- 
flnn os ferocire permitterent, lixas ? non mili­
tes ejje, quos fugerent: tamen adeo nihil 
proiecit; vt parum abfuerit, qui Arehi- 
dux ip fe , cum praetorianis, a fugienti­
bus opprimeretur, agmina iua temere fub- 
inde cumulantibus. MaximiJiauus tandem 
ip fg , animo frendens fuos inlequutus, 
Caffouiam proceffit. Xd certe admirabile 
vifuin eft omnibus, quod pannicus qui­
dam terror, hoc lo c o , primum Tureas, 
mox Chriltiauos ita occuparit; v t illi aleam 
certaminis, h i , queis auaras iniecerairt 
manus, praedas aliis permiferint. OccU' 
buere vuiueriim ea pugna, quam Agrieii' 
fem Tureae nominant, fiipra XXXM . XX* 
vtpote hoftium, noftrorum ad X II. Etfi 
vero  heic difciplinae militaris negledu uotf 
nihil contumeliae attra&um e ft : tamen $  
adeo non fregit auimos, vt erexerit cofl' 
t ra , incenderitque ad tollendum dedecu* 
fu gae , ornamento virtutis. Quo fadu»1 
e ft , v t Maxiinilianus conlilia laurini l'e'  
cuperandi caperet, quae tam eu, inopi'
nato
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nato Mehemetis ad Strigonium acceffu, 
commutata iunt. Archidux enim timens 
v rb i, propius copiis omnibus acceden­
dum putauit. A d vicum Nefzm ely , Al- 
berti Caefaris obitu memorabilem, caftra 
polita funt, quae hoftis irritus fpei op­
pugnabat. Inter hoc tem pus, cupido 
animum Regis incefferat, laurino ftrata- 
gemate potiundi. Demandatur re etiam 
vera Adolpho inprimis Schwarzenburgio, 
et Nicolao Palltio, clariffimis bello du­
cibus, fumma tantae rei perficiendae. 
Hi v t erant ingenio acres, exploratis 
omnibus, quae mox vfui fore ducebant, 
cum deleda manu, per fummum filen- 
tium , denfiore nebula conatus adiuuan- 
t e ,  Comaromio, propius laurinum acce­
dunt. Additi funt currus onerarii, v t 
fub fpecie annonae dolus lateret. Nec 
vtique fefellere infidiae, Hungaro Tur- 
cici fermonis apprime gnaro, commeatum 
Buda ferri profitente. Interea , dum de 
porta aperiunda ag itu r: ingentis magni­
tudinis tormentum ligneum (petardam vul­
gus nominans) quod L . B. Vaubeccurtius 
kibricarat, magno fragore, maiori fuc- 
ceifu exoneratur; et valuis medium in 
forum propulfis, occafionem fecit militi 
Vrbem intrandi. Acre tum illico intra 
muros incipitur proelium. Barbari etfi 
repentdno metu perculfi,  tamen fibi quis- 
Z  5 que
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que pro moribus confulunt: alii moenia 
defenfare; alii obuiatn ire , et in media 
arma ruere. Non alius in alio magis, 
quain in fe Ipein habere. Noitri quoque 
auidius alteri alteros fternere, quain fe- 
metipfos tegere. Clamor permitius hor­
tatione, laetitia vidoru in , gemitu mo­
riendum, fpesque timore. Diutius tan­
dem Tureae reliitere vi Chriltianorum 
nequibant: magna pars vulnerati, pluri­
m i, dum fortiter fe vrbetnque detende­
rent, occili. Internecione itaque hortis 
(plus minus M CCCC. periere) nfty oc­
cupatur, quod tum deditum iri iadabat 
praefedus, vli Gallus in porta, vice coroni­
dis pnfitus, cantaret. Poft laurinum Palo- 
ta quoque et Vefprimium in poteftatem 
Regis redada funt: Budae occupatio im- 
1599 bribus praepedita. Mahomedes vbi, quid 
in Hungaria fieret, ex  nunciis accepit, 
defperata p ace , Ibrahimmn fupremum 
ducem , intento atque iiifefto exercitu, 
in Hungariam praecedere iubet. In hu­
ius exercitu , quem inconditum habebat, 
lixae permitti cum militibus, paffim va­
gari , palantes, agros vaftare, villas ex­
pugnare , pecoris et hominum praedas 
certarim, agitare. Atque fola fere hac 
rapina omnis illa expeditio ftetit: uolh'1 
interi m Turearum in Danubio plafliculam 
victam diripuere : Solymaunum, praele-
dum
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dum Budae, dum animi cauffa, -extra 
muros proceifiliet, per iniidias cepere: 
et nonnullis potiti caliris, duce Pulffio, 
Tartaros ad Szecsenium palatos, ex im- 
prouilo adorti iudere. impediri tamen 
11011 potuit; quin Canifa, etli aduerfarii 1600  
ab exercitu reg io , cui Mercurianus mo­
derabatur, grauia paffi funt, fubiugare- 
tu r, hnitra poftea a noftris teutata. 
Irofperiore euentu Alba oblidebatur, 1601 
quippe quae iutra dies vndecim , in dedi­
tionem accepta eft. Superuenit munien­
tibus vrbem Halfanes, Ibrahimo fuffedus,
<jui iracundia ardens continere fe non po­
tuit; quin derepente noftros in caftris 
oppugnaret. Pars liniftra, pars dextra 
tentare: eundi infenli adelie , atque plu­
ribus fimul locis vallum traniire. Refti- 
tum eft triduo velitationibus m agis, quam 
acie: polt concurliun copiis omnibus. 
Vidoria Chriftianis ceffit: Alba nihilofe- 
crus non ita multa poft; Valonuin m ali-1602 
tia deperdita eft; et vbi Rofuurm ius, 
apud Pefthum, rem infeliciter gelferat; 
facultas expugnandi Budam ademta. A t 
Rofuurmius quidem , maculam nupero 
Proelio fufceptam breui, Haffane in tran- ^ 0 3  
fitu flumiuis v id o , fanguine V II . M . Tur­
barum eluerat; cuius fortunae augurium 
veluti quoddam fuerat paullo an te , ad 
^exardiam, duce Kolloniclio, contra prae-
fedum
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fedum Budenfem, pugna feliciter pugna­
ta,- frudus vero non inanis tantum, led 
damnofa quoque Strigonii, a barbaris fu- 
1 604 fcepta circumfefiio. Dum ita longe late- 
que prolperitas Rudolphi fluere incipit: 
turbo reipublicae in Traniiluania repente 
cooritur audore Stephano Bocskaio. Hic 
enim cum virtute fua non polfet, Tur­
earum ope ad principatum enixus. reli­
gionis libertatisque auitae praetextu,'Hun- 
gariam iuperiorem tumultu mifcebat, vul- 
gum ad arma conciens. Cum res fpe- 
ciem iniuriae magis, quam honoris ambi­
tionem prae fe ferret: multi ad ligna con- 
ueniebant. Rudem militaris fcientiae tur­
bam disieduais Barbianus, pedites (hai- 
doues conluetudine noltra appellamus) 
Dampierio, alios Peczio ducibus obuiain 
mittit. A t illi quidem cum imperatori ter 
ante feparatis .temporibus iuralfent, fe in 
obfequio manfuros: tamen fufpicione re­
ligionis abrogandae, et fui interitus abre­
pti, maluerunt fidem amittere, quain Ger­
manos non perdere. Pecziuin itaque pri- 
mum, nihilhoftile metuentem, apud Ado- 
rianum adoriuntur, et licet fortiter im­
petus tulerit, ad extremum tamen loco 
cedere cogunt: quo fad o , ne a Barbia- 
no occuparentur, fe cu n Bocskaio con- 
iungunt. Hic tuli accelfione, nec non 
Valentini Hoaionnai, et Blaiii Lippai m
par-
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partes fuas tranfitu, robultior pariter, ac au- 
dentior fa& us, Barbiano ob paucitatem 
exercitus, copiam lui facere non au fo , 
CalTouiain, multaque alia oppida capit. 
Haec vbi Rudolphus cognouic, iuper id , 
armatam multitudinem reuocari, aut im­
pelli ad abolendam Bocskainam feditionem 
haud facile polfe: Baftam cum dele&o 
agmine ad arcendum progreffibus hoftem, 
«elerare iubet. Is non vitra, ac opus erat, 
moratus, in itinere apud vicum Osgyuii, 
cateruam infuetam armorum diliecit, ca­
pto duce Blalio N&nethio: mox Bocska- 
ium , propter Edelinum acie fuperat: tum 
Caffouiam operibus claudit; quam tamen 
feditione militis , rerum omnium inopia 
laborantis ( prope Flllekinum XX IX . cur­
rus pecuniam et pannum vehentes, ab 
ipfo praefidio direpti funt) deferere co­
gebatur. Hoc Morauiam verfus Auftri- 
amque caftra referente, Bocskaiani omnem 
prope citeriorem Hungariam peruagati 
funt. Francifcus R^deius Ciuitates Monta­
nas praeoccupauerat; tum opera Som ogyi- 
orum, infulam Csall6keziam:_ Gregorius 
N^methius vlteriorem Hungariam, fines- 
‘JUe Auftriae atque S ty riae , Deughele- 
gius v e r o , cum Tureis, Morauiam po­
pulabat. Dum haec aufpiciis Bocskai ge­
runtur : Mehemetes, expugnato Strigonio, 
Traniiluanum ad fe Peithum arceflic» Qivo
vbi
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vbi magno cum comitatu veni fle t, coro­
na aurea donatur, iulius confidere: Jlch- 
tnetem ei Juis copiis, fiioque exercitu regnum 
conciliaturum , defenfurumque. A t hic qui­
dem, gratiis pro hac in fe propitia Tur­
earum voluntate a d is , fe coronam in te- 
itein amicitiae quidem, haud vero in fi- 
gnum regiae dignitatis, Rudolpho v iu o , 
accipere; quam Georgio Szecfio , vni ex 
ducibus fu is, morem patrium afferuandi 
ab amicis coronae praetexens tradidit. 
A c videtur omnino Bocskaius tam eftufa 
liberalitate offenfus magis, quam infidae 
1 606 barbarorum focietati adftridus. ' Exiguo 
enim interiedo tem pore, opera Stephani 
Illyeshazii, fado initio in conuentu Car- 
ponano, Vindobonae Rudolpho ita con­
ciliatus eft, vt Tranfiluamam, Hungariam- 
que vltratibifcanam, cum Szakmdria et Tokai' 
no oppidis teneret: libertas r eligi, que Hunga* 
ris functa atque illibata effent: res anteafciat 
in obliuione iacerent, alia, quae ab Nicolao 
Iftvauffio prolixius expolita legeris. No- 
uifiiina haec erant Bocskai. Eodem enim 
anno , quo h aec , et cum Tureis induciae 
in XX. annos conuenerant, obiit Cado- 
uiae aqua intercute; vt non abfuerit fu- 
fp icio , quin veneficio Michaelis Katai 
animam etflarit. Poft haec Rudolphus 
ip fe , vt aetate grauius, fic quietis, ac 
negotii perturbati patientior, voluntate
Hun-
Hungarorum, quod effet improlis, in 
fratrem fibi germanum fummam imperii 
transtulit, Pragae poft quinquennium ex 
hydrope mortuus. *
M A T T H IA S  II . corona poft annos 
odo et quinquaginta; cum laetitia vni- 
Uerforura domum reduda, publice inau­
guratus , vt Stephanum Illyeshazium , 
fide in patriam excellentem , confiliorum 
omnium confortem haberet, etprifcu in  
honoris gradum, Hungaris tandem (X L V i. 
annorum tempus intercefferat) redderet, 
Proregem , Palatinum noltri appellant, 
iubet, et h oc; opinione citius; rebus
huina-
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T H L E N . 1. 6,  P E T R . D E  R E V A  Cetu. 6 . 
G E O R G . Z A V O D S Z K I irt D iar. C A S P . 
E N S  R er. Hung. 1. 7 . feq. P A C I F I C A T I O  
V lE N N E N . an. 1606. §. 8* 1'eqq. et IO . 
B O C A T IV S  Comment. Epift. A tque de 
Bocatio quidem, praeter ea , quae Cei. Jielius 
A p p ar. Dec. 1. Monum. 7 . hanc in rem com­
mentatus eft, notes, velim , eum W etfchauia 
Lufatiae oriundum fu ifle , et extra libros V . 
Hungarid. Siracidem quoque, et Cordificium 
carmine elegiaco fcriplifle; obiifle vero Hun- 
nobrodae prid. Kal. Mou. an. M D C X X I .  In 
libellum memorialem D. Veinliardi Sculteti, 
ie manu fua Regium  Hiftoricum, Bibliotheca­
r u m , et Coufularem Cailouienfem inlcripie- 
rat. Haec rei litterariae gratia.
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humanis exem pto, Georgiuin Thurzo- 
nem , virum , li qua r e ,  pacis certe con­
lilio illuftrem. Inter haec pedites Huu- 
gari, Haydones vocari praediximus, pa­
cem Vindobonenfem violari quefti, vc 
haberent, quo licentiae duce vterentur, 
Valentinum Homannaium regem depo- 
fcunt. A t hi quidem, vt primum arma con­
tra fe ferri viderant, ad obfequium redie- 
i6 i o r e .  Trauquillatis eo modo Hungariae 
rebus, apud Tranfiluanos, de principa- 
16 1 3  tu acris erat contentio. Gabriel tandem 
Bethlenius per grauia impedimenta, ad 
fuminos eludatus eft honores. Matthias 
pacandae Hungariae, quam ferendis di- 
fcordiis intentior, fadum diffimulabat ma­
g is , ac probabat. Certe enim omnium 
maximum huius operum fuit, haud mi­
nor tranquillitatis, quam regni tutela» 
Palam id e ft , ve l ex fandionibus legum» 
quae eo iinperante latae funt. S i quan­
d o , nae tum yalida ac temperata, et bel­
li et pacis artibus, erat Hungaria. Htf' 
. ius faluti in longitudinem p ro fp e d u ru s, 
quum nulla fpes ex  fe nafcendi haeredis 
fupereffet, Ferdinandum Arehiducem, fi' 
lium C aroli, Ferdinandi I. ex Anna Ilufl* 
J6 i8 g a ric a  nepotem , Regem nominauit, et» 
v t fe v iu o , folemni caerimonia fieret j 
efficiendum putauit. Poft neque ita mul-
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to ,  quod reliquum rerum humanarum 
erat, natyrae debitum reddidit. *
F E R D IN A N D V S II . oppido inquie­
tum habuit imperium. Praeter enim quam 
quod vninerfa propemodum Germania ci- 
uili ardebat bello*. Gabriel Bethlen nu­
per lenitus magis, quam placatus, nouos 
ciebat tumultui : hominem quippe, v t 
erat immodicus gloriae: et Pemper inquie­
tus, libido maxima regni potiundi inua- 
ferat. Atque fecutuin omnino eft, feu 
hac, feu alia quacunque de cauffa bellum, 
quod ita varia fortuna geftuin eft, vt Pae- 
pius Ferdinandi gereretur aduerfa. Su ­
peratis TranPiluaniae alpibus, Georgium 
Homonnaium, quem vnum maxime ode­
rat, leui concurfu deuidum, in Poloniam 
profugere compellit: Caffouiam in fuam 
Redigit poteftatem; atque Penatu in ea vr-
Coado; omnes vt communis libertatis cauf * 
fa arma capiant: hortatur. SpecioPa ora- 
tlone cum multos ad Puain voluntatem
per-
__________________________________ '
* Vid. CO RPVS IVRTS P A T R II ad an. 1608.
P E T R . R E V A Y  Cent. 7. Com.
K h E V E N H U L L E R IA n n a l.F e rd in a n .T o m .
7- BOHVSL. B A L B IN I Epit. Rer. Boh.
5* c. 16 . CA SP. BOITHINI res geft. Gab.
Bethlen. 1. i. Appar. Belii Dec. i Mornun.




pertraxifTet, inftituto duplici exercitu, Fran- 
cifco R & leio , et Georgio Szetfy  dudo- 
ribus, ex  Superiore, in Hungariam Infe- j 
riorein turmas infundebat, dato negotio; 
vt in omnes partes equitatus quam latijjime 
peruagaretur: nauaturum fe operam, ne lon­
gius optato a primo agmine, cum legionibus 
abfit. Incredibile d id u , quam celeriter 
praemifli eundam prope citeriorem Hun­
gariam peruaferint. M ilites enim ad re- \ 
gni tutamen excubantes, omnibus rebus 
lubito perterriti, neque arma capiendi, 
nedum auxilia arceflendi fpatio dato per­
turbabantur, confilii impotes. Bethle- 
nius cognito fe fuoruin fortunae c mfi' 
dere poffe, Georgio R ak oczio , quo feni' 
per ex voluntate vtebatur, Catfouiae prae- 
fed o , leuiter armatam fecum trahens raul' 
titudinem confequitur; et poftquam c0' 
h ortes, quas Buchaiinius Lobeliusque ^  
defendendum ab holte Pofonium duce' 
bant, in fugam egilfet, vrbis cum arefl» 
immo, quod admirabile vifum omnibus» 
coronae quoque potitur. Tum traie#0 
flumine, in vlteriorein Hungariam fig°3 
transducebantur, velite M orauiae, A 11* 
ftriacque citerioris fines, vagis excurfi0' 
nibus vaftante. Confilium erat hofli Vii*' 
dobonam oppugnare: fed hanc quidei*1 
ab hac follicitudiue, d u o , qui accidere’ 
cafus liberauerunt. iNamque vti ad Hai*1'
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burgum Buquoius, Dampieriusque, du­
ces Ferdinandi, magnum Hungarorum a- 
gmen profligarunt: ita Homonnaius Polo- 
norum opibus adiutus, cum R&koczio 
apud CaiTouiam concertans v id o r luit.
Haec vbi litteris nunciisque Bethlenius 
coinperit, conuerfis tignis, a Sopronio 
capto, retro Pofonium rediit. Atque heic 1^20 
demum, vt Redeium laboranti R^koczio 
auxilio miferat, de ftimma rerum conful- 
tabat; et in comitiis id omnino agebat, 
vt reipublicae procuratio, a Ferdinando 
ad fe transferatur. Mirum non eft, te­
meraria molimina in callum cecidiffe. Ne 
quid tamen incommodi diffenfione priua- 
ta , in rempublicain tranliret, poftquani 
cognitum e lt, bellum conditionibus com­
poni p o lfe : Nouifolium conuentus pro­
cerum indicebatur; in quo tamen adeo 
p ace , cuius fpes erat, nihil conueu- 
tum eft; v t potius, fruftra reniteutibus 
Agatis Caefareis, Bethlenius, Bohemico 
atque Aultriaco innexus foederi, ab alle- 
R e x  proclamaretur. Simul ac eo
Hnpudeutiae proceffum e ft, illico lines 
■^■Uftriae, antequam dies induciarum abie- 
^ n t , velitum decurlione adfligebantur. 
*W pierius quidem hac parte, inimicitia- 
quaerebat vltionem. Tamen quan- 
Jum initio profperrimus , tantum exitu in- 
telitiffimus erat. Namque vt Pofoniuin 
A a % vrbera
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vrbem primo impetu ceperit: at dum ar­
ci expugnandae initat, in coxendice vul­
neratus, paruo interiedo tempore decef- 
lit. Bethlenius, qui interea vltradanu* 
bianam Hungariam in poteftatem fuam 
cogebat, fed difpulfo iam periculo, ac­
currerat. Verum quantum laetitiae ei 
res hic fortiter a fuis gefta, tantum at­
tulit moeroris, Friderici Palatini infelix 
ad Pravam pugna. Facile enim opinione 
praecipiebat, aduerfam fociorum fortu* 
 ^ nmn confiliis fuis multum offeAuram; 
cum Caefar, hofte in Bohemia profliga­
to ,  et copiis exu to , caftra ab Germa­
nis in Hungaros verfus m ouere, feque 
auxiliis deftitutum vniuerfis viribus ad' 
gredi pollet. In huiusmodi difficultati' 
bu s, quantum calliditate et diligentia et- 
fici poterat, prouidebat. Fiduciam iu 
magna rerum defperatione fimulans, tur 
mas ad depopulandam 'M orauiam , prius­
quam regius aduentaret exercitus, dimif' 
tit: intenm barbarorum tacite circumfp1' 
cit auxilia: coronam in fuperiorem traiis' 
portat Hungariam: denique ne quid pe' 
riculi a tergo oriretur, cum copiis p*0.' 
i62i-p ius ad Tranliluaniam accedit. Fefjk' 
nandus videns, eo p a& o , oblatam ^  
poteftatem Pofonii recuperandi, copiflS 
duce Buquoio, vrbi admouet: et ea cuj? 
arce, nullo iere negotio capta, "Vina*1'
uum
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uum tentat. A t hinc quidem caefariani, 
Buquoio ab erumpente multitudine inter- 
fedo, de aduentu Tranfiluani edodi, clan- 
deftina fuga fefe conantur fubtrahere. 
Non tamen ita recedere potuerunt; quin 
itouiflimi carperentur.- e t , quod infirma 
tormentis pofuerant praefidia, ex his X V . 
amitterentur. Circa id tempus Iaegen- 
dortferus, ex Germania in Hungariam ap­
pulerat. Huius viribus audus Bethlen 
confilium inierat Pofonii oppugnandi, quod 
tum quidem peffime omnium ceflit, ciui- 
bus operam ftmm certatiin ad cuftodiam 
falutis offerentibus, et Schvendio, vrbis 
Praefedo, affiduis eruptionibus, et mira 
nereniionis arte hoftium conatus dextre 
eludente. Inter haec pax Nicolaopoli 
conciliata e ft, qua Tranfiluanus praeter 
Opauiae et Rati^oriae, in Sile  (ia ducatus, 
*eptem Hungariae Tibiifanae prouincias, 
Caffouia v rb e , donicum fuperaret, 
Vcendas accepit; *  quodii Regis titulo 
®bftiueret, coronamque redderet. Non- 
.fex inenfes ab confeda pace abie- 
railt ,  cum denuo Bethlenius L X X X M . 
percitu ex  variis populis co lled o , bel- 
lum Ferdinando inferret, cauifam prae- 
A  a 3 texens:
^ rant illi Szatm ir. Zabolch. Vgocf. Beregh. 
£ emplin. Boriod. Abaujvdr. Vid. Decr. t. 
ferdinandi art. 29.
texen s: Regem conditionibus non ftare, quan­
do Ducatus Silefiae fibi negarentur: P P . le- 
fuitis plus aequo indulgeretur: et religionis pre­
meretur libertas. Ita otnnibus inopinanti­
bus , neque diurno, neque nodurno iti­
nere intermiffo, Tieflfeubachiana legione 
celeritate intercepta 4 Tyrnauiam perue-j 
n it : diuifis demum agminibus, hiuc in- [ 
fulam Cituorum, per duces, fub ditio­
nem lubiungebat; illinc Morauiae Sty- 
riaeque fines ciuibus, aedificiis, et pe­
core lic vallabat, v t ve l fortibus res ea 
16 23  difficultatem ad confilium capiendum ad- 
ferret: ipfe Schvarzenbergium cum XM* 
veteranis ad Godingam, vndique exerci­
tu ac operibus circum plexus, eo anguftia' 
rum redegit, v t V IM . qua fame, qua 
aliis belli calamitatibus amiffls, vidus in 
potellatem veniffet; nili et Nic. Elterhtf' 
zius l  urcas a fignis inuito imperatore di' 
Icedences, multis itineribus difltpatos» 
spud ISiiriam femel atque iterum ludilfet» 
et nuncii lallis rumoribus attulilfent, 
piius X L M . ad liberandum circumfefle5 
adueutare. Tali fama perculfus Bethle,M 
cx  fententia Stauislai Thurzonis Palatii11 > 
cum obfeflis libertatem concedit: tum cuj11 
lerdinando R ege inducias primum, 
jLcem ia c it , auam infecuta elt Turcjc* 
in annos XX. ro ll  haec cura rerum d(r 




R e x  iiliuni Ferdinandum III . comitiis S o -  
pronium conuocatis, regno publice ini­
tiat , Nic. Efterhiizio Prorege declarato: 
Bethlen ve ro , poft decefium Sufannae 
K aro lyiae, cum Catharina Brandeuburgi- 
ca, magna pompa, Caffouiae nuptias ce­
lebrat ; quo amicitiae caulTa, legatus quo­
que Ferdinandi aduenerat. Nec tamen 
diu concordia et pax Bethleniaua man- 
fit. Cauffa inimicitiarum fuit Erneftus 
Mansfeldius, qui a Walleufteinio 'in Ger­
mania vi^us in Hungariam ad falutem , 
cum X V M . fuorum confugerat, quae­
rens , fi quam heic nancifci poffet, occa- 
fionem rebus Caefaris nocendi. Opinio­
ne citius Bethlenium negotiis fuis impli­
cuit, quippe quem fortunae indulgentia 
ad mutandam voluntatem facile induxerat. 
Walienfteinius Germanum perfequens, 
m agro Honthenfi ad Palankam, fe vtri- 
obiecerat, itaque multitudine fuo- 
rUin clauferat; v t fine caede erumpere 
Non potuiffent. Tranliluanus, v t erat ad 
fraudem acutus, cognito periculo, indu­
cias a Wallenfteinio petiuit, fimulans f i  
h re operam;  vt fibi Jbciisque cum Rege con- 
u*niret: re autem vera ad copias aerum- 
expediendas; easque impetrauit diur- 
!l®s, Prorege gnauiter obnitente. Inter 
«aec no A u , quam clerrimo potuit itinere, 
Percitum  in loca deduxit tutiora. Cae- 
A  a 4 fari-
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fariaui dolum indignati, caftra ad Tyrnauiam 
referunt, quos Mansfeldius lente infequu- 
tu s, Quinto a Pofonio lapide, agmen 
Efterh&zianum ab omni parte carptum gra- 
uiteradflixerat: hi tamen cladis vicem pau­
lo poft ad Albos Montes exfoluerant. 
2627 Poft huius pugnae exitum pax prioribus, 
ve l morte Bethlenii diuturnior, coaluit,
5ua Mansfeldius extorris iudicatus eft. nduciae adhaec cum Tureis compluri­
bus locis minus bene focillatae, in limi­
tibus prouinciae Comaromieniis inftaura- 
tae , ac vere tandem confirmatae funt. 
1629 V ixdum , haec peragi poterant, Bethlen 
varius in omni genere v itae , ex  hydro- 
p e , ob fedas pedum plantas carbuncu- 
latus deceflit, auuos natus nouem et qua­
draginta. Ab huius morte Trauliluano- 
rum pars Stephanum Bethlenium, defuii- 
d i fratrem, pars ,Georgium Rak6ezium 
T630 Friucipem dicunt. Sed hunc quidem 
Nic. Efterhazius P ro rex , quod nouerat 
homiuis inquietum ingenium, de ambitu 
gramus admonet. Non tulit id Trantil- 
uanus, plurimorum fuftragiis e led u s: led 
vti acerbam ad Palatinum exarauit epifto- 
lam ; fic quali priuatam iniuriam publico 
damno farturus, in Hungariam arma in­
tulit. Tureae vel R ak oczio , ve l aud- 
ritiae fuae inferuituri, late Pannonia»} 
populabantur, illata vallitate, atrocitati
ingen-
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ingentis belli comparanda. Cum ita ter­
ribilis vndique Hungariae hoftis videretur 
imminere: conuerfus Regis animus eit ad 
dandam pacem Tranfiluano. Tranquilli­
tate eo modo Hungaria conciliata, extre­
mum vitae diem, intra bella Germanica, 
Ferdinandus morte confecit, Rak6czio 
variorum iniidiis patente. * i*>37
F E R D IN A N D V S  II I .  principem im­
pendit curam conciliandis ciuium animis, 
lin i eo habita funt Pofonii comitia, in 
queis controuerfia exiilimatione prolixius 
difputatae funt. Sedatis demum vniuer- 
lorum animis, Geor^ius Rdkdiczius, Ga- 
briele, qui ante fe luerat, nihilo tempe­
ratior, dum R e x  foris bellum adminiilra- 
*et, armorum focietate cum Suecis inita, 
Hungariam inimicitiis infeftam faciebat, 
cauifam belli libi elfe diditans: vt ciues1^44 
A a f impit-
* F R A N C . CHRISTOPH. K H E V E N H IL L E -  
R l Annal Ferdinandei Tom. 9. 12. H1E- 
R O N YM  O R T E L II part. 2. p. 5 6 -12 9 .  
AD O LPH  B R A C H E L II Hift. fni temp. I. 
»•4. COD. IV R . P A T R II. C A R . C A R A -  
F A E  Coimnent. Germ. Sacr. inft. p. 89. 
325. pallim. IO. N A D A N Y  Flor. Hunc. 
J. 4- c. 17. P. F R A N C . K A Z Y  Hift. Hung. 
3. 4. M A T T H . B E L II. Nolit. Hung. 
Tom . f. p. 228-253. et Gregorii katt- 
*ay  Memor, edit, alterae pag. 173. feqq.
impunitam omnium rerum lilertatem tenerent. 
Cum fpecie honefta incredibilis effet ad 
figna confluxus, multa oppida fimul vi, 
fiinnl deditione capta funt; in his Tokai- 
num, Caffouia, Eperieflinum, Leutfcho- 
uia, Nouofolium, Schemnicium, arx 
Murany: Szenderouia vero et Fiileki- 
num obfeffa. Simul tamen nunciis com- 
perit, Bucheimium regiarum ducem co­
piarum, infeftis fignis contra fe tendere, 
ex inferiore Hungaria, vtraque obfidio- 
ne foluta, verfus Tranfiluaniam receflit. 
Ferdinaudus quominus Tuream, rerum 
Rak6czii clam faeagentem ad arma proli- 
ceret, paci inferuiendum putauit. Con- 
uenerunt mifTi vtrobidem Patakini ad dif- 
fenfionem*.concordia mutandam: vtrique 
inducias pacifcuntur dierum aliquot. Rii- 
koezius interim, cum legati iu colloquio 
elfent, ducibus fuis Gabrieli Bakomo, 
Io. Kemenyio, BomemilTaeque, quitum 
forte auxilii caulla advenerant, negotium 
dat Bucheimii exercitum ex improuifo 
aggrediendi. Hoc pacis cogitatione fe' 
curo, minime mirandum eft, fi Germani­
cus miles, poftquam odo horas impetum 
fuftinuit, in fugam coniiceretur. Rex ea 
perfidia, vtneceffe erat, accenfus, exer­
citu nouis fupplementis au&o, ducem 
agminis Goczium ad perfequendum bello 




viribus im potens, cum animo volutaret 
fe a Tureis haud aliter opem impetratu­
rum , quam ii Hungariam fuae ditionis, 
proinde acli Traniiluaniam, faceret tri­
butariam; id vero line fumma omnium 
olfenlione efBci non poffe: nuncios de 
face  ad Proregem , antequam manu con- 
liidum eft, milit. Probata r e ,  colloquen­
di tempus fumitur, locuscjue Tyrnauia, 
quo conueniretur. Bucheimius vt vicem 
fuperioris fadi redderet, Rak6czianos, ob 
induciarum tempus, nequicquam hoftile 
metuentes, inopinato adoritur; et poft- 
quam, caefis 1 1M . alios fugalfet, ingenti 
boum et equorum praeda potitus eft. Ad v 
id tempus Francifcus W effelinius, opera 
Mariae Szecliae , amore fui v id a e , Mu- 
raniam arcem , et fitu , et opere probe 
munitam, in Regis perduxit poteftatem. 
Rakoczius hoc dolore incenius, ftatuit, 
abiedis pacis con liliis, quae fibi aduerfa 
videbat (pelli regno PP. focietatis Iefu 
cupiebat, et X IV . Hung;. Comitatus iure 
fibi haereditario tranfcribi) belli fortunam 
tentare eo magis, quod Goczius milite Hun- 
garo, Croata, et Polono exaudorato, exer­
citum in Inferiore Hungaria ad paucitatem 
redegiffet. A c cum X X IIM . omnino G o - 1647 
czium pariter ac Bucheimium duces non­
nihil exterruit, iam h u c , iam illuc ferens 
anua. Funeftis adeo molitionibus pax
inter-
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interceflit, dnratione ignobilis. V ix  enim 
parta e ft , iam Rak6czius Thorftenfoh- 
n io , Suecorum duci, qui fufo Haczfel- 
d io , Auftriae vaftabat agros, orationi, 
quam fidei fuae plus tribuerat. Nani 
non tantum V IM . fuorum, d u lo re  Gabr. 
Bakoflio, in Morauiam mifit; quae Dlu- 
goffio iunda Pofonienfem tradum adflige- 
bant, occupata Tyniauia: fed ipfe etiam 
cum X X X M . ab Caffouia profedus, ad 
vrbes Montanas peruaferat, vbi aliquam­
diu morabatur. Inde cum deledo agmi­
ne Georgium filium Thorftenfohnio, Bru- 
Uam oppugnanti, fubfidio praemifit, ipfe 
breui, li neceffe fo ret, cum vniuerfis 
1646 copiis confecuturus. Nihilofecius conli- 
lia belli componendi agitabat; quae cum 
Caefari tanto magis probarentur, quanto 
intentiore cura res Germanicas fibi admi- 
niftrandas exiftimauit, felici euentu haud 
carueruut, poftquam R ;ik6cziu s, cum 
Hungariae, tum bilefiae prouincias, Beth- 
lenio olim permilfas poltidendas accepif- 
1648 fet. *  Infecuta eft pax Weftphalica, qua 
Germaniae, totos XXX. annos adflidae, 
quies demum redditu. A t Huugari qui­
dem , pacis quaque tem pore, belli in­
commoda ferre cogebantur. Tureae prae­
dam,
* V ide huc Corpus luris Hung. ad ann. 1647* 
art. 4. 20. 39.
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dam, cuius auidiflimi erant, faduri, ex- 
curfiouibus tumultuaria faciebant proelia, 
noftrisque fuis certandi artibus praebe­
bant occalionem. Sicut quum pecuniam 
Onodino Budam transferebant; et nobi­
lem virginem nuptum fponfo illuftri Stri­
gonium : illi a Leuenli Szetlinienfique 
praefidio, hi a Gyarmathenfi infidiis ex­
cepti funt. Maximo talis audacia dolori 
aduerfariis erat. Quocirca poenas pro 
cinibus capere intendebant. Hac mente, 
poftquain Hatvanenfes Tureae, pari dolo 
Onodinas ademerant manubias, praefedus 
Agriae, cum IVM. fuorum Gyarmathum, 
leuiter munitum oppugnare inftituit. Ob- 
ftiterunt fortiter cum praelidio oppidani, 
vel foeminis pro vallo pugnantibus, qua­
rum telo dux ipfe occifus, anfam oppu­
gnatoribus ad redeundum, rebus infedis. 
Circa eadem tempora laurinum quoque 
mulieris feruatum eft virtute, quippe
3Uae prima detexerat munimentum inii- iis peti. Ad celebranda haec, pugnae 
Velitares fecunda fortuna fadae acceife- 
runt: id perceptu acerbum erat, quum 
barbari hac illae circumcurfantes, omnis 
generis mortales, non fecus, ac greges 
pecudum aberrant; et apud Vezektf- 
nium, vno conriidu,, quatuor Efterhazios 
confecerant. Pax nihilominus in eiusmo- 
di turbis manebat. Inter haec Ferdinan-
dus
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dus IV . R ex  Huugariae olitn defignatus, 
morbo obiit, in cuius locu>n patris et 
procerum Leopoldus, natu minor iuble- 
gebatur. Dum haec in Hungaria tiuat, 
Georgius Rakoczius iuuior, Suecis voli- 
ticaturus, intelicein in Polouos expeditio­
nem fufcepit, vtpote qua et militem, et 
lummutn, quem m Traniiluaaia tenebat, 
dignitatis gradum am ilit, exemplo polle­
ris futurus, ne fortis iuae, maiora, quam 
quae confequi polfent, concupilcendo, 
obliuifcerentur. Rebus his haud diu fu- 
peruixit Ferdinandus, quippe qui anno 
i6 f 7  eodem extremum obierat diem. *
L E O P O L D V S haud bene placatam 
na&us rempublicara, limul imperare coe­
p it, n e , ii foris fe bella darent, domi 
. 16 ? 8  eunda praecipitia edent, frequentifiimum 
Hungariae aduocauit coniilium. H o c, 
quae ad communem pertinebant vtilita- 
tein, legibus lancita funt. Duratura haec 
ad longum tempus videbantur; n i, qua
Tran-
*  O R T E L IV S  continuatus fol. 129 - 175* 
F R A N C . K A Z IV S  riilt. I. 5-7. Com. 1 0 . 
B E T H L E N 1VS Rer. Trans. 1. 1. 2. LO tf; 
U O kPV S Tom. 4-7. P E T R . P lA S E C iV »  
iu Cnron. geit. in Europa 11115. 1J .  N A ' 
DAiM¥. ‘Fior. iiuug. I. 4. c. 18. i l E u i ^  
Tom. 1. 353-260. vt f  pendor(jium  prao*
terearn 'luoiam^ut Pjannerum.
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Tranfiluani, qua Tureae multa fiimul mc- 
liti fuiffent. Illic de Principatu habeba­
tur contentio, primum Rddeium in ter, 
Rdkdcziumque, tum inter Kem^nyum et 
Abaffium, quorum vni Leopoldo, alteri 
Tureae fidem addicebant. Rebus his ma­
gis atque magis iu altercationes exce­
dentibus, barbari Varadinum fubeunt, 1660 
frequentibus iam illuc fadis decurfioni- 
bus. Nihil eo m inus, quam pacem diu­
tinam apparebat. Leopoldus tamen, vt 
leniflimi erat animi, de prorogandis in­
duciis, Oratorem fuum Conftantinopo- 
lim ire iufferat; cuius d id a , etfi grauif- 
fima erant, adeo nihil mouerunt ibidem 
quemquam, vt ipfe propemodum viola­
retur, bello indido. Id vbi V in d obo-1663 
nam perlatum eft, quanta fieri potuit 
celeritate, miles ex Germanis Hungaris- 
que ad complendum legiones feribeba- 
tur. His Nicolaus Z rin iu s, illis R ay- 
niondus Montecuculus fummo imperio 
praefuit» Nec tamen vtrorumque con- 
nentu vitra X L M . armatorum completa 
fant. Prior ducum Pannoniam Sauiam 
itandam  fufceperat: alter fupra laurinum, 
joco idoneo, caftra fecerat. Mahometis 
Interim legatus brevi tempore, longum iter 
fine impedimento emenlus, cum C X LM . 
apnd Strigonium confedit; vbi multa fe- 
cHm voluens, tandem ad Vjuariuum peruer-
ten-
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tendum tetendit. Huic praefedus Ada- 
mus Forg&cs, quando aftv fub idirn 
dari vidit, quantum in fe erat, impe­
dire, aut certe tardare profedionetn bar­
barorum, dum fibi maioribus copiis au­
xilio veniretur, percupiens, cum dele- 
da manu obuiam fadus eft. Tureae, 
vt funt ad dolos ingenioli, lioftros ea- 
tenus progredi patiuntur, quod multi­
tudine fua clauderentur. Fit illico cae­
des maior, quain pugna, vt haud mul­
ti cum duce euaderent. In ea paucita­
te IUM. iadura fada eft, capti, in 
principiis crudeliter enedi funt; terror 
vt caeteris iniiceretur, barbaris muko 
maior in Chriftianos faeuiendi alacritas 
Ab hoc initio procelferat, infelix fama, 
Vjuarini oblidium. Quia tamen impe­
tu capi nequiuerat; interea donec pars 
exercitus hoc loco adhaerefeeret, alii 
circumiacentem regionem, affinemque 
Morauiam elfufe populabantur, praeda 
hominum plus minus XLM. abada. In 
feruitutem tandem abiit Vjuarinum, quod 
fecum in eandem traxit calamitatem Ni' 
triam, L^vam, Neogradum, om nem quC 
pone, et ante haec oppida foli tradum5 
Verebely; Dregel, Palanka, Szetseny» 
et Gyarmathum magna fui parte di­
ruta: trans litrum Nouozriniuin, i*n'
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lione in moenia fada, ab aduerfariis iti­
dem occupatum. Aduerfa haec noftro- 1 
rum fortuna, interiedu temporis, fecun­
diore permutata eft. Nam praeter quam 
quod Zrinius pontem Efzekinum V IilM . 
et D L X V . paffibus longrnn,- lattnn X V III. 
magno hoftium in rebus gerendis impe­
dimento , igni concremarat, et Berfeni- 
cam , Babocsamque, cum Segefto expu- 
gnarat : Suchefius Nitria et Leua recu­
peratis, primum ad Sarnouiam in itine­
re , exigua manu, multos Tureorum in 
fugam egit : tura acie inftruda, apud 
Leuam . maiori clade adfecit, occifis plus 
minus V IIIM . ac ponte Strigonienfi e,x- 
ufto. Par felicitas confequuta eft Mou- 
tecuculnm, quippe qui poftquam in Mu- 
rae tranfitu iaduram IIIM . armatorum 
W bari accepiffent, ad S . Gotthardum 
ampliffimam de eis reportauit vidoriam, 
9Ua cum multis ducibus, virisqtie nobi­
libus, amplius X V M . proftrata funt, 
^exiliis militaribus C X L. captis, et o- 
l^nibus, quae locupletia admodum erant, 
lrnpediraentis. Ea fortunae acerbitate per- 
Jttlrus Mahometes, pacem 111 XX. annos 
^ c it , qua ipfe Vjuarinum , Abalfius 
•^ranflluaniam obtinuit. Interirn ne quid 
vnquam malis Hungariae d eeffe t: Fran- 
c.ifeus Weflfelinius, Prorex, vir tempora- 
fid e, eunda his aduerfa moliri ac di- 
B b dita-
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ditare : otio feruitutern conciliari. Propofito 
temerario infelix refpondit euentus, quo 
fcilicet -Leopoldo certa vidoria, partibus 
excidium accidit. Adeo familiare eit ho­
minibus, dum initia ex fententia lluunt, 
libi indulgere, ac de felicitate rei com- 
1 665 munis obliuifci. In  thermis Trentfinien- 
fibus, in perniciem Leopoldi improba 
cudi coepta funt confilia, conueutu Neo- 
folienli deinum confirmata, queis irreti­
ti funt R akoczius, Petr. Znnius, Fran- 
geban, Tattenbachius, alii. Wellelinius 
quidem ante mortem obierat, ac feditio 
erumperet t caeteri, poftquain nefariae 
16 7 0  machinationes mature detedae, capitis 
damnati, bonis publicatis: R ak6czius ta* 
meu matris fupplicio, veniam delidi im' 
petrauit. Ea vel indulgentia, vel feue' 
ritate aniinaduerlionis fecuritati vitae Cae- 
faris, et publicae quieti confultum pU' 
tabatur. Falfo. Miferatio contra, qua»1 
perfidia augebatur. Multa accufatiouun1 
capita, infinitae concertationes, impla­
cabile quoddam gentis Teutonicae odiuifo 
et Proregis fublata poteflas, pleroru»1' 
que animos ira acuebant, manusque 11! 
fua vifcera armabant. Nec deerant, qltl 
1674 nouis ftuderent rebus, in his Szuhay 1 
. Petrociusque. Breui tempore armatorum 
numerus, in agris Tibifcanis, in t an t11,11 ; 
adoleuerat, v t fpeciein iutfi exercitu*
prae-
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praeberet, iamque grauibus et variis ca- 
libus fuperiorem Hungariam afficere occi­
peret. R e x , quo mature feditionem, an­
tequam latius diilunderetur: conficeret, 
diuerfa agmina, variis ducibus in tuinul- 
tuantes ire iuflerat. Paulus Efterhazius, 
Koppiusque duces primum ad Leutfcho- 
uiatn, tum prope Calfouiam, denique 
pluribus in locis fractos Tibifcum tranfi-1677 
re coegerunt, quos Spankouius apud 
Szatm&riam confequutus cruento proelio 
(V IIIM . occidite perhibentur) fudit, nec 
minus interie&o exiguo tem pore, Barkd- 
czius ad Kisuardam. Pugnatum vtrobi- 
que infeftiffimis animis; hinc ira , ob ne- ' 
gotum obfequium, ftimulante, illinc a pri­
ma dimicantibus fpe. Stralfondus contra 
ad Onodinum rem infeliciter geflit. Kop- 
pius felicior futurus, fi labantium animos 
laiiore magis, quam aufteritate folicitaffet.
« i enim bellum, nili in aduentum ini­
micorum libertatis Aiae parare fe didi- 
tabant. Huic ergo plus odium nimiae fe- 
^eritatis, quam arma hoftium* nocuille v i­
an tu r. Hi faltem audi Polononim vi* 
l"ibus, Principis Abaffii focietate, et T u r­
i u m  manipulis, quominus pugna Szat- 
muria, cuius dolore vrebantur, libi inul­
ta ab iret, ducem agminis Caefariani 
k’chmidium, Koppii collegam , et au- 
‘^ritatis aemulum apud eandem adoriun- i6 77 
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tur vrbem , et vidum  fugere cogunt. 
Unae res tantum animorum fadiolis dej 
derunt; vt erefcente in dies multitudine, 
lioUarttm rerum uuuum deligerent du­
cem* Erat is Emericus T okoly , iuuenis 
impiger, qui iam fub Petrocio ftipendia 
j  678meruerat-. Hic vt erat audaciae i quam 
fortunae maioris, quod et paterna lua bo­
na, ob fuipicionem Zriniauae coniuratio* 
n is, fe admodum adolefcentulo, publica» 
ta funt, et Cafparus Pika, qui libi apud 
Aruenfes, clientelis refertos, multo plus* 
ac Regi fauebat, iuffu Sporkii, palo 
transadus interierat, et Ubi honorum 
acceffionem ea re fperabat, maximo eo* 
natu arma comparabat, ignarus libi, quam 
aliis mage nocitura. Spiritus addebant 
cum opes nuper adquilitae ( Franc. Re* 
deius haeredem ex alie fcripferat ) tuifl 
Principis Tranliluaniae fubiidia : auxerunt 
demum Riikocziae, quam vxorem  duxe* 
ra t, facultates multo amplifTimae. Quan* 
do liiper haec ingens turbatae iuuentu' 
tis multitudo in verba fua iuraffet, mul' 
ta animo com plexus, copiis e x  Supe* 
rio re , in Hungariam inlenorem promo* 
tis 5 auxilia ciuitatibus vieisque impera* 
bat, aUftiros oblittere holliliter fe dire* 
pturuin minatus. Cum plerique liberta 
ti publicae ftaturum arbitrio huius mo* 
dum adhrmabant, triftem molitionem fa'
uora-
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uorabilem opinio fecerat. A t omen e- 
uentus, initium conlU&uum erat. Prima 1680 
enim belli cougreflione Tokolius ab Wur- 
mio apud S . Crucem vincitur : i ali­
eniore tamen regiarum partium gloria, 
quam fuo incommodo. Namque vt ope­
ra Iofae cuiusdam Schemnicium diripuit:
»ta decurlione leuis armaturae, Morauiain 
Sileliamque populauit. R ex  quid tain au­
daci conatu fit futurum praeuidens, So- 16 8 1 
pronium comitia indicenda curat, in quibus 
de concordia publica, diflidiisque tandem 
penitus tollendis, agebatur, Tokolius 
otfenfum fe interim exiftimans, nouum 
rurfus bellum enixe inftruebat. Vidit 
nihilofecius fe multo inferiorem viribus 
e fie , quam vt per fe aduerfariis oblitte­
re poffet. Qua de re praeliriium Turea­
rum libi comparabat, ingentibus promif- 
fis animos auri dominationisque cupidos 
"nplens. Hi tanto alacrius patrocinium 
CaufTae eius arripuerunt: quanto maiori 
Cllpiditate ardebant, fub amicitiae obten-
Leopoldo nocendi. Tokolius vbi i6gs 
hjnc fibi propugnationem haud defuturam 
vidit ( princeps Hungariae a barbaris crea- 
et parum aberat, quin Rex etiam) 
ai'ma audentius, ac oliin, circumfert:
U^lta oppida partiin vi, alia deditione 
j:aPit; Fillekinum, quod Steph. Koharius 
0rt'ter defenderat, feceflione militum.
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Exarfit eo modo bellum Turcicum , etfi 
nondum exierant induciae. Cuius flamma, 
ne Hungariam omnem, neu vicinas cor­
riperet prouiucias, Caefar iicuti Hunga- 
ros fidei admonet; ita ab Germanis Po- 
lonisque fuppetias aduerfus communem 
hoftem depoicit. Vniuerli certarim ope­
ra m  luam ad cuftodiam lalutis publicae 
1C83 offerunt: Interea dum locis diueriis Chri- 
ftianorum cogitur exercitus, Kara Multa- 
plia, lutmnus barbarorum dux, cum CCM* 
aduerfam licet nadus teinpeltatem, in 
tempore ad Belgradum peruenit; inde» 
poftquam Tokolio ad fe venienti maxi­
mos habuiffet holiores, eumque de lum­
ina b elli, in coufilium adhibuilfet, ad op­
pugnandum Vindobonam red o  itinere 
tetendit. Carolus, D ux Lotharingiae, qui 
tum imperator exercitum Caelaris duce­
bat, Comaromio, laurino, et Leopoldi; 
poli praelidio firmatis, omifla Vjuarini 
oppugnatione, tantae multitudini impar» 
in Auftriam caltra retulit. Quem equi-
• tatus Tartarorum tanta celeritate inlecii' 
tus e lt ; v.t carpto liouiflimo agmine, parfe 
impedimentorum exueret. Poftquam Stati' 
renbergio praefedo Vindobonae quantuU* 
fatis videbatur, praelidii datum erat, exer­
citus reliquiae Danubium traiecerunt, et 
lvaud procul Moraua am ne, loco oppoi' 




futura opperturae. Compluribus diebus 
iisdem in caftris goofumtis, vbi Toki)- 
lium, qui citeriorem vexabat Hungariam, 
propius accefliffe Lotharingus cognouit, 
etii dilficultas transeundi colles, qui a ca- 
flris caftra diuidebant, coniilia adgredien- 
di holtis tardare potuilfet: adiuuit tamen 
conatus magis, quam impedilfet. Eine- 
ricus eiliin multitudine fidens, nec angu- 
flias viarum oblidere laborabat, nec acie 
mftru&a, in magna ad Pofonium plani­
cie concurrere dubitabat. D ux animad- 
Uerfa hoftis fecuritate, inftrudis cohor­
tibus, poltquam in loca planiora elu- 
datus e lt , fignuin dat proelii, quo per­
territi non foluin ii ,  qui aut cominus 
opprimebantur, aut eminus vulneraban­
tur; fed etiam, qui longius fubfidiari con- 
1’ueuerant; vt turpi fuga ad Vagum eua- 
derent. Quae aduemtas barbaris fufpi- 
rionein praebuit, Hungaros mala fide 
“eUuin adminiftrare; eo magis; quod ad 
Stokerauiam denuo, adiuti licet ope 
Jartarorum , funderentur fugarenturque. 
Kara nihilofecius Muftapha, vt auxilia 
Ca videret deuida, et Vindobonam gra­
v e r  adfligere pergebat, vt iam fere ad 
Operationem oppidanos adduceret: et 
^aefarium exercitum, multis cum Polo- 
u°rum , tum Germanorum millibus au- 
adeo defpiciebat; v t per Cedutn 
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montem cum tormentis viam fibi aperien­
tem , vidoriae fecurus, alliceret potius, 
quam defcenlu prohiberet: nadus fcili- 
cet iibi videbatur occationem vno proe­
lio vniuerias Chriftiunorum vires fucci- 
dendi. Ita placebat Tureis numerus fuus, 
ita fiducia virium! A t Caefariaui fupera- 
tis locorum difficultatibus, acie fub ocu­
lis hoftium inltruda ( dextrum cornu 
Ioannes II I .  R e x  Poloniae tenebat, fi- 
niftrum Carolus, mediam aciem duo E- 
le d o re s , Saxoniae et liauariae) tanto a- 
nimo immanes barbarorum copias inua- 
du nt: vt omnibus fignis exploratifTimani 
partium fuarum vidoriam  ottenderent. 
i i t  interim proelium acri certamine. Diu 
fumma contentione dubio dimicatur e- 
uentu. Perculfae tandem funt virtute 
Chriitiana barbarorum turmae, ac perter­
ritae acies, magno clamore difcurfuqufi 
paffim fugae fe mandarunt. V id ores ce* 
dentibus circumfufi, quantum equorun1 
vires ad perfequenduin, dextraeque vi' 
rum ad caedendum valebant, tantum e° 
proelio interfecerint. Itaque ampliu* 
millibus L X X . aut in acie pugnantium > 
aut eorum, qui vrbein oppugnabant, pe' 
riere : omnis fuper haec multitudo n11' 
pedimentorum capta. M uftapha, contra 
opinionem fuam acie pulfus, Strigoniurty 
quod aute praefidiis finnauerat, fe exer­
citus-
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citusque reliquias contulit; qui infidiis 
Regem Poloniae incautius confequen- 
tem paene interfecit, caefis plus minus 
IIM . ex comitatu eius. Vindicauit, quae 
heic contrada erat, noxam , communis 
exercitus, illuftriffima ad Parkanum pugna, 
qua ad XXM . hoftium partim ferro, alii 
vligine, vel aquis Danubii periuerunt, 
et Strigonium recuperatum. Fadum quo­
que ea re e ft, v t Poloni ex itinere Hat- 
uanuin, Szetfiniumque fubigerer.t; Caro­
lus vero Tokoliuin ab inferiore reiiceret 
Hungaria. Anno infequenti barbaris apud r 
Strigonium leui proelio, ad V&cziam gra- 
uiore ( vbi facile U IM . hoftium cecidere) 
Tokolianis item plus fimplici vice fufis 
fugatisque, et Vilfegrado atque Pefthino 
captis, Buda caput regni oppugnari coe­
pta eft. A t tum quidem in irritum ceci­
dit labor. Nam tametfi et pro moenibus 
ftrenuiffime res gefta, et exercitus vrbi 
fublidio veniens deuidus erat; tamen ob 
nimbofum frigidumque autumni tempus, 
quod varias importabat aegritudines, re 
infeda recedi oportebat. Feliciori fu c - 1 
ceflu, vere ineunte Vjuarinum operibus 
claudebatur. Barbarus quidem, quo no- 
ftros ab oppugnatione auerteret, Strigo­
nium omni genere tormentorum quaffare 
occepit. Carolus veren s, ne vrbs dede­
n tu r; cum iam in eo effet, v t Vjuari- 
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no potiretur, Captara ad oblidionem reli­
d o ,  ipfe cum maxima copiarum parte ad 
inimicum conteudit. Hunc tamen, quod 
natura et arte munitiffimo loco caftra fe- 
ciffe vid it, quali conlpedu tautae multi­
tudinis territus, v t eliceret, fugam iiinu- 
la t : milites interim in collibus nemorolis 
ad infidias, cafusque omnes comparat; vt, 
li vfus veniret, fuum quisque fciret ne­
gotium. Tureae, qui hucdum munitioni- 
Islis continebantur, rati fe noftros haud 
audere in acie afpicere, ingenti fublato 
clamore, fugientes perfequuntur, quoad 
Carolus frontem obuertit, et confertis le­
gionibus in hoftes impetum facit: qui 
poftquam fero fe falfos atque circumuen- 
tos fenferunt, aliquatenus quidem, quod 
fe iam vidores gelferant, fortiter reiifte- 
r e ,  fed mox etiam animis concidere, et 
falutem in fuga quaerere, vidoria defpe- 
rata. Noftri omnibus ex partibus ceden­
tes vsque ad caftra infecuti, fui colligen­
di facultatem ademerunt, atque fic vno 
impetu, et caftrorum, Ct impedimentorum 
potiti funt, interfedis millibus amplius X. 
Hac pugna pugnata Vjuarinuin in dedi­
tionem perueuit, Eperieffinuin item , et 
CaUouia, aliaque complura oppida; poft­
quam Tureae Tokolium fimulatioue ho­
noris amicitiaeque Varadini captum A- 
driaiiopolim in cultodiam milbrunt. Poe- 
i nite-
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nitebat fcilicet Tureas belli temere illa­
t i ,  cuius audorem , culpa infelicitatis a 
fe in hunc re ied a , exfecrabantur. Ne- 
que vero ea re plus Hungaro, quam 
libi nocuerant. M ulti enim hoc timore 
ab iis alienati, ad obfequium rediere; in 
hisAbalfius, \iadobonaedein fatofim dus, 
Pernehaziusque, princeps ducum Toko- 
lii. Mahometes haec reminifeens 
fua fuorumque damnabat confilia, et E- 
inerico libertati, admiranda honoris tefti- 
ficatione, reftiiuto, Hungarorum animos 
fibi reconciliare ftudebat. Neque tamen 1 686 
multum profecerat. Carolus inter ea, 
haud minore, quam quem prius habue­
rat exercitu, caeteruin omni prope no- 
uo, atque rebus neceiiariis probe inftru- 
d o ,  Budam oblidet, et 1'umma vi oppu­
gnare inftituit. A t nec Tureis animus de­
erat vrbem defendendi, qua amilfa, Hun- 
garia amitti deberet. Praefidio deleda 
iuuentus, vbi plurimum periculi ac la­
toris oftendebatur; ibi maiore obfiftebat;
Nec folum moenia propugnabat , fed e- 
rUmpebat etiam in (lationes operaque op­
pugnantium. Approperauit inter haec 
Sradum ad fubueniendum vrbi magnanim 
Seiitium fedibus fuis excita moles. A t 
vt hanc quidem Lotharingus femel at- 
^Ue iteruin fuinmouit, non minus ob- 
tefios eo anguftiarum nouiffime adduxit;
vt
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vt cum fuapte nollent, tandem vi fe ar- 
cemque dederent. Difficile di&u, quan­
tum hic {anguinis fufum! Scilicet, quam' 
dolo malo Tureus occupauerat vrbem , 
et amplius C L . annos per extremum fce- 
lus poffederat,_ Chriftiani virtute et fum- 
mo nominis fili decore receperant: quae 
multis cafibus defunda, ab hinc iam fub 
tut«la Hablpurgicae manfuetudinis ad- 
quiefeit. Huius deditione Hungaria ad 
Drauum hoite fere penitus exinanita eft. 
Poft haec Caraffa Eperieflini complures 
perdueUiouis infimulatos omni fupplicio 
*687 necabat. *  Reddita videbatur Hungariae 
tranquillitas, cum Tureae rurfus omnia 
hoftilia moliri eo magis, quo grauiorein 
anno proxime elapfo acceperant ia&u- 
ram. Itum eft in tempore obuiam peri­
culis. Dura hoftis nullam certaminis po- 
teftatem facere videretur : Carolus primo 
fimulata fuga, dein tumultuofo et mina­
ci genere pugna hoftem ad campos ex- 
ciuit Mohdcfios. Quo vt ventum e ft , 
vtrobidem hoftes procurrerunt, omnis- 
que arinatoram multitudo fefe proludit. 
Vtrinque ftrenue depugnatur. Tandem 
ab equitibus Ottomanorum initium lu- 
gae fadum , Reliqui praelidio deftituti,
quo-
* D e Eperienfi CommilTionc abroganda vid>' 
Leopoldi Decr. 4. arc. 5. 6.
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quominus circumirentur in caftra fe retu­
lerunt. Sed inde quoque expullifunt, poft- 
quam ad XXM . fuorum amiierant. In ca- 
llris barbarorum occupatis videre licuit tri­
clinia ftrata, magnum auri argentique pon­
dus expolitum, multaque praeterea, quae 
luxuriae amorem, et vidoriae fiduciam de- 
fignarent. Reddita tunc elt clades, quam 
Tureus, Rege Ludouico, Hungariae hoc 
loco inflixerat. Ab eo tempore Leopol- 
dus haereditarium Hungariae accepit impe­
rium, quod ingens profperitas confequuta 
eft, Namque et multae vrbes holti ere- 
ptae funt, in his Agria, Alba Regalis, Bel- 
graduin, quod X 11M . aduerfariorum detri­
mento ftetit, atque Munk&cfium, vbi R&k<i- 
czia, vxor quae fuerat Tokolii, cum filio 
Francifco intercepta e ft: et Hungaria Su ­
perior, Emerico caftris exuto, cum Tran- 
filuania quietem obtinuit. Quam facile 
tum Thracia Hungariae fuccubuiffet: ni- 
arma ad Rhenum verti debuiilent. Iam 
®nim LudoUicus , Marchio Badenfis,
^Uem Caefar Carolo., in Germanos mUFo, 
fubftituerat, Bofhiam Seruiamque depo­
pulatus, hofte pluribus fra&o proeliis, 
Vidinum caftra promouerat. Neque 
tanieu ita multo poft, <juia miles fpar- 1690 
8endus e ra t, res infelicius procedere 
coeperunt, Nam non tantum Tranfil- 
u&nia ab Tcikolio, cuius f e ,  volentibus
Tuf-
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T u reis, Principem gefferat, grauiter ve­
xabatur ; led etiam Seruia omnis cum 
Belgrado, vbi odo legiones peiiumdatae, 
a barbaris reciperata ett. R e x  tantae 
infelicitatis nuncio magna adfedus folli- 
citudine, ad augendum copiarum nume­
rum, et externa fubfidia adiungenda, a- 
i6 ? i  niraum adiecit. Diuerfarum exercitus 
gentium, poltquam vniuerii conuenerant, 
non amplius L X M . expleuerat : Tureae 
contra C. numerabant. Ludouicus ta­
men confligere cupiebat, fed quum vi' 
dit hoftes caftris munitiflirais fe tenere, 
fimulatione timoris, paulatim pedem re­
fert , praefatus : vbi e re vifum fuerit, f i  
fignum proelii daturum, tiec vsqucim defutu- 
rum. Spei Marchiouis militum Ihidia 
non deerant. Barbarus ad fuperioreifl 
fortunam, addita praefentis temporis o- 
pinione, Caefarios fugere arbitratus, co; 
pias equitum peditumque inftruit, qui 
cedentes infequerentur : ipfe vniuerllis 
vires in campum deducit. Antefignafl* 
nouiftimum Ludouici carpebant agmen ? 
et damna quaedam inferebant: quin & 
quitatus iain hoftium, pediti iniltus, 11P' 
ftram circumibat aciem, et omnem ve* 
lut oblidebat exercitum. Nec taineij 
yniuerla haec Marchionem, ab fpe re» 
bene gerendae morabantur, excitabant 
e contrario. M ilites proinde cohorta*
tus
tus : fuae vt priflincie virtutis , et caujjae 
aeqtiijjimae memoriam tenerent, ante, quam 
holtis arma circumfpiceret, tormento li­
gnum proelii dedit. Vniuerfos hoftem 
adgredi par erat. Et ab dextro quidem 
cornu nauiter res geritur, Siniftrum , 
ob foli impedimenta, tardius pugnam 
ciebat. Quo fadum eft, v t  v ix  prius 
impetum iuftineret, et fere iam media 
acies periringeretur. Hofkirchius dua­
bus legionibus, ad diripienda hoftis im­
pedimenta circumuehi iuffus, rem refti- 
tu it : quippe qui turbatis, qui illic erant 
Tokolianis, poft tergum pugnantium, vi- 
drices oftendit legiones, lignaque adu- 
tuin intulit. Superabat peroportune dif­
ficultates laeuum quoque cornu. Tum 
profedo derepente vertit fortuna. Inde 
apud e o s, qui paullo ante vidores vi­
guerant, omnia erant tumultus, timoris, 
fugaeque plena adeo, vt locis omliibus, 
Uon amplius pugna, fed caedes iieret. 
Ex tanta barbarorum multitudine v ix  
^XXM . Belgradum tenuere : caeteri vel 
ade in terfed i, in queis erat praetor 
barbarorum, cum multis eximia nobili- 
tate v iris , vel timore diflipati. Aeris 
«gnati magna vis , tormenta C X L IV . 
,ngens pecudum num erus, praeda v i­
corum erant. Ludouicus diei huius 




I I IM . et claros imperatores, Chriftianum 
Ducem Holfatiae, Comitem Cauniczium, 
Bouquoium, Starenbergium,Ser<hiium, ali- 
os:fauciati millia circiter IV . Quin eo impetu 
Belgradum Varadinumque, maxima rerum 
gerendarum impedimenta, capta fuerint, 
tempeftates fubito coortae obftiterunt. 
Atque id eo magis dolebat, quod tanto 
difficilior pofthaec erat recuperandi po- 
teftas. Nec enim Fleuriana clafficula 
Danubiali , nec temporaria Croy obfi- 
dione ad fummam rei multum profedum 
' eft : fed nec Caprara, fupremus Caefa- 
rei exercitus duxl aliud efficere p otu it, 
auam vt barbaros, qui caftra fua XXII» 
dies multitudine circumuenta obfidebant, 
loco depelleret. Succeffus feliciores 
multum impediebant bella in Germanis 
et Italia gefta. Verterat quippe haec in 
rem fuam M uftapha, Achmeti furroga* 
tu s , iuuenis fagaci et callido ingenio> 
conliliique plenus. Is enim vniuerfa> 
quae ante fe imperatorem, dudu praeto' 
rum , ada erant damnans, ftatuit ipl*5 
decernere. Oppofitus eft ei Auguftus 1 
E led o r Saxotiiae, quem tamen ille i3fI1 
h u c , iam illuc fe progredi ftmula»s | 
multum fefellit, et tali fraude Lippa111 
v i ,  Titulum deditione cepit» ducem^10 
1696 Veteranium , in faucibus Tranfiluania® 
cum IIIM . interfecit. Auguftus eo d °'
lore
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lore incetifus, vt hofti male faceret Te- 
mefiam oppuguat, ad quam poftea cun­
eatione ducum dubia pugnatum eft vi- 
doria; quam tameii barbarus, pro inge­
nii fui arrogantia, fibi attribuerat, inlti- 
tufis in eam rem follemnibus Byzautii 
fupplicatiouibus. Accefiit etiam, quod 
niagis aperiret fuperbiam, an dementiam 
eius, in dubio pofuerim. Verbis enim 
conceptis peierabat, non ante fe bello ab- 
Jienturum, donec Budam potiretur4. Huius- 1^97 
cemodi quidem adiuturus videbatur con- 
filia Francifcus T okaius, atfolefcens au- 
nos circiter XX. natus. Hic enim fub 
obtentu Tokolianae dominationis Pata- 
kum, Tokainuin, aliaque ad Tibifcum 
oppida interceperat. Sed is quidem ma­
ture a Vaudeinontio oppreilus ell. Ean­
dem fortunam tulit Muftapha ipfe, vt- 
pote qui conlilium inierat Tranliluanos 
^prouifo  opprimere. A t praeuiderat id,
Pro animi fui perfpicacia, lore Eugenius, 
Princeps Sabaudiae, quem tunc fupre- 
JUm belli ducem Leopoldus iulTerat. 
poliminibus proin in tempore anteuer- 
Abs tali conatu deiedus Multapha, 
'Jetrouaradinum omnibus machinis vrget, 
c°niedans fore, vt vel vrbe interim potia- 
vel certe hoftem huc defle d a t , quo 
de*nceps tenere inftitutum pollet. Eu- 
§enio propius accedente, Suleanus ex 
C c con-
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confilio purpuratorum, vt ipfe decertaj-e 
cuperet, via breuiore Szegedinum pe­
tit , commeatum, quem eo conuedum 
eife audierat, quodli in vfus fuos verte­
re non pofiet, corrupturus* Cognito ta­
men , et oppidum interea probius muni­
tum fu iffe , quam vt primo impetu intra­
ri poliet, et copias Chriftianorura f e ,  
magnis itineribus fequi, iter fledit; et 
ponte apud Zentam , in Tibifco flumine 
fado , pro Superiore Hungaria Tranfilua- 
liiam occupandam, vel certe vexandam 
decreuit. Eugenius vbi per explorato­
res et captiuos certior fadws e ft, Tuream 
equitatum fluuium transduxiffe, et foloa 
duntaxat pedites citra Tibifcum reliquos 
effe, milites adhortatus, ne neceffarij 
tem pore, itineris labore permouerentuf) 
quo tendebat, perueuit* . Quod tamei* 
haud multum diei fupereffet; nec yeto 
occalionem opprimendi hoftis dimittet 
v e lle t , ita ad caltra hoftium, quae inefi' 
riin duplici foila munierant, et carro5 
rhedasque pro vallo obieceraut, accefl*1 
acie iuftruda, vt confeftiia confligeret, 
ftitum eft initio fortiter ab adverfariis, 
iam de gloria, fed de falute pugnantibus* 
Extremo impetum ferre non potuerun0 
Pars ftupore lymphati inulti cadeba»t: 
pars fuga onerauerant pontem: alii cm11 
hoftis vrgeret, in flumen fe praecipi^'
ranc,
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ran t, qui graues armis, proelio defati­
gati gurgitibus hauriebantur Quo fa- 
dum eft, v t ex  numero XXXM . v ix  V II . 
euaderent. Ipfe V ezirius, cum multis 
ducibus, eo cecidit proelio. Fru&us vi- 
doriae erat turpis Muitaphae Byzantium 
ftiga, ingens praedae modus, vaftata Bo- 1699 
filia, ac denique pax Carlouicenlis, qua 
Leopoldus Hungariam omnem, praeter 
tra&urn Temefienfem, nos Batiatum vo­
camus, Tranfiluaniam item , Slauoniam- 
que poftlimiuio recuperauit: Tokolius ve ­
ro patria extorris iudicatus elt, bonis pu­
blicatis. Cum ita foris pax et quies ef- 
fet: domi paullo polt magno Hungariae 17 01 
incommodo, nouum tumultum Francifcus 
K ikoczius commouit. Erat is filius 
francifci Rdk<5cz ii, Veffelinianae coniu- 
lationis n o x ii; ^ui nonnullorum, maxime 
Nicolai Bercsenii, Germanici nominis in- 
^uliffimi orationibus, cum maiorum fa­
miliae Rakocziae laudes honoresque, tum 
^Uugariae calamitatem exponentium ad- 
,u^ u s, id conlilii cepit, quo patriae exi- 
fibi v e ro , Bercsemoque fuo exi- 
lum attraxerat. Primum omnium, eo 
^u°d alledatoruin viribus, in tanta Leo- 
m i  potentia, diltidebat, L u d o u ic u in  
^ V .  Kegem Galliae, grauiflimo tunc 
Caelare im p i ic itu in  bello, a u x i l io -  
Uln gratia conuenienduin putauit. Vfus 
C c 2 in
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in ea re eft opera Longeuallii cuiusdam, 
fibi, v t putabat, multo fideliflimi. Ac 
hic quidem religionem facramenti, quo 
Imperatori, obftridus^ erat, honoribus, 
priuataeque amicitiae anteferendam iudi- 
cans, litteras Parifios datas, Vindobonae 
Caelari legendas tradidit, ex quibus et 
capita, et focios coniurationis plane co- 
gnofcere licuit. Caefar minime dubitans 
hoftem bellum cum Germanis Hungaros 
iuffurunt, glifcente in dies feditione, tri­
bunis militum, qui illic viciniae ltatius 
habebant, dat negotium, vt Fraucifcum 
fotiosque, fine tumultu comprehende­
rent. Bercsenio in Poloniam fuga elapfo, 
Rdkoczius in arce Saroffia captus, Nei>- 
polim Auftriae defertur in cultodiam; * 
vnde tamen, Lehmanuo centurione, miil' 
tis promiftis corrupto, fe expediuit, ** 
et in Poloniam ad falutem confugit; vltf 
coulilia cum patriae, tum fibi uocenciil1'
mij
* Cum apud Abdam Arabonem traiicei'^ / 
carpio forte in pontem profiliit, quem fl? 
koczius vndis reddidit, precatus eandem 'v 
b i, quam piici coucellurat, libertatis 
tunam.
** Narrat Kolinonitiius Rerum. Hung. 1; £ 
Steph. Orczium, Vindobonae, quod RaL, 
czio habitu corporis limilis eilet, in cu> 
diam datum honorifice habitum, et poftqu j, 
error apparuit, cum a Gaeure, tum a 
kuc/io, mutuhce aonuium luuie.
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ma capiebat, plenior multo animi, in- 
dignationisque; ac antea fuerat. Iram 
accenderat ignominia recens, in animo, 
ob negatum olirn Principis S . R . I. titu­
lum nondum penitus placato: fpiritus 
dabat, quod et Gallorum legatus Varfa- 
uiae fpem auxiliorum indubiam faceret, 
et Bercsdnius domi clam ingentem arma­
torum molem cogeret. Hic enim ficut 
Germanici imperii criminatione, fic ob- 
ie&a fpe cum ciuilis, tum facrae liber­
tatis ita multorum accenderat animos; 
vt per omne fas fequuturi vindicem 
ingenuitatis viderentur. Tandem , vbi 1703 
•tempus vifum eft rei bene gerendae, 
Rakdczius, immenfa omnia animo vo l­
vens , ad Hungariam- propius, cum exi­
gua manu, acceflit. Acceptus extemplo 
m tumultuofam turbam, e t , cognita T o- '  
kolii m orte, (Nicomediae morbo obie­
rat) princeps expeditionis hi Regem de­
claratur, addito vigintiquatuor virali con- 
filio , quo imprudente nefas erat quic- 
luam conftituere. Tum vero ex fena- 
Jttsconfulto , antequam Leop61d u s, Gal- 
Jjco bello implicitus, copias opponeret, 
^ u llo  O rofz io , ad fubigendam Tranlil- 
U;miam ire hiffo, Bercsenius cum parte 
c°piarum Vrbes Montanas, quo e ife t, 
vnde neruus belli gerendi fuppeteret, 
P raeoccupa tum  ibat; cuius legatus Ocs- 
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kaius iam ad Len am , cum primis cohor­
tibus peruaferat. Obiecerat fe huic ad 
defenfionem vallium aurilerarum prope- i 
rans, Comes Sch likius, eumque le u i, 
proelio fudit: fed cum fidenter m agis,; 
quain prudenter Vetufolium agmen per-; 
duxiffet, Neofolii diem natalem Leopol-i 
di celebrans, parum abfuit, quin a Ber-1 
csenio caperetur. V ix  enim .cum  pau­
cis equitibus, per vallem Bucsenfem, II- 
lauam, et inde Trentfinium euafit, pe­
ditatu ve l capto , vel internecioni dato. I 
Incredibile d id u , quantum anim i: eo 
I 7° 4 fa(jo4 accefferit Rukoczianis. Occupatae 
adutum vrbes metallicae, pecunia li* 
bertatis titulo cufa, citerior Hungaritf 
a Bercsenio percurfa, vlterior ab Ale- 
xandro K aro ly io : Buda ardius, Coma' 
romium eminus circumdatum. Hanniba' 
quidem Heifterus, dux comprimendi tU' 
multus a Caefare d idus, vti Karolyiiin' 
ab oppugnanda Alba Regali cum clad* 
reiecit; ita haud exile confoederato™»1 
agmen prope laurinum fudit, diflipauit' 
q u e , exiguo tamen vtroque reipublica® 
commodo. Adeo enim Hungari, acc^' 
pta clade, fradi non funt; v t c o n tf11 
Styriam , finitimamque A uflriam , v i# °j 
rum more adfiigerent, Caefarianosque a? 
D. Gotthardujn profligarent. Ceflere 
hilofecius omui propeinodum Hungari'
xLc-
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vlteriore. E x  quo rurfus poft congref- 
fuin Tym auiehfem , vbi irrita fuerant 
confilia, Schemniczii de concordia agi 
coeptum eft, quo Bercsenius cum pluri­
bus aduenerat. Leopoldus quippe id cu­
raram habuit, ne qua externa Ipe auocaren- 
tur amplius ciuium animi ab fanandis malis 
domefticis. Sed heic quidem pars vtra- 
que acrior aliquauto coorta eft, et reme­
dio irritata feditio, Rak6czianis, duci 
fuo Traniiluaniae principatum, Bercsenio 
Proregis dignitatem, et multa alia poftu- 
lantibus. Secundum hanc congreflionem 
Bercsenius Hungariam ad Vagum infe- 
ftam reddebat, RicsAnio ad Albos M on­
tes capto , poftquam cohortes, quas du­
cebat, fufae fiigataeque elfent. Expu­
gnatis pluribus vrbibus, Leopoldipo- 
lis , eo tradu fola fupereffe videbatur. 
Hanc quoque hoftis peruertere cupiebat. 
Hak6czius ipfe cum expedito agmine 
aduenerat; vt iam exercitus eius ex  
^XXM . conftaret. Heitterus loco ad 
res flbi gerendas accomodato tim ens, 
Cum parua manu tantae multitudini praeit 
aperte. Apud Tyrnauiain aduerfarii con­
generant. Opportuua explicandis copiis 
regio erat, equitabilis et vafta planities, 
breuibus quidem virgultis folum ope- 
rieutibus, Rakciczio multitudini fidenti 
ll°n alia opportunior ocealio, quam haec 
C c 4 oppri-
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opprimendi hoftis videbatur. Copias ita­
que vniuerfas in campum producit y et 
acie inflruda , pugnam in it, fpedator ta­
men magis, quam d u x ; quod fenatus con- 
filio abeffe periculo iubebatur. Proelium 
fu it, quale inter fidentes libiinet ambos 
exercitus; virtutis aequitatisque alterum 
confcientia, alterum numero copiarum 
elatum. Cum diutius pugnaretur, Hun- 
"gari degrauabant prope circuinuentam Ger­
manorum aciem. Iam confilium in fuga 
erat. In virtutem id , praeter volunta­
tem vertit Ebeczkius, ignarus hofii fu* 
frienti pontem aureum ejje /lermndum. Nairt 
dum pcrcnlfis reftitit, primo audaciam» 
ex defperatione ortam, iram dein, ac fi; 
duciam demum vidoriae accendit, vbi 
et obfiftentes vinci polfe viderent, 
vidores fu i, in praedam prolapfos. V*' 
dunt ig itur, Heiftero iras acuente, ii1 
proelium ab fua parte omitTum, et lo' 
cum , ex quo excelierant, repetunt: mO' 
mentoque non reflituta modo pugna, ffew 
quod in ea confufione v ix  credidi^5 
fore , parta quoque vidoria. Principi'^1 
fugae, freudente R ik o c z io , ab equit1' 
bus fadum , a queis deferri pedites, v e 
caefi; vel certe capti funt, paucis fu£3 
elaplis quominus vidores adverfarios i*1 
veitigiis fequerentur, primo h ve in sjtu 11* 
L e o j oldi mors ob llitit: deceflit eW>
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paullo poft hanc pugnam vitae imperii- 
que fatur. *  " 170?
IO SE P H V S imperium ciuili feditione 
difcors, atrox bellis exteris nadus eft.
Galli etenim arma pro Hifpania, contra 17°S 
Aultriam, ferre nondum deftiterant: Hun­
gari ab ob feq u io , in dies plures deficie- 
b nt. Et hi quidem, nupera Tyrnauien-
li clade, adeo fradi non funt; vt contra 
vires reparaffe videreutur. Szetfmienfi 
coinitiolo, Bercsenii inprimis, viri facun­
di malo publico audoritate, multum ad 
diirenlionem communem acceflit, etli nu- 
mi culi erant cum epigraphe: c o n c o r ­
d i a  R E L I G I O N V M  ,  A N I M A T A  L I B E R T A T E .
Multi hic cognita Caefaris morte nouam 
tentare fortunam, nouasque experiri ami­
citias conftituerunt: alii iequi videbantur,
C c  ^ quia
* P. F R A N C . W A G N E R T  Hiftor. Leonol- 
di M  parte vtraque P . F R .  K A Z Y  Hilh 
Hung. 1. 8. feqq. P. N 1C O L . S C H M IT T H  
Iinper. Ottoman. Torn. II. fol. 57 -4 13 . Rinkii 
V ita Leop. C H R IS T O P H . P A R S C H IT II  
Tabell. R eg . Hung. Eugenii Ducis vita cum 
ab aliis, tum impriraisab P i i t. de M andacher, 
Vita eum E m eriti T okolii; M A T T H . BE« 
L l l  Notit. Tom . 1 .  p. 26 1-275. T . a. p . 60- 
7 1 * -2 4 . 430. Tom . 3. p. 257-430. Tom . 4. 
P- ir o . 150 . F R A N C . A N T O N . D E  SI- 
M E O N lliV S  de bello Tranlil. et Pannoni- 
'o  libri 3.
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quia prohibere non poterant. Gallici 
auxilii fiducia, flagrantiorem malis do- 
mefticis fubiiciebat facem. Proin omnis 
fere Hungaria ciuili ardebat bello. Quae 
Auftriaco praelidio teuebantur vrbes, aut 
expugnabantur, aut certe oblidebantur. 
Slauoniam Bottyanius, quem vulgus coe- 
cum vocauit, infeftam reddebat, Petro- 
uaradino vel maxime inhians: fed ab hoc 
quidem conatu Gloggelsbergii, praefedi 
Budenfis virtute deiedus e it , et Danu­
bium traiicere coadus. Nec Bercsenius 
fecundiore fortuna ad Vagum vtebatur. 
Nam etfi pleraque expugnarat loca, 
et vidoris m odo, potiorem Hungariae 
Cisdanubianae partem p e r c u r fa r a t t a ­
men exiguae Caefarianorum manui ad 
Bibersburgum tantum abeft, vt relifte- 
re potuerit; v t e contrario magna 
ftrage ab ea funderetur, omni paene 
re tormentaria amilfa. Rediit nihilo- 
fecius fubito vid is animus, poftquaifl 
comes H erbeuillius, Heiftero nuper 
fu ffed u s, iter Tranfiluanicum, prouin- 
ciae metuens ingrederetur. Nam vt 
huius profedio plerisque in lo c is , agrfi' 
Ilium turba oblidente v ia s , multum iin' 
pediebptur: ita paucis aute diebus aci® 
disiedus m iles, folutus tim oris, finiti' 
m un Auftriam Morauiainque vrebat. At 
Herbeuillius quidem ingenti cum difficul­
tate
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tate itinerum locorumque, et commea­
tuum inopia perduxit tandem legiones ad 
Varadiuum, quod Koml6fIius iamiam oc­
cupaturus erat. Hic dum ftatiua habet, 
nunciis comperit Rakoczium , qui nuper 
a Buda ad fines Morauiae diuerterat, cum 
X X X M . clauftra montium ad Sibofiam in- 
fedilfe: (Iratas fuper haec plerisque in 
l o c i s  arbores; vt earum tradu miles ab 
aditione Tranfiluaniae prohiberetur. V e ­
rum Herbeuillus tantis difficultatibus ne- 
quicquam territus, v t fi de exitu rerum 
d i u i n a r e t ,  profedionem , qua hoflem elTe 
cogtiouerat, indicit, reputans inuiam vir­
tuti nullam effe. viam ; quam fibi ferro, 
concifis plus iniuus IV M . refiftere aufo- 
rum , gloriofiffime aperuit; eaque v id o ­
ria , quam holtis folerti texit con filio , 
vniuerfam pacauit prouinciam. Tanto 
turbulentior fuit flatus Hungariae. Nam­
que hinc Bercsenius cum O cskaio, illinc 
Bottyanius, quem nuper Slauonia eie- 
$um memorauimus, cum incondita ni­
dis militiae turba, triftem ciebat tumul­
tum, vicos et oppida vaflans: iundo tan­
dem exercitu , Ocskaio ad Pofonium re­
lid o , vterque ad Sopronium in potefta- 
tem redigendum tendunt, poftquam Palf- 
ftauum agmen ab Hungaria fubmouiirent. 
■^t haec quidem v rb s, quam Ebergcnyius, 
lcUm modico praefidio militum tenebat,
virtu-
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virtute inprimis oppidanorum ita defenft
* eft; vt Bercsenius, conclamatis v a fis , 
re in feda, ab oppugnatione, in hyberna 
17 0 6 fuos abducere cogeretur. V ere ineunte 
tanto maiori audacia graffabantur Rako- 
cziani, quo minore exercitu fibi obuiam 
iri videbant. E x  Hungaria v ix  duces, 
nedum milites haberi poterant. Auftrii 
cum Bohemis , caeterisque Imperii popu­
l is ,  nimium inualefcenti Gallorum Hifpa- 
norumque potentiae obiedi. Haec re- 
minifcens Iofephus ftatuit denuo cum 
Hungaris de pace agendum, quo maiore 
induftria fortunaque bellum exterum per- 
fequeretur. Locus quo vtrinc^ue coiiue- 
niretur, Tyrnauia d e led a , arbitri Anglo- 
rum Batauorumque legati. Nec tamen 
vel hoc conatu effici poterat; v t reipub- 
licae conftaret concordia. Ratus bellan­
dum Caefar Guidonem Stahrenbergium> 
quem nouo exercitui cum Palffio prae­
fecerat, transmittere Strigonium iubet; 
quod hanc vrbem R aktkzius ante caete- 
ras expugnandam decreuit. L icet iufto 
tardius, iam capta vrbe aduenit, oppor­
tune tamen: quia adutum , hofte prp' 
flrato , receperat; v t  eodem tempore 
ma perditi, et recuperati Strigonii V i’1' 
dobonam perferretur. Nihilominus 
zeredius, capto in finibus Styriae Hei- 
flero , vlteriorem , Ocskaius, excifo foede
Zilfers-
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Ziffersdorffio, citeriorem vexabat Hunga- 
riam. Rak6czius cum Bercsdnio Rabuti- 
num, qui ex  Tranfiluania ad Caffouiam, 
omnemque Tibifci regionem hofti eripien­
dam cum expedito agmine eruperat, ino­
pia magis, quam armis ex iisdem depu­
lerat partibus. Iofephus lxoftem vagum I 7°7 
et afliduum magis, quam grauein repu­
tans, duos fecit exercitus, quorum vni 
Kabutinum cum Palffio , alteri Stahren- 
bergium praeelfe iuflit; huncque citerio­
rem , illos vltradanubianam regionem tu­
tari. Verum Rabutinus quidem ad Trari- 
filuaniam in obiequio retinendam, cum 
robore legionum ante, ac hoftis hic lo­
corum frangi potuifiet, proficifci cogeba­
tur. Quo taftum eft, v t ,  cum PAlffius 
Ebergthiyiusue cum exigua fuorum ma­
nu, partitae multitudini, cui Bezeredius, 
Bottyaniusque duces erant, reliftendo non 
elfent, Stahrenbergius vires Ipargere ne- 
celfe haberet, n ec , quae dellinarat, per­
ficere pollet. Tali fucceffu audentiores 
vedditi Rakocziaui, conuentum ciuium 
Onodinuin edicunt, quo eo temeritatis 
deuenerunt; vt auderent Iofepho impe­
rium abrogare, fonna reipublicae in con­
fla re m  commutata. Qui decretis conci- 
%buli huius intercedere aufi funt, coll­
idebantur, in eis M elchior Rakovizkius, 
te Chriftophorus Okolicsuuius. Poft haec
Bercsd-
1708 Bercsdnius, praecipuus machinator belli, 
apud Schintam ingentem vim rei frumen­
tariae congregabat, locum caftris idoneum 
communiebat i vt haberet, vnde et Cae- 
larianis noceret, e t ,  ii vis maior ingrue­
ret , lefe defenderet-. Caefar h is , et quae 
apud Onodinum ada funt, cognitis, va- 
lentiore, quam hucdutn folitus erat, exer­
citu , obfequium exuere aulos, perfequen- 
dum exittimauk; et Stahrenbergio ad Hi- 
Ipanicam expeditionem uuocato, Hanniba­
li Heiitero, quem vnum maxime Hungari 
foederati, et oderant, et timuerant, fum- 
mam belli huius committendam. Hic ii- 
mul vt imperium accepit, caftra Brodam 
promouit eo con iilio , v t Rakoczium vi­
res fuas ad Vagum coadunantem, ve l in­
gratiis ad depugnandum cogeret, perfua- 
iiis fore, quodli heic hottem frangeret i vt 
Bezeredii Bottyaniique, quos iain procul 
ab Aultriae limitibus remouerat, vagi 
prociurius facile taudem diftinerentur. 
Atque duin eodem fe tenet loco , per ex- 
ploratores lit certior, Rak6czium cum 
maenis copiis propius accedere. Procedit 
et ipfe obuiam-. praeoccupat Vjhelinuinj 
quo velut obicem ooduceret V a g o ; vbi 
experiundo cognouit, vicinam Trentfinio 
regionem caitris R&koczianis teneri. 
et ceieutate, et tortunavliis, nihil in mo­




fua iungeret, et mox etiam , v t poftea 
accidit, manu confligeret. . Poftquam co­
pias equitum pedituinque inftruxerat, et 
nodis poteftatem proelii fecerat, arn- 
monitu Paiffii, in dextrum cornU impe­
tum fecit. Heic Ocskaius confilio fece£ 
fionis oliin agitato, adgregat fe cum co­
horte fua Caefarianis. Bercsenius nuda­
ri latera fu a? fociorum digreffu videns, 
quum Caefariani acrius inftant Principium 
fugae cuin equitibus facit; Terror ab 
his ad pedites, v t rem folldter gerentes 
tranfit. Nondum tamen hic fuga, illic 
certa erat vidoria. Ad extremum cum 
peditatus tegi non poflet, omnibus cedi­
tur locis, nequicquam R ik o cz io  obiur- 
gante atque hortante. Data mox terga 
Caefarianis. Adeo nihil vel imperium vel 
amori mixta verecundia efficiebat! fugiti­
vi in proximos montes fe recepere, qui 
eis faluti fuerunt. A d V IM . hoftium eo 
die caefa, faitcii multi, inter quos ipfe 
Rakdczius, qui ili rellituenda pugna, amif- 
[o equo, vulneratus eft. Erant, qui poft 
haec Bercs^nium crimine proditi magis, 
S^am deferti exercitus compellarent. Sed 
R^kocziusneque tempus illud aniinaduerli* 
?nis exiftiinans (tametfi perhibent nonnulli 
ln vincula coniedum) et multa virtuti amici 
j*>ncedens, rem diftulit totam fecreto ca- 
*hgata timiditate» Haud abs re tamen
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vniuerfi indignabantur, fe curp tantis co­
piis, abs tam, exigua manu fufos iugatos- 
que. Atque iain iude omnino, ab hac 
inielici pugria, caltrisque ainifTis, ceci­
derant animi Rakoczianorum. Multi 
fublatis lignis ad Caelarem fe contule­
runt. Nihil certe vitra rei in Hungaria 
ab R dkiiczio, v t duces tumultuarentur 
varie , geltum, quippe qui irineribus ex­
tentis Agriam (impedimenca Tokainum 
praemiferat) peruenit: bercsenius con- 
fedit ad Szet^niiim . Heilterus contra, 
vbi fuos apud Szereditium ex longa ve­
xatione reiecilfet, Nitriam capit: ac , ne 
quod hoftile munimentum poft fe re­
linqueret, Vjuarinum oblidere ioftituit. 
Etli vero Bezeredii (qui pottea, ob fu- 
fpicionein tranlitus, eum Vaio et Be- 
krio centurionibus morte multatus eft) 
iu parte trausdanubiana tumultu nonni' 
hil ab oppugnando oppido retardatus eft; 
vrgebat tamen, fuperatis impedimeutis» 
tanto acrius. A t eo quidem tempore 
parum felici fucceffu : qUod et holti5 
moenia fortiter defenfabat, et hyems o\]t' 
ribus faciundis obltabat. Vrbes interin1 
Montanae praefidiis, hofte e ie d o , oc­
cupatae; quamquam Bercsenius, Leitf» 
Carpona, Vetufolioque igni exuftis» 
Caeiarianis tiiuoris aliquid identidem
in-
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iniiciebat. Tratijfiluaniam Karolyius mul­
tis vexabat inodis, quam tamen Kriech- 
baumius, Rabutino fucceffor datus, pro 
virili tuitus eft. Pari felicitate Io» P a l- 1709 
fius ab Aruenfi et Liptouienli tra&u , 
Palantes remouit : Giikelius ad Cfakva- 
riam, Adami Baloghii turmas grauiter 
adflixit, V II . ereptis fignis militaribus: 
item Freybergius prope Strigonium ag­
men hoftium ita excep it; v t multos caede­
ret, alios vel caperet, vel in paludes pro­
pelleret, ve l certe totis campis fpargeret.
Haec omnium afperrima hyeme gefta.
Vere ineunte Heifterus, Palffio Vjua- 
rinum oblidere iuffo , R ak6ezianis in 
liluain Baconiam, quo fe dum periculum 
ingruebat, abdere foliti erant, repref- 
tis, Vefprimium et Simontornyam cepit, 
j-adislaumque Fodorium pro moenibus 
nrenue pugnantem. Dum hac parte Cae- 
■niani vidricia arma circumfemnt : Ber- 
Csenius in citeriore multa inferebat da- 
^na. Nain non tantum militem regium, 
e* Liptouienli et Aruenli agro expule- 
rat> fed etiam operibus, quae oppugna­
r e s  ad Vjuarinum fecerant, ve l incen- 
wS» vel d isiedis, nouuin oppido praefi- 
, .u.'n immilit, et de annona abunde pro­
d i t .  faduin aegerrime ferens Hei- 
, em s , traiedo Danubio prouinciam te- 
et Neogradienfein, aduerfarios a tergo 
1) d occu-
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occupaturus. Primo impetu duas legkH 
nes, anguftjas locorum, in vicinia Sze-( 
csiuienli* obleruare i ullas concidit, itaque 
vniuarlos perculit; vt fere iolo timore, 
loca munitiora totius prouinciae fub po- 
teftatem redigeret, et turmas, quae ad 
Rimaizombathinum confederant, diftur* 
1710  baret. Loftenholzius in luperiore Hun- 
garia , Stephani Andruflii opera Leut' 
fchouium recuperauit, qua re nouus ti* 
mori accellit cumulus. Haec videns 
Bercsenius, vt fociis animum laceret» 
colletto ex  Su ecis, Polonisque, praeter 
Hungaros ingenti agmine, ad occupandas 
Ciuitutes Montanas, ab Agria properi*' 
b a t, ratus l’e celeritate itineris, durf 
Heifterus militem ex hyberuis extrahe 
ret, aliquid profecturum. Zinkius pra^ 
iectus hybernnculorum a'd Ipoiyam, et'1 
res praeter opinionem ceciderat, tame" 
tantum animi habuit; vt fe ad Romhiiu/ 
vicum , ciun exigua fuorum manu, ca11' 
tae multitudini obiiceret, nou tantufl]’ 
fed etiam primus proelium faceret. V1* 
aequaliter, difpari exercitu, pugnabat^1’ 
Tum in paucitate maior fit iaftura. I1*11' 
alterum Zinkianorum cornu turbari, e, 
in obie&am paludem propelli; dum 
z e ru s , Vadkerto praefe&us, ;ilfumpt,s’ 
quos legum habebat, L . militibus, ^  
gno tubarum tympanorutnque clangp1 ,
* eini'
eminus fe proeliantibus oftendit, fpeciem 
iufti exercitus prae fe ferens. Iiungari 
Germanica auxilia adelle rati, percultis 
languidius initabant: quod fa&um Caefa- 
rianos, iam de falute follicitos fpe iin- 
pleuerat. S e  itaque inuicem adhortati, 
refumtis animis proruere in hoftein; 
qui extemplo non fenfitn, . fed citato 
gradu recedebat. Zinkius ne dolus ap­
pareret, repreffit fuos : Bercsenius au­
rem, dato fugae fpatio, cum reliquiis de- 
Uidi exercitus , ad Tibifcum tetendit. 
Capta funt vexilla X X V II. Eodem fere 
tempore Hochbergius, Nitriae guberna­
tor, V juarino, praedae caulfa exm ilfos, 
Gylanio cum ibis velitibus multum au- 
Xiliante > male multauit.^ Hi vt irae 
tuae parentarent, et cladis fuae poenas 
^peteren t, Ocskaium, qui nuper ab fe 
peremerat, a Iauorka interceptum foe­
de enecuerunt,- vt Palffius minatus fue- 
r,t5 Fodoriun* quem apud Simontoniyam 
Captum fui.lL meinorauimus, easdem poe- 
Jas luiturum fuppliciis. Poft haec ftri- 
*ior Vjuarini oblldio decreta t nec e- 
^  in tuto effe poterat affinis regio , 
in hoc effent latibulo, qui ean* 
»eru> quoties lib eret, vexarent. Palffius 
„l,x oppugnationi datus omnia circum­
i e r e  atque agitare coep it; v t arte po- 
Us aliqua, ac multo fanguine oppido po- 
1) d 4 tire-
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tiretur, iam Ordodium atque Szluhain, 
magnae inter liios audori tatis v iro s, a- 
micitia atque liberalibus promiffis libi de- 
uinxerat: dum Beleznaius, quem lier- 
esenyius languentibus lubiidio milerat, 
oppidum forte fubiret. Hic extemplo pro­
ditionis compellatos in cultodiam tradidit: 
feque, poitquam praelidium facramento 
Kakuczio libique obftrinxilTet, ad delen- 
dendum omni cura aily comparauit. Nec 
tamen diu oblidionem forti animo ferre 
poterat,- fed acriori oppugnatione infra* 
d u s , defperatis auxiliis, fatis habuit, quod 
clam, node intempefta, cum paucis in 
tempore effugere valuerit. Secundun' 
hanc fugam Vjuarinum in deditionem x? 
giorum ven it, quod Carolus Imperato^ 
demum, ne amplius tantum, vt faepe l*r  
dum erat, fanguinis ad haec moenia tun­
deretur, folo aequandum curauit. H^c 
principe Rakdczianorum praelidio occtf' 
pato, Agria, conlilio Francifci R edey, 
ne vi recuperata eit, et virtute Virmo*1' 
tii Barthfelda. Adamus vero BaloghiuS’ 
qui interea Pannoniam mire adfligebat, 
Secu la , duce Rafcianonun, haud proci* 
Sexardia caefus, dum fuga vitae peric11' 
lum euitare vult, capitur; et ne deetf^ 
exemplum punitae patriae calamitatis, c11 
pite damnatur. Sublato h oc, nemo 
Kakoczianorum, qui extra loca muni
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refiftere auderet. : horum vero praeter 
(•affouiarti, et Munkacsium nulla erant 
fuper. Tum demum pro Ce quisque trans­
ire ad •"aelarianos, belluinaudoreinque eius 1 7 1 1  
tjeteftari, lorephum Regem adgnOfcere, 
fidem implorare. Caefar, a quo iain 0- 
liin nihil reliduin erat, quod feruandae 
pacis cauffa tentari poffet, cognita Hun- 
Rarorum voluntate, Io. Palffio nego­
tium dedit; quo ciues tandem penitus pla- 
curetj obfequium reda&os. Hic pro 
ea, qua pollebat, facundia, et apud gen­
tem, ex qua ortus erat, audoritate inul­
tos oratione reconciliauit, pollicitus vni- 
Uerfis fa&oruin immunitatem. I11 primis 
erat Alexander K arolyus, proxim us, in 
'His caftris Rakoczii Bercseniique audo- 
rttati, qui feruari beneficio optimi Regis 
'diluit, quam fruftratam fpem armorum 
^ntare amplius. Poftquam hic in verba 
^claris iuraffet, agi de concordia coe- 
Ptttm. Fauor in confilium aduocatus: 
f^miffuill fingulis r tutum receptum ad ex- 
?*rfam clementiam fore. Ipfe monebatur 
^ k o cz iu s , re in armis temere capis fpem 
rneii$uam duceret : haberet contra rauonem po­
l i t a ' i s ,  et. periculi fui. A t hic quidem 
m  in vita fua omnia fufpeda et foli- 
plt!l oxiftiinabat: lic nunc fpe nitebatur, 
re3 vt Bauariae Duci et Ele&ori accide- 
at> cum honore dignitati rellitutum ir i,
I) d 3 neo
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u ec quae feci fiet, patriae fraudi futura, ] 
Quominus iuteriin in arce iua Munkuclia ] 
forte caperetur , cum iido fequentium < 
confilia fua comitatu, fugae fortuuaeque 
fe commilit, fimulans auxiliorum gratia 
iu Poloniam diuertere. Comes erat fu- t 
gae Bercsenius, v t dux femper confilio- , 
rum : nec vterque amplius Hungariam vi- j 
dit. *  Poftquam hi in exilium abiere, , 
miles in cattris nullus fu it, ex  vrbibus t 
v t d ixi, fola fupererat Caliouia, praeli- j 
dio valido tenta, cum fitu et opere c 
multum edita arce Munkaciia. Illa etli , 
fpes auxilii Ruflici Polonicique ab Ra- j 
koczio iniiciebatur, ad eos, quorum moX t 
in poteltate futura erat, opera Eberge- $ 
ilii, haud difficulter tranfiit. ita  demum i 
conceffum iu conditiones, conuentu Szat; j  
marienli, vt Hungaris religio et libertas el' f 
fenc, JacrofanSa, nec fraudi cuipiam arma a i' \ 
uerfiis Regem tuHjje. Huius patrati gloris f 
apud Io . Piilffium, Banum Croatiae, tafl' f 
dem Palatinum, et A lex. Karolium fuit* t
Ita-
*  R;ik6czius Conftantinopoli anno M D C ^  * 
X X X V . V I. Iduum A p ril. obierat, fib1 
eius Franciscus et Georgius a Carolo Itfl? 
in gratiam recepti : Ille S. C a ro li; hic *  
Elifabethae Marchio adpellatus, ithprolis v' 
terque deceflit. Bercsenius in Galliam &e' 
f t u s  eft, cuius polleri ab Augufta veniat 
tulerunt.
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'  Itaque poft diutinam inquietem, morte 
1 lofephi, quae viuo non potuit, reddi- 
1 ta eit Hungariae tranquillitas, *
J ! ......................................................................:i
1 C A R O L V S H I. fepultis, vt praedixi­
mus, bellis ciuilibus coalefcentibusque 
reip. membris, quae longa annorum fe­
ries lacerauerat, poftquatn primum Irn- 
\ perator Germaniae ab Hifpania red u x, 17 12  
J tum R ex  Hungarorum inauguratus e ft, 
in publico patrum confeffu Pofonii, ne 
' quo timore ciiies alienarentur, laluti com- 
1 muni confultum ibat. Quamquam peftis 
Hungariae, clade multorum hominum fa- 
: talis intercefferat: tamen vbi denuo re­
ditum eft, fublato e vinis Paullo Efter- 
1 hiizio P rorege, primo ex hac familia S .
U. I. Principe furrogatus eft Nicolaus Pal- 
ffius; res militaris in ordinem redada, bo- 
Ua perduellium publicata; iudicium extra- 
°riimarium ad res bello Turcico et ciui- 
H a priuatis occupatas; line iniuria par- 
«fem dirimendas conftitutuin, quod Com- 
D d 4 mijfic-
*' P. F R A N C . W A G N E R I  Hift. lofephi 
Iinp. C O R P V S IV R . P A T R . Decrer. ann.
17 15 .  art. 3 ' .  4^* 49- R lN K II  et / iS C flA -  
K Q Y JC Z II  Leben und Thaten lofeph. FRv 
R A k 6 C Z H  vita. M A T T . B E L I I  N otit.
Totn. IV . paffim et CI. M ellinii Continuat, 
conf. M S . Gabr. K o lim rics ii, et Hijloire 
des Revolutions de Hongrie.
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mijjionetn Neoaquijlicam * noftri dixere. In­
tra hos de patria optime merendi eona- 
tus Turcicum obortum elt. bellum, Ach- 
mete V enetos, contra, ac pace Carlo- 
uicenfi conuentum erat, turbante. Hi 
enim , quod in amioitia erant Rom ana; 
nec fe fuaque ab tam potenti hofte de­
fendere pollent, legatione Caefarein ob- 
teftabantur, vt fe a vi et iniuria communium 
hofiium tutaretur. Oratione aequa peten­
tium R e x  motus, barbarum hdei admo­
nuit, qui etli legatum ea de re Vindo­
bonam miferat, bellum nihilofecius acer­
rime apparabat; ac dein, priusquam hinc 
fublidia aderant, Venetis Peloponefuni 
eripuit. Fadi tam inopini fama curairt 
omnium acuerat. Carolus pro magnitu­
dine periculi, oppida paffim muniri, fru­
menta ex agris in vrbes comportare) 
milites fcribere. e t , eunda, quae ad V' 
fuin grauis et diuturni belli pertinerent» 
prouidere inflituit. Omnibus celeritef 
adminiftratis, Eugenius quam primuifl 
per anni tempus licuit, ad exercitum i 
I 7 I ^ qu i ad Futakum conueniebat, contendit* 
Illic quum luftrationi tyronum operafl1 
dat, ex nunciis comperit, fupremum Tur' 
carum ducem , fuperato pontibus Sauo*
cum
*  Abrogata eft M A R I A E  T H E R E S lA #  
A V G V S T A E  decreto.
cum CCM. Semlinum intra Vanouiczam- 
que caftra poliiilie, conlilio oppugnandi. 1 
Petrouaradini. Io . Palffius, explorandi 
caufia, illico cum M CCCC. velitibus 
praemittitur, qui prius, quam hoftem 
animaduerteret, ab incondita multitudine 
circumfunditur. Nec tamen in lua pau­
citate , barbarorum immanem numerum, 
dux conlilio promptus, manuque fortis per­
timuit. Ne interim in auerfos tranfuerfos- 
cjue hoftis impetum daret, quadratam ex­
templo fecit aciem, eoque animo et euen- 
tu pugnauit; vt ex  agmine X L M . fe 
fortiter expediret, et paucis fuorum de-: 
fideratis, vidtor ad exercitum , fignis V . 
a.du.erlario ereptis, rediret. Eugenius 
adeo fecundam velitationem augurium 
pugnae felicis interpretatus, traiedo Da­
nubio proximus Petrouaradinum confe- 
dit. Barbarus contra, cum vrbem , tum 
caftra uoftroruin fua fe multitudine cir- 
cuinlidere poffe praefidebat : adeo prae 
fuorum num ero, Chriftianorum defpexe- 
rat exiguitatem. Quod vbi Eugenius in­
tellexit , et fiinul vidit copias /uas nec 
^cile , nec fine dedecore deduci poffe; 
W tium  e contrario numerum in dies 
augeri, non cundandum exiftimauit, quin 
PUgna decertaret. Inito demum confilio, 
pofterum diem proelio conftituit. Itaque 
c°rpora milites curare iubet, ac deinde 
D d { ter-
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tertia vigilia inftrudos et armatos nd- 
etie. Summo mane acies hoc modo 
ftetit. A lexander, dux Wurtembergicus, 
cum V I. cohortibus, v t initium pugnae 
faceret, extra vallum confiltere iubetur. 
Palffius equitatui omni praefuit. D ex­
trum cornu Stahrenbergius,' cum Be- 
uerano Principe ; fmittrum Regalius 
Harrachiusque; mediam aciem Loftenhol- 
zius tuebatur. Alexander cum Pii 11 fio 
alios timore fubito in fugam auerterunt, 
ahos improuide inflantes armis ftraue- 
runt. lfaec in finiftro cornu initio pu­
gnae fiebant. A t in dextro Tureae 
Cafelarianos vehementer vrgebant, • ac 
paene ipfo impetu proculcabant. V ix  
iam frontes aequari poterant cum ex- 
,tenuando', infirmam et vix. cohaeren­
tem mediam afciem haberent. Eiige- 
riius cognito Stahrenbergii* periculo , : 
Palffium, qui fugientes inflabat, reuo- 
cat in proelium; qui itreime circuma­
dis equis, in tempore reuertit, fpar-: 
fosque et incompolitos vidoriae fidu­
cia barbaros, ingenti caede proflernit. 
Superuenerat Wurtembergicus 'cum Lof- 
, fenholzio, qui minimo. momento maxi­
mus inclinationes rerum fecere. Pleri- 
que etenim omnes etfi diuerfam, cer­
tam nihilominus fugam intenderant. Sic 
exiguo prorfus impendio ingens nobis
cedit
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ceflit vidoria. Hoftium haud minus 
X X IX M . cecidere cum ipfo duce, mul­
tis praeterea eximia laude viris : ca­
pta ligna militaria C L X IV . tormeuta 
C X LIX . caftra item omni opulentia di­
tia. Eugenius poftquam vidoriam lpe- 
rata longe maiorem reportauic, Temeliae 
copias admouit, li timore non pollet, 
vi aftu expuguaturus. Oppidani oblidio- 
liem ferre decreuerunt, quae tamen die­
bus non amplius X L . ftetit, Multapha, 
qui fubfidio venerat,, cum clade reiedo. 
Quae res gloriola non minus, quam op­
portuna noftris fuit. Cum vrbe enim 
prouincia omnis a feruitute C L X IV . an­
norum in libertatem vindicata, idque 
eo tempore, cum niues iam omnia fere 
oppleuerant, nec durari extra teda po­
terat. Deditis vidores pepercerunt. Ea­
dem tempeftate multa in Slauo.nia, Crda- 
tm, Bofniaque loca munitinima in fi­
dem Caelaris venerunt, nec ininus ma­
gna pars Valachiae, Tureis caefis, et 
Maurocordato D ynafta, opera Dettini 
capto. Sultanus tametli bellum difficile 
periculofum videbat : tamen quod 
Pace optata terminare non potuit, per- 
fcqUendum ftatuit, prioris periculi me­
moriam fiducia rerum bene gerendarum 
°bliterante. Taurunum, cui maxime ti­
mebat, praefidio XXXM . muniuit, tan­
tum*
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tumque exercitus apparatum fecit,- v t to­
tam imperii liii molem in Seruiam trans- 
tulifle exiliiniaretur. Nec minori dili­
gentia ac cura Eugenius res bellicas ad- 
miniftrabat, probe gnarus maximis viri­
bus de lumina maximarum rerum pote- 
ftate fore dimicationem. Atque effecit 
omnino coufilio et celeritate; v t Thra- 
cibus procul a ripa rem otis, ante Bel- 
grado copias affunderet, quam Tureae 
pro te Au m exiftimarent. Vezirius cogni­
to vrbis periculo, ad praecauendum in­
teritum , quanta maxima feftinatione po­
tuit, contendit. Quo vbi in tempore ad­
huc perueuerat, caftra ita collocauit; v t 
noftros Sauo atque Danubio inclufos 
teneret, mox etiam obfidione munimen- 
tisque complederetur. Iain caftra a fron­
te frequenti excurlione, a tergo imbre 
globorum tormentariorum oppugnabantur. 
Quali indagine comprehenfi plures inul­
ti cadebant, alii ob defedum anuonae 
morbis confumebantur. Hinc confpedus 
hoftiuin, hinc rurfus atque illinc duo 
vaftiflima flumina capacia quoque bonae 
fpei pe&ora, improuifo paitore percu­
tiebant. Erant, qui prudentiam milita- 
rpm, qua tum omnes fere luperabat, in 
Eugenio defulerarent, certe lentitudinem 
bellum trahentis criminarentur. A c ho- 
fles omnino iam in eo erant, vt fi-
gno
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£no dato caftra Caefaria, cum a fron­
te , tum a tergo fumma vi adorirentur, 
Ha re cognita indicio Io. V ekonii, qui 
ad praefedum vrbis a barbaro mandata 
pertulerat, Eugenius, fe fua magnitudi­
ne , non fiducia hoftium m etiens, defti- 
nata falubri confilio difcurfurus, maximo 
ftrepitu vrbem verberari iubet, v t ne 
oppidani, quid extra muros ageretur, co- 
gnofcereut: milites fub vefperam cibum 
capere, arma expedire, et eundos to­
ta node in armis flare, pugnaeque per 
lummum filentium paratos elfe. Omni­
bus probe adminiftratis, fub tertiam no­
dis vigiliam itum eft in hoftes fecuros 
futuri, nee aduerfi quicquam metuentes. 
In  finiftra a la , errore tenebrarum, dido 
citius initium fit pugnae. Vezirio im­
petum hoftium pauidi velites nunciaue- 
Eunt, v ix  credenti aggredi etiam audere, 
quos pro vid is reputabat. Ergo haud 
mediocris omnium animis formido inie- 
da. V e l ipfa feftinatio difeurrentium,
fuosque in tam difeorde exercitu ad 
arma vocantium, maiorem incufTerat me- 
luin. Vario tumultu vniuerfi pertur*
dabantur. Inde fadum , vt in finiftro 
Noftrorum cornu, nec obftare venien­
tibus hoftes, nec circumire praeter-
greifos aufi fuerint. Ita res hoc loco
ex lententia gefta. Ad dextrum cor­
nu
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nu fere iam circumibatur, quod in lae- 
u o , miles laetitia vi&oriae abreptus 
inediam nudauerut aciem. Id vbi Eu­
genius confpexit, volonum circa fe a- 
gm eu, oftenfa bene merendi occalione 
in medium belli difcriinen ftrenue trans­
fert. Tura vero 11011 tim ido, non igua- 
uo ceffare licuit. Interea turbati, fe 
ordiuesque capeffunt. V eles fere iam 
Juga dilapfus, fubito circuma&is equis, 
rurfus in proelium redit. Tum vero 
anceps malum hoftibus noftrisque erat. 
Plures quatuor horas ftetit ambigua 
fpe pugna, nequicquam faepe conatis 
equitibus incurfione turbare barbarorum 
aciem. Ad extremum noftri promoue- 
re gradum : grauius in phalangem Tur- 
cicam , qnae fola vim luftinere v i­
debatur , impetum dare : hoftes difTt- 
pari metu , et diuerfatn intendere 
fugam. Occubuerunt eo proelio ad 
XXM . capta longe plurima figna, iu- 
mentoruinque tanta m ultitudo, vt v* 
110 argenteo tres camelos veniffe me­
moriae proditum fuerit. Fa&um hoc 
vsque eo tota Europa fama cele- 
bratum eft* vt veterum memoriam 
obfciirafTe videretur  ^ Eugeniusque tan­
ta ferebatur laude, quo plerique omnes 
nihil eum non efficere polle ducerent. 




Philippus, R ex  Hifpaniae, S iciliae , ma­
gna plurimorum offenlione, inhians. Ea 
rerum neceffitate fa&uin e it , vt talibus 
pa&ionibus Carolus pacem'facere vellet:
1 urcae hinc ad sllutam vscjuc , Valachiae 
flumen, regionem, illinc Bclgradum et Ser- 173 2  
uiam, Bojniatnqm Satio affinem Caefari per* 
mitterent. Pacem hanc a loco , vbi com- 
pofita eft, Pallarouicenfem vocari mos 
eft. Poft haec in Italia varie depugna­
batur. Hungari interim Pofonii fenatus- 
confulto fan&ionein pragmaticam legis 
Caroli A ugufti, de regunda a pofterita- 
te gentis Habfpurgicae Hungaria, ratam 
habuerunt, et ob infignia Regum Au- 
ftriacorum in fe patriamque merita, 
votis omnibus acceperunt. * Adhaec 
praeter feptemuirale Pefthini, et Regium 
Pofonii ( Locumtenentiale vocamus ) a- 
Jia quoque minora indicia eodem con- 
ftituta funt tem pore, vt modus vete­
ris reipublicae redderetur, aequitatique,
^ne dolo m alo, fieret fatis. Sed rei 
etiam militari legibus cautum, n e , vt 
^lim acciderat, in pofterum effet occa­
bo perniciabilis querimoniae. Interea 
^Um ita domi communis ftabilitur con- 
Cordia, foris initio bellum Polonicum,
mox
^onf. Anonym, Difcurs. de foewinea luc* 
cetT, rej Di et prouinc. Auftr,
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mox Gallicum atque Hifpanicum exar- 
defcit. Cura Principis in res exteras 
conuerfa deufus P^ro quidam, natione 
Rafcianus, cum fociis pone Tibifeum, 
agreftein turbam, laboris pertaefam in 
*736 rebellationem commouere inftituerat. Sed 
hic quidem, antequam virus in plures 
transludiifet, Hungaris pro falute patriae 
vigilantibus, meritas poenas luit fuppli- 
ciis. Multo grauius ifto a Tureis fubor- 
tum diferimen, Rulforum caulla, qui a 
Tartaris indigne diuexabantur. Caefar 
enim , quamuis prioribus bellis aerarium 
quodammodo exhauftum, et iuuentutis 
militiae aptae defedum haberet : maluit 
tamen fociis ante opem ferre , quam hi 
forte frangerentur, hoftisque demum v- 
niuerfas in fe conuerteret vires. Mor­
tuo eodem anno Eugenio D u ce , fum- 
mae copiarum primum Io . Palffius, he­
ros incomparabilis, deiu , quia is aeta­
te  iam grauis erat, Comes Seckendor- 
ffius praeelfe iubebatur. Hunc ficuti
principio felicitas eximie adiuuerat: ita 
poftremo penitus deferuit. Nam partim
ad Banyalukam in Bofnia, partim apud
Vidinum M oefiae, re infeliciter gefta, 
*738 Niffam et fere eunda, quae occupata 
erant, amifit. Tanti infortunii culpa in 
ipfuin ducem transferebatur, quali dedita
opera hoftibus poteftatein nocendi fe-
" • v • cillet.
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ciffet. Quo faduin eft, v t ab exerci­
tu reuocatus , in cuftodiam poneretur; 
et ei F R A N C IS C V S , Lothariugiae, et 
Magnus Hetruriae D u x , qui poftea im­
peravit , fufficeretur, ftmul cum Comite 
K onigfeckio, viro eximia quidem pru­
dentia , at infelici. Horum imperio ma­
gna commutatio rerum futura videba­
tu r , quod barbari illuftri v i& o ria , ad 
iMeadiam profligati funt : verum poft- 
quam Lotnaringiae Vindobonam redie­
ra t, Konigfeckius prohibere 11011 potuit, 
quin Tureae recolledis a priore clade 
virib u s, primo pylas Meadienfes fupe- 
rarent, deinde Orfouam, nuper probe 
munitum oppidum proximum Valachiae 
finibus expugnarent: tum Sem endriam , 
Vjpalankam et Pancfouam, eximia ad 
Danubium munimenta', in fuam redige­
rent poteftatem. Exautforato ob hanc 
ftouam calamitatem K onigfeckio, O liue-1739  
rnis a Vallis fummae imperii praeponi- 
^ r ;  feu offenfione fortunae feu difeor- 
ducum nihilo prioribus felicior. Cer- 
te enim apud Groczkam tam incerta 
^gnauit vi& oria , v t ,  omni beilo Tur- 
cfco Belgraduin com pulfo, 11011 tam a- 
quam moenibus propulfaretur. Qua 
p g n a , et Comitis Neupergii pacem ma- 
|Ur»ntis celeritate effedum e ft ; v t  bel- 
1,111 componeretur ea lege : quo Belgra- 
E  e dum 9
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dum , moenibus primum folo aequatis, et 
Valachia Hungarica, fimul cum munitijjima 
arcf Orfoua,  Tureis traderetur. Grauem 
hanc iaduram , grauior altera flibito con-
174 0  fecuta eft. Carolus enim Caefar, R e x  
T indulgeiitiffimus, anno infequenti viue-
re defiit, magno Hungariae m oerore, 
et funefta reliquarum prouinciarum per­
turbatione. *
M A R IA  T H E R E S IA , haeres omni­
um prouinciarum iam olim declarata,
17 4 1  Hungariae quidem regimen citra omnem 
adiit difficultatem, tran cifco, Augufto 
coniuge in focietatem curarum adfeito; 
a t de reliquarum poffeflione tanto ma* ] 
gis periclitabatur, quo plures potentio* j 
resque erant, qui earundem ius ad ft  ]
per- i
*  P. L A D . T H V R O C Z II  Hung. a P. Stepfh , 
Katonn continuata p. 54 0 -5  4. C O R P V » j 
IV R . P A T R .  Decr. 1» art. j c v  Decr. . .  art; j 
2. V IC T . M A N D A C H E R I  A c ia  Eugeni» 
Ducis 1. 3 . G V i a  F E R R A R I I  de belW * 
Pannonico Tib. 3. P ita C a r n H  quae Fran<J' t 
au. 1 7 4 prodiit. L e  C O M T E  D E  S C H M E T ' 4 
T A V  Memoires Secrets de la Querre de Ho#' (! 
grie. 1 0 . I A C .  M O S E R l Pax Belgrad. IO  J 
I A C .  K E T T E L E R I  R er. Hung. 1 5*- 5*  h 
p. F R A N C . C A R O L I  P A L M A E  NotJf- 
rer. Hung. pprt. 3. p. 89 1-373. et 1 0 . *
ii, de K E m E N Y  CVmmen. c, 5,
pertinere didabant. Primus omnium Fri- 
dericus, R e x  Borufliae, ob negatas 
fibi quasdam in Silefia ditiones, bellum 
Reginae indixit, priusque, quod praeter 
opinionem res acciderat, maxima parte 
regionis potitus eft, quam miles oppo­
ni poiTet Carolus, E led or et D ux £a- 
Uariae, Gallicis fretus opibus, Auftriam 
fiohemiamque, quin ipfam Hungariam no- 
ftram, Hi/panus Parmam et Placentiam 
| Ita liae ; ac denique Saxo  Morauiam, 
omui contentione appetebant. Tanta 
bella, vno eodemque tempore illata 
cum Hungari Reginam fuam, accifis ca­
lamitate Turcica viribus , defendere 
haud poffe intelligebant ,  extraordina­
rium iuuentutis auxilium fponte rece­
perunt. Eo confilio V I . nouae lerio- 
Jes confcriptae funt , quae X X IM  
®C X X . peditum numerum effecerant. 
yUces agminum didi erant Nicol. An- 
j-raflius, Wolfgangus Bethlen, Ignatius 
*°rg acs , Samuel H aller, Thomas Szir- 
Vjuariusque. Acceffere his le­
o n e s  equeftres Antonii S . R . I . Prin- 
v'P>s Efterhazii, Comitis Kalnokii ; et 
-0, Beleznaii. Quod (i haec minus fuffe- 
b viderentur : decretum erat viritim 
teeg»nae honori et vtilitatibus infurge- 
hai  Palam omnes profefli, nunquam fe  
, M A R IA M  T H E R E S 1A M  ab 
E  e 2 iuui-
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muidentibus fortunae ftiae opprimi. E x  
Illyrico pariter, et Tranfiluania pluri* 
mum auxilii transiniffum, Germania v i­
res orientis admirante. Terruit confpe- 
du s tantae multitudinis Bauaros adeo , 
v t non Hungariae foluin, fed vindobo- 
liae etiam , quin Auftriae occupandae 
fpem ponerent.' Non item Bohem iae, 
quain eo acrius impetebant, quo minus 
ab armatis defendi potuit. Atque Ca- 
rolus omnino, conciliata prius volunta­
te plebis, procerumque nonnullorum, 
* 742 R e x  per tumultum declaratus eft. Luit 
quidem is adfedati honoris poenam, Ba- 
uaria ab Hungaricis et Illyricis copiis 
dire d iuexata : nec tamen ante Bohemia 
exturbari poterat, donicum amicitia cum 
Friderico R e g e , qui ad Molouiczaffl 
Keupergium ftiperarat, ftabiliretur. E# 
inita ? poftquain Galli P raga, duii 
obfidione e x a d i, et Saxones a focie- 
tate Bauaroruin auerfi 1'unt: Maria The' 
re fia , in comitatu Hungariue primonnft 
corona Bohem iae, follemni ritu iuatf' 
1743 gurata eft. M ulto celeberrimam h ilf 
riflimamque eius diei folleinnitatem f'ecfl 
nuncius, qui retulit Francifcum N» 
dasdium, Hungaricae militiae ducem, :l' 
pud Braunodunum, robur exercitus B&' 
uarici proftrauiffe, capto duce Minuci^ 
Sequuta mox lngolftadii,  et caeterorm"
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. Bauariae oppidorum deditio. Hac Regi-
‘ nae felicitate: permotus R e x  Sardiniae,
relida Gallorum Hifpanorumque Socie­
tate, ad eius acceffit amicitiam. Ludo-1744 
uicus contra, R e x  Galliae feu h ac , feu 
[ qna demum cunque cauiia exacerbatus,
} cum hucdum clam, et alieno nomine
uiimiciflimum fe Caroli familiae praebuit, 
j unnc iam palam Mariae Thereiiae bel­
lum denunciauit, Hungaricam virtutem, 
inimico aufu , tanto magis illuftraturus. 
j Certe enim Nadasdius, Efterhazius, For-
’ gucsius, alii, Sp ira, Vorm atia, Lauter-
burgo , et omni ea regione ei e d is , et 
. primum ad Hagenoam, tum ad Taber- 
’ nas Alfaticas deuidis hoftibus, in ipfam 
j Galliam figna illaturi videbantur. A t e- 
, nimuero tantum impetum curfumque 
, ferum , remoratus eft R egis Boruffiae 
, Bohemiam hoftilis incurfus. Hic e- 
, Ulm cum E led ore  Palatino, et Land*
, Rrauio Caffellauo grauiter ferebat, Ca­
e lu m  Germaniae Imperatorem , armis 
. ^uftriacis Bauaria exaduin extorrem vi- 
■ 'l.ere. Quae res Gallis quidem, et vi- 
: ruun fiduciam auxit, et pacem ab Hun-
- S^ris illyriisque, quos maxime timebant,
- Pfaeftitit: e contrario Mariae Therefiae
- tanto acerbior e ra t, quod hinc quidem,
, Pace rite ftabilita, nihil hoftile rnetue-
» ret* Quo ex inopinato m alo , vt fe 174 ?
E e 3 Regi*
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Regina em ergeret, Pofonii fingularem 
optimatum habuit couueutum; vi>i luam 
quefta iniuriam, vicenorum millium fup- 
petias, facile impetrat. Harum poitquam 
inaxima pars, duce .lofepho fiiterhuzio, 
iu Sileiiam fefe infuderat, Borullum a 
Boheinia ad defendendum fua auertit. 
Bello tamen huic, vti et Bauarico, mors 
Caroli Imperatoris finem attulerat. Ma- 
ximilianus enim, timore paternarum re­
rum , de iure contentionis deftitit, fatis 
fe habiturum declarans, fi Bauaria fibi 
redderetur; quod fiducia cognationis vi­
tro-obthuit : nec Fridericus, cauffa con- 
trouerfiae fublata, cur amplius armis 
dimicaret, habebat. Face in Germania 
compofita ,  FR A N C ISC O  , Hungariae 
Corregente, ad Imperii Germanici di­
gnitatem euedfco, res in Italia tanto 
fortunatius fluebant; quo numerofiorfl 
exercitu geri poterant. Magni aeftima' 
ta eft opera Hungarorum, imperator* 
N u Jasd io , in pugnis ad Placentiam 
Dertonam , queis hoftium copiae fufa* 
fugataeque funt, Genua capta. Nec du' 
bium cuiquam erat, nili rannonii Illy' 
I 74 8 ricique fuiffent exercitus, pacem Aquis' 
granenfem , qua Imperatrici Regina* 
tranquilla regnorum polleifo flabili/? 
e ft , tam facile confecuturam haud fuiJ' 
fe. Quibus fa&is ineruiffe vtique vide'
bantur
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bantur Hungari regia ornari beneuo- 
1 entia. Nec fane prius quicquam an- 
tiquiusue Regina indulgentiflima habuit, 
poftquam in tuto eiie coepit; quam 
Hungariam fibi deuotam, nouis Domui 
fuae deuicire muneribus beneliciisque.
Ea mente fquailentem hucdum Turcica 1749 
clade, Budenfem toto oliin orbe lama 
celebratam arcem , iii priftiniim fplen- 
dorein reftituendam fufcepit, fedem, fi 
non R eg is , certe Regii Principis futu­
ram , cura tanti moliminis Comiti Anto­
nio Gratfalkoviczio demandata, cu­
ius Fundamentum I I I .  Idus M ai. iadhim 
e lt, applaudente Hungarorum multitu­
dine, et veterem dignitatis florem ani­
mo praecij)ieiite. Curas fubinde ad res 1 7 ^  
litterarias in ordinem meliorem addu­
cendas animumque conuertit. Dolebat 
enim, et id quidem m erito, iuuentu- 
tem fpinofis et inutilibus quaeftionibus, 
nugis faepenumero, magno reipublicae 
incommodo, detineri potius, quam ad 
cognitionem veram euehi, ftudia vero 
inulto grauiora ve l penitus negligi, ve l 
certe poftponi. Quo circa cum benefi­
ciis animos ad virtutem erexiH; tum 
jiuperio feueriore couftituit, quo poft- 
haec in Academiis Catholicis omnium 
ditciplinarum fcientiae non fe c u s , ac 
apud Germanos , caeterasque cultiores 
E  e 4 gen-
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gentes, maxima fedulitate docerentur. A c  
ne cui difcendarum liberalium artium oc- 
cafio d eeffet: Conui&us et Seminaria, 
regia liberalitate dotata inftituit. Haec 
I7 f f i  cum ftudiofiffime in Hungaria compara­
rentur: repente bellum exardefcit Bo* 
rufficum, atrox illud, et varia for­
tuna geftutn. Alienum a re polita v i­
detur, cauffas et progreffiones eius v e l 
capitulatim dicere : id praetereundum 
non e ft, hic noftros adaeque, v t fu- I 
perioribus bellis , virtutum fama inter 
armatos eluxilfe. Quis e ft , qui claros 
militiae ignoret Nadasdios, Efterhazios, 
Battyanios, Palffios, K a ro ly io s , Hadi- 
ck io s, K ohdrios, V efce io s, Luflinlz- 
k io s , O tvofiios, caeteros, qui perpe­
tuum decus egregie fa&orum apud 
haud ingratam pofteritatein meri­
to fuftinebunt. Digni horum ple- 
rique habiti prima diguitate Ordinis E- 
quitum M a r i a e  T h e r e s i a e ,  ab illuftri 
176 0  vi&oria K olinenfi,  fapienti confilio, ad 
inflammandum bene merendi ardorem 
inftituti. Quo fuper haec Imperatrix , 
cui titulum Reginae Apoftohcae Cle­
mens X III . Pontifex Maximus poftlimi- 
n io , eisdem fere tem poribus, reddi­
d it, Hungarorum virtutem et remune; 
raretur, et acueret m agis, e x  nobili 
Iu u eiitu te , IO SEPH O  , Auguftifliino
n u n c
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nunc Romanorum Im peratori, cuftodes 
corporis, ad modum cohortis praeto­
rianae delegit, quorum praefedus ( Ca- 
pitaneum vocam us) inter Barones re­
gni relatus eft. Eodem prorfus conli- 
lio inftitutus quoque O r d o  S . S te -  
PHa n i  , cum lemmate : P v b l i c v m  M e * 
R IT o r v m  P r o e m i v m . Acceffere ad hoc 
gentis decus res fapienter comitiis or­
dinatae, quas hoc loco commemorare, 
breuitas prohibet. Caeterum vti annus 
L X 1V . fupra M DCC. Iofephi iii Ger­
manorum Regem e led ion e, et in Hun- 
gariam, praefertim vrbes noftras M on -1769  
tanas aduentu /elix exftitit : ita infe- 
quens F R A N C IS C I , Augufti Roman. 
Im peratoris, Oeniponti repentina ,  in­
ter taedas nuptiales, m orte, Francifci, 
item Barkoczii, Archi-Epilcopi Strigo- 
nienfis,  et Ludouici Battydnii, Prore- 
gis decelTu funeftus atque lamentabi­
lis euafit. Mitigauit interim tanti in­
fortunii dolorem Sereniflimi Ducis Sa- 
*oniae ,  atque Theffini A L B E R T I , 
quem Augurta fecundum a Iofepho 
Imperatore in regno effe voluerat,
?pud Hungaros cum Sereniflima C011- 
iug e ,  M A R IA  C H R IS T IN A  deleda 
Jedes. Profedo ab eo tem pore, quod 
“ uftra maiores noftri peroptabant, R e- 
Sma Iudulgentiffima, limul cum A u g u -17 7 4  
E e ?  fta
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/
fta Sobole non defiftic Hungariam ad* 
uentu luo identidem exhilarare, tanta 
beueuolentia eunda reiouente. *
* Vid. Vita et res geftae Mariae Therefiae, 
P. STEPH. K A T O N A  Vng. Reg. p. 564. 
feqq. P. C A R O L. P A L M A E  Not. Rer. 
Hung. part. III. p. 377 . leqq. luris patrii j 
Codex Decr. 1 .  Mariae II. art. 4.. 5. '63. 
Decr» 3. art. 1-7. IO. CHRIST.' A D E - 
LVNGS pragmatifehe Staats - Geichichte Eu- 
ropens, et Hiftoriae meae Ciuilis p. 10j.
S O L I  D E O  G L O R IA .
GE-
G E N E A L O G I A
R E G V M  H V N G A R I A E .
T oxis.
G eila D u x, Cupa. Mjchael, 
a______________________
Stephan 1. R. G ifela. Saralea. V azu l. Ladiil. 
C«luus. c. A b a  R.
-A -_
S. Eineric, Petrus R. A ndr. 1. R . Leuenta D. Bela I. R , 
Almus D ux )  Salomo R* Geifa I. R . Ladisl. l.R ,L . a .
Bela II. Coecus R. C olom an. R .
Geifa lf, R. Ladisl, II. R , Stephan IV . K , Stephan. II, R .
Steph.inus III. R. Bela III. R.
-------------- -----A ____
"Emeric. R. A ndr. II. R . C on flan tia , abnepos Vencvsl, R.
*------------- . A , _______--- -A.-............  .■
la d is l. IU. Bela IV . R . Colom an. R . Hal. Steph. Pofth.
Stephanus V . R ex. Elilabetha. Andreas III. R .
C . Otto B .uur, R.
— A. ----------- A,______ ,
Ladisl. IV. U, M aria , vx. C arol. R . Sicil. O li Claudi
Carolus M artellus. Robertus. loan. D u x  Dyvrachin.
t , r ol. I. Robert. R. Ludou. Prine. D yr. C o m . G rauin.
' ----- ------ --------------- A_________________ A____________
^ d o u . i, Antir, R, s. v x . Ioanna. C arol. II. R, 
-----A____________ ,________________________________
^ ari* l. R , Si^istn. R. H ed u ige , e. Vladisl. U gel. R . Po.
V ladisl, 1. R. Hung. &  Pol, C tfun ir. IV. R. Pol.
V ltdisl. II. R. H un. & Bo. Sigiim . R, f .  focer Io. de Z ap oly  R.
■ - _________________________, - A -----------------------------------1
Sigistnundus R. vx. a) Maria (b Barbara Cliei. 
__________________ /v________ ._____________
Elifabetha , coniux A lbcrr. A u ftr, R,
--------------------------A _ _____________________________
Elifabetha, c. Cafimir. IV . R. Pol. Ladisl. Polth, R.
_______ __________________ A__________________________________ —
Vladislaus II. R . H ung. &  Bohem.
-----------------------------------A_______________________
Ludou, II, R. vx, Maria, foror Ferdin. 1. Anna, c. Ferd, I.,R . 
__________ ____________, ,j\ —
Maximi), R. Fetdin, Archi-D ux A uftr. Carolus A . A ,
R udol. R , Matth, II. R, Anna, c. Matth. II. Ferd. 11. R.
Ferd. 111. R. 
-A -—
Ferdin. IV. R. Leopold. R . Eleon. Mar. c. Car. D . Loth.
------------------------------ A ____________ ______________  __________________________________ A .............  i .
Iofephus 1. R. Carolus 111. R . Leopeld . D , Loth. et Bar,
_ _ A _ _____ _________ _ __
Mar. Iof. Mar. Am al. M ar, T h er. 
---------- — ______ _ _a_
Franc. lmp.
Iofephus 11. lmp. Leopold. A A . M, H ( D , Ferdin. Maximilian-
Buthuc V al. Tranf.
------- ------ , - A ____ __________ _
Io. d. H uny. vx. Elif, S z ilig y . -
Lad. D al. et C r.B an .M a t. l .R .
--------------------------------- A_______
Ioan, D u x  Lipt. D al. &  C r. B,
— - - --■-----J ___
C hriltophor, Elifabctha.
Emeric. De<k de Zdpolya,
Gmer. de Z ip .  P al, Steph. Pal.
G eo rg. ioan, R . Barbara vx.
lfabella c, Sigism . R P. 
___________ A.,-------------------- -
Ioannes Sigism, Princcps 
T ranfilu.
s&3 ( © ) <2»
I N D E X  R E R V M,
* defignat partem priorem ; b pofie- 
•' riorem.
A .
Aetius obfes Hunnorum a  28. confugit ad Ruam  a 30. decertat cum A ttila  a  38 .d a lb ertu s , S. Stephanum baptizat n 1 1 3 .
A la n i, populus A iiaticus a 2 1 .  ab Hunnis in fo« 
cios adlciti n 22 . couti^a A ttilam  pugnant a  58.
A lm u s , R e x  Croatiae b 3 1 .  hollis Colomanni b 
3 4 . oculis priuatur b 36.
A ndreas I . ad regnum vocatur b i u  a quo feditio 
R elig iofa comprimitur b 1 3 .  pugnat cum Henvi- 
co Imp. b. 14. Croatia Interamnana p o t itu r i  16 . 
ctunBela de regno ag it, ib . a fratre vincitur b »8.
Andreas II . Gertrudem vxorem  amittit, b 6s. Palae- 
ftinarn fubigere contendit b 63 . dillidet cum Bela, 
aliisque b 64.
Andreas I I I .  R e x  indigenarum vltim us b 8 3.
A quileia ab Hunnis euerfa a 43.
A llricu s, primus Montis Pannon. A b b as a  1 1 7 .
Attila cum fratre regnat a accipit titulum R om . 
Ducis a pa. A caziros domat, a 3 3 . Byzantiniss 
tributum imperat ib . arma aduerfus Valentinia­
num fert a 37 . pugnat in campis Catalaunicis a 39» 
Aquileiam  peruertit a  43. placatur a Leone a  44» 
eius m ors, imago et filii a 4-;.
'A la re s , Geugeni in A fia  vocati a 48. a Turei* 
in Europam  propelluntur a 49, Hunnis iun6ti
D a-
I N D E X .
Daciam Gepidis eripiunt, a <;o. a Francis reuerfi 
Pannoniam obtinent a 53. Graeciae tributo iinpo* 
fito a 54. Sirmium expugnant n 56 cum M auritio 
bellant n 57. vincuntur a Prifco a 63. Longo­
bardos in Italia iuuant a ( j .  Heraclium dolo 
circumueniunt a 69. potentia decrefcunt a  7 3 . 
Tafliloni opem ferunt u 77. profligantur a Ufl- 
rolo M . a  79.
B.
Balainber, primus R e x  Hunnorum a  2 A. fuperat 
W initharium  n 25.
B ardae, Graiorum  ducis, dolus et virtus n 1 10 .
Bazarabus, Roberto infidias ftruit b 95, a Ludo- 
douico I. benigne accipitur b 99.
Uela I. Hung. fauet b 19 . feditionein comprimit b 
20. cafu obruitur b 2 1 .
Bela II. Borichiuin in ordinem redigit b 43.
Bela I I I .  reip. ftatum ordinat b 53 . Dalmatiam 
Croatiamque recipit b 54.
Bela IV . auttores diflenlionis priuatae punit b 67. 
Cumanos leniter accipit b 68. cum Tartaris in­
feliciter confligit & 72 . remp. ordinat h 75 .
B e lifa rii, ducis Graiorum ftratagema n 5 1 .
Bethlen (  G a b r .)  regno inhiat b 2 1 5 .  percurfat 
Hung. f c s '6 .  ab adedis R e x  dicitur h 2 17 . nunc 
bellum Caefari indicit, nunc pacem facit b 2 2 1 .
Bercsenius (  N ic. )  ofor Germanorum h 2 5 1 . ad Bi- 
bersburgum male rem gerit b 25 . Sopronium fru- 
ltra oppugnat b 2 'i j .  in concurfu Trencfin. pri­
mus fugam capefllt b 2 t . ad Rom huny ignomi- 
niole pugnat b 255 . abit in exilium 0 2 6 ,.
Bocatii ( I o . )  memoria h 2 13 .
Bocskay turbas in Hung.* ciet b 2 10 .
Bothondii fmgulare cum gigante graio certamen 
d 103.
Bu-
Buda ab Solymanno aftu capitur b 19 1 .  ab Chriftia* 
nis virtute recuperatur 0 242.
Bulgari ab A u aris deicifcunt a 72. pars ad obfe- 
quium redit a  74. a Stephano vincuntur b 76. 
Burgundiones Hunnis inleili a 29.
I N D E X .
C .
Cabati Hungariam fubeunt a 9 1.
Carentani A uares vincunt a 75.
Caroli M. res geftae in Pannonia a  78. feqq.
CarohTs I. Matthaeum vincit b 92. a Bazarabo 
paene intercipitur b 95. et a Feliciano occidi­
tur b 96.
Carolus II . rex fit ingratiis b 109. mala morte obit b
Carolus III . bello priore Tureas grauiter afflixit b  
276. pofteriore varia pugnauit fortufla b 279 , fan- 
x i t ,  v t  filia omnibus imperaret prouinciis b 277.
C aro lu s, D u x Lothar. hoftes Hung. eiicit b 240.
Catalaunica pugtra a 39. 40.
Chanus feu Chaganus a 48.
Charaton, R e x  Hunnorum d 25.
Chrobati Dalmatia potiuntur a 73. Slauociaque a  80.
^olomannus re 'oum A h n o  Duce compofita b 35 . 
primus Ram ae Dabnatiaeque R e x  nuncupatus
v '°roiia Hung. Sylueftri I I . donum a t i $ .  ab Otto* 
ne deperdita b 9 1 . ab Elifabetha dolo fubtraflta 
b T2y. ab Matthia I. recuperata b 1 1 5 .  a Beth»
_  lenio Ferdin. II. reddita ieft b 2 :9 . 
r°atia fit iuris huni*. b 3 1 .  a Graecis occupata
£ , 6 5 .  ab Hung. recipitur b 5a.
v^ ,Jnam Hung. holtiliter procurrunt h 33, Salo* 
1Ug°* foruat «pttiB v 09. Tuti ab Ladisiae b  39.
»
a Bela IV . fhfcipiuntur b 68. defcifcunt b 7 / . 
Ladislaum IV . occidunt b 83.
C u p a , D ux Simeghienfis rebellat a  1 1 4 .
Cuturguri Byzantinos terrent a  5 1 .
D .
1 i
Dacia ab Gepidis occupata a 46. permifla A u a- 
ris a  49. ab Hungaris deui&a n 87.
Daleraincii fcabiofam canem Hung. obiecere a
IOI.
Dalmatia A u aris cedit n 60. Chrobatis a 73 , Hun- i 
garis b 30. Graecis b 52. iterum Hung. b 54. 
Dequinefii encomium a  5,
D etrici pugna ad Potentianam n 24.
D ofa auttor belli ruftici b 272. poena graui ad- ' 
ficitur b 073.
E .
Elifabetha Roberti v x o r , aquam medicatam inuenit 
b 93. coniux Ludouici I. Carolum II. opera Ga* 
r a e  vulnerat & n o .  ab H oruitho demum capta 
ib. confors A lb erti multa molitur b 12 9 . ieqq» 
Em erici S . laus 6 3 .  J
Emericus R e x ,  Andream  infolito aufu fibi fubii- 
cit b 53.
Eugenius Tureas fuperauit primuin ad Zentain u 
348* dein apud Petrouaradiuum b B72. detliqU4 
penes Belgradum b 276.
F.
Felicianus regtctda punitur b 96.
Ferdinandus 1. Z ipolyiu m  vincit b 18 4 . Ture»5 
ea de re hoftes uaucifcitur b 18 7 . facit cui'1
vtris-
I N D E X .
vtvisque pacem b 1 9 .  bellatur nihilofecius b 
19C.
Ferdinandus II . v a r ie , imprimis cum Bethlenio 
concertauit b 2 .6 . fqq.
Ferdinandus I I I .  adueiiarium inter caeteros naftus 
eft Georg. Rdkoczium b £23.
Forgilcliorum eximia virtus b 73^
Franciicus I .  Imperator b 284*
G .
Gara Horujfthi infidiis occidit b 1 1 3 .
G eifae I. res priuatae h 22. publicae b 27.
G eifa II. Saxones in Tranfilu. euocat b 44. A u - 
ftriacas copias fundit ib. cum variis bellum ge­
rit b 45. 1
G e ifa , D u x Hung. facra abluitur unda o 1 : 3 .  
Georgius Monachus interimitur b 193 
Gepidarum R e x  A daricus A ttilae  paret n 37. hoc
mortuo Hunnos vincit a 46. Daciam occupat
ibid.
G ifcrae, Bohem i, Duces in Hung. b 1 3 : ,
Gothi ab Hunnis vincuntur a  23 . deficiunt a 25 .
pugnant cum Hunnis n 39.
Grimoaldi dolus militaris n ^4.
G y la s , D ux Hung fit Chriftianus n 105 .
G yula Tranfilu. principatu exuitur b 2.
H. - .
Haliciae b 54. rex primus A ndreas I I .  b 6 r, 
||eifterus, flagellum Ruk6czianorum b 2 0 .
*j<?ruoiae callidum inuentmn b 12 2 .
«oruilthi in Mariam I. improbitas b 1 1 3 .  ignofci* 
•tur b 12 0 .
l2pKai*i A fiatici n °4 . Tureae adpellati n 87 . 
«.Uropaei Paczinacitas n 88. aliosque infeftant 
F  f  a 9 1 ,
I N D E X .
I N D E X .
b 9T. Ludou. Imp fuperant a  95. Germaniam 
Burgundiamque populanttir a  97. in Galliam ex­
currunt n 100. ad Meribburgum a 120 . et A u -  
guftam cladem accipiunt a 10 9 , mitefcunt a  1 1 2 .  
fiuntque ChrilHani a 1 1 3 .
Hunni A fiatici a 7 . y iftis  Sinis a  to, in fepten>- 
trionales et meridionales diuifi funt a i  1. E u ro ­
paei vincunt Gothos , fubeuntque Pannoniam 
a  23.
L
ladra a Venetis occupatur 6 58.
laurinum a Tureis captum b 204. recuperatu! 6
ao8.
Iazygia  a T ibifco ad Granum pertinebat a 3.
Io . Sigifm. Princeps Tranfilu. b io o .
lofephus R e x ,  ducum opera, euentu v a r io , ad» 
uerfum ieditiofos depugnat b 257. Rs(k<5czium 
tandem apud Trencfinium , Heiftero duce, fup«* 
tat b 2 6 1. finemque bello ciuili facit b 268.
Jtfabella , Buda demigrare iubetur b 1 9 1 .
luftinianus amicitiam cum A u aris facit a  49.
K .
Kara Muftapha profligatur ad Vindobonam b 238.
Kaotius &b Iluniiis vicius obfidetur o 10.
K drolyi (  A le x . )  R^koczio delerto locum paci 
Szatmar. fecit b 268.
Keanus Bulgar. regulus vincitur b s.
Kpppius Hungaris infdtus b 233.
Kynilius perfidos crudeliter pUnit b 169.
L.
Ladislaus I . modefhis in regnp fufeipientk) b 29* 
Salomonem cultodia fo lu it, ib. Dalmatia • Croa- 
tiaqu» potitus b 3 1 ,  Ciinian«s opprimit b. 32-[
renuit
jfennit* accipere Rom . imperii dignitatem b 33 . 
inter diuos refertur b 55.
Ladislaus I I .  haud diu imperauit b 49.
Ladislaus IU . cum A ndrea litem habuit b 59.
Ladislaus I v .  ob Cumanos infelix b 81«
Ladislaus V. Hung. addiftus b 143* multa praecla­
re, Huuyadis opera gefllt b 146. fqq. inter nu­
ptias deceffit b 149.
L e e l, D u x Hung. Conradum lmp. non interfccit a  
98. pro porta fufpenditur a 109.
Leopoldus G loriofus, A uftriae D u x b 60.
Leopoldi M . res aduerius Tureas et Hung. geftae 
b a 29. l'qq.
Leuenta folum vertit b 5 . hoftis Chriftianorum oc­
cumbit b 13 .
L indevvitus rannon. Sauiae regulus a 83.
Loachami titulus a  1 1 .  v i& oria Tartarica a 12 .
Lodoijieriae rex Andr. II. b. 63. calamitates b 10 1 ,
Longobardi Pannonia excedunt a 53. A uares in 
fub(idiura vocatos eludunt a 75.
Ludouicus I . Saxones in Tranfil domat b. 94. Ioan- 
nam perfequitur b 100. lites vicinorum compo­
nit b 102 .
Ludouicus II . graue difeordiis regimen accipit b 
175 . in proelio contra Tureos occubuit b 180.
M .
Matnus, S ina, Hunnorum hoftis a  18 . in felix a
20.
Manuel lm p. Hung. inhiat 6 49.
Maria I. multos habuit aduerfarios b 106. priua- 
tur dignitate b 108. reftituitur b 1 1 : ,  capta ab 
inimicis b 1 1 3 .  Sigismundo regnum defert b 
u  4,
Maria Therefia initio regni multos nafta eft hoftes 
b 280. geffit bellum Bauaricum , G allicum , 
F  f  £ Ita-
I N D E  X.
I N D E X .
Italicu m , tria Boruffica b 283. multa in reip. 
Hung. commodum et ornamentum inilituit b -84. 
regnat feliciter. t/ iu , t !
Matthaeus i'renefmienfis b 92.
Matthias I. Sz iu gy i opera rex faftus b 150 . magnam 
pepent Hung. laetmam 0 15  .. res multas pro- 
ipere gellit 0 152 . ieqq Memorabile Hung. no­
men h 63.
Matthias II , pacis erat ftudiofus b 2 14 .
Maximilianus ou Traulilu . bellum cum Tureis, gef- 
lit b 196. res metallicas ordinauit 0 200.
Merularum campus Hang. funeitus b 140.
M eteus Hunnorum xaniuus a tf. Chinenfes Tarta- 
rosque vincit a  9.
M okolius reip. Auarum  conditor »  48-
Montecuculi Tureos ad S. Gotthardum proftrauit 
b 23 .
Moraii iae magnae regnum a 7 1 .  83- ab Hung. va­
llatur a 89. occupaturque a 9 1 .
Mundzuchus, feu Bendegucz a  28»
Nadasdi (  Franc )  militiae illuftris b 282.
N ag y  (S im o ri) animo, quam coniilio maior b 15 2 . 
Netad amnis clade Hunn. funeltus a 46.
Neapolis ab Lud I . periculum b 10 1 ,
Neapolis A u ltf. ab Curuino oppugnatur b 15 5 .
O.1 *
Ocskaius ( L a d is l .)  defeifeit ab Rakoczio b 261• 
interceptus occiditur b 265.
O ftar, R e x  Hunnorum a 29,
Onodienfis conuentus b a io .
Otto, Bauarus R e x  Hung* b 90.
Ottocarus Hung. Stiriam eripit b 16 . quam dein pa* 
ce conlequitur b 80. fortUfime pugnans decedit ib.
F. Pa-
* I N D E X .
F.
Paczinacitae, Hungari » 8 7 *  hoftes ciuium a 88.
PiUifius (  i o . )  cum EUkocziauis bellum componit 
b 207.
Pannonia occupata ab Hunnis a  2 3 . Gothis a 46. 
A u aris a 53. Franconibus a 79. Morauis u 83,
• Hungaris »  9 1.
Pax Carlouiceniis b 249. Szatmarienfis b s 57. Paf- 
farouicenfis b 277. tielgrad. b 279.
Perdnyus (  Petv. )  a Z ip o ly io  fibi traditam coio-
nam Ferdin. I . reddit b i8  j.
Petrus A lem an. primum G iielae b 6. tum Hung.
grauis erat b 7 . dignitate priuatus rettituitur b
1 1 .  oculis cafius vita excedit b 1 1 .
Phalitzim , D ux Hung, Italiam percurfat a 10 5 .
Pneus auftor dilfenfionis Hunnorum a  20.
Prinnina late in Hung. dominatur a 83.
P rifcu s , alter Rhetor a 3 > D u x alter a 60, hic fla 
gellum Auarorum  a  63
R.
Rdkdczius (  G e o rg .)  multum vexauit Hung. b 229.
Rikoczius ( F r a n c .) cuftodia elapfus bellum ordi­
tur b 2 5 1 .  fugatur apud Tyrnauiam  b 354. con- 
Uentum celebrat Szetfinienf. b 255. poitea Ono- 
dienfem b 359 . poltquam omnem Hung. milite 
percurri(Tt?t prope Trencflnium funditur b 3 6 1. 
iit extorris patrm b 26 1. filii eius ib.
R afd i, pythia Hung. b 13 .
£ U a, R e x  Hunnorum a 30. Aetium  fouet ib .
^udolphus cum Tureis grauia bella geflit b 2 0 1. 
feqq. laurinum timore amiuUm b 204, ftratagema- 
te recuperat b 207. Bocskaio pacem concedit b u a ,
S.
^alomo cum G eifa de regno contendit b 22. huic 
paratam perniciem b 36. fibi attrah it, et in fo. 
litudiuem abit b 27 .
F f  3 Samuel
I N B E X.
Sam aei, feu A b a ,  faeuit in principes b $ ,  belle 
inferior vita priuatur b  i i .
S«hemnicii clades inili&a b 13 2 .
Seruia in Hung. venit poteftatem b 59.
Sigisinundus infeliciter contra Baiazethem pugnat 
b t i8 .  coniicitur in; vincula b 1 1 9 .  Scepufii 
oppida oppignorat b 120. vitae adit periculum 
b i a ; .  Aloertum  haeredem fcribit b 135 .
Sinarum bella cum Hunnis a  7. feqq.
Slaui W inid i ab A u aris deficiunt a 70.
Slauoniae origo a  80. N
Solthus, homo ad fraudem acutus b 40.
Solymannus Hung. populat b 180. Budam interci­
pit 190. ad Szigethum moritur 199.
Stephanus I. Cupam vincit a  1 1 7 .  R e x  proclama* 
tu r'rt 118 *  Gyulam  Tranfilu. capit b 2. Byflenos 
frangit b 3 . compofita re cum Conrado, lmp, 
periculum vitae adit, b 5 . migrat de vita ib.
Stephanus I I  cum V en etis, A u ftriis et Graiis 
controuerfiam habuit b 38. Cumanos agris ad T i- 
bifcum donauit b 39. pace cum Bohemis facta 
b 40. et Bela haerede conftituto obit b 4 1 .
Stephanus I I I .  dignitate priuatus b 48. reliituitur 
b 49» cum Manuele lmp. varia fortUna dimicat 
b 50.
Stephanus IV . regia fede pellitur b 49.
Stephanus V . bellum cum Ottocaro ob Styriam 
geffit b 77.
Stephani S . ordo equeltns b a86.
Sw atoplucus, R e x  Pannoniae a 34 ,
Szigethi excidium b 198.
T .
fa n io u s , idem eft quod Imperator a  9.
Tartari Tonai Hunnos ad Volgam reiiciunt «  2T. 
A fiatici Hung. vaftant b 74. redeunt in Afiaifl 
ib. pars fiunt Chriftiani b io a .
Tar-
Tartari a magna, olim Hunnia erat a 7.
Teumanus primus Hunnorum imperator a  7. a filio 
Regno et vita priuatur a 9.
Theodoricus , R e x  Gothorum occidit a 39.
Theodorus Chaganus in agro Sopronienfi domi­
natur n g i .
Theotimus Hunnorum doftor a 26.
Toumenus Hung. in A fia  imperii conditor a 85.
T o x i in oriente clades a  i r o .
T o koly  ( E m er.) turbas in Hung. excitat b 234. a 
Tureis princeps creatur b 235. fuperatur ad Pofo- 
nium b 2 --,7. gerit fe principem Tranfilu. b 244. 
proferibitur b 249, diem obit Nicomediae b 2 5 1 .
Tranfiluani funt veteres Paczinacitae a 88.
Tuvarkus Bofniae, R e x  b 120, ingratus b 106 . pu­
nitur b 1 1 5 .  v
V .
Vaful a S . Stephano praeteritus b 5.
Vatha leditionis in Hung. auftor b 12.
Vladislaus' I . domi inilitiaeque infelix ad Varnam 
occumbit b 13 9 .
Vladislaus II. bello ruftico rebusque aliis infortu­
natus b 16 7 .
Vldinus R e x  Hunnorum a  a6. eius res gellae n 27.
Vindobona a M attb. I .  capitur b 16 5 . a Tureis 
oppugnatur femel b i 85. atque iterum b 2^7.
vjnarinum barbari expugnant b 230, ereptum pri* 
mo his b 240. dein R ik6czian is# moenibus nu*
.d a tu r  b 266.
^ o f i u s , Seruiae regulus b 93.
'Ululae m artyrium a  25.
W .
}^ayuoda Hungarorum a 87.
Wenceslau* Boheraus, R «x , piimepj alienigenarum 
b «7»
I N D E X .
yW encelinus Cupam interimit a 1 1 7 .
W erboczius, homo vafer b i~t 6, fattionis Zupo- 
lyianae ftudet b 18 2 .
W eiTelinus arcem M urany cepit b a 25, Leopoldo 
infidias ftruxit b 233.
Z,
9
Zagrabiae Epifcopatus b 33,
Zapolya ( Io. de ) ruftici belli duces fuperat b 17 3 .  
a Tureis circumuenitur b 174 . regnum ambit b 
17 7 . iubetur Rex Tokaini b 182. Budae exau- 
ftoratur b 184. decedit b 1 '6.
Zintana Tureorum clades b 248.
Zinkii callida ad Rom hiny. victoria 255 .
Znio arx, aiylum Belae IV. b 73.
Z o d a n , praetor Auarum , Carolo M . fe fubiicit 
1 8* •
Zoltan ab hoftibus intercipitur a 100.
Zothinundus celeber vrinator b 1-;.
Zrinii ( N i c .) memorabilis occafus b 193»
Zudaris prudens conlilium b 13 3 .
I N D E X .
F I N I S .
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